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O u e i ó i e r n i i n a i o e n E l F e r r o l e l 
c r u c e r o " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " 
MARTINEZ ANIDO, ESCRIBE SUS MEMORIAS 
Un violento incendio destruye los almacenes de 
"La Resinera Española" 
CONFERENCIA DE LERROÜX SOBRE LAS RESPONSABILI-





(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
NUEVO PFCTUO IJA ENTREGA DEL rmCERO "REINA VICTORIA EUGENIA" 
T'L FERROL, Enero 16. 
Ouedó terminado el crucero "Reina Victoria Eugenia", que se instruía en estos arsenales. Hov se hizo la entrega oficial de la mencionada nave al Estado. En ombre de éste lo recibió el coman-dante general del Apostadero. El acto resultó sencillo. 
í ONGRESO IBERICO AMERICANO SANITARIO 
MADRID, Enero 16. , , * ya lía sido fijada la fecha para la inauguración del Congreso Ibe-ro-Americano Sanitario, que se cete-i brará en esta capital. La sesión inaugural tendrá efecto 1 &1 día primero de Octubre. El anuncio de este Congreso ha l despertado verdadero entusiasmo, y se espera que de América venga un Imen'número de médicos, a quienes se les agasajará y obsequiará aquí crandemente. 
INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD 
MADRID, Enero 16. Hoy ha sido firmado i;n real decreto, nombrando Inspector Gene-ral de Sanidad, al reputado médi-co, señor Meetre Pon. 
L"N BUQUE FRANCES DETIENE A DOS VAPORES PESQUEROS ESPAÑOLES 
MADRID, Enero 16. 
Un buque de guerra francés cap-turó a dos vapores pesqueros espa-ñolee, porque éstos, contraviniendo las disposiciones vigentes, se inter-naron, pescando, en aguas de Fran-cia. 
(Continúa en la página 1S.) 
ALCAIDE SUSPENDIDO POR AD-MITIR COMO DETENIDO A UN NIÑO 
MADRID, Enero 16. El ministro de Gracia y Justicia, ha suspendido en su empleo al Je-fe de la Cárcel de Málaga, por ha-ber admitido a un niño en calidad de detenido. Fúndase la resolución del minis-tro, en el decreto publicado recien-temente suspendiendo las quincenas y prohibiendo encerrar a los niños en las cárceles comunes. 
El acto realizado por..̂ 2 Hgñur conde de Romaítímes, muy aplaudido. 
INSTANCIA DE 
LOS LICOREROS A L 
SRIO. DE HACIENDA 
SOLICITAN LA ACLARACION DE 
ALGUNOS EXTREMOS RELA-
CIONADOS CON EL IMPUES-
TO DEL UNO POR CIENTO 
LOS HUELGUISTAS DEL METRO-POLITANO DE BARCELONA EJERCEN COACCIONES 
BARCELONA, Enero 16. Los obreros de las obras del Me-Lropo'.itano, están en huelga. 
Hoy los huelguistas realizaron va-rias coacciones con otros obreros, para obligarlos a abandonar el tra-bajo. 
La fuerza pública, tuvo que dis-persar algunos grupos de huelguis-tas por ejercer coacciones. , 
La Guardia Civil, custodia las obras del Metropolitano, para evitar sabotages. 
MARTINEZ ANIDO ESCRIBE LAS MEMORIAS DE LA EPOCA DE 
SU MANDO EN BARCELONA vIGO, Enero 16. 
El exgobernador civil de Barcelo-na, general Martínez Anido, no an-escondido como se había supues-to al verlo en la Isla de Toraya, y taber más tarde que había desapare-cido de allí. 
Lo que ocurre es que, el general caninez Anido, busca la soledad, .orque está escribiendo unas memo-las, que prometen resultar intere-Bantísimaa y que se refieren a la p̂oca de au mando en Barcelona. iei¡ 0I e!l0 86 llabía refugiado en la cirt í6 J,?^' 7 P01" eso deeapare-au» , ' tan Pronto como supo se había descubierto su refu-
510. 
La noticia de que está escriblen-"lencionadas memorias, ha ŝpertado gran interés. 
LAS CATACUMBAS 
Imagine usted una obra 
selecta, como pudiera hacer-
la la primera casa editorial 
del mundo. 
* Imagine usted un tomo, 
animado por el grabado, pe-
ro un tomo que se consagrase 
"exclusivamente" a las cosas 
de España, de ta España mo-
derna, de la España del por-
venir, dedicado, en una pala-
bra, a la "Greater España", 
cerrado con dob'e llave el 
sepulcro del Cid Camoeador, 
como quiso Joaquín Costa, y 
abiertas de par en par las 
puertas del futuro, con todas 
las nuevas glorias que eí por-
venir reserva a una raza fuer-
te y valerosa, que no puede 
morir! 
Imagine usted que en esta 
obra, limpia de palabras fú-
tiles y de alusiones patriote-
ras, escribiesen las primeras 
figuras de España, delinean-
do los planes que boy se des-
envuelven, señalando defec-
tos que se han de corregir, 
exaltando virtudes que se 
dfb̂ n estimular, describien-
do hombres y cosas que, co-
mo piedras de una pirámide, 
han de constituir y sostener 
la forma monumental de un 
pueblo que evoluciona y que 
quiere renovar el laurel pre-
térito, con las modificaciones 
de los tiempos y de las cir-
cunstancias ! 
Imagine ii.«ied nue algunos 
de esos colaborsríbres se Pa-
man Cambó y Maura, y otros 
Grptulmontagne y Burguete, 
v Melquíades Alvarez, y Vi-
llanueva. . . 
/ No pensaría usted que un 
trabajo semejante era una 
nueva empresa patriótica, 
que esa obra, inspirada en 
una visualidad de los nuevos 
ideales, debiera ser leída por 
todos los españoles de Espa-
ña y América? 
Pues bien: eso ha de ser 
el "A!bum dsl Rey ', nne el 
DIARIO DE LA MARINA 
editará el próximo 17 de Ma-
yo con motivo del natalicio 
de S. M. Alfonso XHI. 
Y para que esa obra "con 
todos" .sea efectivamente 
"para todos", y que nadie 
pueda lamentarse nunca do 
no tenerla en su casa, ha dt 
alcanzar una tirada mínima 
para Cuba de "cien mil ejem-
plares/1 
Si usted quiere obtener 
más detalles, escríbanos, o 
llame al telefono M-6844. 
S E R A S O L U C I O N A D O E N B R E V E 
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' r a 
No deben pagar el 1 x 100 las 
ventas de tabaco en 
rama con destino a la 
exportación 
BOLETIN DE "THE TOBACCO MERCANTS A8SOCIATION", DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Se celebrará en San Agustín 
una reunión para estudiar 
la cuestión de los 
fletes a Cuba 
(Por The Associated Press.) 
NEW YORK, enero 16. 
Al reunirse el 31 de Enero en San ' rre para exponer'̂  su actuación, to 
E L R E C T O R A C T U A N D O 
UNA COMISION DEPURADORA 
En la morada del doctor Carlos cual la aceptará o no, según estime 
de La Torre se reunió ayer la Fa- de los datos que se aporten,, que 
cuitad de Letras y Ciencias. Había está Justificada o no la separación 
sido invitada por "el doctor La To- del catedrático. 
LA REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES Agustín, Fia., intereses navieros del <ia vez que cuando él fué electo Rec-Mr Charles Dushkind, Secretario Norte de Atlántico y del Golfo de tor, era Decano de la citada Facul-de The Tobacco Merchants Assocla- Méjico se hará una tentativa para tad. El doctor La Torre, de manera 
tion de loa Estados Unidos, ha di- efectuar un reajuste en la situación clara y precisa, detalló todo lo re- Es casi seguro que la representa-rigldo a los miembros de dicha po- relativa a los fletes con respecto al j íerente al coim.cto estudiantil, ción de los estudiantes ante la Co-derosa corporación americana un comercio cubano. ¡siendo aprobada por unanimidad to- misión Depuradora esté formada 
Boletín el mismo a que hacíamos Esta reunión parece que se ha da su actuación, ratificándole la Fa- por los doctores Eusebio Hernández, referencia ayer en nuestdo edito- concertado a consecuencia de un ar-j cuitad su confianza. por la Facultad de Medicina; Al-
rial, y que traducido al español, di-¡mistiCio en la guerra de fletes que ^ ™ c ™ ^ *r1edo AKuayo, por la de Letras y 
ce: jSe declaró poco antes de las fies- ENTREGA DE LA UNIVERSIDAD Ciencias; y por la de Derecho, el 
BOLETIN ESPECIAL ; tas de Pascuas cuando varias com- doctor Enrique l a/edan. 
(Con referencia al impuesto cubano pañia» especialmente de las que I En los momentos que se empeza-̂  
sobre la venta.) .operan, en los puertas del Golfo de ^ * retirar de la morada del doc-
• Méjico asumieron mútuamente una "Se nos ha llamado la atención actitud amenazadora sobre el hecho de que los comer- En c}ert0 sentido' la situación fué ciantes de tabaco en rama de Cuba motivada por los trastornos acerca están cobrando a los compradores de f]eteg qUQ han ocurrido en Puer-de tabaco en rama para la exporta- to Ric0 y en otrag islag ̂  iag An-cíón un impuesto del 1%, bajo la tI1iag 
nueva Ley del Impuesto sobre las La" cuestión llegó a su nunto cul-ventfis, aprobada en Cuba en octu- nante al establecer dos ííneas ru bre 9, y puesta en vigor en diciem 
ACLARACION DEL DR. ALACAN t.or la Tore los estedráticos de la Facultad de Letr¿.£ y Ciencias, lie- El Dr. José P. Alac;n, Decano gó una comisión clel Directorio de Interino de la Facultad de Medici-ta Federación para, conocer oficial- na, nos visitó ayer con objeto de 
mente el resultado del Consejo de manifestarnos que no era exacta la , Seretarlos. El Rector les aló cuen- información que le habían dado al ¡ta y acto seguido ios comisionados Directorio de la Federación, sobre 'le manifestaron el deseo de que él i0 ocurrido el sábado por la noche fuera, a pesar de 1c avanzado de la en ia Escuela de Medicina con su 
bre lo. 
"Aún cuando no hemos visto el texto original de los estatutos, te-nemos a la vista un informe del De-partamento de Comercio, que dice lo siguiente: "Un impuesto tde 1% será co-brado sobre el importe bruto de to-
^ „, f t hora, a recibir la Universidad; sien- deleeado el Sr Mella s de Hete, reba- do com,placidos en su petIclta. i^'^Jñor-d.ceét 'Dr. Alaoin-
NINGUN DESPERFECTO 
. . . ¡ Según nos manifestó el Rector, los estudiantes ĉ i las dos horas que tuvieron en su jeder el edificio, museos archivos etc., no causaron 
jando considerablemente los que co-
braban y anunciando que se pon-
drían en vigor algunos días después. 
Antes de llegar la fecha anunciada 
se retiraron sin embargo en una 
reunión celebrada en eeta ciudad 
donde se decidió dejar las cosas co-
da venta, efectuada por comercian- m° ^taían a^ún el ^«nor deSperrecto en los mismos. tes, fabricantes o establecimientos celebrándose después una reunión E3 di.gna de ap.aaso esa actitud. 
inrinsfrialM de acuerdo con una ge-neral. Aunque la que tendrá lu-, 
ley Sana ' d f ocXo 9 de 1922 ^r en San Agustín ha sido convo- BASES ACORDADAS 
El impuesto estará basado en el va- cada ante todo para estudiar la si-| 
lor exacto de la mercancía cuando tuaclón cubana, es muy pos.ble se- i El conflicto universitario se 
ia venta se efectúe. Lo siguiente es- gún dijeron aquí varios armadores lia en vía de rápida solución según que había llegado tardê para el ob 
tará «Puto del oaeo de este im- que se trate también de la de Puer- las últimas impresiones. jeto de su, visita que era solicitar 
?uÍt? exportaciones de materias to Rico. En. caso de ser asi; y todo! En la tarde de ayer se celebró del ClaustÉo la nueva elec|ión del 
primas" o productos manufactura- parece prometer que se arre|len las una entrevista en la cual quedaron Dr. Tamayo,; pues ya había sfdo elec-
dos, exceptuando mlsi; vinos, taba- dificultades existentes, la esfera de acordadas las bases de un acuerdo to el Dr. Plasencia. 
co y alcóhol industrial cuando sean acción de la reunión se ensanchará satisfactorio. Efectuóse la citada El Sr. Mella se retiró dando las 
vendidos directamente por el pro- considerablemente y pudiera surgir conferencia en el laboratorio del gracias por la atención con qué fué 
ductotr; ventas de mercancías, de ella un movimiento general que Dr. Plasencia, y tomaron parte en 
cuando no excedan de mil pesos en tendría como resultado el restaurar da misma los doctores Pilasencia, 
la paz y la armonía en todo el ser-(Contlnúa en la página 18.) vicio de las Antillas. 
tratado. 
Nos pide también si Dr. Alacán Grande Rossi y Martínez en repre- hagamos constar que no es cierto 
E L C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
sentación de la Escuela de Meiici- qne ios Catedráticos de la, Facultad 
de Medicina hayan intentado sacar armas, que no llevaban, para ame-
Aquel pintoresco y escondido trozo de ciudad, florecida de leyenda,, que se nos ofrecía tras un letargo no turbado de tres ¿iglos, el viejo conventô  recio, vetusto, ca-llado, austero y majestuoso en su pobreza, en sus fornidas y anchu-rosas tapias y murales recubiertos 
na, los estudiantes señores arine lio. Presidente de la Federación, Me lia y Calvo, representantes del Di- arentî  a los estudiantes. rectorio el Dr. Lancís, Secretario , de Gobernación y el Rector doctor Carlos de la Torre. 
Después de amplia discusión se 
EL DECRETO DEL RECTOR 
M ÎIs?|rector del DIARIO DE LA 
cJS estima«io amigo: Gracias sin-gas por la publicación de la carta-trartT ' ^Sida al Sr. Gonzalo Es-te o¿í ̂ 0n motivo de las tristemen- ! sumidor ToJ i51"68 catacumbas del ex-con-en.t0 «Je Santa Clara. rJr*61" mañana se personó en esta do vi iCia 61 Sr- Estrada, acompaña-Jo m 0s,señores Castells y Pichar-enLmos1trandome las cartas cruzadas el «!- Comité de la Exposición y unn i01" que contrató el algive de v«n ae Patios de dicho ex-con-uio para explotarlo con el nombre « grutas fantásticas, del Llisto- con asr̂ tfo la actuación •A señor Estrart» referente - — 
llegó en momentos en que había co-menzado la votación, ee dirigió al Presidente solicitando ver al doctor Várela Zequeira, en lo que fué com-placido. El Dr. Várela informó lue-go al Presidente que el señor Mella quería hablarle al Claustro, á lo que | se accedió, rogándole esperase a que j terminara la votación que se estaba i efectuando. Concluida ésta se le dió j la palabra al Sr. Mella, -que fué oído ha- con el mayor respeto, expresando 
La Unión de Fabricantes de Lico-res, Destiladores y Almacenistas de Vinos, ha dirigid ) al señor Secreta-rio de Hacienda QJ siguiente razona-do escrito, en el .jue sclcita la acia-racî a ae î ano.-- lm>íírtóntes ex-está siendo | tremes relacionadus con el impues-to del 1 por 100. Dice así: 
"Honorable señor Secretario de Hacienda. Señor: Al implantarse 'os preceptos de xa ley de 9 de octubre del corrien-te año y del decreto presidenĉ l número 1617 de fecha 18 de no-viembre último, dictado para la aplicación de aqutlia, los fabrican-tes de licores y a.lmacenistas que co-mercian con productos de los gra-vados por la ley de 27 de febrero' de 1903, modificada por la de 25 de enero de 1904. en relación con su Reglamento do 30 de junio de 1905, los fabricantes de licores yi almacenistas, repetimos, ee encuen-tran en una situaLlón que es preci-so sea aclarada per ese centro. 
Y esta Corporac-.on, que represen-ta todos esos intereses, tiene el al-to honor da dirigirle la presente, donde concreta y reparadamente he-mos de tratar doa de los extremos que en la actualidad afectan. 
Están obligados a pagar el im-puesto del 1 por 100, creado por la ley de 9 de octubre último, los al-macenistas que sou á la vez produc-tores y que trafican única y exclu-sivamente con artículos de los gra-vados por la ley do 27 de febrero de 1903 modificáis por la de 25 de enero de 1904 ... ? Antecedentes: 
La ley de 25 enero de 1904, que es la vigente, dice a su letra en el inciso onceno de su artículo tres: 
"Mientras rija ol impuesto especial establecido por esta Ley, todos los artículos u objetos gravados por ella, no podrán ser objetos de nue-vos impuestos industriales, por el Estado, la Provincia o los Munlci-I 
píos." El Ilustre Dr. José Manuel Cor 
Y el Reglamento de 30 junio de tina, uno de los intelectuales que i0 recordaba, en el recinto que me-
1905, dictado para la aplicación de más honran a la República, acaba ñe5 antes santificaban "las florecí-
la mencionada Ley, determina en su de editar una obra crítica-histórica- llas" dei Seráfico Mendicante le ' d j Universida i doctor Carlos de ante la comisión así constituida, la 
artículo 57: antológica, de poetas vülarenos ^ la3 mil pequeneces y delicado-, la Torré, quien departió afectuosa-
"Todo almacenista, detallista, con- que florecieron en -
por la añosa costra del tiempo que • dosa complacencia. 
He aquí el ttsxto del decreto que 
que visitamos las esposas del -asnor, • aprobó un programa de depuración ayer tarde dictó 1̂ Rector de la siempre separados por el espeso en- universitaria, de mejoras materiales Universidad: rejado de las celosías; ese misterio, y de reorganización del primer cen-sin sombras, que ha servido a al- tro docente. gunos para explotar mediante unas , El Dr. La Torre, mientras se dan pesetas, la credulidad contentadiza los pasos previos indispensables pa-del pueblo burlado, y que ellas ra la realización de las bases acor-mismas nos descubrían con bonda- dadas, mantendrá la suspensión de las funciones universitarias. Las 
"Por cuanto: ia actitud asumida por los señores estudiantes de la Universidad y mantenida hasta aho-ra dentro del orjt n en cuanto afec-ta al público, ha tomado en el día de hoy un aspect'j que puede pro-vocar conflictos entre profesores La imagen de Santa Clara de Asís, cuales se comenzarán nuevamente, estudiantes, porjudicando en alto de la Santa Maire fundadora de la tan pronto se hayan ejecutado las grado a la' marcha de la enseñan-
los viene patinando en la morosa 
lentitud de su quieto devanar, fué 
durante dos meses, como un simbo-i Orden, también no sólo nos tué con- medidas que constituyen la garan- ga y ,a la confr-iteTnldad académica, 
lo de ádealidad en medio dei calen-• fiada a nosotros sino a la respe- tía del acuerdo aceptado por los co-| En uso de las facultades que me 
otorga el artíca'o 98 de los Esta-tutos y de acuer-lo con indicaciones verbales del H'mGrable señor ' Pre-
eu 
turiento, áspero e intenso vivir de tuosa consideración del pueblo que | misionados reunidos en la casa del 
nuestra Habana muy Siglo XX. ! había de franquear los quiciales de i Dr. Plasencia. 
Allí, junto a la casa "del marino", ! aquella parte del convento que no ¡ El Directorio de los estudiantes 
que habitaba el corsario de román-j profanaron nuestras manos; y esto por su parte, circulará Inmediata- eidente de la República, vengo 
tica memoria a quien la imaginación • nos holgamos en decirlo coa muy j mente las órdenes necesarias, para dictar el presenta decretó: 
popular, rica y pródiga, hizo héroe ¡ gran contentamiento. , que reanuden la asistencia a clase i i0i Queda en ¿uspenso por espa-
cio de tres días el funcionamiento de novela, escandaliEando a los se- ¡ A los pies de la Imagen, la pie ¡ los alumnos de los centros docentes sudos, graves y rigurosos historia- i dad de sus fieles y devotos, man- i que se hallaban en huelga, por mo-dores,—que lo diga el Capitán Qui- j tuvo siempre frescas, en los búca- j tivos de solidaridad, jano, siempre combado sobre loa , ros antúguos que mandaron también i El conflicto, por consiguiente, se papelse viejos, siempre acatando con j las Clarisas con premeditado ihten- ; encamina rápida y felizmente a su 
El pueblo de Santa Clara y 
el Dr. José Manuel Cortina 
obediencia de soldado, las leyes es tríelas de la verdad más escrupu-losa—, se rindió homenaje al pasa-do., o a la poesía del pasado y se encomió la noble gracia de las cosas de antaño. 
En aquella parte que dimos en : llamar "La Habana Antigua", por-que quedó entre los altos muros del Monasterio enclaustrado un tramo de la villa de nuestros abuelos colo-nizadores, perduró siempre, y todo 
to, las flores que desde lejos venían i terminación, a ofrendarle. 
(Continúa en la página 18.) COMISION DE DEPURACION Tenemos entendido que entre los 
acuerdos tomados está, el de nom-
brar una comisión de depuración, 
formada de un delegado por cada 
Facultad, nombrado por los catedrá-
ticos y otro designado por los alum-
l nos, debiendo ser catedráticos tam-
En la tarde ae ayer hemos te-'bién 103 delegados que elijan los 
nido el honor do recibir en esta re- estudiantes. Todos los catedráticos 
d acción la visita del ilustre Rector acusados presentarán la renuncia 
El señor Rector de la 
Universidad en el DIARIO 
de la Universidad, a partir del mar-
tes 16 de enero de 1923. 
Universidad de la Habana, 15 de enero de 1923.-—If.) Dr. Carlos de la Torre y Hiieiia" 
IjA ESCUELA ANEXA 
Sabemos que el doctor la Torre autoriza en el día de hoy el fun-cionamiento de *a Escuela Pública qüe existe en ei recinto de la Uni-versidad anexa a ¿a Escuela de Pe-dagogía. 
LA TOMA DE POSESION 
o empleado e Empresa o tiemp  embarcación está obligado a firmar 1,689 i el "Conduce" de loa productos que, procedentes de una fábrica, recibie-re para su comeu-io, consumo o em-barque. Cuando por cualquier moti-vo se negare a recibir las • mercan-cías, éstas no podrán volver a la fá-
recieron en el período de zaSf la espiritualidad de la vjda.con- mente dorante lar¿o rato con nuesl " V I MÍÍNníP V E! comprendido entre los años veiltuah I tro Director sob.e los oroblemasi t ! l MUnJiU I fcL 
SR. CIMADEVIHA 
1890. 
(Continúa en la página 18.) 
Con tal motivo, el Ateneo y la Asociación Cívico-Patriótica de San-ta Clara, acordaron trasmitirle un mensaje de gratitud y simpatía, y el concejal del Ayuntamiento de di-cha ciudad, señor Isaac Pérez, pre-sentó al Cabildo una expresiva mo-> ción solicitando: 
Desde el nuevo convento, las re-verendas Madres Clarisas, colabora-doras en nuestra obra, las monjitas clarisa», decíamos, nos enviaron cua-dros, muebles y re-.iquias. Para la reconstrucción le acue-lla antigua celda, la Reverenda Ma-
los proble as! universitarios y de actualidad. Debióse la visita del doctor La Torre a su desoo de expresar al doctor Rivero sa agradecimiento co-' mo Rector de «'.uestro primer cen-' 
Aun cuando por decreto del Rec-tor está clausurada la Universidad y todos sus organismos, se efectus-rá esta tarde, Ü las cinco, previa autorización del doctor la Torre, la ¡ orna de poses!ó.T /iel Decano recien-temente electo ñor le Facultad de 
Medicina, doctor Plasencia. El acto 
Nuestro corresponsal en Madrid, se celebrará en la Escuela de Me-
tar el 
Sés Irr "iii,vicaiaii ciertas ira-ffan. ^ .rentes P01" el agente encar-ex enn * a 106 visitantes del grutaí ^ a en dichas 
en'eldÍfh0 Sefior Estrada le ha dolido bro. no* el (lue' siendo él un miem-âdora f i d~la C o m i ^ orga-hechn r la ExP0sición, se haya Ponsabíf̂ T SObre él toda la res-asunto a(i en este desagradable 
hacírío? no tenemoe empeño en bilidad ^ SObre él esta responsa-Woteaí; ?0S ^ i^os a él en la Dorau** teri0r fué sencillamente ^ conoJil̂ r'1"05 'era la persona al frente i ^ de cuantos figuraban 
Po? i la P̂oei'cion. 
QuestrrT ^ umás creemos cumplir con ^ eser° ?,eber' ratificando en todo ta. encia1' nuestra anterior protes-
LA POETISA MARIA 
DE SANTA CRUZ 
"Se acuerde enviarle al 
tro docente y su felicitación al pro- señor Francisco Clmadevilla, nos en-1 diina. pió tiempo, por la atención presta- vIa c0Pia de una carta que dirige al' dre confió a nuestro cuidado v res- aa p0r el DIARIO i l conflicto de la Beñor Director de nuestro estimado peto el ajuar completo de la están- Universidad, y por la forma elevada, cotega "El Mundo," cia monjil... la duna tarima y el firme y patrióti'a con que el DIA- En la carta hace referencia el 
LOS OBREROS 
Dr. José i •Manco paramento que les sirv-3 de rio ha salido a la defensa de los señor Clmadevilla a un entrefil«t pu-' presidida ñor el «.ñor Alonso vî i je de gra- cama y qUe nos hacía pensar en j intereses de la cu.'tura nacional y Pilcado hace.cosa de un mes y me- tó aver aV mrpí*ñr£ TV rá titud y de simpatía, por. su noble pa-1 acluel 0tro áspero lecho de la dora- ! de la moral universitaria. j dio en "El Mundo." En aquel en- brindarle eL apovo moral ^ loe 
tT,lítiC? Ĵ SO conocído p01" todos' 7! da leyenda, hecho con las cepaa de ¡ Agradecemos vivamente las mani-: treíllot se daba a entender que núes- obreros que en dicho mensaje conste en pri-, vid con un ieüo, donde reposaba i ftstaciones del ilustre sabio cubano tro corresponsal era el autor de un ot)rer08 ^ r e m i a u o . al movimiento mer lugar el oo-rorjĉ írvi;«r,*-« J„T i J . . . . , . 11 — i i _ •  _ .. estreno cuyos esfuerzos agradecimiento dormitorio largo 
como días cuentr tado dándose 
líí ^¡"^n irmlñ^na^de" ayer ̂ Té1 El Ateneo de Villaclara se ha | cuerda de nudos, su rico ceñidor, 
fueron prestados y recibió con crís ofrecido para hacer la distribución i de perlas y preciosas gemas reoa- 11 Ff!A A NFW YORlf tiana unción ' de la obra del popular tribuno, en-I mado, cubriendo con el espeso velo J-^uA A n & W 
Durante todo el día, el estado de' tre lo.s <??.Iltr°s culturales y perso-i de humillo su rubia cabeza tonsu-
la enferma siguió grave. 1 nas eig ĉadas de la región, coo-¡ rada. • NEW YORK Enero 16 
La casa de nuestro amigo, el doc- l?^^0,^ v-J"1^ ,a t(?do lo q.ue I E1 olásico frailero de vaqueta, el ¡ A1 llegai. el vapor ..pjj 
r solucionar hon- 8uelto publicado en "La Libetrad", Madrid, en el que se trataba descortésmente al señor José Covín. 
señor Clmadevilla protesta de 
actual. 
EL CLUB FEMENINO 
supremos de la nación. 
tor Trémols Santa Cruz, sobrino-nieto de la sentimental poetisa, es visitada por los numerosos amigos de la distinguida familia, que per-
es debido, en bien de las buenas le- - mar del Rio' . pequeño taburete, la mesa, el cruci- , fl peto nnprtn nmepd̂ nto rTo ia Te tras y de la ciudad que con ello se fiin la iefaina el cántaro el tpn- 7 esie puerto proceaente de la Is nrôHHn I ^ ' jeiaina, ei cámaro, ei ten- ]a de Cuba traía a bordo una perso prestigia. ¡ temozo y el candelero, el reloj pri- ¡ na Amigos y admiradores nosotros | mitivo que marca al pasar da la 
De usted affimo, s. s. y amigo. 
Fray Máximo CINCONANDIA. 
sonalmente acuden a enterarse del del Dr. Cortina, huelga decir cuan- i menuda arena, el término de las curso de la enfermedad. I to celebramos esas demostraciones oraciones, el canastillero donds ?uar-
Quiera el Todopoderoso que,: de consideración y simpatía, que i dan las religiosas sus laborea... pronto una mejoría, haga concebir! compensan su generoso y patriótico ¡ Todo cuanto en ese suave misterio esperanzas de curación en la vene-1 esfuerzo, ¡ de la celda compone la intimidad 
1 que nos está vedado traspasar a los rabie anciana. i 
Una comisión i-;! Club Femenino 
le crea autor del suelto apa- VÍBÍt6 ayer tarde a la Federación de 
en "La Libertad", suelto que Estudiantes para demostrarle su 
según afirma ni siquiera había leí- ñiraPatía con la causa que defien-
do hasta que le fué enviada una co- dei1, 
pía desde la Habana, junto con el i 
UN PRACTICO CUBANO ontrefilet de "El Mundo '. PUEDEN ASISTIR A CLASES 
Nunca hemos dudado de la recti-
tud y caballerosidad del señor Cí-' Anoche se a-ordó dar el aviso 
madevllla, pues si dudáramos no lo oportuno a los lii.-citutos de Segun-
tendríamos entre nosotros. Por eso da Enseñanza, Escuelas Normales y 
creemos que él no es el autor del Privadas para que desde mañana, 
suelto publicado en "La Libertad", jueves, asistan a clase los alumnos! 
Y por esto también nos sería muy obedeciendo esta disposición a no' 
grato que el estimado colega inves- Querer el Dlrectoiio prolongar por 
tigara detenidamente el caso y que, más tiempo la actual situación to'-
una vez comprobado que el señor CI- da vez que ya se Im empezado a aC-
madeviilla ee totalmente ajeno al tuar de una majibia satisfactoria 
asunto, hiciera una rectificación, j , 
i oue sería de estricta .insticia» l /Cfentlxróa, «m U n4«, n» \ 
que no figuraba en la lista de pa-i sajeros ni era tampoco tripulante del ! mismo. El viajero sobrante era el i práctico cubano que se vió obligado a permanecer a bordo a causa del temporal reinante después de sacar ' al buque de la bahía de Puerto Pa-' ere. 
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MIEMBRO DEGA-NO EN CÜ̂A. US. "THE AüSOCiATED Pr.SSS1". 
L A V E N T A D E L O S 
B A R C O S I N U T I L E S 
El decreto del Sr. Presidente de la 
KepubKca, de 4 del actual, autorizan-
do, a propuesta del señor Secretario 
de Hacienda, la venta de los vapores 
"Calixto García" (antes "Bavaria"), 
y "Maceo" (antes "Kydonia") que 
se encontraban detenidos y embarga-
dos en Hamburgo, ha sido una acer-
tada medida, pues, además de resul-
tar pecuniariamente beneficiosa para 
el Tesoro., pone término a las innu-
merables dificultades que dichos bar-
cos han originado desde que se entre-
garon a la Compañía que se formo 
para su explotación mediante arren-
damiento, y que no pudo dar cumpli-
miento a su contrato. 
Dado el tonelaje de dichos vapores 
—el "Calixto García" tiene 5203 to-
neladas y el "Maceo" 3253—y que 
se encontraban adeudando $15.428.00, 
la operación resulta beneficiosa. Mas,, 
«i se tiene en cuenta que se hallan em . , y • . . . ¡ sidencial, y los que juzgan las cosas muy malas condiciones, exigiendo re- . - • y • • i sm un estudio, aunque sea somero, paracions efe importancia para poder-, . 
aún insuficientes para las atenciones 
de los buques con que cuenta, muchos 
de los cuales requieren importantes 
reparaciones, y por el crecido personal 
de su tripulación, sin reportar utili-
dad alguna a la Nación, pues por su 
demasiado calado no pueden ser des-
ainados al servicio de guarda-costar, y 
para la navegación de altura serían 
aún más considerables los gastos, sin 
que reportaran tampoco utilidad algu-
na al Gobierno. 
La oferta hecha por la Compañía 
que ha adquirido esos vapores es la 
más ventajosa que se ha presentado y 
por consiguiente su adjudicación a la 
misma ha sido muy oportuna. 
En cuanto a la forma de esa ven- j 
ta, se han hecho observaciones respec-
to a si era procedente prescindir de j 
la subasta, realizándola mediante la \ 
referida autorización por Decreto Pre 
Es una agua deliciosa 
pura y cristalina. 
Esta agua mineral natural, 
es filtrada por medio de tierra 
mineral y roca, en el famoso manantial 
de ROCA TRANQUILA, en Waukesha, 
Wisconsin, Estados Unidos de 
América, punto famoso por sus aguas. 
Es un liquido cristalino y puro, 
de sabor muy agradable, 
que compite con las aguas de Vichys de Francia. 
Es suavemente alkalina y es ordenada por los 
Médicos en casos donde se requiere 
un diurético moderado. 
De venta en todos los Hoteles, Cafés y 
establecimientos de Víveres; se puede obtener 
también á bordo de los vapores principales 
que frecuentan el puerto de la Habana. 
AGENTES Y DEPOSITARIOS 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 




D E S D W A S H O H 
(Para el DIARIO RE LA MARINA) 
DE PALACIO 
los hacer navegar; que su traída a Cu-de las cuestiones que tratan, olvidan que el artículo 477 de la Ley del Po-
der Ejecutivo dispone que el Presi-
dente sie la República dictará las re-
glas que considere oportunas sobre la 
ba demandaba gastos de carbón, avi-
tuallamiento, tripulación, etc., que no 
había de bajar según algunos de 50 
mil pesos y que según otros bien pu-v n . . . , [custodia y la venta u otras disposicio diera llegar a cien mil, se comprende- . . . . . . 
rá aún más la ventaja de haber dis- i 
puesto su enajenación. 
La abundancia de barcos de todas 
clases, disponibles a virtud de la ce-
sación de la guerra, ha hecho dismi-
nuir considerablemente el precio de 
los mismos, como lo evidencia las 
ventas realizadas en los Estados Uni-
dos y en algunos puertos de Europa. 
De modo que habiéndose ofrecido por 
nuestros dos citados vapores el pago 
de lo adeudado y la entrega de nue-
ve mil quinientas libras esterlinas, re 
nes respecto a los bienes muebles del 
Estado, cuando dejaren de ser nece-
j sarias. Y como los buques tienen el 
j carácter de bienes muebles, su venta 
no puede ajustarse a aquellas prescrip-
ciones q u é pudieran requerirse para 
la subasta de los bienes inmuebles del 
Estado. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las Almorranas, pues es una dé las afecciones mas generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con su mismo medico, se sabe rñucho menos que existí desde algunos años un meaicamento delicioso al gusto 
El E L I X I R de 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfeirmedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
EXENCION ARANCELARIA 
Por decreto presidencial se ha 
concedido exención de determinado 
recargo arancelario a la miaquinaria 
v útiles que importe la Compañía 
Harinera Cubana S. A., que se pro-
pone desarrollar la industria de la 
harina de yuca. 
# 
NO HAY DESFALCO 
Según la Inspección realizada en 
la Tesorería dsl- Ayuntamiento de 
Caimito del Guayabal, no existe allí 
ningún desfalco. 
OESE DE SUPERVISORES 
Se ha dlspus-sto que cesen en sus 
funciones los supervisores militares 
de Cruces y Quemados de Güines. 
EL CONFLICTO ESTUDIANTIL 
Para tratar del conflicto estudian-
til visitó ayer el Secretario de Go-
bernación al Jefe de Estado, dándo-
le cuenta de una entrevista que ha-
bía celebrado con estudiantes y pro-
fesores de la Facultad de Medicina. 
LOS ESGRIMISTAS 
Los señores Ramón Font, Gusta-
!vo Gutiérrez, Carlos M. de la Cruz, 
| J. Bustamante y nuestro compañero 
• en la prensa Sr. Gustavo Rey, que 
••! integran el Comité Organizador del 
match entre esgrimistas cubanos y 
americanos, visitaron ayer al Jefe' 
del Estado. 
DIPLOMATICOS 
El Ministro de China celebró ayer 
una extensa entrevista con el Jefe 
del Estado. Hoy será recibido por 
el eeñor Presidente el Encargaio 
de Negocios de Bélgica. 
DE INTRUCCION PUBLICA 
El perder la oportunidad de esa 
venta, hubiera sido perjudicial para el 
Erario Cubano, no sólo por el gasto 
que tendría que realizarse, pagando 
lo que se adeudaba, sino por los quc ¡ 
sulta una operación muy benefeiosa | habría que efectuar para ponerlos en 
para el Estado cubano. | situación de navegar y para mante-. 
Esto aparte, hay que considerar • nerlos en nuestro puerto, sin que fue-
que, desde el punto de vista económi- ran útiles para servicio alguno. 
MATERIAL ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y Bienes (Sección de Almacenes), so ha remitido Material Escolar, a las Juntas de Educación de Niquero, Manzanillo, Bayamo, Jiguaní, Haba-na, San Antonio de las Vegas; Güi-ra de Melena; Santa Ana; Rancho Veloz; Sabanilla del Encomendador; Alto Songo; Baracao; Sagua la Gran-de; Santa Clara; Cárdenas; Maria-nto; Palmira; Morón; Jatibpnico; Ciego de Avila y Bolondrón; Libros de Texto Sr. A. Linares; Mate-rial de Sioyd a la Junta de: Edu-cación de Marianao. 
VAYA A LO SEGURO 
KO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA CATARROS Y 
BRONQUITIS 
S 
co, esos barcos no son de utilidad pa-
ra el servicio de nuestra Marina de 
Guerra, por lo crecido que sería su 
gasto de sostenimiento, precisamente 
cuando por las economías realizadas 
los créditos de ese Departamento son 
Ha hecho, pues, bien el Gobierno 
en dar una solución tan ventajosa al 
enojoso asunto de esos buques, y por 
ello merecen ser felicitados los seño-j 
res Presidente de la República y Se-j 
cretario de Hacienda. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
fambién La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
viene con cada cajita. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
Y Le acompañaba su esposa, señora María Menocal de Ros. 
TREN A GUANB EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CUBAN CORPORATION Por este tren fueron a Guane: el Anoche, en el coche particular! representante a la Cámara Ramón número 15 de la Cuban Cañe Cor- ! Vidal. Pinar del Río: doctor Ricar-poration, salieron el señor Miguel I do Cuervo; las señoritas Marta Arangó, Administrador General de! Quintero y Rosa Hernández Doval, esa Corporación;' el señor Crophy y i ambas catedráticas de aquella Es-
su señora, el señor Martín Estrada 
y otros. 
TREN A SANTIAGO DH CUBA 
cuela Normal. Consolación del Sur: Ramón Fernández. Sábalo: Fernan-do Fuello. Güjra de Melena: Leo-poldo Godínez, cosechero de pifias Puerta de Golpe: doctor Sergio Er 
Solidaridad Musical de 
la Habana 
De orden del señor presidente, y en cnmp-limíonto de lo dispuesto en el Re-glamento, cito por este medió y como segunda convocatoria, a los señores i asociados de esta Institución, para la Junta General Ordinaria y toma de po-sesión de la nueva Direct'va, que ten-drá efecto el próximo viernes, 19 del ac-tual, a las 10 a. m. en el domicilio so-cial. Salud IOS. Hapana, Enero 16 de 1923. 
Fé l ix Otierrero. Secretario. 
Su Far macéutico está autorf 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
BIENVENIDOS 
Hemos tenido el gusto de salu-dar a los distinguidos y cultos se-ñores D. Tomás Orteo Urtina y D. Manuel Llanillo, quienes acaban de llegar de España y que son objeto •de señaladas deferencias y agasajos de parte de siiñ amistades. Reciban nuestro saludo de bienvenida. 
0 r . HERNANDO SEGUI 
Garganta, Nariz y Olrtos Catedrático de ia TJnlversddad 
Prado 38, de 12 a 3 
c 7834 Ind 12 oc 
EVITE LA 
CURANDO SU CATARRO 
EN V N OIA 
TOKB A TIEMPO, CVS.TSVO AWTBS 
E M E R 
BABRA 7 JPABKACXAS 
C 9161 Ind. 2 D. 
DR. JUNCO ANDRE 
Hfv trasladado su gabinete de consultas para San Lázaro 229 entre Gervasio > Beláscoain (Antiguo Gabinete Médlco-Qulrúrgico "Junco-Ollvella'). Las con-sultas sRrán diarias de 4 a 6 de la tard< Pobres gratis. 1523 17 ©. 
Dr. C a l v e z G u i l l e m 
11 de Enero 
También en el Canadá está en 
alza el agrarismo; se ha apoderado 
¿él gobierno en ]PS cuatro provin-
cias del Oeste—Manltoba, Saskatche-
•wan, Alberta y Coioiftbla Británica, 
ene tienen Primeros Ministros la-
bradores; tres de ellos nacidos en 
Inglaterra, y, uno, el de Manltoba, 
hijo del país. 
Hace pocos añns, los agricultores 
uo ejercían allí acción política in-
dependiente. Tenían asociaciones 
para defender eus intereses, pero 
no pretendían gobernar; en rlstti de 
qv.e los partidos políticos, dirigidos 
ppr abogados y otros profesionales, 
no les servían como deseaban ser 
servidos, decidieron operar por cuen-
ta propia. En una<5 provincias con-
virtieron las asociaciones agrícolas 
en poderosas machines políticas; en 
Saskatohe-wan se introdujeron en el 
pertido liberal y lo controlaron; si-
gue llamándose así, pero es pura 
y netamente agraiio y elije agra-
rios para los cargos públicos. En la 
Collomibla Británica, donde po-
blación agrícola es proporclonalmen-
te menor que en las otras tres pro-
vincias, el partido liberal, en que 
están representadas todaai las cla-
ses, tiene por jefe a un propietario 
rural y hace política resueltamente 
agraria. 
Esta transformación se ha realiza-
do gradualmente js' bien con relativa 
rapidez; mientras que la de Bulgaria, 
donde, también, e1. gobierno es agra-
rio y el Primer Ministro, el ya céle-
bre Stambolinsky. un labrador, vino 
como un golpe de teatro, cuando la 
guerra y la derrota echaron del trono 
ai Czar Fernando y desacreditaron a 
los partidos viejos. 
El Oeste es la mayor de las dos 
mitades del Canadá y en ella, la rique-
za preponderante, casi la única, es 
la agrícola; en el Este hay otros In-
tereses, pero existe una población 
rural que podrá, algún día, unir sus 
votos a los del Oefete; con lo que, si 
los agrarios no consiguen adueñarse 
totalmente del gobierno central del 
Dominio, podrán controlarlo n̂ al-
gur̂ a medida, organizando en el 
Parlamento un "bloque", como el 
que hay en el Congreso d̂  los Es-
tados Unidos y que tiene en jaque 
a los partidos democrático y repu-
blicano. 
El agrarismo, gne ya era una 
fuerza considerabie antes de la gue-
rra y que tenía *!u expresión más 
adelantada en Dinamarca, se ha 
desarrollado en el Centro y en el 
Este de Europa, en la paz. Los paí-
ses industriales, como Alemania, 
Austria y ChekosloTtaqul, hai cal-
do en el socialismo; que, en la pri-
mera, es cajnoirfLigeado; en la se-
gunda, impotente y disparatado; y 
en la tercera muy moderado. De 
los países agrícolas, uno, Bulgaria, 
como va dicho, tiene un gobierno 
agrario; en Rumania, en Hungría 
y en Servia, se están haclê  
i 
i 
r dos partidos agrarios' 




vor de la población rural€H 
nía, que es agríccla—exceBt ^ 
portante dlostri'to fahm I 61 
0 
la nobleza que poaee gran̂" el, íl 
y el de los pequeños p r o ^ 
"Esto matará a aquello-. ^ 
dijo Víctor Hugo, ies ' 
cas rurales se acabarán allí ^ 
están acabando eu Cheko 
El agrarismo tiene su 
no, así en lo político 
como 
económico: el labrador es 
en ia propiedad individual 
¿o la guerra; y, por lo t ^ " ^ ' 
donde él pesa, garantía de c0' ^ 
vatismo sano. Donde hay una011̂' 
numerosa y próspera de terral ^ 
tes, aunque la industria sea ^ 
nabrá bienestar y siJllda ri ^ 
como en Linamarca. de la cuar'' 
ha dicho que "no tiene ni mlll * 
ríos ni mendigos". 
Pero el agnariemo tiene ¡u , . 
malo cuando para fomentar lo 
tereses legítlmoa de la agricuit15" 
y de la ganadera se Incurre J * ! 
que el Presidente Cleveland ' ú 
"paternalismo"; esto es, el EstT 
Padre, que convierte a los homhr!' 
en tiernós Infantes hace ellos cosas que ellos pueden haceJ' 
Esto es lo que hay en la ^ 
Zelandia; donde funciona un ma de cooperación entre in» « <= IUB pro. 
ductores de carne y de lacticlnii 
para la exportación de estos artlcj 
Ies; sistema en el cual tienen inter! 
vención funcionarios del joblemo 
¡que para nada hacen falta y m 
¡ nada producen. A les cosecheros dj 
trigo se les garantiza cierto príci, 
j para estimularlos a sembrar. 
Como es, también, patemalsB 
la pretensión de los agrarios fo] 
Oeste de que el gobierno preste 
ñero a los labradores sin cobrarlei 
Interés; y que establezca depósiti 
o "elevadores" de granos que hag( 
ia competencia a jos de las cwnpa 
ñías. No piden que este serrlcio 
gratuito; pero todo sería empem 
con el tiempo Ten-tría la gratltuldad 
y, entre tanto cuando gobernasen 
los republicanos, la arena, el maij 
y el trigo no pagarían, pero sí 
de los farmers democráticos. , 
Sería un caso como el que ocurrió 
en una aldea de Francia, en tlemj 
de Napoleón Tercero. El alcalde di 
a su policía—compuesta de un ÉÓ 
individuo—la ord*n de captum to 
das las gallinas que encontrase« 
la vía pública. Algunas horas des 
pués, al volver a su casa, vió, con do-
lorosa sorpresa, que las más da la-
gallinas faltaban del corral.Sos-
pecihando la causa, fué en busciJe! 
agente d« sai outorldad, a flln 
dijo: 
—Sois un anlm-al. ¿Cómo no n-
béis distinguir entre las galsM 
del gobierno y las de la oposición! 
X . Y. Z. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4, < 
Por este tren fueron ayer a San-1 7 señora. San Cristóbal: Pedro 
tlago de Cuba: Salvador Sifcards 1 Sánch^ Oyarzun. 
Salbadó; Manuel Serrano Zayas. Sa banazo: Agustín Tarrida; doctor TRENES DE SANTIAGO DE CU-Rubén López-Mli;anda. Cárdenas:] BA Y CAIBARIEN Julio Lafuente. Ciego de Avila: Mi-guel Oliva. Matanzas: J. J. Muñoz. I Por estos trenes llegaron de San-Morón: doctor Fabián Barroso, ta Clara: Armando Freyre y Ma-Stewart: C. Urioles. Pledrecitas: I nuel Hernández Leal. ClenfuegoS: Antonio Pujol. Calbarién: Alonso | el representante a la Cámara Er-
Alvarez y señora. 
JOSE BENITO LABRADOR 
El señor José BenltQ Labrador, administrador del central "Sabana-zo", que molerá el día primero del entrante mes, llegó ayer mañana por el tren Central, y por la tarde volvió a salir. 
EL MAESTRO HUBERT DE BLANCK 
f 
Fué ayer tarde a Santa Clara, el maestro Hubert de Blanck, 
EL DOCTOR ROS Ayer regresó a Cárdenas, ya res-tablecido de la grave enfermedad que le hizo venir a ésta, a someter-se a tratamiento clínico, el doctor Luís Ros, Director del Hospital de aquella ciudad. 
nesto Collado; Hermenegildo Ló-pez; Pedro Febles. Camagüey: el re I presentante a la Cámara Federico de Miranda; el alcalde de Nuevitas, Pedro Meireles, Arango y. familia-res. Santiago de Cuba: J. Colás y familiares; Manuel Grimany y fa-miliares. Remedios: doctor L. G. Espinosa Pérez; Julio Jiménez Ca-rrillo y señora. Mata tuzas: Ricardo Campanería; Fernando de Zayas; Francisco Curbelo; teniente J. R*. Víllalón; doctor Alberto Lámar Cch-weyer. Sagua la Grande: José Ramón García. Rodas: el alcalde de aquel Término Ello Alvarez. Central "Carmen": Antonio Pérez.' 
EL GOBERNAOR ELECTO DE MATANZAS 
Llegó ayer tarde de Matanzas el señor Juan Gronlier, Gobernador electo de aquella provincia. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Pegamos hoy % ios ilguientes prec.osí 
BANCO NACIONAL 31 010 Valor 
BANCO ESPAÑOL 11 0 0 " 
H. UPMANN ' 12 010 " 
lm-Hecemos operaiJoncs por correo directamente. Remitimos 1̂ porte en cheque ít.tervenldo o giro postal. 
CACHEIRO T HERMANO. VIDRIERA DET» CAFE 'EXTROPA' Obispo y Agniar Teléfono A-OOOO—Habana 
c 439 5d-14 
La QÜIN A-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
FALTA de FUERZAS 




1NA LAROC ANEMIA 
CLOROSIS 
Consecuencias se Partos 
Buina-laroche íSlUX.wcoNSim! COMPLET NTUMCHC 
F e r r u g i n o s a 
crtsitrt 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VENTA EN TODA U E N A FARMACIA 
Por P. GIRALT 
Críticas do sinceridad y 
exactitud. 
El señor Laureano Vallenilla Lanz 
ea uno de los escrltortes máa famo-
sos de Venezuela; gran periodista y 
excelente crítico. SI libro que aca-
ba de publicar con el título' de "Crí-
ticas de sinceridad y exactitud" es 
una colección de sus arttículos pu-
blicados en Claracas. Muchos refe-
rentes al centenario de la indepen-
dencia y a asuntos político-eociales 
e históricos de aquell» República y 
de la confraternidad hispano-ameri-
cana. El señor Vallenilla L»an» eg 
uno de los escritores amenoe, pro-
íundos y sugestivo» que se hacen 
leer. Su prosa tiene un encanto y una 
fuerza la atracción, que subyuga *I 
lector. 
Almanach de la Esqnela 
de 1» Torratxa. 
Eyi forma elegante y con numero-
sas caricaturas y artículo» festivos, 
se ha publicado el "ALmanaqw 4« 
la Bsquella de la Torratxa", antiguo 
semanario catalán muy popular en 
Barcelona, Se vende en "La Moder-
na Poesía", Obispo 139. Vayan los 
"noya" a verlo, que lea gustari d« 
seguro. 
Elemento» de Anatomía, 
Fisiología e H%iene. 
El padre Pelegrín Franganillo 
Balboa de la Compañía de Jesús, 
eminente profesor de Anatomía, Fi-
siología e Higiene, ha publicado so-
bre estas materias, un texto clarísi-
mo, bien compendiado, ilustrado con 
Historia de la Retolu-
clón de Méjico. 
En dos bien impresos tomoi ^ 
visto la luz una "Historia d« 1* 
volución de Nueva España", sBfr 
guamente "Anahüac", o verdsdíM 
origen y caneas de ella, con reUción 
a sus progresos, hasta el año 
1913; por el doctor Joeé Guerra, 
la Universidad de Méjico.. 
Batuala, por B. Morán. 
Al fin se ha publicado una tra-
ducción castellana de la famosa no-
vela del escrltotr francés negro Re' 
nato Marán, pr-emiada por la Ac8 
demia Goncourt. Dicha novela cuy 
título es "Batuala", es una maraTi-
llosa relación de costumbres de ^ 
tribus salvajes de'. Dahomey, 
Africa ecuatorial. Ha sido tradud 
i por el brillante escritor espa ñol Jo-bellas figuras representativas de las , , -«riño 7 c0B < . , . . J . sé Más, con verdadero carino /, principales visceras y miembros del. ' . . aYni,>atiTas. • i- • , _ , , multitud de notas expucauT» cuerpo humano. Es una excelente
preparación para los cursos de di-
chas asignaturas. Este libro es su-
mamente útil no solo a los alumnos 
de los colegios a institutos, sino tam-
bién a cuantas personas quieran ins-
truirse en estos conocimientos para 
tener una Idea general de los miem-
bros, las funciones y la profilaxis de 
nuestro organismo. A la verdad, no 
acierto a explicarme cómo muchas 
personas, no sienten curiosidad de 
saber el modo como está constituí-
ÜO nuestro cuerpo, y cómo funcio-
na la máquina prodigiosa de nues-
trot organismo. Es cosa que debie-
ra iñteresar a todos, siquiera por el 
bien de nuestra salud física. El li-
bro del Padre Franganillo Balboa, 
explica con admirable claridad y ele-
i gánela de estilo todos estos partlcu-
| lares, y facilitan la comprensión del i 
i texto los primorosos grabados de que 
está dotado el libro. 
Batuala viene dando mucho ju ̂  
en Francia desde el año anterior, 
ccítica le ha dedicado muchas 
ñas, y en verdad, lo merece ta° ^ 
ibro. Se vende en la casa de A 
Belascoaín 3 2. 
raro 
poí ¡A Sitio Herrera. 
Ramiro Cabrera. ^ 
He recibido un ejemplar de 
c-Jjrioso e ImportHnte libro reíe ̂  
te a una excursión hecha por e 
tor y otros amigos a la fin0» g 
Herrera, en Vuelta Abajo. Acus ^ 
cibo de dicha obra, que estoy, 
yendo con atención. 
Comercio Extertfior. 
La .Secretaría de Hacienda nos ha 
enviado un ejemplar del valioso li-i sobre 
bro que contiene la Estadística Ofi-
cial del Comercio Exterior de Cuba 
durante el año de 1920. 
Observatorio ^ "̂Vep-
Hemos recibido el número de 
tiembre de 1922 del "Bole" pot 
Observatorio Nacional", diriS ]̂qS 
nuestro amigo el señor José un 
Millas. En este número apar ^ 
trabajo del no menos estii"8 ^ a 
go señor Carlos Theye re8pe paris 
una investigación que hizo « ^ 
sobre la fecha y lugar en q^ ^ 
ció el eminente sabio cubaI1aJ1 ya-
Andrés Poey, hermano del gf 
turalista don Felipe Poey, 
AÑO XC! DIARIO DE LA MARINA Enero 17 ¿ e 1923 
A G A L I D A D 
—Topéeos díi 
—Un banquete rotarlo, 
—A propósito <fc B̂ navcm»». 
—Curta del señor Bcné Bemdt̂ . 
«emos recibido una cariosa car-
T u n buen amigo. Es el señor 
ta ¡ B e m d e s el que la suscribe. 
11 ij. El señor René Bem-
t? deos ha envido una agi-adable 
tola v una tarjeta. Esta tarjeta 
típlfa rúbrica del gracioso original, 
\o necesitamos presentar al señor 
RerndeS. El *e P̂ senta solo Se ha-vi^o Pr<>nt0- E1 8eil0r Berndca 
cc / ¿ r i a l , clubman y hombre de ¿Sción—-domana todas las esferas 
^ a u b Náutóoo de Jalmanttas 
asenta en el limitado plano de 
, orjgÍBalidad, una gaUarda prae-
EJ es Presidente del mismo, te-
^ro del mismo y secretario del 
^vócal del mismo también. ¡No 
oUjero él consonantes...! 
En su formidable casa de comer-
^ sucede igual. Es una sociedad 
ó̂nima ciertamente. Pero... ¡él 
tiene en sn mano todas las accio-
nes y todos los cargos! 
y así no necesita nunca hace* 
descargos. _ 
para bien de sn tranquilidad. 
ha carta dice así: 
"Habana, 12 enero, 1923. 
Sr. DT' «T035 ^ :Rlvero' 
jíi estimado amigo: 
])c antemano peidón por la ln-
focación que a continuación tengo 
auo hacer para dar a conocer lo que 
en piocedimientos jurídicos es tan 
corriente: la personalidad. Y en es-
to caso resucito mis pergaminos ro-
Rcné Bernde? y Bosch, prlmelr 
presidente del Club Rotarlo de la 
Habana que tuve el honor de reci-
biv la exótica criatura "Rotary 
Club" y bautfzaor̂ a, con permiso de 
la Academia de la Lengua, en "Oub 
Kotario" al solo objeto de mante-
ner fuera de la nermosa lengua de 
Cervantes—y hoy de Benavente— 
extranjeras dicciones o vocablos, leo 
que mi criatura rotaría ha acepta-
do la "desenmascaración" o viril 
arranque del antifaz por ¡parte de 
BenaTente, quien, con sólo una pin-
relada ha trazado una vez más otro 
i uadro de maestra conocedor pro-
fundo de la humana especie. En 
cíecto, según ios rotativos (no los 
rotarios- el Maê rtro dijo: "ROTA-
CISMO ENTIENDO QUE IB: PRO-
CURAR QUE TODOS ESTEN BIEN 
PARA. ESTAR UNO MEJOR." 
Hizo el rotarLíjdo su entrada Inau-
gural en la República de Cuba blan-
diendo el estandarte del altruismo; 
y a esa misma y elevada finalidad 
—también tan necesaria a la huma-
na especie cuando se practica con 
sinceridad—mi compañero de clase 
y fundador conmigo del Club Ro-
tarlo de la Habana, Ensebio Dardet, 
rinde fervorosísimo tributo y decla-
ra en hermosas definiciones en imá-
genes bollas, el altruismo como mi-
sión única del rotario. 
Perdón, pues, por segunda vez al 
fundador y primor Presidente del 
Glub Rotario de la Habana, que 
practicó en su error el altruismo que 
creyera lema Insritador del rotario, 
y que fué retirado de ese Club por 
virtud de aquella famosa "Lista 'Se* 
gra" surgida en la Guerra Mundial, 
para saciar en esa forma las pasio-
nes bajas de la misma humana es-
pecie. 
La definición benaventina, o sea 
el entender del Maestro Benavente, 
aceptada por é* Club Rotarlo de la 
Habana, y no rectificada por nadie 
y la cual claramente confiesa el 
egoísmo subrepticiamente practica-
do por muchos falsos apóstoles del 
Club Rotarlo de la Habana, no pu-
do nunca haberla aceptado mi buen 
amigo y compañero de clase Dardet, 
puesto que es la antítesis de lo que 
él, en tan elocuentes frases puso de 
relieve en la célebre sesión celebra-
da ayer por el Club Rotario de la 
Habana. 
Y para termlnsr: recordando el 
gimil magnífico de la rueda, galana-
mente expuesto por Benavente, al 
c'ecir que como Dios, ha sido, es y 
será infinito, sin princijpio ni fin, 
hago yo sinceros votos al Todopo-
deroso para que guíe a los rotarios 
por la senda del Bien; del bien pa-
ra todos, sin mejorías para preferi-
dos miembros del Club Rotario y de 
acuerdo con la cristiana doctrina. 
Muy atentamente suyo affmo. 
amigo." 
(Aquí 1» tarjeta.) 
R U B I N S T E I N 
Arturo Rubínstein, el gran pia-
nista polaco, es bien conocido del 
público habanero. 
Por eso, resultaría ocioso hacer 
aquí un elogio de este colosal ar-
tista del piano. 
Arturo Rubinstein vuelve a la 
Habana. Ofrecerá su primer con-
cierto el viernes 19 a las cinco de 
la tarde, en el Teatro Nacional. 
¿Recuerda usted, lector, a 
aquella mujer con ojos de tigresa 
que desde un grillé del teatro oía 
a Rubinstein, como si el alma se 
le fuera tras de la música? 
Era Gabriela Bessanzoni, la fa-
mosa cantante de ópera. 
¿Volveremos a ver ahora en el 
grillé a la bella y apasionada ro-
mana? 
A LA HORA DEL TE 
A la hora del té, puede usted 
tomar chocolate si así le place. 
A la hora de tomar chocola-
te... ya sabe usted que el cho-
colate "LA GLORIA", es el buen 
chocolate por antonomasia. 
RAFAEPASTOR | A M B I E N T E A C T U A L 
fe 
Prepara este maestro su viaje de i exámenes a las academals de Matan-, zas. Clenfuegos y Santiago de Cuba, j que han sido Incorporadas a su Con- \ servatorio. ' 
En la capital de Orlente se llevará a cabo un cariñoso homenaje a Pas-tor, por iniciativa de los cultos pro-fesores Gustavo Rogel y Flgueroa Divlüó. Celebrando un gran concier-to en el primer teatro, con elemen-tos de aquella Orquesta Sinfónica y Je las Bandae Municipal y del Ejér-cito, que ejecutarán su "Poema a Warner", y la "Serenata morisca", i dedicada al Rey de loa Belgas. 
El ilustre perloditsa "Ducazcal", j de "El Cubano Libre", de Santiago (Te Cuba, ha mostrado en un artículo, deseos porque ee realicen tales pro-pósitos, t 
(POR JORGE ROA) 
DFUKCIONES EN HOLGUIN 
Es la firma. Una firma que es 
una cartulina. Son Innecesarios por 
lo tanto los comentarios. Basta otra 
firma.. . Y felicitarle de corazón por 
sus donaires. La otra firma es esta. 
Ii. FRAXJ MARSAIi. 
GRAN FACRCA DE CHOCOLATES 
CA HETICAS DULCES T CONflTUWS 
SOLO. ARMADA tCO8" 
(Por telégrafo) 
Holguín, Enero 16. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Hoy han fallecido en ésta la seño-ra Blanca Marino y la señorita Ly-dla Peldro. —Encuéntrase enfermo el señor Tristán Caissie, al que asiste el doc-tor Beltrán. 
—Una epidemia de grlppe está azotando a este pueblo. 
—Los Caballeros de San Isidoro han acordado celebrar el Congreso Católico Nacional en el mes de No-viembre del corriente año. El Corresponsal. 
FUGA DE UN PRESC REUNION SUSPENDIDA 
(Por telégrafo) f Limonar, Enero 16. DIARIO DE LA MARINA.—Habana. Ayer se iban a reunir los Colo-i nos del Central "Limones", para re-DIARIO DE LA MARINA —Habana. cabar de la ComisiÓ31 Temporal una Al ser conducido del Juzgado al ta Solución al problema de loa Prescmto se fugó el preso Cipriano arrendamientos que lea está orlgi-
(Por telégrafo) 
Limonar, Enero 18. 
o s de I n s t r u c c i ó n 
Castro, que estaba condenado por va-rios (Telitos. Fuerzas armadas lo persiguen en el campo hacia donde huyó. El OorresponsaL 
Causa que se archiva 
La Sala Tercera de la Audiencia de la Habana remitió ayer al Juz-gado de Instrucción correspondiente, el sumario Instruido en la causa número 1721 de 1919, para que se "archi've hasta que nuevos datos ha-gan posible continuarla." 
Esta causa ee refiere al suceso ocurrido en Concordia entre Lucena y Marqués González, el día 25 de Diciembre de 1919, en que resultó lesionado el vigilante de la Policía Nacional número 1113, Idelfonso Do-mínguez y Román, que ha quedado con una imperfecciónu a consecuen-cia de los disparos que recibió en una pierna. 
Acusador acusado 
En días pasados se efectuó el jui-cio oral y público de la causa ins-truida por el delito de atentado con-tra, Francisco Rodríguez y Peña, y la Sala Tercera de lo Criminal de la Sala Tercera de lo Crimiinal de esa Audiencia de la Habana, que conoció de este asunto, al dictar sentencia absolutoria a favor del acusado, dis-puso remitir testimonios de varios Particulares de aquella causa, al Juz-gado de Instrucción de igual Sección, Para que se proceda a investigar el delito de usurpación de funciones Que aparece cometido por Domingo Palomo y Cuesta, vecino de San lázaro 407. 
.El hecho es el siguiente: Palomo ejercía funciones de vigilante espe-cial en el cine "Favorito", sito en aan Miguel entre Aramburo y Hos-sPital, y acusó de atentado a Rodrí-guez Peña, cuando ya la Alcaldía le aabía retirado su nombramiento de . guante, toda vez que pesaba con-
ra él un procesamiento dos dlspa-ios. 
t̂ 0 le devuelv© sus $150 A loe expertos denunció Luis VHa Lí;ernanciez. vecino de San Miguel r - ^ Felipe Crespo y Crespo, «smente en Santa Amalla 2, Víbo-v se niega a devolverle 150 pesos ^ e ie dió por dos meses adelanta-dlo enT,e! al(luiler de la casa Rome-os y ReyeS) la que no llegó a habí-
Procesados 
SecÍJ 61 Juez de Instrucción de la Jo*¿ T .Tercera fué procesado ayer . Luis Valdés, acusado de hurto 
Menor lesionado 
Pedro Roque y Escobar de 6 años de edad, vecino de Acosta 33. fuá asistido C'T) el Primer Centro de So-corro de fractura del radió derecho, que se causó en su domicilio al caer-se de un cajón. 
Robo d© ¿oyas 
A la Policía de Regla denunció Miguel Sánchez y Ramos, de España, de 63 años de edad, vecino de Ce-ménto 11, en ese pueblo, que de su residencia le han robado joyas por valor de 110 pesos. 
La injuria 
A la Judicial participó Edelmira León y Pando, natural de la Habana vecina de Finlay 71, que su esposo Aguedo Carrillo y Rodríguez, de 36 años, de quien esta separada, le ha remitido una carta por correo en tér-minos injuriosos. 
Carrillo fué detenido por el agente Morejón y puesto a disposición del Juez de Instrucción de la Sección Primera, quien lo instruyó de car-gos dejándolo en libertad. 
Querella 
En el Juzgado de Instrucción de la Sección Cuarta, presentó escrito de querella, el señor̂  Ricardo Soler j y Senra, vecino de Mercaderes 2, en 1 el que acusa a los señores Antonio Canabal Martínez, contratista y ve-cino de Arroyo Apolo 17, y a los ge-rentes de la Sociedad de J. Argüellee y Hermanos, de Real 17, Arroyo Ápolo, de que habiendo constituido sociedad con el Canabal, para la ex-plotación de un invento patentado por él en la Secretaría de Agricultu-ra, consistente en mejoras en la construcción de hornos de panade-rías, ee separó de él y sin respetar lo patente, ajustó con la menciona-da sociedad de Argüelles la cons-trucción de un horno, en el estable-cimiento de aquellos irrogándole los perjuicios consiguientes. 
Desapairecido Denunció Máximo Martínez Mu-ñiz, de España, de 48 años de edad y vecino de La Polar, en Puentes Grandes, que de dicho lugar ha de-saparecido su hijo Erasmo, de 15 años de edad, temiendo que le ha-ya ocurrido alguna desgracia. 
REFLEXIONAD 
•obre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las que os nutren. En todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. El verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. La ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
PREPARACION de WAMPOLB 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao,combinado8 con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. El paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. El Dr. Francis-
co H. Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados.** 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E. U. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga,no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de du-
doso valor. En todas las Boticas. 
nando grandes perjuicios. Dicha reunión no llegó a efectuar-se ante seguridades que han sido i dadas de una pronta solución, acor-¡ dándose esperar. ' MARTINEZ, Corresponsal. 
SOBRE REFORMA 
ARANCELARIA 
En la tarde de ayor y bajo la Pre-
Los resultados de la 
"Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" 
Guanabacoa, 20 de Septiembre 1922 Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Distinguido Doctor: Aún cuando no tengo el honor de conocerlo no es eso un motivo para que yo deje de dirigirme a usted por encontrarme lo más agradecida por el resultado obtenido en mí persona con su médicamente "PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" que mi médico me recetó para una colitis aguda que padecía desde bacía algún tiempo y como con un solo frasco me he sentido tan bien me propongo seguir-la tomando porque me parece si dejo de hacerlo no verla colmados mis deseos porque estoy cansada de to-mar medicamentos sin que ninguno me heya probado como el de usted _ Haga de esta el uso que más conve-niente crea pues yo le recomiendo a todas mis amistadeo. 
Su casa en Guanabacoa, calle de Pepe Antonio núiaero 17, en el Inte-rior del Salón Oriental. 
S. S. S. (f) Rosai Ramos de P. Agradecidísima. 
ld-17 
AVISO AL COMERCIO 
Las siguientes circulares se hacen bUcas. Habana, dlclambre 31 de 1922. Sr. . T A TT Participamos a ustedes aue por mu-sidencla del doctor Pedro Herrera tuo acuerdo d© ios gerentes y socios fecha, y ante Liuis Gelabert, hemos disuolto las Sociedades en Co-mandita Frltot, Bacarlsse, «fe Co., S. en C Llttle & Bacarlsse & Co. S. en C, quedando a cargro de los señores Enri 
Sotolongo, y con la asistencia de va-i comanditarlos, en esta riog de sus miembros y actuando de eL Notario señor Juan Secretario el Coronel Manuel Pla-nas y Rodríguez del Rey, continuó el señor Gí'l de León, experto en cues-
Hnnaa o vo-n «al«-4o A J Que P. Frltot y Cari os Bacarlsse, la 11-
tiones arancelarias, informando so- quidacl6n d6 ¿mbas firmaa. asumiendo bre tan Importante materia. El Dr. por su cuenta el pasivo de las razones Herrera se refirió a observaciones sociales mencionadas. hechas por la Junta de Protesta so-bre colores, tintes, barnices, etc., \ derivados de la hulla; tintas de im-prenta o litográfias para calzados; 
AI mismo tim o les comunicamos que lo  neg-ot s y buen nombre de las dos firmas han sido adquiridos por los señores Mann, Llttle & Co. Ltd. dú Lon-dres, quiones estuvieron asociadso con nosotros en todos nuestros negocios sobre abono minerales; ácidos or-,mercantiles en Cuba, los quo continua-
gánicos y antisépticos, loe sulfuros; • rán los mismos bajo el nombre de 
sobre la maicena y malcina. Después Mann, Littie & Co., (Cuba) Limited, ñ'e las anteriores preguntas el señor , ̂ enn¿ircular que acompañamos a ia Presidente hubo de formular otras, I Agradecemos la confianza que se respecto de las cuales informó y con- sirvieron dispensarnos hasta la fecha, testó satisfactoriamente el señor Gil y QUe deseamos haean extensiva a la No pudiendo darse por terminada es-ta Información so ac rdó co tinuar-la en la tarde de hoy. 
El doctor Ernesto 
R. de Aragón 
nueva Compañía. Nos es grato suscribirnos. Sus muy attos y s. s. Trltot, Xacarisse & Co. S. en C. H. P. Fritot, Gerente, littl» te Bacarlsse te Co. S. en C. C. Bacarlsse, Gerentaw 
Sr. 
Convertido y» «1 conflicto imlveT-| 
sitarlo ©n problema nacional y dej 
orden público, es indudable que nin-j 
gún otro le aventaje en inilportancla j 
y trascendencia. Lo que asombra en 
realidad es lo Inesperado del con-
flicto. Nadie pudo suponer, excepto 
nosotros que lo previmos y anímela-} 
raos al comentar hace tres meses el¡ 
discurso de apertura de clases, que 
en el año en curso y con maravillo-
sa rapidez se produjera un movimien-
to tan enérgico y unánime, hasta e3 
punto de conmover los cimientos 
de nuestra actual organización so-
cial presagiando dia» de reetme»»-
ción laudable y do provechosas, Ini-
ciativas de la Juventud intelectual 
cubana. 
Algún día debíamos comenzar 
'Sería disminuir el sentido de la 
civilización si cada tSpoca se arro-
gase el derecho de preparar las ge-
neraciones jóvenes a Imagen y se-
mejanza de las viejas, deteniendo y 
malogrando todo crecimiento psíqui-
co y mancillando los hechos y las 
ideas que constituyen eft presente 
capital social y científico de la so-
ciedad cubana. La tarea de la edu-
cación y la instruc.ión no se halla li-
mitada a la repetición idéntica de 
las actividades de cada veneración, 
como si el espíritu humano estuvie-
ra formado de materia Inmutable y 
no perfectible y como si la ciencia 
y la cultura en sus prodigiosos avan-
ces no hubieran consagrado aquel 
sistema orgánico de educación, que, 
por desgracia, ni conocemos ni prac-
ticamos, y que fin los Estados Unidos 
y en todo país positivamente civili-
zado convierte al educando bajo las 
disciplinas del educador-filósofo en 
el remate ddl complejo proceso ela-
borado de etapa en etapa por ce-
irebro humano: "una misma larva 
de abeja, sea reina u obrero, con-
centea y desenvuelve la infinita po-
tencialidad de toda célula viva". j 
El conflicto, pues, seguirá en pie 
y recrudeciéndose por día y sólo 
debiera y pudiera resolverse desa-
rraigando dle nuestro primer cen-
tro docente el utilitario espíritu que 
lo conforta y dentro del cual toda 
perfección educacionaJl desaparece 
velada o traspuesta por el ideal de 
una brillante aunque inútil y su-
pcírriclal erudición, l'ero ademAs 
conviene decir y repetir que el pro-
blema actual tiene en lo fundamen-
tal un aspecto mi»Jtipio sin dejar de 
ser técnico o pedagógico y de reno-
vación de métodos y ampliación de 
cátedras y asignaturas, es ante todo 
y por cima de todo un problema de 
moral social. Desde este punto de 
vista cierta parte del profesorado 
tiene perdida la batalla. La opinión 
pública ha emitido su fallo a priori. 
Nosotros no podríamos en las 
cortas l̂íneas de esta Socción, ni 
quecemos por hoy, realizar un exá-
men detenido y detallado de la or-
ganización y de las prácticas uni-
rersitarias, pero es tan cierto y de 
todo punto tan innegable qu© la 
Universidad al conferir las cátedras 
olvida o conculca a sabiendas todo 
requisito legal y d" ética profesio-
nal, que nadie niega ni pone resis-
tencia ai veredicto de culpabilidad 
emitido por la opinión, del cual ve-
redicto so han hecho solidarios 
eminentísimos hombres de ciencia 
que al ser invitados e inducidos a 
oponerse a determinadas cátedras 
se han negado resueltamento ale-
gando el legítimo temor de verso 
preteridos, a pesar de innegablo y 
proclamada competencia, por la 
previa y doloroso confabulación de 
los miembros de algunos de esos tri-
bunales a los que se leo ha de-
signado con el compromiso previo 
de otorgar la vacante, cualquiera 
que fuera el resultado de la lid, a 
éste o aquél examinando u oponen-
te a quien se deseaba proteger de 
todos modos. 
Por otra parte y como si los he-
chos que dejamos señalados no fue-
ran lo bastante para producir in-
dignación y pena, el profesorado 
universitario ha creído y a tal creen-
cia ha ajustado su conducta, que-la 
posesión de una cátedra no la vin-
oulabai a obligación alguna y que 
declarado al obtenerla sin importar 
como sabio de real orden a perpe-
tuidad, la honra del desempeño era 
lo bastante para eximirlo de preo-
cupaciones pedagógicas y científicas 
y que sus alumnos . y el país tenían 
sobrado premio con el aporte de su 
nombro al rol del profesorado uni-
versitario. Ko de otro modo so 
comprende que cada profesor, salvo 
dignísimas excepciones, usara en 
beneficio de su utilidad económico-
profesional el título d̂  su cátedra 
imprintléndolo come mero anuncio 
mercantil al lado bajo su nombre 
bautismal, en tanto que la Univer-
sidad, de la cual recibía el condigno 
prestigio, descendía en la escala de 
«u reputación p-Mlagógica y científi-
ra y se precipitaba, "asida* a su 
manto de tinieblas" al abismo desde 
donde enérgica y tenazmente preten-
den extraerla ahora con la ayuda 
de la pública opinión, la Federa" 
ción de Estudiantes. 
Todo esto, sin embargo, no es 
bastante para que los directores de 
la huelga precipiten sus ¡pasos y se 
expongan a deplorable fracaso. El 
consejero del estudiante digno debe 
serlo con preferencia a todo otro 
elemento extraunlversltarlo el pro-
fesor digno, aquel contra el cual 
no se hace la huelga o protesta o 
que no ha dado ocasión a ella. Ese 
profesor es parte apoyante de la 
huelga y debe acudirse a él con la 
visera levantada invitándolo a fran-
ca y leal cochera tión. No hacerlo es 
poner innecesario obstáculo al éxito 
que la opinión necesita y reclama 
de los directores de la huelga. Ade-
más la experiencia enseña que si 
la negativa de auxilio viniera de 
ellos la responsabilidad ulterior y 
definitiva recaería sobre ellos en 
tanto la Federación, como el viejo 
Imias el pueblo de Job en la no-
vela de Booth, podría exclamar: 
—Tú eres el peor, tporque en ti 
y no en nosotros que reclamamos 
tus consejos radica aquella cobardía 
moral que destruye al nacer este 
movimiento viril de los hombres 
que pretendías foimar. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Muy seílor nuestro: Tenemos el guato de participar a us-tedes que los señores Mann Llttlo & Co. Ltd., de Londres, Ing-laterra, han j Ha trasladado FU domicilio y ga-! adquirido el nombre y buen crédito l biüete de consultas a Campanlo 119,^^^¿^ d<; las entidades mercantiles 
entre Salud y Dragones, c 268 15d-7 
Rafâ 5, a la sefiora viuda del señor el W i Tartínez Aloiiso( muerto en fior T \ruz por el representante se-de fia é Ramón Cano. Se le exije tá iW^ a José Luis Valdés que ee-'eoeide la cantidad de 400 pesos. 
ProceJ116̂ 8 la Secctón Segunda caiK;, a PresciHano Jaqueman, en 
•p̂ ^̂ fiaaneZa.tad'0• eXigiélldole 500 
Narcómano 
ExtrrLSeTPresentó en la Sección de ô de 7fnJ0Soé Díaz y García. vec}-sea fn^ ea 301' poniendo que de-GarCíaŜ Sar ei1 el Hospital Calixto "̂ a por ser narcómano. 
J«zgadd<ÍÓ/UeTnta de este asunto al cción L Instrucción de la Sec-
r^t-x11^3' ordenando el Juez José nf al referido hospital de diĉ  u^z' Previa certificación mé-
Penreros detenidos Denunció a la Secreta la señora Ofelia Carmena Pérez, vecina de San Benigno 49, altos, que una sirvienta de su casa, salió a la calle con un perrito de su propiedad y al regre-sar un moreno tomó el perro que subía la escalera y se lo llevó. La sirvienta lo persiguió hasta la es-quina y allí se reunió con dos más, que le dijeron que eran encargados de la recogida de perros y que pa-ra que le devolviera el perrito, tenía que darles cinco pesos, de que le dió cuenta la sirvienta y ella, envió a ésta a cambiar dinero a la bodega, marchándose los tres individuos. A la mañana siguiente, volvió uno de ellos, recibiendo a cambio del pe-rro un peso. Detenidos los perreros, se nombran Santiago Fernández So-carrás, Manuel Morales Morales y Daniel Pérez González, siendo éste último, el que recibió el peso, i Ingresaron en el Vivac. 
CI»0JAKO DBIi SOSFXTAZk «CVKZCX-
p-ii treyre de Andrade. ESPECIALISTA £17 VIAS UXXNA-rias >» enfermedades venéreas. Cí̂ tosco-ma y cateterismo de los uréteres. 
X i í Y i s c c i o a r B S dh neosaxívaitsan. 
CONSTTXITAS DK 10 A 12 V 3 A 
5 p m.. en la calle de Cuba 69. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
J. PASCUAl-BALDWiW 
c «tu Obispo No, 
101. Habana lad xa «cr 
S. en a y Llttle & Bacarlsse & Co. S. en C, que han j quedado fin liquidación desde el 31 do. diciembre del pasado año de 1922. i Los negocios de las dos sociedades I antes mencionadas serán continuados j como hasta el presente por la nueva firma, bajo la denominación do Mann Llttle & Co., (Cuba) Ltd. y esperamos > que segruirlLn dispensando a €>sta lal misma confianza con quo han honrado a nuestros antecesores. Separado el señor Henry P. Frltot (quo cesa de estar asociado con noso-tros) los negocios de las dos firmas de referoncia continuarán confiados al mismo competente personal que por muchos años han rendido un fiel .ser-vicio a los señores Frltot, Bacarlsse íi Co., S. en C, y Littie & Bacarlsse & Co., S. en C, y bajo nuestra nueva Ad-ministración, estaremos capacitados pa-ra dar mayor impulso y atención a vuestros intereses en esta plaza. Nuestro Director-Administrador es el señor Robert H. Seymour, quien por muchos años ha manejado los negocios en Cuba de nuestra firma de Londres. El señor Carlos Bacarlsse, que por lar-go tiempo ha merecido vuestra con-fianza, también actúa como Director, conjuntamente con el señor Mateo Col], quien, como hasta el presente, dará es-pecial atención a nuestro Departamen-to de Ventas. Nuestro Departamento de Vapores es-tá confiado, como en el pasado, al se-ñor George H. Millar, quien continua-rá representando los intereses de las distintas Compañías de Vapores que an-teriormente lo estaban por los señores Littie & Bacarlsse & Co., S. en C. Anotamos al pie las firmas de las personas autorizadas de la Compañía para usar la firma de la misma y aprovechamos la oportunidad que se nos prosanta para ofrecernos de ustedes, attos. s. s. s. B. E. W. Mann, R. H. Parry, John D. Za-v-, lar, BatU K. S«ynor, C. Bacarlsso, Ma-i t*o Ooll, Félix Martínez Ouath. 
C487 1 d 17 
No se moleste, utilícenos 
¿Desea usted realizar alff<ss» in-vestigación de carácter confisrenclal? ¿Tiene usted necesidad de gestionar rábidamente algún asunto en las ofi-cinas públicas, comerciales « indus-triales? ¿Quiere usted adquirir des-de el interior algún objeto o artículo sin trasladarse a la Capital? 
Diríjase al Bureau Nacional de Gestiones e Información, dirigido por los periodistas Torra-Egüea. O'Reilly, i 52, por Habana. Departamento 409. Teléfono M-7381 
8d-18 
T R R T m i E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S í R R A T E N o , 41 C O N S U L T A S D£ 1 A 4f 
^ £spec/a¿ para l o s p o b r e s d e 5 f m e d í a a 4 
INGLATERRA. Conversión de un ilustre autor El sefior Gilbert K. Cbesterton, director de la revista New Witness y u??o de los más prominentes escri-tores ingleses, ha sido recibido en el gremio do la Iglesia Católica por el Padre John O'Connor. Desde hace muchos años el Sr. Chesterccn venia mostrando paten-temente en sus escritos y discursos sus sinn.atías por la religión cató-lica. El hermano del Sr. Cbesterton Cecil, que murió en servicio durante la guerra: había hecho también su proíesiór. de te católica en manos del padre Bowden, de la Congrega-ción del Oratorio, el año 1912. Se-ñor Gilbô t K. Cbesterton es amigo Intimo del conocido historiador ca-tólico Hilaire Belloc, y ha estado asociado con él en muchas empresas políticaf. y sociales. La conversión del señor Chester-tou es un acontecimiento de impor-tancia en la historia contemporánea del catolicismo en la Gran Bretaña; su fama como periodista le coloca-rá, a no dndarlo, en primera fila en-tre los hembras de letras que son hi-jos sumipoe de la Iglesia. Jubileo Benedictino El reverendísimo D. Oswald Smith presidente de ia Congregación Bene-dictina inglesa y Abad de Ample-forth, acaba de celebrar sus bodas de oro de profesión religiosa, y las de piata como Superior de Ample-forih. Las fiestae jubilares, que se celebraron en la Abadía de San Lo-renzo de Ampleforth, fueron honra-dap cor. la presencia del Cardenal Arzobispo de Westminster, del Ar-zobispo 'ie Liverpool y de muchos otros prelados de la Congregación Bendictlnea Inglesa. El Dr. Smith fué nombrado Prior de Ampleforth en 1898i y cuando la Santa S -ce eltvó el monasterio al rango de Abadía, se le elegió por AbPd. La ceremonia de su bendición y entronizamiento, que tuvo lugar en 1900, fiu la primera de esta clase observada en Inglaterra desde que el Abad Feckcnham fué instalado en la Abadía de Westminster duran-te el reinado ci María Tudor y Feli-pe II de España. A los nionies de Abadía de Am-pleforth les cabe el alto honor de ser canónicamente los sucesores de la comunidad expulsada de Weet-mî ster por Isabel. Su último abad fué DOTT Feckenham, y desde el punto vista canónico los monjes de Ampiefort tienen estricto dere-chr a la Ar.adía de Westminster, hoy en poder de los anglicanos. La pre-tensión de los benedictinos Ingleses se mantiene en pie mediante la cola-ción del título de Abad de Westmins-ter a un prelado de BU Orden. 
Cursillo católico en la Universidad de Oxford El curso de verano, organizado por la Junta de Acción Social Cató-lica de Inglaterra, se ha inaugurado en Oxford con una concurrencia es-tudiantil más numerosa que en años anteriores. Los asistentes al cursi-llo se hallan alojados en el Colegio Ruskin y en la Hospedería de Estu-di-mtes de Campión Hall, a cargo de ios padres Jesuítas. 
Aparte de las materias acostum-bradas, el Dr. Ryan, eminente pro-fesor de la Universidad Católica da Washington, está dando un curso so-bro- el tema "Reformas Sociales Ca-tólicas". El cursillo abraza además una interesante serie de discusiones sobre problemas de actualidad, talesí como "La cuestión del capitalismo" y "'La Organización del trabajo por la Liga de las Naciones." 
Téngale presente para apreciar los progresos del Catolicismo en In-ghmerra, que la Universidad de Ox-ford, es protestante, y que por con-siguiente que mucho eupone, el que se permitan cursillos de Catolicis-mo romano. 
Lord Northeliffe y la Iglesia Cató-lica 
Una de las características más no-tatles dê  Times, desde que pasó a manee dj Lord Northeliffe, fué el abandono de ios perjuicios'anticató-licos que anteriormente formaban el foijdo dr dicho periódico. Así por ejemplo, en 1850 cuando Pío IX res-tableció la Jerarquía Católica en In-glaterra el gran periódico londinesea se Qlstlnguió por su enconada opo-sición a la medida pontificia. Ade-más de anti-catóíico el Times era tanblén sntl-irlandés. 
?in er-bargo, la política del Times ha cambiado completamente en estos dos respectos Al tratar de asuntos católicos el veterano periódico so muestra generalmente imparciaj, si bi'-'n en algunos casos ha sido noto-riamente inexacto, como en sus co-. mentarioe sobre la carta del Papa al Arzobispo de Génova con motivo de ia conferencia celebrada en aquella ciudad. Mas no por esto deja de ser cierto que en años recientes las pá-ginas dd Times se han visto libres de acerbo1- ataques al Papado; y que da yeneresa acogida a noticias de in-terés católico nacional o internacio-nal, mostrando una actitud impar-cial hacia ios católicos. 
Este cambio de orientación se atri-buye generalmente a la influencia de Lord Northeliffe, cuyas simpatías religiosa,'» parr-ce se Inclinaban ha-cia los ritualihtae, y que aun no siendo católico?,, era hombre singu-larmente libre de prejuicios religio-sos y absolutamente opuesto a toda injusticia y persecución. 
I A P R E N S A 
"La Discusión•, aboga desde el , 
•ditorial porque , se envíe una Em-j 
bajada al Vaticano, en señal üe coi-, 
dialidad v de respeto, al igual que lo 
han hecho otras naciones tan laicas 
o más que ésta. I Las razones que aduce La Discu-, sión" son de peeo, y ellas demues-tran a las claras, la huida de la in- , íuencia espirita de esa casa. Y demuestra también otra cosa: que el estimado colega se ha con-vencido al fin, de que el pueblo cu- , baño es católico en su gran mayo-. ría... y que la minoría ni siquiera I es espiritista, a punto fijo. Porque j conva dijo ol filósofo no basta te-( ner creencias, sinó que es necesa-, rio tenerlas a fé. Y á'el espiritismo ; ¿qué cosa es lo que se sabe a pies juntillas? Pero dejemos en paz, a; los discípulos de Lombroso. 
La proposición del colega es esta ' Tez excelente. ¡Lástima de que nuestro Cuerpo Diplomático esté ya suficientemente "cargado", para re-1 cargarlo ahora con una nueva Em-bajada tan costos:, como esa. En fi'n digno es de que se estudien por nuestro Gobierno las razones que aduce el. colega d'e la Plaza de la Catedral, que por lo visto va acer- ¡ cindose cada día más a la hermosa ; doctrina que se consa3ra en ese ma-j jestuoso recinto. ; He aquí algunos de esa documen- j tadas razones: 
Un Nuncio en la Habana y un Mi-nistro de nuestra Kepública en el Va-ticano, afirmando nuestra persona-lidad internacional, y dando al mis-mo tiempo satisfacción al sentimien- \ to católico, son necesarios para el arreglo de mil asuntos, que a diario («urgen a viiitud de las relaciones cdyd'ialísimas por cierto, que aquí ! existe entre la Iglesia y el Estado. 1 ¿Puede estimarse <]iie un simple De-legado Apostólico para Cuba y Puer-to Rico, de marcado carácter colo-nial, es la entidad más adecuada pa-ra el alto fin que dejamos señalado? Y nadie podrá aludilr en serié a la ! separación entre la Iglesia y el Esta- í do que en Cuba existe, pues lejos de ser ello un óbice es más bien una , razón que abona nuestro punto de vis ' ta; pues el Estado no puede hacer I dejación de sus derechos, ni de sus preeminencias ante el podo:- conside- ! rabie, inmenso, que la Iglesia repre- ; senta. Así, lo comprenden las Repú-blicas de Hispano-América nuestras ' hermanas, en las que la Iglesia y el i Estado se hallan por- completo sepa- j radas; el Brasil, la Argentina, Ye-; nczuela, etc., tienen legaciones en' la liorna Papal y nunciaturas en sus 1 capitales. Y después si volvemos los ; ojos a Europa nos encontramos con que Francia, sin abandonar su lai-! cismo ni sus leyes radicalisimas, ha ' reanudado con la Santa Sede sus re-laciones diplomáticas, y hasta In-glaterra donde desde la época de En- ¡ rique VIII se consideraba al papado como enemigo de la Iglesia y de su dinastía, envió una Emba/ada a Ro-ma, al terminar la tiran Guerra, co-mo el inicio de una o.a de cordiali-dad que sucede a la tirantez que tie-ne su origen remoto en las violencias del Rey fundador de la Iglesia Angli-cana. i 
tiempo, con los riesgos, con los acon-(ee.míenlos y los golpes. ¿Habrán escrito los "periquitos" del empréstito este último párrafo? 
Varios periódicos dedican sendos editoriales a afirmar que las pers-pectivas de Cuba con motivo del em-préstito son halagüeñas. ¡Qué pena que el impuesto del uno pe? ciento de los habitantes tengan que acordarse del "uno por cien-to!". , . 
"La Nota del día" del propio co-lega que estamos comentando trae una jocosa errata. Leed: Cuando las cosas dicen a salir bien: ha sido éste un Empréstito con todos los periquitos. 
Más adelante y en la propia "No-ta" algo que no es precisamente errata, pero que mucho se le aseme-ja: 
Y que sirva de experiencia lo ocn-itrido; de experiencia que es acer-bo, incluso tesoro de los pueblos, los que éstos van acumulando con ed 
Algo sobre el conflicto estudian-, 
til. j 
La prensa, como un solo perió-¡ dico, está a favor de los estudiantes, aunque apunta las naturales reser-vas para en el caso de que la actua-ción estudiantil degenere o se dirija a otros objetivos menos elevados. I 
Que estos lo son hoy en grad'o su-mo, lo demuestra el unánime aplau-so de la prensa habanera, comen-tando la última conferencia pro-nunciada por el doctor Xiqueg en ; la cual aludió el conferencista a los sucesos de la Universidad, aprobán-1 
dolOS. r . i 
Véase, por ejemplo, lo que escribe | "El Mundo": . \ Dijo el doctor Xiqueg que ron mo-tivo de sus deseos de innovación en la época ()ue ocupó un escaño en la | Cámara de Representantes, asistió ; dia/ante unos meses a las explicacio-nes de los catedráticos para conocer personalmente la manera de enseñar en nuestro más alto Centro cultural. ' Y entonces el doctor Xiques oyó de labios del docta? Cueto esta frase: ; "Aquí lo que hacemos lodos es can- | tar el aria". Significaba con esa e\-pres'ón el aludido jurisconsulto, que el profesor iba a explicar las leccio-nes que se aprendía de memoria, pe- 1 ro que ni enseñaba ni bacía que aprendieran los alumnos. De ese in-cidente hace ya, algún tiempo. Fué por el año de 1902. De entonces acá la Universidad \acional ha conti-nuado con iguales métodos y han continuado los estudiantes apren-diendo de la misma manera. Con ese hecho se demuestra que el movimiento de los estudiantes, apartándose de lo que lleve carácter personal, responde a un ptrlricipió de generación noble y levantado. No se Quiere mantener la canougía de un título que se desconoce si se ha ob-tenido por el esfuerzo de la menta-lidad o si ha sido adquirido por la suerte de habo'se acordado de una pregunta que se le hiciera al ser exa-minado. Los estudiantes anhelan pa-ra la Universidad lo que se rtehiera anhelar para todo organismo social de la República: eficiencia. Deplora-do el gran centro de la enseñanza, es posible que la nacionalidad que sien-te la necesidad de una juventud lle-na de ideales, consiga que con él tiempo la carcoma que mina nuestra fe desaparezca y que lo que se cir-cunscribe a los muios universitai-ios se extienda gallardamente por todo el territorio nacional, para indicar a los bomb es dirigentes que un pue-blo como el nuestro se merece que sus destinos sean defendidos de mo-do más decidido y más honorable-mente. Así como en la Universidad no se debe cantar el aria, en la lu-cha cívica por el mejoramiento de nuestras costumbres es preciso que se dis en de repetir las ofertas in-fecundas de salvación y orden cuan-do todos al tener la oportunidad de realizar el bien, defraudan las espe-ranzas y se burlan de la palabra em-peñada. Por lo que abarca de prome-sas esta obra de los estudiantes cu-banos, es por lo que el pueblo de Cuba se halla identificado con sus peticiones. Quizás de ahí sui'ja la gran Revolución sin sangre que so-lidifigue la República. 
S A R A O J A P O N E S 
Llevóse a efecto el lunes por la tarde en la morada del ilustre doc-tor Sergio Cuevas Zequeira, Teja-dillo 22, concurriendo las simpáti-cas dimitas Luis<ita, Belén y Lolita Cuevas Zequeira, Estela y Earah Quintero; Mercedes y Carmelina de León; Estrella Ponce; Angelina Anduiza; María García Pérez; Jose-fina y Pilar Llancís; María Tfrftsa Teresa y Carmen Raviña; M:aría Lo-la Ainta; María Hernán3ez; Julie-ta Penichet;. 
Excusáronse de asistir por distin-tas causas Esperanza Alvarez; Ne-na Sáenz de Calahorra y Blanca y Margot Saínz. 
D [ C A F E , D E B O U Y " R A P I D O I D E A l 
MAQUINAS PARA FABRICAS DE AGUAS MINERALES. REFRESCOS Y LICORES 
MAQUINAS PARA PANADERIAS. MOTORES, MOLINOS PARA CAFE Y MAIZ. 
E U L E R C o S , A . 
O b r a p í a 5 8 Apar t ado 92 . Habana. T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Afeada TKCJIlX? 
Loe últimos detalles se . darán una interesante obra del maestro • También asistieron los jóvenes i Soler Baró "El Sueño de Opio", que ! pronto a conocer. 
Jorge Fortún; Joaquín Delgado; ! interpretarán dos artistas de ver-j El Dr Cuevas Zequeira con su 
Fernando Santaella; Tomás Gonzá-i cladera consagración; obtener el ! proverbial amabilidad obsequió es-
lez; Bernardo Caramés; Gustavo ; concurso de la una bania que ame-, pléndidameute a los asistentes a la 
Ponce; Luis Fuerte?.; Ismael G. Mar-j níze los entreactos; invitar a las au- • reunión. \ 
tín, Tomás Pérez; Elran Swan; Ar-i toridades del país y para presidir 
"Acción enérgica", en ciño*****4 "Cuando el amor quiere" ?a proyección por la notab'i 
N O T A S D E L C E R R O 
MEJORADOS ta Manja Tzatschewa. Dos cintas cómicas por Pi u Rica. Davnlrt T i,»,,̂  1 ft«y iU 
turo Faillefer; Manuel García Ser-
gio Valdés Masonís; Dr. Roque Vi-
larder y el Maestro Soler Baró. 
En la junta ultimáronse los de-
la fiesta al Alcalde, Gobernador y 
Cónsul del Japón. 
Se recitará y cantará parte de i 
"Madame Butterfly" y se adaptará 
tfülea de organización del próximo , a la escena la opereta "Geisha" que 
Sarao japonés acordándose cele- se ha comenzado ya a ensayar, 
brarlo a principio del entrante mes | También se acordó ofrecer a la 
en el Garden Miramar. ¡concurrencia el clásico "te" japo-
Se convino en ofrecer al público ' nés. 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SIFILIS DE LOS DOCTORES RAFAEL RIADA Y ELIZARDO R. CASTELLANOS Tratamientos pléctricoR. Iryecciones intravrnogas. 10 a. m. a 0 p. m . CONSULADO 28. TELEFONO M-9143. 
s 
P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e d e " P a l m B e a c h " e s s i e m p r e p r o p i a 
EN la casa, en la oficina, en su automóvil, para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—en fin, en cualquier 
parte que se halle, su traje, su traje de 
" P a l m B e a c h " 
le distinguirá-por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 
Además Ud. disfruta de comodidad y frescura. 
ULTIMA NOVEDAOl 
k 
!rr"| CAU DtCOLQGNE. IMPERIALE J~: 
oí1 : ' I ' 
. i . * , Ma isa Harold Llovd PTI Como anuncié en mi crónica an~ i ca(ja una a terior. se halla operado el distinguí-j Mllcho le d do caballero Sí. Esteban Isasi, pre- 0 el 
dos 
va sociedad. esta sidente de "La Vasconia S. A 
cual dada la importancia de la ope-
ración ha estado varios días muy 
grave, pero ya .hoy puedo anunciar , ( ;o ^-u-fl( 
PETICION DE MANO 
í o : i ! l ; ^ i ! r ^ c r e ^ 0, sus numerosas amistades que se 
halla fuera de peligro. 
La operación le fué practicada ga jjeceiro. 
sido pedida la mano de la si 
joven d  eeta barriada señorita i por el ilustre galeno Dr. Pagés, ci-
rujano de la casa de salud del Cen-
tro de Dependientes. 
Le 'deseo un pronto restableci-
miento,, y al mismo tiempo felicito 
al Dr. Pagés por el triunfo obtenido. 
Nuestras felicitaciones a esta • pática parejita. ' ' v 
BAILE DE DISFRA,, El próximo día 27 de los corri tes se celebrará en los saloneT?' la sociedad de los empleados d» i Nuera Fábrica de Hielo un z ^ l v También la simpática damita, ve- le de disfraz el cual será ̂ n bai. ciña de nupstra barriada, señorita do por la orqUesta del D0D,Tê -María Luisa González se halla ope- ¡ meo rada desde hace varios días en una de las clínicas de nueetra capital. 
Hacemos sinceros votos por su 
pronto restablecimiento. 
Damos , las gracias al caballea presidente de dicha sociedad por atenta invitación. 
Manuel RA CEIBO. 
Suscríbase al DIARIO DE i.A MA-




La nueva sociedad formada por 
los elementos juveniles de este ba-
rrio ávidos de nuevos y sanos sports, 
celebrarán el próximo día 19 de los 
corrientes un gran beneficio que con l 
el programa por ellos confecciona- j 
do será un ruidoso éxito. • j 
Este beneficio será dado en los | 
elegantes salones del cine "Velasco" i 
(Antiguo Victoria) el cual estará ¡ 
cerrado hasta dicho día, para cam- ! 
biar sus aparatos por otros más mo-
dernos. 
Entre el programa figura, la gran producción del actor Hoot Gibson, 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTTNOS Z>B. MIGUEI. TTIETA HOMEOPATA. 
CRHOB m. utonero 209, At 5 « 4 a«7í9 -U Ind. 24 d-
Dr. J. 1 
• DE LA FACULTAD DE VhKn Kspeclallsta »!n la cnrnclfin r.\3Tcf I ¿lag hemorroides, sin operr.clrtu, ronimltas: de 1 a 3 D. ra., dlurijii Corr«>«. cMinina a San Ina«l«a« 
A C E I T U N A S M A N Z A N I L L A 
Especiales E N X E B R E 
(DE SEVILLA) 
Receptor, JACINTO RODRIGUEZ, S. Ignacio 42. 
Se venden en los establecimientos bien surtidos. Adviértese a los con-
sumidores que los galones de tan exquisita aceituna contienen tres 
libras netas, y dos las medias latas. 
c 482 TcTd-r 
DIGESTION A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
F s r m c h 
I, rué Favart 
á e l í T M I A m 
PARIS 
DIGESTION 
efcoecial de la X J E 3 0 S 3 I 3 5 3 
Esta Marca de fábrica ha sido registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta de todo traje confeccionado con LA TELA PALM BEACH LEGITIMA lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos .asegúrese que estén confec-cionados con el génera "Palm Beach" legítimo. Exija ver la etiqueta. B0 tu única protección contra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford, Mainc, E. U. de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedor 
IMstribuidorea para la Exportación 
C B , H A Y W A R D & CO., I n c 
329-331 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Representante en Cuba: 
A, ETCHEVERRIA, Apartado 2051, Habana 
T R A S L A D O D i O F I C I N A S 
La de WEST INDIA OIL COÍWPANY, Oficios, número 30, y 
La de WEST INDIA 0IL REFINING C0MPANY 0F CUBA, San Pe-
dro, número 6, se han trasladado fusionadas a: 
O F I C I O S N U M E R O 4 0 
i 
Señora, ponga atención: 
el sueño es más reposado 
si usted duerme en el colchón 
que aquí le dejo indicado. 
•REGUNTE a algunas ¿ e las personas que usan el Colchón 
LIFE si les da buenos resultados y seguramente le con-
testarán así: 
—Estamos encantadas de tener un colchón en nuestra cama 
que se adapta suavemente a todas las posiciones del cuerpo. Es 
el mejor colchón que hemos conocido. 
3 h u a s c 
J a n t e s 
E X P O S I C I O N E S W E N T A " ? 
Teniente "Rey y H a b a n a • San "Rafael y Consulado 
T e I V E F o n o T e l e f o n o . . M - 7 0 6 3 
8(1-14 (̂ 12 
FOLLETIN 29 
M. MARYAN 
" G E M E L A S 
TRADUCCION DE 
MARIA DE ECHARÍlí 
'<De venta en la librería "Acidemla' 
Prado, as. bajas de Payret.) 
(Cominúa). 
Ta. digo lo que pienso... ¿Delante de quién habría una de decir sus pensamientos todos, si no fuera de-lante de su marido? Eres injusto con-Inigo. . . me atribuyes ideas. . . pa-labras . . . Pnblo sonrió y la abrazó diciendo: —Hágase la paz... Dejemos al muchacho qu.e hable y haga revivir en pste cuarto tranquilo los graneles cuadros de la naturaleza y esos otros «iue reflejan un mundo más anima-do y brillante que el nuestro. 
— ¡Más brillante! Más a la meda, fluizá—exclamó Elisa;—pero tene-nemos en Plouvian familias de una antigüedad respetable, dignas de co-dearse hasta con pretendientes a la corona. En cuanto a Alberto, hallo muy natural que haya entrado de lleno en las sociedades más selec-
tas... Nó existe en Bretaña familia más noble quje la nuestra; sangre de reyes bretones corre por las venas de los Meriadec . . , 
—A propósito, llegó ayer un pa-' quete de libros para ti1—dijo el doc-' tor;—«libros que, sin duda, encargas-! te tú. 
—¿Libros? No por cierto... Dobe de haber error. 
Levantóse Alberto, cogió el paque-1 te cuidadosamente atado, y con es-! tupor leyó el nombre de Lemerre. ¡ 
—Debe de haber error—tornó a ! decir. 
Sin embargo, las señas son exac-i tas: .! "Sr D. Alberto Meriadec de GestelJ en casa del Dr. Suavely, 
en Plouvian ' ¡ ¿Serla regalo de su tio Parthe-! roys ? 
Cortó la cuerda, rasgó la envol-| tura y se encontró con varios tomi-¡ tos, todos iguales, encuadernados en | papel tela de azul muy pálido, sobro | ¡ el cual se leía elegantemente impre-' ;So: "Flores Bretonas", y debajo del I , título, ante sus ojos completamente ! deslumhrados, u.n nombre, su nombre' ¡sobresalía sobre el azul del Poro y] •parecía irradiar resplandores de gio-1 ria. . . 
El grito lanzado por Alberto aíra-I jo a su tía a su lado. —¿Qué? ¿Qué te pasa?—exclamó con azoramiento.—¿Ss que... E C U ¡tuyos, tuyos estos libros? 
Con mano temblorosa tomó uno de los volúmenes lo abrió y vio las már-genes blancas sirviendo de marco a los versos. . . 
-—¿Estás loco!-.—balbuceó con voz desfallecida. 
Alberto la miró sin acertar a ha-blar. Acercóse al doctor, y señalando los libros. 
—¿Has hecho publicar tus versas? No me parece razonable, después del gasto del viaje. . . No eres rico, y. . . 
—¿Yo? No, no he sido yo. . . Pe-ro. .. ¿No tengo alguna carta que esclarezca el misterio. 
—Tu correo está encima de mi mesa. 
Las manos agitadas de Alberto fue-ron apartando sobres. . . Si. . . aque-lla era la explicación buscada: una carta de su tio Renato, con la direc-ción puesta por Mirian . . . ¿Encan-tador sobrecito, que exhalaba como un perfume lejano de violeta que le hablaba de ella! La carta decía asi: 
"Amigo Alberto: Hemos peúsado que las flores bretonas cuyo perfume entre áspero y suave, tanto nos gus-tó, deben esparcir sus aromas sanos y saludables más allá del círculo li-mitado de la familia. Perdonarás a nvit? hijas el haber copiado el álbum y a mí el haberlo enviado a un vio-jo amigo muy experto en estas ma-terias. Lo qu.e te regocijará es sa-ber que el ed.̂ or, encantado de la obra del "principiante"' lo edita, sin permitirme ofrecerte un regalo 
de tio a sobrino. Más tarde otros vo-lúmenes se te pagarán bien. . . Po-x é . . . ¿para qué hablar hoy de es-tas cuestiones? Que nada vulgar, na-da prosaico, empañe tus primeras alegrías de poeta vencedor. Tus flo-res bretonas adornarán tu apellido, que tanto estimas, y con razón, y que aspiras a hácer ilustre. 
"Hasta pronto, en Parts. Di a Pa-blo y a Elisa que probablemente iré a verlos este invierno. 
"Tu tia y tus primas no quieren' me olvide de enviarte recuerdos... Mis hijas hubieran deseado hallarse presentes cuando abras el paquete de Lemarre; te envió algunos perió-dicos. • . Tienes buena prensa, y las críticas que leas son prueba de que. se te toma en serio. . ." 
La sorpresa, la emoción dejaron mudos al doctor y a su mujer duran-te uno« minutos... ¡Cómo! ¡Es-! taban impresos los versos que el uno despreciaba y la otra perseguía con saña . . . impresos sin que hubiese sufrido »n ápice el presupuesto fa-miliar; y esto porque eran dignos de; ello! ¡Alberto, autor aceptado por un ; gran editor de Paris anunciado, dis-' cutido por perltódicos de distintos matices, entre los cuales el de la se-: ñora de Suavely! . . . 
El doctor cogió uno de los libros en tanto que ella rasgaba las fajas de los oiarios. IQué verdad encierra esta frase ¡ Un repetida: "Nada tiene tanto éxi-
to!" Impresos adquirían a los ojos de Pablo de Suavely nuevo relieve aquellos versos que por primera vez le revelaban algo que jamás sintie-ra. . . Ensalzados por los periódicos, qi',e devoraba Elisa, tenían un va'or que nunca hubiera ella sospechado, Afortunadamente tia y sobrino ig-noraban la parte que el reclamo y la benevolencia tomaban en aquel con-cierto de alabanzas. . . No sospecha-ban que las críticas, además, mezcla-das de elogios, constituían lo más Importante de los artículos. 
En cuanto a Alberto, no pensaba sino en su obra.Sus versos, así im-presos, se le figuraban nuevos: le parecía que su pensamiento se reve-zaba con profundidades y claridades que no sospechaba. 
Hojeaba las páginas; admiraba los caracteres elegantes de la impren-tíy se detenía en las poesías prefe-ridas por Mirían, y evocaba los ratos deliciosos en que, después de recita-dos sus versos en la terraza de la vi-lla, veía lágrimas en sus ojos y un colorido más vivo sobre su rostro. El reloj dió las doce. 
Como movido por un resorte, el doctor se puso en pie. —Obras verdaderos milagros, Al-berto... Hace lo menos di'ez años que no he oido las doce levantado. . Leeremos esto mañana... Me pon-drás una dedicatoria, ¿verdad? —Y me darás un ejemplar para el señor cura, y otro para la señora de 
Suaves—dijo su tia, cerrando con 
pena el totnito que había traido con-
sigo algo desconocido a su existen-
cia rutinaria y prosaica. i 
Secóse los ojos se empinó para co-! 
lo car las dos manos, que temblaban,.; 
sobre los hombros de su sobrino. 
— ¡Tú poeta! ... Y sin embargo, 
eres Doctor en terecho—agregó con 
cierta ingenuidad.— ¡Y han impreso 
tus versos sin que se les haya paga-
do nada!. . . Será preciso que el li-, 
braro de aquí los ponga a la venta . . 
|Y cuando yo pase delante del esca-' 
párate! . . . . 
Interrumpió bruscamente: 
—Abrígate bien, ¿eh?. .. ¡Y pen-
sar que eres tú quien ha escrito es-, 
to!. . . 
XXII 
I 
Alberto, solo en sil cuarto, con el paquete de libros que llevaba entre sus manos, soñaba y sus sueños no podían ser míts risueños... Se ha-, blaría de sus versos, se conocerla' su nombre... Y Mirian se sentiría1 orguj'losa da llevar un apellido ilus-', tre. . . La inspiración continuaría1 brotando cada día más abundante,) más espontánea. . . Ríos de dicha correrían a través de sus poesías. . . 1 Y cuando Mirian fuese su mujer, las gentes dirían al verla: "Es la señora de Gestel, la mujer del poata" ¡Sue-ños todos propios de un poeta que empieza y que se re frente a su pri-' mera producción impresa!... i 
fajrO 
Sin embargo, el cansancio acabó por vendar sus ensueños. A ^ dilióse, según costumbre de t0(la .ió vida, y a fuer de buen cristiano u gracias a Aquel que tan *'<5ner.'ba monto lo había dotado y acumuî  en los comionzos de su cam1"0 Yor los bionandnnzHS. Suplicó con ier ^ que ponía lágrimas on sus oio jamás profanar los dones recl,jaeS. sino emplearlos en servicio del11an,or, tro; transmitir a otras almas ,e,ama'b8 al bien, el entusiasmo que intia*̂ I.ti-la suya; cantar los grandes ' mientes, las ideas nobles; liace.rf. , v diar sobre su obm lo que purm caldea e ilumina, el reino de Dio», os la vida de todas las cosas. Apenas húbose acostado't rOSoS,-gu.iendo sus ensueños venti abrióse suavemenbí la VXX9XY \̂ y se ñora de Suavely entró en âXa elBe-acercó a la rama ele ̂ bert0' ra nl-tióndole la ropa como cuando e 
—Venía a ver si todo esta Da 
en tu cuarto—dijo. vacia ^ 
Más luego, inclinándose n^' 
y medio llorando agregó. nfjado 
—Me acuso de liaberT̂ ê bré de tu talento, hijito-rido no pocas veces, ¿veri ro... ¡había yo leido tantas ^ rías de poetas desgraciados..^ más... podías engañart». • • 0pia3 es nunca buen juez de sus P ^ obras. . . Quizá si yo no í̂ fp̂ ctor do tan severa no serías hoy 
.•dad?.̂ : 
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tOS SUELDOS 
1 DE EMPLEADOS 
T>- Eapresentantes Sres. Herrera 
^Ineo CSBUSO y otros han pre-
potolons . Cá,m0ra la slfuiente 
.-litado a ^ 
"c ic lón <1« L*»y: 
P ^ ' U Primero.-Desde el día 
de Febrero cesará la re-
oue de los sueldos de Fom-
d ríos y Empicados Públlcoe ee 
dispuesto en leyes anteriores, 
t nrocederá por las dependencias 
^rEjecutiTO a e^tuar en las dis-
pegadurlas, Integramente la 
¿otaclón o el haDer que a cada pues-
fe. rniresponde. 
^ Artículo Segundo.—La suma de 
,6 66^50 necesaria para estos 
J será tomada de exceso de re-
habida por concepto de 
¿ d d Municipal, cuyo epígrafe 
,ra en los actuales presupuestos 
nn ingreso de 950,000 pesos por 
C Z habiendo producido en los cua-
^ Omeros m.ses $898,560-57. 
m p p e 
A M m Z A Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a tiempo y no olvide que de 
un C A T A R R O M A L CUIDADO a la 
TUBERCULOSIS sólo v a un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FU£ LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMAGUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. 
C A T A R R O L cura l a Grippe, Influenza, 
Catarros crónicos , P u l m o n í a s , etc. 
OKPOSITO: Sarrá. Johnson. Toqu«ch«l. Borrertt» y Co.. VX̂  
Murillo y Colomtr. I. Urlort» y C». 
¡ O T I C I A S D E L P Ü E R T O 
írRAXSPOWrB ITALIANO BRONTE 
Log ^ K C A H O N PARA MEJICO 
En el Tapor americano Méjico que 
rnó a W tarde de este puerto pa-
5:3 P lorde Veracruz, Progreso y 
Smplco, embarcaron los siguientes 
Andrés SandoTal, Juan M. C a ^ , 
7 rTin aarcía: Francisco Frere; 
f^eda Méndez Solio; María Fa-
^ ' c a r l t o n Halzllp y familia; 
líark Houston y familia; May L/aca-
,!« e Wja; José Maganea; Faurol 
Piltre- Bsperanzía Darraraga; Sa-
muel Tolón; Julio Blanco y otros. 
E L CADIZ 
Segftn aerograma recibido en la 
Agencia de la casa de Pinlllos Iz-
quierdo y Co., se eabe que el vapor 
correo español ••CádIz'• llegó ayer a 
gantlago de Cuba sin novedad. 
•Este vapor seguirá viaje desde 
desde aquel puerto oriental para 
palreston y New Orleane. 
LA RECAITDAOION DE LA 
ADUANA 
En «1 dfa de ayer la Aduana de 
testa capital recaudó la cantidad de 
116,143 pesos 50 centavos. 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer Irán salido los 
ligulentes vapores el Cuba y los 
ferrles para Key West; el francés 
Espagne para Saint Nazalre; él Mé-
jico americano para México; el In-
glés Creystoke Castle para Trujillo; 
el americano Olgas para Progreso; 
el Hatipara para Galveston; el In-
flés Santa Teresa para 'Cárdenas. 
19 CHINOS SERAN DEVUELTOS 
Ss ha dispuesto por el Departa-
mento de Inmigración el reembar-
que de 19 chinos de los 35 que 
Regaron en él vapor México dado 
que esos chinos han venido con do-
cumentación Impropia. 
Se ha sometido el caso a a Se-
eretaría de Hacienda para resolver-
lo en definitiva. 
LOS BARCOS DEMORADOS 
Debido al mal tiempo reinante en 
el Golfo, y Atlántico los barcos de 
turno están demorados en sus via-
jes. 
El Cartago que debió llegar ayer 
larde de Tela se espera hoy al ama-
necer; el Ulua de Nueva York a las 
11 de la mañana; el Calamares de 
Colón; también a las 11 de la ma-
ñana y el San Benito de Boston y 
Pan Jhon el jueves por la mañana. 
EL BRONTB 
Ayer tarde tomó puerto el trans-
jorte Italiano' Bronte que por la 
mañana no pudo entrar por la fuer-
w marejada. 
Un golpe de mar le causó averías 
je consideración a una gasolinera 
tue tenía el Bronte eobre cubierta. 
^e barco conduce .un cargamen-
~ ae petróleo para la escuadra de 
^ GOVERNOR COBB 
t Z l ^ f t ^ de K ^ We3t ^ g ó 
terror - Ix61 Vapor americano Go-
ernor cobb que trajo carga gene-
j / Pasajeros. 
ile a w 0 ? en cst<3 vaPor ^ mota-
ba S- gTT 0 ^^icano amigo de Cu 




Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los señores Wi-
lllam D. Mathesou, Eduardo Flet-
cher, Ignacio Fernández, Plácido Pa-
checo y otros. 
Este vapor salió ayer por la ma-
ñana para New York, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
entonces elegido el señor Elieeo Carr 
taya. 
SE HAN PERDIDO LAS 
ESPERANZAS 
Ya se han perdido las esperanzas 
de hallar los cadáveres de las víc-
timas del naufragio del hidroavión 
"Columbus", dado que el fuerte nor-
te que está soplando, hace Imposi-
ble la busca de los mismos. 
E l Capitán del "Henry M. Pla-
gler", dice que Mr. Alkins con sus 
dos hijos y la criada, perecieron en 
el interior del hidroavión, y niega 
que Mr. Alkins haya sido arrebata-
do por las olas. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
¡QUE IMPORTA EL MOTOR....! 
Distribuidores: M O N T A L V O & EPP1NGER 
ZULUETA 46. HABANA 
D E H A C I E N D A 
JBL CITY OP MIAMI 
E l vapor americano "City of Mia-
mi"; ha llegado de Miami, conducien-
do turistas. 
E L ESPAGNE 
A las 10 y 30 de la mañana de 
ayer, salió para la Coruña, el vapor 
francés "Eepagne". 
SUSPENDIO E L VIAJE 
Por el fuerte brisote reinante ha 
suspendido su \iaje a Key West, el 
hidroplano "Ponce de León". 
LOS FERREBS • 
Los ferrles "Joseph R. Parrot" y 
"Henry M. Flagler", han llegado de 
Key West, con wagones cargados de 
mercancías en general. 
XJN TRANSPORTE AMERICANO 
En la mañan de ayer ha tomado 
puerto el transporte de la arma-
da americana "Rappsharmock", que 
procede de Hampton Roads. Segui-
rá viaje a Guantánamo. 
Este barco tomará en la Habana 
un cargamento de tabaco con destino 
a la escuadra americana que se di-
rige a aguas cubanas, para las ma-
niobras de invierno. 
E l Teniente de Navio, señor En-
sebio Alba, pasó a bordo a cumpli-
mentar al Comandante a nombre del 
Capitán del Puerto. 
E L LADT ANTONEITTE 
El pailebot Inglés "Lady Anto-
neitte., ha llegado de Key'West, en 
lastre. 
' LOS NAVIEROS 
La Asociación de Navieros cele-
bró sesión ayer conforme habíamos 
anticipado, resultando reelecta la 
Directiva o Junta de Gobierno; pe-
ro el señor C. Stapleton, presidente, 
por motivos de salud renunció de 
manera irrevocable el cargo, siendo 
C o m p a r e l a c u e n t a d e 
g a s t o s d e s o s t e n i m i e n t o 
d e u n c a m i ó n W h i t e c o n 
l a d e c u a l q u i e r o t r o v e h í -
c u l o y c o m p r o b a r á p o r -
q u e l o s c o m p r a d o r e s 
c o n s c i e n t e s i n s i s t e n e n 
^ 1 c a m i ó n 
p R A N K ^ O B l N S 
;> Ihabana 
v i v e s y s a n n i c o l a s 
LOS REPRESENTANTES DB 
MORGAN 
En la tarde de ayer estuvieron en 
el despacho del Secretarlo de Ha-
cienda, loe señores Elliot Bacon y 
Martin Bgan, representantes lega-
les de la casa bancaria J . P. Mor-
gan y Cía. 
Los citados señores, que llegaron 
a la Habana el día anterior para 
firmar la escritura del empréstito, 
hicieron al Coronel Despaigne, una 
visita de cortesía. 
RECAUDACION DEL DIA 13 
E l Estado recaudó el día 13, la 
cantidad siguiente: 
?152)593.58. 
Ei aceite de coco para el 
lavado del cabello 
LAS RECLAMACIONES 
E L VOCAL INGENIERO 
Ha sido nombrado vocal Ingenie-
ro de la Comisión de la Deuda, el 
señor Lora. 
Como libra ¿o de Una Maldicioa 
Sufre su niño de una picazón ardiente O de los terribles dolores del eczema u otros males de la piel? Pues aquí tiene un alivio instantáneo. Sólo unas cuantas gotas de D.D.D, el gran descubrimiento nuevo, el poderoso remedio líquido para uso externo, y la picazón desaparece. Se hace Ud. cargo Se cómo se sentirá entonces el peque-Cuelo, con toda la picazón, todos loa dolores y toda la irritación ahuyentados en un segundo mediante una simple lavadura? 
P.D.D. CURA. La demanda por este gran remedio llegó a tomar tremendas proporciones tan pronto como se intro-dujo en este país, pues el público no tardó en darse cuenta de que las numerosas curas que estaba efectuando eran permanentes. 
D.D.D. es un líquido eficadaimo; «ótente. Penetra en le piel y combate los gérmenes de enfermedades cutáneas que viven ocultos profundamente entre los tejidos y que son la raíz y origea del mal. Una sola aplicación es todo lo que se necesita para que desaparezcan loe barrillos, el escozor de las erupciones, la picazón, las picadas de los insectos y las imperfecciones del.cutia. 
Y aun los casos más malignos de enfermedades cutáneas, el eczema y llagas supurantes, las costras y postillas; ceden prontamente a los efectos de este gran descubrimiento moderno. Para el Eczema en todas sus formas; la Dermatosis. Empeines, la temida Soriasis y cualquiera Erupción de la piel o el pericráneo. v fifi vende en todas las Farmacia*. 
Hasta el día 29 de Diciembre, se 
habían presentado en la Comisión 
de la Deuda, 4,735 reclamaciones 
con un valor de $16,886,622,80. 
Las reclamaciones aprobadas por 
concepto de suministros, ascienden 
a $402,981.65, y las personales y 
jornales suman $5,787,486.75. 
CARIO EfiBA 
MILAM 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
I SI quiter» usted conservar su ca* 
I 'bellera en buen estado, fíjese con qué 
• la lava. 
1 La mayoría de los Jabonee y-sham. 
rpús preparados contienen demasiada 
álcali. Este es 
! i muy dañino pues 




Puro aceite de 
coco Mulsifled, 
el cual es puro 
ie inofensivo, ea 
mucho m e j o r 
que el jabón más» 
costoso o cual-
quier otra cosa 
que pueda usted 
WCABXOIT. DATOS*! 
Famosa estrella del; 
olas 
•usar para el ahampú. No perjudica 
el cabello en absoluto-
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia unas dos o tres cucha-
iraditas de Mulsiíied. Mójeee sencilla-
Imente el cabello y frótelo con éste. 
¡Con una o dos cucharalitas se obtie-
ne una espy.ma rica y abundante que 
¡limpia perfectamente tanto el cabe-
llo como el cuero cabelludo. La es-
fpuma. se enjuaga fácilmente y quita 
hasta la última partícula de polvo y 
L;aspa. E l cabello se seca rápida jr 
hmiformémente haciéndose fino, se-
doso y lustroso^ 
1 E l aceite de coco Mulsifled pueda 
obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguería, perfumearía o pelu-̂  
.quería. Es muy económico pues bas-
tan unas cuantas onzas para el uso 
de toda una familia durante meses. 
Cuídesie de las Imitaciones. Exija qu« 
sea Mulsified fabricado por Watkin» 
M T O P * N < I T C H ' M 
O F S C O T C H I - m ^ 
l o q u e d i c e 
c l i e n t e d e l a P l a n t a 
j , --• ^j-uiiiuio 
^ gulda esposa que viene a asun-
5ionados 
íora" M e ^ ^ a t - ^ 
n.Jalonados con azúcares; Gui-llermo " ""^os con azúcar 
¿ra Mercedes Brooks, R. E . Con t íami-n 0' Ma^"el Fernández 
• AgUjlar 7 Señora- Car-
«i^uso63^ ;Tapor llegó ^Portado 
• y ^ ^ ^ 6 . d * NueYa Tork "egó 
^ney o,,- /u.vapor americano Si-
Ja(ia se £ debid0 a ^ fuerte mare-
trar. uemor6 varías horas en en-
^ L u f / v ? Ten cste vaP»r los seño-
Rllrlque ñ ,agra' Antonio Barrios; 
^ott- \ u , Concíia: Carlos B. 
^a y Wl, fUel Arlarte; Juan Gue-
•Va^ttea> 7 Señora e hijo3: Srta. 
Ata*lla\r?r0rre:,: Ke!l7 Freedman; 
^rt0 v^U"ez: Francisco Llou; Gil-
*<>^to Z CÓI1SUl de Cuba en 
Agente T * ? A- Barrancos; el 
blenda PsSal dTe la t e t a r í a de 
6taiIlo ^ í f 0r John F- Hamenson 
^hado a^ora: ^aría Cantoya; S. 
Dê  otros. 
80 I ^ S ' P^,,61 Apartamento 
E L MORRo^CAisTLE 
^ s U i w n / 0 a ^ a r ^ genej^l y pa-
^ " ^ f o Casue..61 VaPOr ameri-
^üldo por M que será sus-
^te va?LR Japor San J"an", du-
clóa do s„ , 1 S]Stema de calefac-
^róleo 3 hOTnos cle carbón, por 
e s t e 
Lo qne dicen nnestros 1500 cKentos en Oaba ae«nrca de la plan-
ta L U Z - D B L C O ea nuestra mejor recomendación. Podemos probar 
a usted como hemos probado a ellos que el alumbrado eléctrico 
LüZ-DELCO ea mucho más barato que cualquier otro alumbrado» 
lo cual hace que la planta se pague por «i misma con el ahorro 
diario que su dueño obtiene. 
L U Z - D B L C O no es un lujo, pero sí una magnífica inversión, 
no solamente por su economía, sino por las grandes ventajas que le 
proporcionaría una brillante y segura luz eléctrica en su resMen. 
cia, colonia, establecimiento o finca. 
(LÜZ-DELCO funciona con alcohol, luz-brülante, e s tuñna o gasoBas) 
PRECIOS DESDE $395.00 
CAI4CA0EN HABANA.) 
Hay veinte 7 cinco modelos y tamafio» do pto*tm LDJWWSIiC» y 
tma da «Ha» •eguramente ea d« capaoidad exacta para tas neoeildades 
LÜZ-DELCO también suministra fuerza motriz para bom-
bear agua 7 entregarla bajo presión a donde quiera. 
Entregamos plantas L U Z - D E L O O instaladas y funcionando. 
ESCBIBANOS HOY. PXDIEKLDü FOLLETO M-382 T LA PRUEBA DB QTJB LA PLANTA LUZ-DELCO 81. 
FAOTl-TPOB 61 MISMA 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
APARTADO 2522 HABANA 
OR JUUO C. BASTION 
-̂ mD»o Ot CUBA 
j i p a r t e » « J » » 
Babaaa* 
******** 
- %mv> • • ^ 
r ^ 1 T~—****** - ^..00 ^ 
«n inri • « * 
Bolo ta* 
7 * 0 A. áioha planta. 
. f l l c l t o ««la día d . . 
atentaaent. * • 
O'REILLT, 26-28 
F A G I N A S U S B í A R l O D F Í A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 3 
A K O X C I 
E 
E N D I A 
L A B A R O N E S A N 
. ' i N o r k a ! 
L a Baronesa N o r k a R o u s k a y a . 
De nuevo vue lve a presentarse an-
te nues t ro p ú b l i c o d e s p u é s de u n a 
p r o l o n g a d a ausencia en los Es tados 
Uni ¡ io6 . 
L a c é l e b r e d a n z a r i n a y concer t i s -
t a suiza, a l a que t u v e el gus to de 
da r l a b i enven ida el d í a de A ñ o Nue-
vo en la í v s t a del U n i o n C l u b , horaa 
d e s p u é s de desembarcar , hace su re-
a p a r i c . ó n en la escena de C a p i t o l i o . 
S e r á esta noche. 
E n t anda especial de las 9. 
B l l a , l a g e n i a l c r eado ra de l a 
danza S a l o m é , ha c o m b i n a d o u n p ro -
g r a m a suges t ivo , b e l l í s i m o . 
Nad ie en esta m a t e r i a ha. sabido 
m o s t r a r nunca su a c i e r t o , t ac to y 
gus to p roverb ia les . 
H a b r á dos par tes . * 
Es la p r i m e r a de conc i e r t o . 
E n el t r anscur so d é l m i s m o i n t e r -
p r e t a r á N o r k a con su del ic ioso arco 
el Va l s 3e T c h a y k o w s k y , l a c é l e b r e 
P l a y e r a de Sarasate y l a t i e r n a Se-
r ena t a de A m b r o s i o . 
L a v i o l i n i s t a de l i cada y e s p i r i -
t u a l se t r a n s f o r m a d e s p u é s en la 
danseuse que c a u t i v a y subyuga con 
l a m a g i a de su a r t e de l ic ioso . 
D E G A L A 
O R K A R O U S K A Y A 
Ba l a b a i l a r í n a m o d e r n a . 
A g i l y a t r ayeu t e . 
D e s l u m h r a t an to con BU a r t e co-
mo por e l l u j o i e sus t o i l e t t e s la» 
i numerab le s . 
Cada b a l l e t lo hace a c o m p a ñ a r de 
u n nuevo y pederoso a l i c i e n t e con 
sus t ra jes , BUS adornos , sus a lha -
jas . 
T ra j e s que po r e l l a m i s m a m o -
delados proceden de l a r e n o m b r a -
da casa par is iense da M m e . C h e r r y . 
E n esta segunda Uarte del p ro -
g r a m a , dedicada a l ba i l e por c o m -
ple to , e j e c u t a r á la danza B ú h e l a , de 
R u b i n s t e i n , E n e l s i l enc io de 1» n o -
cho, de R a c h m a n i i j o f f , l a Scene I r a n -
caise, el Pavo R<;al, de H e r b e r t , y e l 
F a n l i t u l Dance , de L a n g e y . , 
A d e m á s , c o m p l e t a n d o los a t r ac -
t i vos de l e s p e c t á c u l o , e l V a l s de 
C h o p i n , l a Danza O r i e n t a l de T c h a y -
k o w s k y y el segundo N o c t u r n o de 
, C h o p i n . 
U n a n u t r i d a orques ta , ba jo l a I n -
t e l i g e n t e d i r e c c i ó n de l m a e s t r o Pa -
U á s , a c o m p a ñ a r á en l a p a r t e b a i l a -
I b le a N o r k a R o u s k a y a . 
B r e v e ; m u y breve, s e r á su t e m p o -
[ r a d a en el t e a t r o C a p i t o l i o , 
j A c t u a r á has ta e l v i e r n e s 
i S i empre por l a noche. 
E L T C M A D E n O Y 
/río. 
E L F H U O 
5ín avisarnos, se ha posecionado de nuestro ambiente el 
L O S F A B R I C A N T E S D E L 
W r f i e r ' s 
Saben que h a y cuerpes, coa** el 
suyo, d i f íc i l es de ajustar y h&a W h o 
xm t i po de c o r s é que le v e n d r á b i e n , 
d á n d o l e comodidad y s a t i s f a c c i ó i i . 
A d e m á s , e l C O R S E W A R N E R es de 
l a rga d a r a e s ó n y no pierde su f e r ina 
aunque se lave . 
T O D O S SE G A R A N T I Z A N 
N o se ox ida , n o se r o m p e n i so 
enco fen 
Todas las buenas tiendas lo T e i d e n 
DE SAN FELIPE 
Cabe aquí la frase de que, solo nos acordamos de Santa 
Bárbara cuando truena, porque a muchos les sorprende des-
provistos de detalle tan importante como es la frazada. 
El Cuarto Piso está, provisionalmente, destinado a la ex-
hibición de frazadas, colchonetas, cojines y edrones. Si las ca-
lidades son buenas, mejores son los precios porque deseamos 
tenninar rápidamente con toda la mercancía existente allí, 
para habilitar dicho piso-
Ahora vayan algunos detalles: frazadas de algodón, ca-
meras y medio cameras, fondo blanco con dibujo de color, 
a cuadros y rayas; toda blanca con ribete de seda, y de color 
entero en los matices rosa y azul. 
Frazadas de lana, de elJie fina, en los colores: rosa, 
azul y blanca. 
Frazadas para niño, en todos los estilos de dibujos y co-
lores. 
Edredones de seda, colores: fresa, azul pálido, rosa, y 
floreados. 
Colchonetas, cameras, medio cameras y para niño. 
Colchones y cojines, en color entero y adamascados. 
DESDE BAHÍA HONDA 
AHORCADO 
E n l a m a ñ a n a de hoy y en u n co-
r r a l de cochinos , en la f i nca M o r á n , 
a p a r e c i ó ahorcado el negro Marce lo 
M a r t i c o r e n a , de unos se ten ta a ñ o s 
de edad'. 
Como q u i e r a que este i n d i v i d u o 
desde hace a l g ú n t i e m p o presentaba 
s í n t o m a s de tener pe r tu rbadas sus 
facu l tades menta les , se supone se 
t r a t e de un s u i c i d i o . 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en e l 
l u g a r del suceso, siendo a c o m p a ñ a d o 
por fuerzas de la G u a r d i a R u r a l . 
E L C Q R R E S P O N S A L . 




otrrresppndienclo a atenta inv i t ac ión , 
tuve el gusto de as is t i r a un •jobl* 
bautizo en la elegante residencia de 
los esposos Angel Pardo y Dulce Ma-
r í a Tavío . 
Con lucido ceremonial fueron baut i -
zadas las hi jas idolatradas da dichos 
apraclables esposos y de M a r í a Teresa 
T a v í o y Manuel M a r í a Reguira. 
Fueron padrinos de las graciosas n i -
ñ a s : de Romelia, M a r í a Teresa T a v í o y 
Antonio Pardo: y de Mafina, Dulce Ma-
r í a T a v í o y Angel Pardo. 
En la ceremonia a c t u ó el R. P. Cura 
p á r r o c o de esta localidad. 
Muchos fueron los asistentes a l acto, 
Biendo todos galantemente obsequ iado» 
en l a morada de los felices padres dd 
las neó f l t a s . 
Vayan a q u í mis votos por la fe l i c i -
dad de las nuevas crist ianas y do sus 
padres y padrinos. 
Prosperidad 
E l Año Nuevo comienza con a l e g r í a 
para un hogar de é s t a , donde el ánge l 
de la fel icidad bate sus alas. 
Me refiero a l de los esposos Erae l ía 
E l dfa i del actual unieron sus des-
tinos *n este poblado, dos j ó v e n e s flls-
tingul(Sos. E l la , la elegante neño r i t a 
I n é s G^snez Fe i jóo . y él- el caballeroso 
joven Angel Meso Quesada. 
A las ocho de l a nochs f u é l a hora 
designada para la ceremonia, hacienda 
su entrada ella en la sala destinada a l 
acto, del brazo de su s e ñ o r Padre Pa-
blo G-ómez Vi l ladamigo. persona muy 
querida en esta localidad. 
Esbelta y airosa la encantadora f l an -
cée luc ía Interesante como nunca con 
sus gala.» nupciales. 
He a q u í la concurrencia: 
I n é s Pe l jóo de Gómez, madre de la 
desposada M a r í a M . Meso de Pewián,-
dez, Tota Meso de Argi lagoa. M a r í a D. 
Rivero de Pereda, Aracel in Baryola d« 
Torres, señora de R o d r í g u e z . 
Sefiorntas: E l v i r a Gómez, hermana d« 
la desposada. Adela y Marsrot N | « v « s ; 
s e ñ o r i t a F e r n á n d e z ; s e ñ o r i t a Fajardo, 
L l i l l a Argilfís-os, Caridad Castafted*; 
Sagua y Caridad Pedroso: Mercedes So-
tolongo: Pepilla y Obdulia Bueno. 
Caballeros: s e ñ o r e s Anírel M i s a Ba-
eulto, padre del contrayente; Eugenio 
R o m á n ~ y " j o s é " ValladareaT Cabo de la ^ n á n d e z , Roberto Ar? i l agos ; Anton io 
V 
D o l o r e s M . V i u d a de B e n í t e a 
Seguimos l i q u i d a n d o : 
Camisones holán Clarín, 
adornados con encajes, 
bordados y costura a 
mano, a 
Juegos Interiores de holán 
Clarín, encaje y borda-
do a mano, a . . . . . 
Camisones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . 
Ropones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . 
N e p t u n o 22 . 
O 





A l t a N o v e d a d 
E N C A J E S Y B R O D E R Y de 
B L O N D A E S P A Ñ O L A 
E n ' los es t i los y colores 
m á s en b o g a : 
H E N N A , J A D E , T A N G E R I -
N A , L I M O N , A Z U L P A V O , 
G R I S , P L A T A , F R E S A , B L A N -
CO, N E G R O , B E I G , R O S A Y 
P A I N B R U L E E . 
D E $ 3 . 5 0 A $ 5 0 0 V A R A 
V i s í t e n o s y le e n s e ñ a r e m o s 
l a g r n a c o l e c c i ó n que hemos 
r e c i b i d o . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 4 9 1 " I d - I T : 
e a leiteza 
« e r a 
a . 
Las Pildoras de C o m p o s i c i ó n de Ca l 
" S t u a r t " L i b r a n i a P ie l de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obraa 
Maravi l las con Rapidez. 
Si Ud. no ha de ser enfermerri 
de l a Cruz Roja, en cambro gozará; 
en las reuniones que. se ht.0an a 
bene5.cio üe l a i n s t i t u c i ó n . Pero 
A g e n c i a TRUJÍLLO JIAKLN 
J 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
sucesor de Colominas y Co. SAN RAFAEL, 3^, y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demostración 
de car^o. 
Guardia Rura l , a los que Dios les ha 
concedido una encantadora n i ñ i t a co-
mo f r u t o de sus amores y a l a que be* 
san como su mayor dicha, 
Felicidades! 
Sociedad " ü i o e o " 
E n esta s i m p á t i c a sociedad t e n d r á 
efecto el d í a 4 del entrante mes un 
ETandioso baile, y para el mes de ma-
yo se) preparan grandes fiestas que 
han de quedar muy lucidas. 
Se o r g a n i z a r á una Comis ión, com-
puesta de l o m á s selecto de esta lo-
calidad, para que se ocupe de todo Id 
relat ivo a dichas fiestas. 
£ 1 Corresponsal. 
Torres, Fel lo Meso Quesada, NJco lás 
Moao Qussada, Roberto Argi lagoa Me» 
so. Eduardo Bueno y An ton io Bueno. 
Pedro Baryola. V i l o Machado, Joa» 
qu ín Enrique, Pedro Vlamontea, Vfctor 
Garc ía , E m i l i o Viamontes. Ju l io Rodrf . 
gue¡z, Mis te r Jol . 
Que la fel icidad son r í a a los n u e r o » 





U X A D O 
E n r i q u é c e ; ! a 5angrief 
D a V i r i l i d a d 
Enero 
Xfna, harmosB. f iesta 
Hemos tenido l a inmensa satisfac-
ción de presenciar una de las m á s t ier-
nas y bonitas fiestas, una de esas fies-
tas que llegan a lo profundo de nues-
t ro corazón. Nuestro incansable p á r r o -
co P. Don Manuel A. Garc í a , celebra-
ba su santo y COTÍ este mot ivo le pa - ' 
reció que la mejor manera de conmo-
morarlo se r í a llevando la a l e g r í a a l ma-
yor n ú m e r o de sus feligreses. 
A este efecto y a las tres de l a tar-
de del día pr imero del corriente mes,, 
org-anizó una bonita f iesta en l a ig-le-' 
sla. terminada la cual y en el a t r io \ 
de l a misma (que dicho sea de paso i 
e s t á bellamente adornado con un pre- j 
cioso y elegante j a r d í n ) , hubo una os-' 
pecio do velada en la cual Inocentes y i 
candorosos n i ñ o s reci taron p o e s í a s a l ' 
n iño Dios y pronunciaron sentidos d is - ! 
cursos, Biend todo organizado con cán-1 
ticos de los pastorcillos. 
M á s de trescientos n i ñ o s de ambos' 
sexos asistieron a dicha f iesta "y a t o . j 
dos ellos se le repart ieron dulces 
juguetes. > 
L a bondadosa s e ñ o r a M a r í a M ó n d e l a ' 
de Bailey, esposa del adminis t rador del 
Central "Constancia", a ñ o s tras a ñ o s , 
viene o c u p á n d o s e de que los nifto» da 
Abreus no carezcan de juguetea y d u l -
ces en estas fiestas anuales. 
Le secunda admirablemente en. esta 
obra crist iana y piadosa, su caballero-
so esposo A d á n Bailey, quien J i l e m p r i 
tiene s t s manos abiertas para p rac t i -
car el bien. 
Asis t ieron a estas fiestas y proceden-
tes del Central, la s e ñ o r a Mar í a Men-
doza de Bailey, l a s e ñ o r a del segundo 
almlnis t rador s e ñ o r Domingo Linares, 
f y sus bellas h i jas s e ñ o r i t a s Regina y 
L a belleza de todos l o s tipos 
r e c i b e b e n e f i c i o d e l e m p l e o d e l a 
(Marca de Fábrica) 
E l u s o c o n s t a n t e de es te d e l i c i o s o p r e -
p a r a d o s i n g r a sa s s u a v i z a , e m b e l l e c e y 
r e j u v e n e c e e l c u t i s , c o n f i r i e n d o a l r o s t r o 
de l a mu j ' e r u n o de sus a t r a c t i v o s m á s 
p r e c i o s o s , e l c u a l c o n s i s t e e n l a b e l l e z a 
de l a t e z . 
En botes de cristal, en todas 
/ las Farmacias y Droguerías 
^ B w r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , L o n d r e s 
SP.P. 1919 Kte-kts RíservtJ 
ailttdi'miiiiiimi' OH EDEp 
N o es t m s e c r e t o s e ñ o r * , . 
u s o 
ACEITE r - V * w EXTRA 
E l U n g ü e n t o C a d u m hace cesar la 
q u e m a z ó n y p i c a z á n y proporciona a l i -
v i o a l instante. Produce u n efecto caf-
anante y cicatrizante asombroso cuan-
d o se aplica sobre l a piel i r r i tada o ín- ^ Leonor Linares, 
llamada. Haprobado ser ungran a l iv io I Nuestro pá r roco , con mot ivo d« ce-
para millares de personas que durante • lebrar su f iesta o n o m á s t i c a , recibid I n -
a ñ o s han estado sufriendo de eczema, 
a c n é (bar ros) ,granos , f u r ú n c u l o s , ú l -
ceras, erupciones, urt icarias, ronchas, 
almorranas, c o m e z ó n , sama, heridas, 
a r a ñ a z o s , cortaduras, lastimaduras, á s -
peros,postemillas,escaldadura,sarpuni-
do, quemaduras, costra, margu l l adura^» 
annnnmmnnnnmn: 
f in idad de reg-alos y fe l i c i t ac lone» do 
sus nmipos y feligreses. j 
E l D I A R I O DI3 L A M A R I N A f e l l c l - l 
ta t a m b i é n y muy sinceramente a l Pa-I 
dre Garc ía , deseándo le , todo giénero do ' 
satisfacciones y prosperldcdes. | 
E l Oorrosponsal. 
P a r a s e ñ o r a s e x r l m i v a m e n t e , E n l m n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a x r c t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s n l t a i : B e n u o a 3 ) • 
D P I 
ACEITE DE OLIVA 
P A X 
F A B R I C A D O E N T A R R A G O N A 
L a región aceitera más famosa, de los mejores aceites de. España. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES TIENEN ACEITE P A X . 
E x i j a que le muestren la lata, vea la Paloma y la Carabela, así 
obtendrá lo mejor que se puede obtener en aceite. ' ^ 
ÚNICO R E P R E S E N T A N T E ; 
J U A N A R A N A 
A M A R G U R A 4 3 . ANUNCIO DE VADIA T E L E F . M - 6 S 0 3 . g 
sea Ud. una belleza, en rlonde quiera 
Ctue vaya. Es una s u g e s t i ó n . 
Solamente en unos cuantos d íaa 
puede Ud. l i m p i a r su cutis de ba-
rros* espinillas, paño , granos, etc., al 
Usa las p í l do raa de c o m p o s i c i ó n da 
cal "Stuart ." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de la 
sangre—y no p o d r á Ud. curarlas 
a p l i c á n d o s e pomadas a l a cara, 
PurlflQue su aangre y las manchas 
d e s a p a r e c e r á n . 
Su cara q u e d a r á t an l i m p i a y 
p u r a como una rosa Con las p i l -
doras de compos i c ión de cal "Stu-
a r t " no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir eu objeto. A u n lo» 
diviesos se curan en unos cuantos 
d í a s con este purif icador de 1* 
eangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras d» 
compos i c ión de cal "Stuar t" e » 
cualquier Farmac ia o D r o g u e r í a . 
Fueden pedirse t a m b i é u por correo^ 
las canai( 
U Í » W U 
D E B l o c í í t 
a l emana q a « 
devue lve aj, 
cabe l lo canoso en cókfl' p r i m e v o . I n o -
ifen&lro para la sa lud. No con t i ena aJk 
[ t r a t o de p l a t a n i grasas. Se garaat iaf t 
ao é x i t o . 
Represed tan to exc lus ivo . 
J u a n Perdices. Pau l a No . 09 , 
T e l é f o n o M - y / 8 1 Habana . 
| Se s i rve » D a m i c U l o . 
( o t m c u , i a * . t a n g ^ 
Contamos con el mayor sur t ido de 
á a s de todas clases y a precios siera 
pr© reducidos. 
Crepé C a n t ó n (el mejor) a. 
Charmeuse f r ancés , a. . . . 
Georgett colores enteros a. 
Ooorg'ett estampado a. . . 
Crepé de China l a . a. . , 
R a t i h é de seda a 
« L A Z A R Z U E L A " 
KTEPTTJNO Y C A M F A N A R I O 
L a N a v a j a 
T f t e 
P u e d e p r o d u c i r u n percancen E n 
este caso, su p r i m e r p e n s a m i e n t o 
debe ser M e n t h o l a t u m , r e m e d i a 
s e n c i l l o , exce len te , s i e m p r e a m a n o 
y d e a p l i c a c i ó n f á c i l . Es c a l m a n t e 
y re f rescan te pa ra c o r t a d a s , r a s -
g u ñ o s y go lpes c o n t u s o s . 
UNA CREMA SAm77M\ 
n t h o i a í u m 
Indúpeosable en el Hogar 
Es te r e m e d i o es u n a r t í c u l o d e l 
hoga r en t o d o el m u n d o . L o u s a n 
m i l l o n e s de personas e n genera l , 
pa ra e l a l i v i o de do lo res , i n f l a m a -
c iones , res f r iados , n e u r a l g i a , ec-
z e m a , en fe rmedades de la p i e l y 
c a t a r r o . 
De renta ea las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricanteo: 
The Mentholatum Co., Buífalo. N . V „ 
£ . U . A. 
D I S T E I H t n xJOBES: 
V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
¡ ü R E T A Z O S ! ! ! 
Sigue nuestra extraordinaria venta de retazos de 
ciopelo, sedas, telas blancas, tejidos de algodón, gén eN 
de lana, etc., etc. Esta venta especial durará solame?' 
dos o tres días. Si usted no pudo disfrutar ayer de 5 
ventajas, visítenos hoy. Recuerde que esta oportunid^ 
solo la brindamos una vez al mes. Ahora es el momeni 
de aprovecharla. n 0 
L O S S O M B R E R O S 
Hemos agregado^ un .nuevo lote de sombreros a nues-
tra liquidación. Son modelos franceses de $25.00 
$30.00 que acabamos de remarcar con los nuevos pr 
cios de $10.00 y $12.00, 
O R I G I N A L NOVEDAD*** 
C a ¡ a de P o l v o s Imitando un ga//co. 
Elegantemente confeccionada de tercio, 
pelo y seda , p o l v o s color f^achel, cl& 
exquisito perfume. 
De venta en Seder ías , Farmacias yxla "Casa Wüson" 
C r e a c i ó n de la p e r f u m e r í a " ^ f i r f c T ' de fllberto C u s e l l a s . 
A L T A 
N O T A D E 
E L E G A N C I A 
Y D E B E L L E Z A 
M I 
M O D E L O 
I R I S 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A 
C A M P O A M O R m á m 
$2.»0 
S I . 50 
$1.25 
S3.00 
i l Butt¡£r | l^ c^utura de nuevo A S U ^dorado 
c o n . sms C j j t b e ü o s f ie o ro! . ' 
ryi« A sus c a b e l l o a ^ ^ e rubio Hermoso,cora re^Lcyoí 
d « £ r o , £ j u a solo *e obhene c o a 
O / M C a / n m d l e ^ a ¿ a u n e 
El uraco p r o c í u o t o vordsetero a basa de m a n m ^ m l l * 
^ r.if.*. ^ 
Suscr íbase al "DIARIO DE LA M A * 
x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 17 de 1923 
H A B A N E R A S 
L L E C A HOY RUBIN S T E D í 
T f ' S e í la t a í d e de hoy. según 
^ f v e S i o diciendo, día por día. 
ÍE • -P-I y célebre pianista polaco. 
la tercera vez. en el trans-
J t l de muy breves años , que v i -
Habana. 
6ltVene ahora del Norte. 
Por Key West. 
Tvspués de cumplidos sus com-
promisos en esta capital y rendida 
, íournée que se propone empren-
der por el interior segui rá viaje a 
EUy°Pa renovar sus éxitos ante pú-
Micos que lo reclaman con card-
ñosa insistencia. 
Arturo Rubinetein. a quien admi-
ro y tengo por amigo, ofrecerá dos 
únicos recitales a eu paso por esta 
ciudad. 
Para el primero, la tarde del vier-
nes próximo, se pond rán de venta 
las localidades desde hoy en la 
Contadur ía del Nacional. 
E l notable concertista, que es. a 
su vez, un causseu» delicioso, nos 
d a r á a conocer en esta nueva y corta 
temporada las ú l t imas obras con 
que ha enriquecido su repertorio, 
F.guran entre ellas diversas pro-
ducciones de grandes compositores 
rusos ChaukoskJ y Rubinick. entre 
otros 
Encantadoras tardes se nos espe-
ran con los conciertos de Ar tu ro 
Rubinstein. 
Tardes de arte. 
Arte puro e inefable. 
PAGINA SIETE 
—11 :3> 
D E L B A I L E DE TRAJES 
La úl t ima noticia. 
Sobre nuevos sobreprecios. 
Aunque impedida de asistir a to-
rta^ fiesta la señora L i ly Hidago de 
ronil l ha querido cooperar, siem-
nre generosa, al mejor resultado del 
baile a beneficio de la Creche y 
pesos, por otro palco, el popular y 
muy querido Carlos Miguel de Cés-
pedes. 
El g an baile a beneficio del "AsÜo Trut t ín" 
" ¿ Q u é traje llevaré al baile del Asi- del propio Asilo, el domingq siguien-
lo Truff in?" i te, o sea el 4 de febrero. 
"¿Cuá l me quedar ía mejor?" * ^ ^ 
"cCómo podría yo orientarme enj 
Arturo Rubinstein, el 
pianista prodigioso, lle-
ga hoy a nuestras playas 
Para deleitarnos de nuevo con 
sus interpretaciones admirables de 
A lbe rn i z y Dubussy. 
asunto tan delicado y complejo corao 
é s t e?" 
•^Tt raO BtibliistsiaL 
STombre glorioso en el arte. 
. taleg'a hoy a nuestras pla-
yas para deleitarnos de nuevo con 
BUB admirables interpretaciones d» 
Albéniz, Granados y Dnbussy. 
Pp.qnlto Sierra, el conocido perio-
¿Cuándo será inaugurada oficial-1' dIst^ ,fefí f « ^ c i ó n de " l a D i , -
, i cuslon", habiéndonos ayer de Stn-
mente la exposición de trajes para el bIllstelni nos decia: A Ie 
baile del Asilo Truffin? íp%.# uauc uci rwsw •«HMUM j llaman el planista de laa damas por 
| El lunes 22, por la tarde. ¡ sn exquisita sensiblUdal artística. 
Estas preguntas se las hacen en es- j Ese mismo día . en las últimas lio-1 c ^ d o interpreta a Albéniz entusias-
tos momentos centenares de señoras ras de la mañana , será la pre-apertu-j J / " ' ^ 1 f « f / 0 1 ™ . . . . . • , i v . i i i cuando ejecuta las obras geniales de 
que piensan ir al gran baile que, a .ra: a s i s t í an la j i ist inguida y ciegan-; Granaaos, For eso en tant0 
benéfico baile basta a dar prueba el 
número de billetes de entrada que 
viene vendiéndose día por día. 
A -i Truff in . Un^ demanda extraordinaria hu-
^ L a distinguida dama ha pagado j bo en E l Encanto durante el día 
mft nesos por un palco del Nació- de ayer. 
e Se a g o t a r á n . 
Otro rasgo de esplendidez. 
De quien acostumbra a tenerlos. Como está pasando con los pal-
Ha hecho entrega también de 100 eos. 
L A BODA D E MAS A N A 
De la an imac ión reinante para el beneficio del Asilo Truffin, se cele- te señora Mina P. Chaumont de Truf- j ie quieren y kdmiran. 
En el Angel, 
Se suceden las bodas. 
Ante el altar mayor de la bella 
Darroqula se efectuará en la noche 
de mañana, a las 9 y media, la 
de la señoxita María Bascuas Cas-
tro, la linda Maruja, con el señor 
j0Sé Gasch Prieto. 
Un joven simpático, afable, co-
rrectísimo, que figura como geren-
te da La Casa Grande, los renom-
brados almacenes de la Avenida de 
Italia. . ^ , 
Entre los testigos de la ceremonia 
aparecen el doctor Luis de Solo y 
los señores José Balcells, Salvador 
Fondón y Manuel Gómez Mena. 
Será el padrino, don Jesús Bas-
cuas Pereira, padre de la despo-
sada. 
Y la madrina. 
La m á s bella de las madrinas. 
Es la gent i l í s ima y siempre muy 
celebrada Lol l ta Quintana de An-
gones. 
' A l j a rd ín de los Armand, el Im-
ponderable Claveíl de Marianao, ha 
sido encargado el ramo que lucirá 
la encantadora novia. 
De nueva creación. 
b ra rá el 3 de febrero en el Teatro fin, leader de la benéfica fiesta, acora 
Nacional, y desean, como es lógico, pañada de otras distinguidas damas que 
presentarse ataviadas en la forma que la secundan en los trabaj'os de organi-
más convenga a su " t ipo" , al color del zación, y vendrán también los señores 




L A FIESTA D E L A CRUZ ROJA 
Los figurines dicen poco, y no dan Ana María Borrero—directora téc-
una exacta idea del efecto de los tra- nica de nuestro departamento de "con-
jes, pqrque hay una gran distanc'a fecciones" y autora afortunada de los 
entre la realidad del diseño que vemos modelos que formarán la exposición— 
en una revista de modas y la realidad está recibiendo calurosísimas felicita-
del traje después de confeccionado. ! cienes de las personas que han vwto 
He aquí el valor incalculable, la! los trajes en nuestros talleres, 
importancia inmensa de la exposición! —En estos carnavales—afirman— 
de modelos que Ei Encanto ofrecerá no se verá nada comparable a estos 
en el salón de los vestidos, dentro trajes de El Encanto, 
de poca? días. 
Así es como se aprecia perfectamen- i 
te el lucimiento de los trajes: viéndo- Para este gran baile del Asilo Truf-
los, ya confeccionados, en los raani-.fin—que se celebrará el sábado 3 de 
quíes . . febrero en el Teatro Nacional—tene-
Y esto es lo que, en obsequ'o deimos billetes de entrada a la venta, a 
su clientela, ha rá El Encanto con mu-i $5.00. 
Una omisión. 
De la que no soy culpable. 
Ha sido con tiempo advertida en 
la nota que publ iqué ayer sobre el 
baile del 10 de Febrero en el Ho-
tel Almendares a beneficio de la 
Cruz Roja Americana y la Cruz Ro-
ja Cubana. 
Faltó el nombre de la señora Lau-
ra Bertiní de Céspedes, elegante es-
posa del Secretario de Estado, en 
el Comité Honorario de Damas Cu-
banas y en el Comité Honorario del 
Cuerpo Diplomático. 
q£ ^ 
chísimo gusto. Debió f igurar en primer t é rmino , 
según estaba acordado, en ambas lis-
tas. 
Palabras de Mrs. Howell . 
Que me complazco en insertar. 
Cuanto a la benéfica fiesta me es . 
grato decir que los primeros pasos i pueden comprar Jó r modelos que h-
dados para su organización pefmi- guren en la exposición o copiarlos pa 
Las señoras—como dijimos ayer— 
ten augurar el mejor de los éxitos. 
De un momento a otro se pondrán 
de venta los tickets de entrada. 
Cos tarán 5 pesos. 
Por persona. 
M I M I A G U G L I A 
¡ T r i u n f a d o r a ! . . . 
Una vez más anoche. 
Con Una americana en Pa r í s , i n -
terpretando el interesante papel de 
la Marquesa de Arleval, l ibró una 
jornada br i l lant ís ima en la escena 
del Principal. 
La obra, muy entretenida, diver-
t idís ima, produjo la delectación del 
numeroso concurso reunido en el 
elegante coliseo. 
Vuelve al cartel Una americana 
en P a r í s en la función de m a ñ a n a . 
Va E l Infierno hoy. 
El baile d-e la Creche. 
E l de la Cruz Roja. 
Linda comedia. 
E L F E S T I V A L C 
Fiesta esta úl t ima que en vez del] 
2 "i del corrienta, como se anuncia-
ra hacer los trajes ellas mismas o en-
cargarlos a sus modistas, de las cua-
les pueden venir acompañadas a E! 
Encanto, si les place. 
* * * 
Ayer decía una d i s t i n g u í a dama: 
— ¿ A qué torturarme pensando en 
el traje que debo llevar al baile del 
Asilo Truffin si la exposición de mo-
delos que ha rá El Encanto puede su-
gerirme el que mejor me quede? 
Y tiene razón. 
La exposición no será de trajes de 
señora únicamente. 
Hab rá también modelos de niñas y 
También los tenemos para el ctro 
gran baile, el de la Creche del Ve-
dado, que tendrá efecto en el Hotel 
Almendares el próximo día 27. 
CLAVELES 
En nuestro departamento de flores 
—cerca del de cintas—hemos puesto 
una mesa con claveles en los colores 
rojo, blanco, rosa y en tonos matiza-
dos. 
Los precios han sido rebajadísimos. 
MODAS 
Recibimos el último número de 
"Creation Parisienne" (trajes de no-
che y de calle, abrigos, trajes de no-
via, etc.), cuyo precio es de $0.90, 
y también el último cuaderno de "La 
Femme Chic" (trajes de noche y dé 
calle, bkisas, vestidos de n i ñ a . . . ) 
Precio: $0.90. 
Y también el baile de trajes a ba en un principio, t end rá lugar e\ ¿ niños ¿ e S s ú n t a s edades, para Ta 
beneficio de La Cinche y AíSilo Truf - i S de febrero. I . . , . £ . . i i u ' 
fin • ¡ -No importa el .-ambio de fecha p j m a t m e e infantil que se celebrara en 
Está próximo, además , un festi- lra las entradas y i vendidas, 
val caritativo, e! del Habana Park, i Sirven las: mismas, 
que organiza la ejemplar e incan-i Se me eutori^a para decirlo, 
sable benefacto'M María Montalvo Ha de aprovecharse la p rór roga 
de Soto Navarro con un grupo de para introducir nuevos atractivos en 
distinguidas damas para dedicar sus el programa del festival, 
productos a las or ras de reparac ión i 
del Hospital de Paula. | Será un gran éxito. 
el mismo Teatro Nacional, a beneficio 
DE D M S 
Santa Leonile, 
Anuncia hoy ei almanaque. íqjÍ la fecha de su 
i esta sociedad 
santa. 
Un doble sal-ida, de bienvenida y Pero no recibfrft.. 
de. felicitación, me complazco en Y así me encarda decirlo, 
mandar a la señora Leonila Fina de! Es tá de días "ÍI señor i ta Leonila 
Armand. j Rodr íguez , la culta e inteligente d i -
Desde el lunes se encuentra la rectora de E l l lc.áentor, plantei de 
gentil dama de ' regreso de Nueva enseñanza estab'eeido en la calle de A $ 5 . 0 0 
York, donde pasó, alojada eu el Lealtad n ú m e r o JU7. 
waldórf As to r i i , una temporada! No olvidaré soi'udar en sus díasi £J presente mode lo , es de cha-
gratisima. ' ' a la señora Leonila León de León. ¡ . ' í " W 
Casi v i e n t e rcjucidir su vuelta a' ¡Fel ic idades! ¡ r o l negro, t iene t a c ó n Luis A v . 
¡ V a l e $ 5 . 0 0 ] para el in t e r io r , 
$ 5 . 3 0 . 
Hogar feliz. E l año próximo se dispone a ter-
C H A R O L NEGRO G A M U Z A GRIS 
Conde todo ác^rie . 
•Es así el ' del señor Julio Her-
nández y su beiJ.-i esposa, María de 
Angeles Oru-: y Casanova, con 
motivo del. nacimiento de un baby 
precioso, fruto primero de su feliz 
unión. 
Fatisto suceso áel que participan, 
con ios venturoso^ nadres, los aman-
tes abuelos del ni-'o. 
Entre éstos, m j y particularmente, 
«1 distinguido doctor Ortiz Coffigni, 
que besa ya a su ectavo nieto. 
Llegue a todos an saludo. 
Con mi felici ución. 
minar, con el nusmo lucimiento, le 
carrera de medie,ua. 
¡ E n h o r a b u e n a : 
Cn bomenaja. 
De cariñosa ¿icapatís.. 
,^0 recibió el distinguido joven Jo-
«K* Ramoneda Oc i ¿ coq el almuerzo 
«lúe le ofrecieron eii el Hotel Almen-
j'51!68' -días pasados, los más carác-
ter za(jog miemiiros del Directorio 
universiUrio, de que es su entuslas-
• y muy querido presidente. 
Celebraban de iste modo un su-
hoK paia to<ios ^ n simpát ico como 
«aoerse graduarlo el joven Ramo-
"«aa, con nota de Sobresaliente, de 
f ^ t o r en Cirugía Dental. 
LA CASA DE HIERRO 
Relojes de pulsera para s e ñ o r a 
y caballero. 
Extenso surt ido de modelos de 
^ t a s í a , con m á q u i n a s de la m á s 
calidad. 
« R O Y C O M P A Ñ I A . S. en C. 
Ublspo, 6 8 . ( T R e i l l y , 5 1 . 
Chic. 
E l n ú m e r o de Enero. 
Muy ameno, muy interesante, con 
lujo de ilustracloiitís, está repar t i én-
dose desde aye; entre sus inconta-
bles suscriptores 9 anunciantes. 
Un éxito más oí cuaderno de Chic 
correspondiente ai mes de la fecha. 
A su director, el querido compa-
ñero Lorenzo de '.astro, van mis fe-
licitaciones. . 
Muy merecidas. 
P E L £ r e S I I 4 
A $ 4 . 0 0 
E l estilo presente es de gamu-
za gris , tiene t a c ó n m i l i t a r cubano 
y va le $ 4 . 0 0 ; para e l in te r ior , 
$ 4 . 3 0 . 
M O D A 
Rubinstein ofrecerá, sn primer con-
cierto el viernes próximo en el Na-
cional. 
V sn reaparición, ha de resultar 
incuestionablemente, un acontecimien-
to social y artístico. 
DE AJEDREZ 
TM cuarto problema, o sea el de-
cisivo fie nuestro concurso. 
I.o pondremos el domingo 21 
a las nueve de la mañana. 
A esa liora deben concurrir a esta 
casa los aficiontdos que acertaron de 
los tres problemas anteriores, dos 
por lo menos. 
Este problema d-sberá. ser estudia-
do al mismo tiempo por los aficiona-
dos y cuando alguno encuentre la cla-
ve lo comunicará inmediatamente al 
director del concurso, señor Fernán-
dez lorenzo, Redactor de Ajedrez l e 
' l a Discusión", que estará, presente 
en el acto. 
ü n a advertencia, y es que cada afi-
cionado debe venir provisto de su 
respectivo Juego da ajedrez. 
E l que primero encuentre la cla-
ve del problema será el agraciado con 
el par de zapatos, del famoso fabri-
cante BOYDEN que hemos Ofrecido. 
Será una Justa interesante y re-
ñida. 
E N P L E N A " S E A S O N " 
El inv ie rno c o n su cor te jo de fiestas, conciertos, re-* 
cepciones, etc., etc.. se manifiesta en todo su esplendor. 
Tenemos al ta comedia , ó p e r a y dos a r i s t o c r á t i c o s bailes 
en perspectiva. U n o el del Almendares a beneficio de la 
Creche de l Vedado y o t ro el del Nacional a benefic io 
de l Asi lo T r u f f i n . Para ustedes que sin duda c o n c u r r i r á n a 
esos bailes y veladas ataviadas con e l buen g ü s t o y l a 
elegancia que las caracterizan, acabamos de rec ib i r las 
siguientes novedades : 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
M A N T I L L A S E S P A Ñ O L A S 
(Goyas y M a l a g u e ñ a s ) 
C H A L E S D E GEORGETTE B R O C A D O 
PEINETAS D E T E J A 
A B A N I C O S E S P A Ñ O L E S 
S A L I D A S D E T E A T R O 
¿ C O M P R O U S T E D Y A . . -
las entradas para los bailes que acabamos de mencionar? 
Si t o d a v í a no las t iene, puede conseguirlas en L A C A S A 
G R A N D E . A q u í las tenemos a la ven ta . Cada bi l le te v a -
le $ 5 . 0 0 . 
UN LIBRO NECESARIO 
d e C d n o u r a y C a . 
% S a n R a f a e l y G a l l a a o 
DESDE RODAS 
Por los desberedados.—Una carta y 
una relación 
Con motivo de una recolecta hecha 
en este pueblo en los primeros días del 
^mes en curso, para socorrer a los po-
Lolina Cibrián ^ I brea de la localidad en el día de Ke-
Una nueva pr.r'e^ora. j jregi i-iemoa recibido la siguiente car-
Graduada fué Je Plauo y Solfeo ta ^ con gUSto transcribimos, 
en la fiesta úlV.rao. del Conservato-i ..Sr CarreSp0nsai dei periódico DIA-
no Planas, con motivo del reparto RIO DE j ^ ^ j j i ^ ^ 
de premios, en ios salones de los 
Caballeros de Crvón. 
Se lució esa co^ñe, dando claras' 
muestras do su-s facultades, con la 
ejecución en el piano de la Polo-
nesa en la maj-or, de Chopín, y eli 
Preludio, de Ra. ' imaninoff. 
La señor i ta CíM'ié-n se ofrece pa-
ra dar clases en su morada de Co-
rrales 55. 
Es digna de ieoomendación. 
Villa. 
Distingruido neñor: 
Por si usted estima qae sea de al-
gún interés público, y tiene a bien dar-
le publicidad en el periódico que usted para la velada con este fin realizada, 
slble obra que se realizaba, traer a es 
tas columnas los nombres de esas; da-
mas que, en días tan señalados co-
mo los de Reyes, han tenido un recuer-
do piadoso para los menesterosos, y se 
han tomado el ingrato trabajo fie ir 
de puerta on puerta en busca dé un 
alivio para el necesitado. 
Fueron ' la distinguida dama Caridad 
López de Alvarez, esposa del señor Al-
calde Municipal y la señorita Cepero, 
las dos alma matar de esta obra, se-
cundadas muy eficazmente por las se-
ñoritas Stor y Quiñones. 
Todas ellas tienen que gozar hoy la 
satisfacción de haber realizado una be-
lla obra, la más bella y por tanto la 
más cristiana de las obras humanas, la 
da dar pan al hambriento. 
Aunque un poco extensa, contamos 
de antemano con la benevolencia del 
señor Director del DIARIO, para com-
placer a la señora Lópaz de Alvarez, 
inssrtando la relación nominal de los 
donantes y la inversión que se ha he 
cho de estos donativos. 
Todo ello se ha distribuido equi-
tativamente el día 6 dol actual entra 
los pobres más necesitados de la lopa 
lidad.. 
He aquí la relación de lo recolec-
tado: 
Caridad López de Alvarez, |20; Lo-
gia Obreros del Damují, $5; Eulogiíi 
Azconeguo, $10; Oscar Gonzálaz, $10: 
doctor Luis Gómez, $10; Pedro Villa-
longa, $10; Alfredo Curbelo, $10; Ma-
nuel Alameda, $10; José López, $10; 
Saturnino Guerra, $10; Bernardo Gallo. 
$7.50; Aquilino Alonso, $5; Adriano 
Sánchez, $5; Pedro Soto, $5; Antonio 
Várela, Í'B; Fernando Trespalacios, $1; 
Francisco Ledo, $1; Manuel Marinas, 
$1; Importe de ventas de localidades 
L A C O I M C C I O N D E TBRIAS 
Para el Ingreso en la Segunda 
E n s e ñ a n z a (ajustado al programa 
oficial por ©1 distinguido y admira-
do doctor Domingo Besteiro, Direc-
tor del gran colegio "Cervantes" en 
esta cuidad, la constituye un l i t r o 
con el cual por corto espacio de 
tiempo y método fácil, ee encuen-
tran todas las materias necesarias 
para los exámenes de ingreso. 
Todo padre que quiera que sus 
niños al salir del colegio con t inúen 
los estudios superiores para el ba-
cMllerato, debe adquir ir un ejem-
plar de este út i l í s imo l ibro , que 
comprende las asignaturas de Gra-
mát ica , Geografía e Histor ia corres-
pondientes a l grupo A y A r i t m é t i -
PERDIDA DE UNA CARTERA 
Conteniendo recibo» úte la Socie-
dad de Conductores de Carros y 
Camiones de la Habana ©n e l tramo 
de San Ignacio por Acosta, ¡basta 
Bélgica. A l que la entregue, ee le 
gra t i f icará por el cobrador ©n Con-
cha y Marina, J e s ú s del Monte. 
P. 19. 2 d, 1S ©. 
ca Dibujo, Fis iología , Zoología y 
Botán ica pertenecionteg ail grupo B-, 
Esta tercera edición corregida y 
aumientada se vende al precio de ?1 
moneda oficial en la L ib re r í a Aca-
démica de la Vda. e hijos de Fran-
cisco GonzálOE, Pasoo de Mar t í , an-
tes Prado N ú m e r o 93, bajos del tea 
tro Payret, Teléfono A-9421, 
representa, tengo el gusto de adjuntar-
le copla exacta do lo recolectado y dis-
tribuido entre las viudas y vecinos más 
pobres de esta villa, por la comisión 
que tuve el honor de encabezar. 
Segura de la benévola acogida que 
usted dará a estas líneas, le anticipa 
las gracias s. 
Caridad Iiópez de Alvarez. 
Siempre fu?* nuestro propósito, desde 
que tuvimos conocimiento do la plau-
De anoche. 
El homenaje a Benavente. 
Tema que m^ "eservo, a f in de 
dedicarle la aíor.oirm debida, para 
'as Habaneras de ia tarde. 
Entretanto "Jiro que se estrena 
esta noche La gata de Angora en 
e: Nacional. 
Hab rá canciones y tonadillas. 
Por Lola Merabrlves 
Enrique FOXTANILLS. 
de los habaneros deja de tomar ai. 
sin r i v a l c a f é de " L a Flor de T i -
O bes", B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s : 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
Btisqtie CHTÍÍ U 
marca de fábrica de 
l i gas P a r í s . 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
P A R I S 
s o n l a s p r e f e r i d a s d e l o s [Jj 
e x i g e n t e s e n e l v e s t i r , p u e s 
s a b e n q u e l a s p a r t e s d e 
m e t a l n o n - c o r r o s i v o n o s e 
s u e l t a n . S u j e t a n l o s c a l c e -
t i n e s c o n t o d a s e g u r i d a d . 
P i d a u s t e d s i e m p r t 
l a s L i g a s P a r í a 
A S 7 E I N & C O M P / I N T , 
Fabrlcantos-Chicago, £ . U . 
N O A C E P l l ^ ^ l O N E S l M 
S65; Entradas en taquilla vendidas, $12. 
Efectos varios: tienda El Paraíso, 15 
varas de tela; Augusto Machado: una 
docena medias de niño; La India, una 
cajita juguetes de latón; Evaristo Pé^ 
roz, una gruesa jxiguetes de latón; Vic-
toriano Puello, una cajita dulces; un 
amigo de los pobres, una arroba d« 
arroz; Antonio Roda y Hno, seis libras 
arroz; Evaristo Cansén, tres latas de 
leche; la Casa Besil, seis pares de me-
dias. 
Todos estos donantes son vecinos da 
esta vil la y Cartagena y los que si 
expresan a continuación, de la ciudad 
de Cienfuegos: José Ferrer, $20; Feli-
pe Gutiérrez, $5; Juan Pujol, $5. Efec-
tos varios: Hartasánches Ca.. un ba-
rr i l de papas; Torriente y Bacallao un 
barril de papas; Entrialgo y Pons, cua-
tro latas y ocho tubos de galleticas; 
Julio López Co. dos cajas confituras; 
Segundo Vlla, cuatro pares de zapatos; 
Celestino Alvarez, uná pieza de tela; 
Total recaudado en efectivo, $247.50. 
Aunque nos la envían también, no de-
tallamos la forma en que se han distri-
buido todos estos donativos, la cree-
mos innecesaria; las que tienen corazón 
para realizar estas obras, tienen tam-
bién sobrada inteligencia para proceder 
al reparto con equidad y justicia 
Para terminar, vaya nuestra felicita-
ción, para todos los que de manera máa 
o menos directa contribuyeron al buen 
éxito que alcanzó la obra realizada. 
Parra, Corresponsal. 
18 0F Ai C0H01 
Dt'BONNST.y Rué Momay 
SÍ??NTS:lPT,15FL.OÍ 
F O R M U L A 
D U B O N N E T $ P A R T E S 
D R Y O I N I P A R T E 
E l J a z m i o 
d e ! C a b o . 
Vende plantas y flores más barátas 
QU# otra casa. Zapata, entre A y Pa-
seo, Vedado, Teléfono F-1858. 
2218 sj e i 
EINEII8Ü Ü O I i m D [ W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • e n i a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
T t í A - U 7 4 . - 0 l t a p i a , I 8 . - H a b a a a 
P A G I N A O C H O DÍARIO U MARINA Enero 17 de 1923 
AflO x a 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O X A L • , 
L a Cjinoañia de Alta Comedia del 
ilustre autor don Jacinto Benaven-
te pondr? en escena esta noche, co-
mo última función de abono, la co-
media c : cuatro actos L a Gata de 
Angora. , 
la interpretación de esta obra 
toman parte ios principales artistas 
de la Compañía. \ 
Para mañana se anuncian dos 
funciones*. , „ 
A las cinco, Los Intereses Creados 
y cancioroe por Lola Membrlves. 
Por la noche estreno de Más allá 
de la muerte y el gracioso diálogo 
de los hermanos Quintero, E l Chl-
P E I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de Paso 
y Abati, E l Infierno. 
4$ 3£ ^ 
L A TEMPORADA D E NORKA RO-
L S K A Y A E N E L C A P I T O L I O 
Norka P.ouskaya, la genial violi-
nista y ¿"anzarina(/debutará esta no-
che, a las nueve, en el Teatro Capi-
tolio. 
Ello es, sin duda alguna, un gran 
acontecimiento artístico, por los 
grandes méritos de la artista, por 
lo nuevo y bello de sus danzas y 
sv.s ejecuciones musicales y por las 
excelencias del programa que ha 
elegido para la primera función en 
el coliseo de Santoe y Artigas, 
L a crónica ha hecho en estos úl-
timos días el elogio de la admirable / .^ „ 
„ _ . x _ t - i - i - - * Í J - Í - día se anuncia la producción dra-
G A N E S E U N P R E M I O 
en dos actos Un viaje al barrio chi-
no. • 
E n la tanda de la-s ocho y media. 
Dalo candela. Barnes, obra melo-
dramática interpretada por el nota-
ble actor Johny Hiñes . 
A las siete y 'media, la cinta có-
mica E^ genial míst ico. 
Mañana- Corazones humanos, por 
House Peters. 
Sábado y domingo: Sangre y Are-
na, por Redol ía Valentino. 
VKRDUIS 
E l programa elegido para hoy por 
i la Cinema Films es magnífico. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cinífis cómicas. 
A lar> ocho: Escándalo parisién, 
por Mane Frevost. 
A las nueve: estreno del drama 
del Oeste por Neal Hart, Acabando 
con los guapos. 
A las diez- L a gran suerte, por 
Marjorie Daw y Henry Walthall. 
Mañana: Cuando ella quiera, L u -
ehí! triunfadora y E n las fauces del 
lobo. 
E l viernes: L a mujer irresistible, 
por Pauliue Fiederick. 
E l miércoles 24: Vamos a casar-
nos, por Max Linder. 
xNEPTUNO 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la magnífica cinta E l 1 
horno ce la vida, creación de la I 
gran actriz Agnes Ayres, a quien se- ¡ 
cunda n&dmirablemente Milton Sills 1 
y Thedore Roberts. 
Para la tanda de las nuvee y me- , 
Barclay & Co.. los fabricantes del Jabón Reuter, Tricífero 
otros famosos productos, anualmente abren un concurso y 
a los ganadores DIEZ RELOJES WALTHAM DE ORO. 
jabones, plumas de fuente, etc. 
El Sr. Francisco Peláez, de Trinidad, Santa Clara, ganó un 
último concurso y la Srta. Eladia del Olmo, de Bayarao, en 
Pida en cualquier farmacia las bases para figurar en el 
escriba a Barclay & Co., Manzana de Gómez 509, Habana, y 
por correo. Apresürese. pues se cierra el 15 de Mayo 
de Barry y 
distribuyen 
docenas de 




U N N U E V O L I B R O C U B A N O 
r 
danzarina y m.table nstrumentista 
y ha dado a conocer al público que 
lo ignorara, las modalidades de sus 
diferentes fases artísticas. 
De lo que la baronesa Norka Ro-
nskaya es y .significa en el arte que 
cultiva, da una elocuentísima idea 
el programa combinado para la fun-
ción de esta noche. 
F n primer lugar, Norka Rouska-
ya celebrará un concierto, ejecu-
tando en el violín números musica-
les tan famoaos como el Vals de 
TchaikoTvsky; la Playera de Sara-
sate y la Serenata del maestro Am-
broise. 
mótica en seis actos Lucha triunfa-
dora, de Ja que son principales in-
térpretes, Helene Chadwick y Ri-
chard Dix, y además una revista de 
novedades. * 
Pl viernes, última exhibición de 
Sangre y Arena y la interesante re-
vista española Madrid moderno. 
TRIANON 
E n las tandas elegantes de las 
c'nco y cuarto y de las nueve y cuar-
to, ja superproducción de Priscilla 
Dean, Bajo dos banderas. 
A las ocho. L a Hermanita, por 
Marión Davies. 
Dpsnuéq PlPcntará lâ s nfimoro^ac» i Mañana: Amores de apache, por 
d a S ^ L i t r ^ l a r l c t e ^ S S i - ^ ^ J ^ 0 7 ^ W i l l i a m s ' 
co Buhda, de Rubinstein el trípti-j [M yier~ en funclón de moda> 
co compnesto por el vale de Chopm, , la s impática' cinta de Max Linder 
el Fanitul Dance de Langey y E n vnr„~<, „ '   ^u Vainos a casarnos, 
ei silencio de la noche, del gran . E1 doming0í en la matinée de las 
tros, Lo., tres mosquiteros, por Max compositor ruso Rackmaninoff y, por último, bailará la Scene 
francaise de Adams, el Pavo Real 
de Herbert, la danza, oriental de 
Tcjiaikowsky y el segundo Nocturno 
de Chop'm. 
E l decorado y el vestuario que 
Linder. Se regalarán a los niños 
postalitas del tamaño para los ál-
búuis rpgaiado? recientemente. 
E l lunes: Amor tirano, por Rodol-
fo Valentino y Agnes Ayres, 
E l martes, en función de moda, 
han de uí:arsei en esta primera exhi- cómo aman la» mujeres, por la no-
btción de Norka Rouskaya, ha sido tab,e actrí7 Betty Blythe 
Ideado por la eminente artista y j C E R V A N T E S 
realizado por Backt, el célebre es-
cenógrafo y Madame Cherry, la fa 
mosa modista parisina. 
L a orquesta estará dirigida por 
el notabíe maestro Pa l lás . 
E n la tanda de las ocho, estreno 
del drama en cinco actos L a bolsa y 
cintas cómicas, 
A las nueve y media, el drama en 
¡ nueve actos E l traje hace al hom-
A juzgar por la gran demanda I b el notaMe actor Charlea 
de loca-iuades, la función de esta 
coche censtituirá para Norka Rous- ^ ñ a n a : la magnífica cinta Huye 
kaya y 1? Empresa uno de sus más 1 
grandes triunfos, 
C A P I T O L I O 
más grandes éxitos entre los mu-
chos de, fecundo sainetero criollo y 
que, como L a vida errante y L a ca-
rretera central, no es más que un 
fidelísimo exponente de las preocu-. 
paciones de la Nación frente a los 
problemas que, en estos últimos 
tiempos, han afectado al país; cla-
ro está que aderezado por el inge-
nio, la gracia, y la experiencia de 
Vllloch y ;a interpretación admira-
ble que ÍP brindan las huestes artís-
ticas dá í legino López y el talento 
del notable actor y director. 
Las no muy frecuentes tempora-
das del teatro de Villoch en uno de 
los más imporrantes coliseos haba-
n?ros, tienen una altísima significa-
ción educativa y social; como que 
son elemento do -afirmación naciona-
lista en momentos en que todo pa-
rece conspirar contra lo genuina-
mente cubano. 
E l teatro creado por Villoch, Ro-
breño, Agustín Rodríguez, Ancker-
mann, Roig, Casas y otros autores 
de ese género esencialmente popu-
lar y crioliísimo, es el único que, en 
justicia debe ser calificado de cu 
baño. Todas las obras producidas i 
por esos autores son un fiel reüejo j 
de iiuestra? costumbres, una brillan-' 
te pintura de lo stipos populares, 
un ordenaúo vocabulario de nuestra 
lexicografía y un exponente encanta-
dor de la idiosincracia nacional en 
cnanto ésta tie ne de saliente y ca- ,' 
ract erísimo 
L a sociedad habanera gusta en | 
grado superlativo del teatro criollo i 
y ios grandes triunfos de Regino \ 
López y MÍ Compañía en el rojo co- | 
l u e o son una elocuente prueba de 
ello. 
E n la breve temporada se pen-
dí án en escena las obras más fas-
tuosas, bellas y graciosas entre las 
últimas producciones del fecundo 
sainetero don Federico Villoch, Y 
tendrá el aliciente esa temporada, 
de ser representadas las obras con 
la cooperación valiosísima de Regi-
do Lópe¿, cuyo arte es garantía de 
intorpretación magnífica. 
L a inauguración de la temporada 
srrá el sábado próximo.. 
Debuta hoy en el elegante Teatro 
que te coge. 
Día i ü; Esposas frivolas, por 
Von Strohein; el 20, Susana y loa 
bandidos; el 21, L a Rosa de Broad-
Capitolio la célebre danzarina y vio- . way en matinée y noche> 
hnista Norka Rouskaya, de la que anuacin E1 Rey de la Fuerza> 
hablamos en nota aparte. - | Bajo dos bandaresa y E l Conde de 
L a tanda de las cinco y cuarto , Montecri&to. 
está destinada a la exhibición de la OLIMPIO 
primorosa cinta de la Metro titulada ' _ , . . , , 
Lo Raso de Broadway, en la que in-1 , En }ñ f andas de las cinco y cuar-
teroreta el papel principal la bella *0 ^ ^ .'as nueve y media, estreno 
Bctriz Mae Murray. 
E l argumento de esta cinta ea 
muy interesante y se desarrolla de 
modo admirable. 
L a atención del público se man-
tiene desde el principio hasta el fi-
nal , 
Mae Murray ejecuta en esta obra 
preciosos bailables. 
E n la matinée de una y media a 
dneo se exhibirá la magnífica pro-
ducción de Valentino, E l mejo roro, 
el amor. 
de la obra, do Wilfred Lytell , E n 
las fauces del lobo. 
E n la tanda de las ocho y media: 
Una muchacha nunca vista, por Vi -
vían Martin. 
E n la matinée de mañana, come-
dias dedicadas a los n iños . E n laa 
tandas de la^ cinco y cuarto y de 
las nuevo y media. Amores de apa-
che, por el popular actor Rodolfo 
Valentino. 
Viernes y sábado: Vamos a casar-
nos, por Max Linder. 
Lunes 15: L a casa con ventanas 
de oro, por Wallace Reíd . 
I M P E R I O 
Muy variado es el programa ele-
Los próximos estrenos 
L a Empresa del Capitolio prepara 
Varios estrenos. 
E n breve se estrenará la última 
cinta filmada por el popular actor gido para hoy 
Harold Lloyd titulada Los Niños . E n la tanda (Te las siete y media: 
Consta de seis partes que mantle- i comedias y cintas cómicas, 
nen a los espectadores en constante ! Á las ocho y media: E l guardia 
rifst, pues \a.ti situaciones cómicas se ' embustero, drama en seis actos por 
suceden, brindando a Harold Lloyd i Tom Mooi'e. 
Ití, oportunidad de hacer gala de su • A las naeve y media: Intoleran-
gracia y talento. da . en ee:a actos, por un notable ! 
Otro estreno que llamará podero-I conjunto de a í t i s ta s . 
sámente la atención es E l Prisione- ! Mañana, jueves, Madame Pavo ! 
re de Zenda, de la que son principa-
les Intérpretes la bella actriz Alice 
Terry y el notable actor Ramón Na-
varro , 
C A A f P O A M O R 
E n las atndas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi 
Real , . drama en siete actos por la 
gran actriz Nazimova. 
ffa í& s$ 
M A X I M 
E l cuadro de variedades en que 
figura la aplaudida tiple cómica! 
birá la notable producción titulada , ^ar?ieni T^rres <lueJ actúia al final 
L a mujer iresirstible, que interpre- de ^ . t a n d a s segunda y tercera, s i - ! 
ta maglstralmente la gran actriz' 
Paulina Frederick 
E l argumento de L a mujer irre-
«istible es muj interesante y abun-
da en escenas emocionantes. 
Se compieta el programa con No-
vedades Internacionales y la come-
dia L a cara de atún. 
Para la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia el precioso drama ti-
tulado Mohíno impostor, por el no-
table actor Frank Mayo, 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a o;ho y media, se exhiben el 
melodrama Bondad, por Edith Ro-
berts, e. drama Valor a toda prue 
ba y la? cintas cómicas Su primer i ^^r1163 batistas. 
gue obteniendo brillantes triunfos 
en Maxim. 
Los couplets E l Coronel y Ojos 
con ojct han gustado de manera ex-
tra ordinfria. 
E l programa de la función de es-
ta noche es el siguiente: 
A las .siete y tres cuartos: cintas 
cómicas. 
A IEL- ocho y tres cuartos: E l 
guardia embustero, drama en seis 
actos, dei que es protagonisa el no-
table actor Tom Moore. 
Acto d& variedades por Los To-
rres . 
A las nueve y tres cuartos: Into-
lerancia> drama en seis actos, por 
emplea y Dos de una clase. 
Mañana, estreno de la superpro-
ducción de la Universal, Corazones 
humanos por ei gran actor House 
Peters. 
E l sábado, estreno de la comedia 
Mack-Sennett, E l ídolo del villorrio. 
M A R T I 
E n tanda sencilla: E l Conde de 
Lavapiea 
En tanda doble: E l Barbero de 
Bsvilla y E l Barquillero. 
ALHAMI! R A 
L a loca enamorada, E l Emprésti-
to y Balance de Año . 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las riueve y tres 
Los Números de variedades por 
Torres. 
L I U A 
E n las tandas de las cinco y de 
lat. diez, ¿Qué quieren las mujeres? 
por Luisa Huff. 
.'ín las funciones corridas diurna 
y nocturna, Novedades internaciona-
les, Un Romeo rústico, cinta cómi-
ca; Dulce venganza, drama del Oes-
te, Una hija de la ciudad, por Mar-
garita Clayton, y E l muchacho galo-
pante, por Hoot Gibson, 
.'-a orquesta interpretará escogi-
datí piezas, 
C A S A T E Y NO DIGAS NADA. Sí, 
señor ¿para qué decirlo? el silen-
cio es la base del triunfo enasta vi-
da, donde el que engaña, gana y si 
ganas te ríes de los demás; tendrás 
. Í y , , 7 ) oportunidad de conocer a tantos y 
w i l / 0 1anuncia. la ultima exhi- I t a ¥ t 0 8 . . qne te re irág a i n a n d í b u ¿ 
bición de la graciosa comedia en batiente. 
seis actoíi Vamos a casarnos, por el 
sinxi'áticT actor Max Linder. 
exliibirá también la comedia 
Irancesca bertini 
Rivas f Ca presentarán en breve 
a ia insnnerahie Bertini en su nueva 
y CO10SÍ;; suppi producción titulada 
MAGDALENA P E R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la 
También preparan el estreno do la 
colosal <-.bra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
l lóse 
iaj"** Iad.-6 B . 
Campoamor guardará el secreto 
hasta el y el 30 de este mes en 
que la simpática Helaine Hammers-
ten (sn dscredón de ningún géne-
i roj explicará cómo y de qué ma-
1 ñora se putde hacer. 
, L A ORAN PRODUCCION D E VI-
I L L O C H , " E L E M P R E S T I T O " , S E 
E S T R E N A R A E N P A Y R E T . 
fae hacen gra-.-des preparativos pa-
ra la nueva temporada en Payret 
por la. Compañía de zarzuela cu-
bana dirigida por Regino López. 
^íase de esa temporada, por todos 
conceptOF 'nteresante, será, la última 
i zarzuela de Vllloch, E l Empréetito, 
* obra que ha obtenido uno de los 
F A U & T O 
P R A D O Y C O L O M T E L F - A - 4 5 2 1 
HOY, MIERCOLES 17, HOY 
5 > ¿ G R A N A T R A C C I O N 9 / z 
, d a r r e r á / M e d i n a p r e s e n t a n e l 
I N T E R E S A N T E E / T R E N O E N C U B A 
D o l a u l f i m a p r o d u c c i ó n o M ^<?nial c ó m i c o 
m 
L B N D E n 
r n T U I v A D A 
C A S A R N O S 
( B H M Y W I F E ) 
Eflk quepjfeacírnirdW 
g r a n h h r ñ o y d o i o i l a 
e l publico ron j"ü ar-
te Supremo. 
MUSICA S E L E C T A 
E N G U S h T I T L E J * 
6 I 5 A N O P Q U E / T A 
C A R R e * A ' Y r-7£0//VA -AOC/fLA 3 / 
T E A T R O S 
G a i n p o a m o r o F a u s t o 
5 ^ - T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s - % 
J u e v e s 1 8 y V i e r n e s 1 9 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
C A R I L A E M M L E , p r e -
s e n t a a 
H o u s e 
P e t e r s 
E l b u lante a c t o r de 
l a U n i v e r s a l , de g r a n d e s 
m é r i t o s a r t í s t i c o s , 
E N S U M A S H E R M O S A C R E A C I O N 
C O R A Z O N E S 
H U M A N O S 
(Human Hearts) Englisli Tltles. 
Grandioso y espectacular cinedrama, que glorifica el amor de 
madre. 
PALCOS $3.00 GRAN O R Q U E S T A L U N E T A S ?0.60 
Producción Super Joya "UniTersal Film Mfg. Co. San José 8. 
1.00 
BIBLIOTECA HISTORICA CU-
BANA. TOMO I. 
E l señor Carlos M. Trelles en 
su nuevo libro describe cua-
tro mil seiscientos cincuenta 
es mfwyTAsu-esvbgkqbgkq 
libros, folletos y artículos 
escritos por 1.960 autores, 
formando un tomo de 540 
páginas en cuarto mayor y 
estando ilustrado con 167 re-
tratos v con un prólogo del 
Dr. Enrique José Varona. 
Dicho tomo se halla dividido 
en dos partes. L a primera de 
la página 1 a la 142) com-
prende todos los escritos re-
ferentes a Prehistoria, His-
toria, Cronología, Arqueolo-
gía, Folklore, Heráldica, Nu-
mística, y Bibliografía en 
general. Y la segunda parte 
(de la página 143 a 484) se 
encuentra dedicado ecluslva-
mente a Cuba y en espe-
cial a su historia política. 
La nueva obra del señor Trelles 
como todas sus anterlorqs, son 
indispensables a todos aque-
llos que desaen conocer la 
bibliografía cubana, para po-
d erfomentar su biblioteca. 
Precio del ejemplar en rús-
tica $ 5.00 
OTAOS XZBBOS CUBANOS UH B E -
CIENTE PUBEIGACIOST 
CONDESA DE MERLIN. 
MIS DOCE PRIMEROS AÑOS. 
SOR INES. Dos preciosas no-
velas de una de las más es-
clarecidas autoras cubanas y 
cuya lectura deleita sobre-
manera a todos aus lecto-
res. 1 tomo lujósamente edi-
tado, rústica. . . . . . . 
VIAJE A LA HABANA. Im-
presiones recogidas por su 
autora en el viaje que hizo 
de París a la Habana, en cu-
ya obra encontramos descri-
tas dd una manera admirable 
los usos y costumbres de aque 
"lia época. 1 tomo lujosamen-
te editado, como el anterior, 
rústica 
DR. RAIMUNDO CABRERA 
SACANDO HILAS. Obra inédi-
que constituye el tomo IV de 
sus obras completas. En es-
ta obra el doctor Cabrera, al 
mismo tiampo que nos recrea 
con la narración de los he-
chos de su juventud, nos ins-
truye en la historia de Cu-
ba, perteneciente a aquella 
época. 1 tomo en rústica. . . 
La misma obra en pasta es-
pañola. 
VERSOS DE AMOR. Un to-
tomito de poesías dedicadas 
a la mujer cubana por Adol-
fo León Ossorio. 1 tomlto 
elegantemente editado y con 
grabados 
¡A SITIO HERRERA!. Na-
rración de un viaje a la sie-
rra de los Organos, con laa 
aventuras revolucionarias del 
Coronel don Nicolás de Cár-
denas y Benítez, con. algunas 
otras referencias que no de-
ben olvidarse, por Ramiro Ca-
brera. 1 tomo en rústica, . . 
TTXiTIMOS LIBROS BECZBXDOS 
LECCIONES DE PATOLOGIA 
DIGESTIVA 4a. serie, por 
el doctor M. Looper. versión 
española. 1 tomo encuader-
nado 
LA RADIOTHERAPIE PRO-
FONDE, por Iser Solomon. 
Avec, 42 graveurs. 1 tomo en 
rústica. 
EXAMEN FONCTIONNEL DU 
POUMON, par Ch. Achart et 
León Binet. Avec 66, figures 
et schemas. 1 tomo en 4o. 
rústicíi 
TRATAMIENTO DE LAS IN-
FECCIONES P U E R P E R A L E S 
CON SUEROS Y VACUNAS. 
Estudio clínico y experimen-
tal por el doctor Josué A. 
Beruti. Edición ilustrada con 
66 gráficos y un apéndice. 1 
tomo en folio, rústica. . . 
1.00 
" H a b a n a P a r k " 
H o y H o y 
E l C e n t r o d e D i v e r s i ó n 
M a y o r d e C o b a 
P r ó x i m a m e n t e N u e v o s E s p e c t á c u l o s 
T r e s O r q u e s t a s . — M u c h a c o m o d i d a d . 
E n t r a d a 1 0 c e n t a v o s . 
S e n s a c i o n a l e s p e c t á c u l o g r a t i s a l p ú b l i c o d e p e l i g r o -
s o a c t o d e a l a m b r e e n b i c i c l e t a , d o s v e c e s p o r noche 
V = : 




ESTUDIO CRITICO D E L PRO-
YECTO DE CODIGO PENAL 
ITALIANO DE 1921. Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor Luis Jiménez Asua. 1 
tomo en pasta española. . . 1.50 
TRABAJOS D E L SEMINARIO 
DE DERECHO PENAL, di-
rigidos por el doctor Luis J i -
ménez Asua. Tomo I. Curso 
de 1916-1917. 1 tomo en 4o. 
pasta española S.S0 
E T I C A Y CRITICA STURIDI-
CA- Estudio cillnlco-jurídlco 
por José Foguet Marsal. Li-
bro que deben de leer los 
señores abogados. 1 tomo i 
' ' 1.2(1 
I>XBBEBIA "OEBVABTBS" D E ,.. 
CABBO VEEOSO 
Oallano 62 (esquina a WeptnaoV *«. 
tado 1115. Teléfono A.4958. BafcaS" 






C A M P O A M O R | 
Estreno Sábado 20 Estreno i 
5.1|4 Tandas elegantes 9.-12 ' 
L a última gran comedia Mack-
Sennett. 
EL IDOLO DEL 
VILLORRIO 
(A Small Town Idol.) 
Por M A R I E P R E V O S T LOUIBA 
PAZENDA 7 el gracioso bizco BEJN 
T U R P I N 
Producción de los AMETISTAS 
UNIDOS 
O 496 6 ld-17 
HOY, MIERCOLES 17, HOY 
Tandas elegantes Q l / ? 
N u e v a m e n t e s e r á p r e s e n t a d a l a g e n i a l t r á g i c a 
P A U L I N E F R E D E R 1 C 1 
E n l a g r a n d i o s a t r a g e d i a c i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a 
R R E 
( T H E L X J R E O F J A D E ) 
F o t o d r a m a de e s p e c t a c u l a r b e l l e z a , de s e n t i m e n t a l e s escenas, que 
m a n t i e n e n l a a t e n c i ó n d e l e s p e c t a d o r y en c u y a i n t e r p r e t a c i ó n rea-
^ l i z a es ta e s t r e l l a s u m á s h e r m o s a l a b o r d r a m á t i c a . 
LUNETAS: $0.60. GRAN ORQUESTA. PALCOS: $3.00. 
Atracción Especial de The Universal Film Mfg. Co. 
C 493 ld-17 
T E A T R O W I L S O N HOY C I N E M A I N G L A T E R R A 
Belascoaln y San Rafa1©! 
Tteüéfono M-58 63 M I E R C O L E S 1 7 
San Rafaei y Consulado 
Teléfono M-5768 
R O D O L F O V A L E N T I N O E N S A N G R E Y A R E N A 
Tandea de 8.114 y 9.1\2 amboa Cines. Entrada: 60 centavo». 
MASAiNA,: Estreno en Cuba " E l Mundo al rerés", Mabel Normand. Día de Moda. "Vamos a Casarnos 
por Ma xLlnder (Colosal). " E l Vaior 4e la Virtud, Pearl Wblto (Regla). 
= ^ 7 ^ c 489 
ld-17. 
H O Y R I A L T 0 
G e o r g e L a r k i n 
H O Y 
( P e r i c o M e t m l l » ) 
en su sensacional estreno en Cuba, 
J u s t i c i a a C o n c i e n c i a 
Donde veremos: Un héroe que salva milagrosamente a la muchacha de :as niaquinacionee 
la Infamia de un conspirador tramaba contra e l la .—El temerario rescate de una preciosa n ™ * ^ ^ 
nue se encontraba en Inminente peligro de caer de cabeza a un axsmo Insondable.—Una UI1, 
reyerta mano a mano entre el guapo del pueblo y el extranjero aventurero.—Un salto desde un se» ^ 
do piso al galápago de un cahallo que corre velozmente.—Un salto desde una altura de 44 P16? " ej 
automóvil que corría por debajo a 40 millaa por hora.—La salvaje carrera de la heroína aoore 
lomo da un enfurecido toro, cuya carrera termina precisamente en el borde de un precipicio. 
LIBERTY F I L M COMPANY, A g u i l a y T r o c a d e r o , H a b a n a . 
A Ñ O XCI DIARIO DE LA MARINA Enero 17 de 1923 
PAGINA NUEVE 
T E A T R O S Y 
lA FUNCION DE HOMENAJE 
' » „ ^,. 11 i-i ¿ir» oí Tí^atrn r.]Pf,ró anoche, en el Teatro 
• 'a anunciada función en 
>'• ' " ' ^ t V c é l ^ b r e comediógrafo his-
W®TTÍ<iv.to Benavente, a quien se 
Pa^0 ^rncediáo el Premio Nobel, 
lf ha -anpn ya nuestros lectores. 
c; vncK ae S«}a y Pa ía rendir t r i -
n un escritor del renombre y 
a t r i t o s de Benavente, el mas 
<*' :0S- r el más suti l , el más agu-
i : ?enli mis fecundo de los autores 
(l0 -teos españoles de nuestros 
^''"rfrvs era lógico, era natural que 
« ^ ' f a n coliseo se viera concurridí-
s:ri-0n el programa figuraban "La 
, ,;0rif'a" el popular ís imo dra-
: ^ ^ e n v é n ú a . o , la lectura de di-
^a i r n o c ^ í a s escogidas por Bena-
Te5>t mi«mo entre las de los mejo-
V * " Í o e U 5 h íspanos; el acto de en-
í,r J r el Alcalde de la Habana a 
« ,fnvente el acuerdo municipal de-
w ^ n d - i o Huésped de Honor de la 
iMal de 'a República, y un discur-
prnl'cando el acuerdo, del inspi-
' ^ o oraaor. cúlto literato y talento-
l^e r ioHis t a Ruy de Lugo Vina . 
^ Todo« esteí". atractivos—y espe-
•"'mentp el hecho de rendí rse le ar 
¿ran escritor un tr ibuto de admira-
A R T I S T A S 
A JACINTO BENAVENTE 
ción ainct?ra, tenía que despertar en-
tusiasmo e interesar al púb l i co . 
"La Malquerida", drama que he-
mos juzgado ya y que es muy cono-
cido en la Habana—fué representa-
do con Fingulai acierto por la Com-
pañía de Lola Membrives. 
£,1 conjunto ar t í s t ico resul tó dig-
no de e.ogio. 
La señora Membrives, que es una 
actuz val iosís ima, dió a su papel 
t:ao^dinario relieve. Puga estuvo a 
la altura de su buena fama. 
LVJS d e . r á s in té rp re tes se conduje-
ron plausiolemente. 
Ruy de Lugo Viñaj en el acto de 
entregar el Alcalde el t í tulo de 
Huésped de Honor al festejado, pro-
nunció ur e .ocuent ís imo discurso 
que lo acredita de orador brioso, 
atildado y br i l lante . F u é aplaudid í -
suuo. Y er» ese momento se ac lamó 
a Benavente, r indiéndole el más 
cá.!ido homenaje. 
Benavente leyó con exquisita co-
rracción. como verdadero artista de 
l i expresión oral, poesías admira-
bles que encantaron al selecto audi-
torio . 
Cognac Moullon 
NQfídyQfárrc mmistsdosCopitds ̂ Méütíón 
José López Goldarás . 
NORKA ROÜSKAYA 
la noche, para cuya función ya es-
tr.n a la venta ¡as localidades. 
Hoy. miércoles , por la noche, 
vuelve a escena " E l Infierno", la 
gr iciosíslina comedia de Paso y 
Abati , obra que mantiene al público 
en constante hilaridad y que consti-
tuye un gran éxito de la compañía 
del Principal . 
El viernes, día de moda, estreno 
de otra obra de Paso y Abat i ; dos 
de ios más populares autores espa-
ño les . Se t i tu la " E l gran t a c a ñ o " , 
y viene precedida de gran fama por 
lo preciosa y diver t ida. 
RUBIN STEIN "LOS NIÑOS", POR HAROLD LLOYD 
\oiKa Kouskaya, la célebre viol inis ta y bailarina que debuta hoy en el 
Capi tuLo. 
Norka Rouskaya, mujer, de extra-
ordinaria belleza es a la vez una ar-
tista de singular relieve en sus dos 
fases d© instrumentista y de danza-
rina. 
Como violinista es una de las más 
felices Intérpretes de Chopin, SÍchu-
niann, Tohaikowsky y Sarasate, pa 
ra no citar más de cuatro de los 
grandes maestros que han encontra-
do en las felices disposiciones y en 
la exquisita sensibilidad de Norka 
Rouskaya la expositora ideal de la 
tierna poenía y belleza de sus com-
posiciones maestras. 
Y como danzarina, famosa es la 
geritll baronesa por sus creaciones 
coreográficas en las que campean 
una movilidad portentosa, una sere-
nidad y sentido estético cautivador, 
una emoí iv idad intensa y una gra-
d a incbñ ipá ráb lé . 
De lar danzas creadas por la cé-
lebre: bailarina hay que mencionar 
especialn ente, por su originalidad 
y riqueza sentimental, la Salomé de 
Sáuvt Saéns , la danza oriental de 
T;:.caaikowsky. la e legant ís ima ga-
vera de Adams y el segundo Noc-
turno de Chopin. 
La ac tuación de Norka Rouskaya 
en el Capitolio ha de constituir un 
succés a r t í s t i co y social de primer 
orden. 
i.a función inaugural de hoy, a 
las nueve- de la noche, es ta rá regida 
por un programa de concierto y de 
bailable c lás icos . 
LA TEMPORADA DE OPERA 
La Compañía Fabiani - Rodríguez Arango 
Beneficio y despedida 
Después de una bril lante serie de 
funciones, en las que la Compañía 
Fabiani-Rcdríguez Arango obtuvo 
^uon éxito artístico, la Empresa ha 
decidido, impulsada por razones aje-
a eu voluntad, ofrecer el próxi-
mo viernes, 19, la ú l t ima función, 
cediéndoia a todos los artistas' del 
conjuntó para que la den como be-
Dofkio y despedida de la Compañ ía . 
Para que una temporada como 
€"'a- a lase de precios reducidos 
flue esténv en 'consonancia con la 
capacidad económica de nuestro pú-
theo, pceda sostenerse y prosperar, 
es necesario que el teatro se llene 
5'-̂  a licclle De otra manera, los 
gandes gastos que impone la or-
Q'u.-sta y I.J sueldo de los artistas— 
Que ha dr sev crecido si se quiere 
contar con cantantes de renombre 
C'íno lo-: que han actuado en Pay-
, no r-Jéden cubrirse en forma 
aisuna. Este es el motivo que ha 
lpHTnado, oir ópera a nuestro " d i -
a, . ^ pcr espacio de dos años, y 
^Ufi lea pi-ivará, probablemente, 
W vo!Tferla a oir durante a lgún 
La función del viernes será, al 
mismo tiempo que beneficio y des-
pedida de la Compañía , octava de 
abonó, pud iéndo los señores abona-
dos pasar por ia con tadur ía del tea-
tro Payret .cuando lo crean conve-
niente para recoger el importe de 
las dos funciones nocturnas y ima 
n'; i t inée que, no se han celebrado ni 
so o e l e b r a i á n . En esto, como en 
otras cosas, los señores Aurelio Fa-
b ián : y Luis Rodr íguez Arango quie-
ren cumplir escrupulosamente su 
obligación, haciendo honor una vez 
más a su repu tac ión de empresarios 
de solvencia mora l . 
La ópera escogida para terminar 
la temporada, es la Boherae, de Puc-
ciní, que gusta much í s imo . Será 
cantada por Evelina Parnell ( M i -
rr.í i . Helen York (Musetta), Augus-
X¡,¡ Ordcr.ez (Marcel lo) , Giovanni 
Díaz (Rodolfo) . Enzo Bozano (Co-
l l ine) y Poalo Galazzi (Schaunard). 
Las Lcalidacies para el beneficio 
del viernos es tán desde hoy a la 
,( ' o •<•'( dé. público en contadu-
r i a . Reg i r án les precios de costum-
l-^o, a b-ase de tres pesos luneta y 
dos c i n ^ i i r t a butaca. 
UNA AMERICANA EN PARIS.-EL INFIERNO 
i3sta mujer . . . ; ¡Es ta mujer . . . ! 
¿n ,&í de"ian todos al salir anoche 
r.f a representación de "Una ame-
icana e.. Paris" refir iéndose a Mi-
^ Agugli-a. 
tnl*^ 105 Puntos suspensivos caben 
teHrh/^ eloSíos• Esa mujer es ad-
artm tS ''!iultiforme. deliciosa, 
ofr.p ^n cuantas manifestaciones 
do- ^i 61 arte escénico. Lo hace to-
ee' 10 ^crda todo. Es t rágica , es 
-siDle. os cómica. Todo lo hace 
Amorosamente. 
ció"?!61" presentó en un papel gra-
rB¡r.' mgeni,o. candoroso. Hizo 
i r ^ ^ Pero no por lo que dijo sola-
li*r ' ' snic Per decirlo de una 
l:(laden':a^ltadc^a, llena de e?Piritua-
bieriirÍ^erlmente sorprendió por lo 
K bten hl''A el inSlés: luego por 
J-ast íi110 hacía como que no sabe 
h'-íaAa. o 'n RpPresentó una ame-
tcUann 1PJ"rl'la l10r llablar en cas-
p-vj ia , francé.s dice la obra; 
^ismoí 0 nf, 0?tá traflücid? . Es lo 
i»iÍ3?prgto- lla M I S M A SE K'-'rvía de 
^ tSrti,n0 .estaba so10 la Kracia en 
fnt'vCl0n de las PalabraS . Lo 
W ó í ,eSant- de la obra RS la tra-
^ericam , Un c a r á t t e r del nortea-
H^ane al parisiense. 
t i referido ayer el argumen-
^oy no« a americana en P a r í s " . 
nos resta sólo hablar de la i n -
t .erpretación. F u é admirable, insu-
perable L j demuestran los aplausos 
nutridos '¡1 final de cada acto. Lo 
prueban las constantes interrupcio-
n-?? del numeroso y distinguido pú-
blico quíí llenaba la elegante sala 
del Princioal da le Comedia; públ i -
co que salió complacidís imo de la 
velada. 
De M i m i Ap.iglia no pueden ha-
cerse los elogios justos, porque es-
capa su .&rte y su habilidad a todae 
las ponc]eraciones, por encomiást i 
cas que el/as sean. Crea un tipo, con 
un verismo, con un vigor que nadie 
puece igualar . Una americana en 
iguales circunstancias no hab la r ía 
mejor el ingles ni peor el castella-
no. No es ta r ía por tanto, tan en ca-
r á c t e r . 
Con Mimí Aguglia t r iunfaron 
plenamente, absolutamente, Soco-
rro González, José Rivero, Alejan-
dro Maximino y José Ber r io . 
Socorrilo es una parisiense muy 
chic, m i y . . . parisiense. Rivero es 
un delicioso m á r t i r de W millones i 
de su esp'-sa y es un chico "b ien" , j 
de una moral muy " m a l " . 
' U n a americana en Paris" ha d e l 
' ser gustada por toda la sociedad ha- \ 
! b a ñ e r a . Es un problema femenino í 
i que ^ trata en la obra que tiene j 
resonancias s impát icas en todo cora-1 
I zórf de mujer . 
' Esta obra se repite mañana por l 
Una g o m a g r a n d e , 
f u e r t e y p o d e r o s a 
Fíjese usted en la Goma 
Goodyear de Cuerda An-
tirresbalable. 
Su mérito se hace eviden-
te en su gran tamaño y su 
gran espesor; en su per-
fecto acabado; en su an-
tirresbalable de agudos 
filos. 
Colocada en su máquina 
rendirá un servicio tan ex-
celente y duradero, que 
ninguna otra goma lo igua-
le. 
Agarra el camino con la 
firme tracción de su fa-
moso Antirresbalable, y 
sube las cuestas con toda 
la fuerza que le imparta el 
motor. 
¿Y en duración? Conserva 
la fortaleza de una cons-
trucción especial, diseña-
da para rodar miles de mi-
llas, y las rueda. 
No obstante, su precio ac-
tual es el más bajo en su 
historia; tan bajo como el 
de gomas de escaso méri-
to y dudosa reputación. 
G o o d y e a r S i g n i f i c a 
L a r g a D u r a c i ó n 
G O O D ^ Y E A R 
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El gran artista polaco debe llegar < 
a 1 a Habma hoy, a juzgar por la j 
noticia que publicó la Prensa Aso- | 
ciada de su partida de New York 
con rumbo a esta ciudad. Un nutr í - i 
do grupo de admiradores y amigos i 
se propone i r al muelle a recibir lo . ; 
Rubinstein se p r e p r a a r á para el i 
primer concierto con que ha de de- ¡ 
leí tamos Ofrecerá su primera au- ! 
dición el nróximo viernes 19, a las ! 
cinco de 1?. tarde, en el Teatro Na-
cional. Desde noy es ta rán a la ven-
tr. las localidades para cuantos de-
só^n .adquirirlas con tiempo y a su 
gusto. 
Los precios que han de regir en 
eütar tai des d^ arte exquisito son: 
palco slu entradas, diez pesos; l u -
neia con entrada, tres pesos; entra-
da general, ur. peso cincuenta cen-
tavos; delanteros de tertul ia, un pe-
so veinte renta vos; delantero de ca-
zuela, un peso: entrada a tertul ia, 
un peso, y entrada a cazuela, 80 
ccr.tavoa. 
Mañana daremos a conocer el pro-
grama del primer concierto. F igu-
r í n algunas obras para el público 
habanero. 
ULTIMA FUNCION DE ABONO EN EL NACIONAL 
Esta noche ofrecerá la compañía 
sda Lola Membrives, dirigida por Ja-
cinto Benavente, la ú l t ima función 
de abono. "La Gata de Angora", 
obrad esconocida en la Habana, 1 
nuevas tonadillas por Lola Membri-
VCÍS, f iguran en el programa. En la 
primera realizan una notable labor 
tocos lo4 artistas. Y en las segun-
das no necesitamos emplear elogios, 
porque Lola Membrives en las can-
ciones se ba cenquistado la admira-
ción general. 
Mañapia, jueves, será estrenada 
en esta ciudad "Más allá de la njuer 
te", notable producción del ilustre 
comediógrafo quien la escribió ex-
presamente para la Compañía de 
Lola Membflves. 
Se prepara la función en honor y 
beneficio de Lela Membrives. Se es-
t r i a r á otra obra. 
En atención a reiteradas peticio-
nes de parle del público que no lia 
pod'.do asistir por ser elevados los 
P'ecios ere rigen, la Empresa se 
propone ofrecer varias funciones 
populares, las cuales anunc ia rá 
oportunamente. 
¿No conocen los lectores el argu-
mento de la interesante película 
"Los Niños"? 
Difícil es decirlo, difícil es rese-
ñar lo , porque se trata de una su-
cesión de escenas ráp idas , vivís imas, 
llenas de movimiento, ' de or ig ina l i -
dad que se contemplan en medio de 
las carcajadas casi sin preocuparse 
del argumento, porque la risa no 
da tiempo a • • • 
Sin embargo, todas las películas 
do Harold Lloyd, tienen argumento, 
idea y fondo moral . 
" E l M a r i n e r o " . . . demuestra que 
el hombre que no trabaja no tiene 
derecho a nada. " E l Nietecito", nos 
hace ver que la confianza en sí 
mismo es el mejor t a l i smán para el 
tr iunfo y "Los N i ñ o s " . . . ¡ O h ! . . . 
"Los N i ñ o s " . . . 
Tal vez en esa comedia han que-
rido demostrar sus autores, Harold 
Lloyd y Mildred Davis, que a los 
niños todo debe pe rdonár se le y que 
debemos soportar con paciencia sus 
más desesperamtes travesuras. . . 
¡Oh,. "Los N i ñ o s " ! . . . 
Si Herodes pudiera haber visto 
esta película, tal vez no hubiera f i r -
mado su bá rba ro dec re to . . . 
que su inst i tutr iz sea la esposa e'.e-
^;da por Harold . . . 
CONCIERTO TIPICO CUBANO 
El día 4 de Febrero, a las 10 de 
la m a ñ a n a , ha de celebrarse en 
P a y r é t una fiesta del todo intere-
san t í s ima . 
T rá t a se de un nuevo concierto de 
música, puramente cubana, en cu-
ya ejecución t o m a r á n parte más de 
veinte cantantes escojidos entre los 
elementos mejores que interpretan 
lo:^ aires típico= de Cuba. 
E l acto será organizado por Jor-
ge Anckermann, el maestro de mé-
ritos indiscutibles. E l popular com-
positor, fué, también, quien condu-
jo al éxito grandioso otro concierto 
típico cubano, que en Payret oimos 
recientemente. 
Las localidades, a los teléfonos 
A-8623, M-5565 y A-3127. 
HOMENAJE AL REY DE ESPAÑA 
El día 23, con motivo de cele-
brarse el onomástico de S. M. Cató-
lica, se ce lebrará en el "Capitolio" 
una gran función cinematográf ica 
en homenaje al s impático monarca 
español. 
Para esa función, que será en las 
tandas de 7 y medía y 8 y media del 
citado día, se e s t r ena rán las cinco 
úl t imas películas producidas en Es-
paña, y en las que se muestra a D. 
Alfonso en Interesantes actos oficia-
les ú l t imamen te celebrados. 
Esas películas se contraen a la 
visita del presidente Alvear a Es-
paña ; a las fiestas de la coronación 
de Santa Teresa de Jesús en Sala-
manca; a la visita del Rey a las 
Hurdes y a Alba de Tormes; a las 
fiestas celebradas en Sevilla para 
la entrega de una bandera a las 
fuerzas regulares de Larache; y a 
la gran corrida de toros de Surga, 
organizada por la Asociación de la 
Prensa y en la que tomaron parte 
los célebres diestros, Lalanda, Sán-
chez Mejía, Maera y Gitanillo. 
En todas las pel ículas aparece el rey 
frecuentemente. Y, desde luego, ese 
estreno se rá el más oportuno y sim-
pático homenaje ,que se le pueda 
ofrecer al Rey demócra ta . 
Las localidades es tán ya a la ven-
ta. Teléfono M-5500. 
"LA TIERRA DE CARMEN" 
Kn la prensa llegada ú l t imamen- i 
te de España , leemos, qu© en el 
teatro San Fernando, de Sevilla, ha i 
'Arlo estrenada la fantasía l ír ica enl 
dos actos ti tulada La tierra de Car- ! 
-.iicii, l ibro de Carlos Primelles y! 
Tomás Borrás , y música del malo-
grado Quinito Vai verde y de Pablo 
Luna. 
La obra que fué presentada con 
gran lujo por la empresa Velasco, 
alcanzó un éxito clamoroso. 
Con L a tieri'a de Carmen, será 
inaugu i í ida la temporada próxima 
va el teatro Apolo de Madrid. 
Felicitamos sinceramente a Car-
los Primelles, aiuor tan conocido y 
a-^audido por nuestro público. 
FESTIVAL DE CANCIONES CUBANAS 
Se repite una gran fiesta. 
Fiesta de sabor crioll ísimo, que 
culminó en uno de los éxitos más 
resonantes que recuerda la Habana. 
Se efectuó en el primero de los 
coliseos habaneros el pasado año, 
crganizado por el exquisito Maestro 
Eduardo Sánchez de Fuentes, y los 
señores Néstor de la Torre, bar í to-
no; Eusebio Delfín, distinguido jo-
ven cienfueguero, y Guillermo de 
Cárdenas , el querido Cronista Social 
de " E l Tr iunfo" . 
F u é tan bril lante el éxito alcan-
zado en este Festival de Canciones, 
que se ha resuelto repetirlo. A las 
diez de la m a ñ a n a del próximo día 
¡28, en el mismo teatro que la vez 
anterior: el "Nacional". 
| En el programa que está bajo la 
! dirección del Maestro Sánchez de 
Fuentes, f iguran obras antiguas y 
modernas. 
Señori tas y jóvenes de nuestra 
sociedad, t omarán parte en esta fies 
ta, netamente cubana. 
Las localidades puestas ya a la 
venta, pueden adquirirse llamando 
:« teléfono M-9 572, o en la calle de 
San Miguel número 32, a los pre-
cios siguientes: 
Grilles con entrada. . . 
Palcos con entrada. . . 
Luneta con entrada . . 
Butaca con entrada. . . 
Entrada general. . . . 
Delantero de Tertulia con 
entrada 
Entrada a te r tu l ia . . • . 
Delantero de Para í so con 
entrada 
Entrada a pa ra í so . . . . 
Mildred D a v i s . . . es tá colocada 
como inst i tutr iz en casa de un ma-
tr imonio a la m o d a . . . . E l es un 
hombre de negocios y él la una mu-
jer de sociedad. 
La niña que tienen, una criatu-
ra , angelical de tres años está ex-
clusivamente al cuidado de su m t i -
tutr íz y ésta dedica todo su tiempo 
a cuidar la n iñ i ta , y a pensar en su 
novio ausente: Harold L l o y d . . . 
Un día obtiene permiso de su se-
ñora para ir a hacer un pequeño 
viaje al campo, y ruega que dejen 
ir con ella a la niña. Obtenido el 
permiso, toma el tren y se dirige a 
Un pueblecito donde la espera impa-
cientemente su n o v i o . . . Para l le-
gar a tiempo de alcanzar el tren, el 
pobre enamorado t;iene que hacer 
un viaje desesperado en au tomóvi l , 
pero llega con bastante oportuni-
dad, algunas contusiones de más y 
con algunas piezas de su . au tomó-
vi l , de menos. . . 
Alegr ía , be.í05, .-aricias. . . la fe-
licidad de volverse a ver. Y después 
•un incidente que los separa y Ha-
rchi Lloyd .se encuentra en el tren 
Viajando solo con la n iñ i ta , &in d i -
i f ro para pagar el pasaje y sin prác 
tica para poder desempeñar a sa-
Usfaccion el papel de n i ñ e r a . . . 
Sin embargo, valientemente trata 
dy desempeñar su cometido. 
A I f in tiene la suerte de volver 
a encontrar a su novia, y con ella 
al padre de la n iñ i ta , que no es 
otro que su mismo socio. E.ne cele-
bra la ocurrencia, y se felicita de 
Transcurre un año, con la velo-
cidad que se acostumbra en el cine-
m a t ó g r a f o . . . Mildred y Harold se 
han casado, pero Dios ha desoído 
i sus ruegos y no han obtenido el re-
| sultado que esperaban después de 
¡ una luna de miel en que han extre-
! mado las manifestaciones de su ca-
1 r : ñ o . . . 
¡No han tenido h i j o s ! . . . Y tris-
tes y cabizbajos pasean las calles de 
la población arrastrando el coche-
cito, en el quo ocultan algunas ve-
ces garrafones de mercancía prohi-
bida por la Ley Seca. . . 
Sufren los dos, cada vez que oyen 
hablar a los felices padres de tier-
nas criaturi tas . . . 
Un cuñado de ellos que está en 
la India, viene 12 hijos, y otro que 
está en New York, tiene t r e s . . . 
Y ellos. . . ¡nada ! . . . 
Un día el cuñado de New York, 
teniendo que ausentarse, va a casa 
de Harold Lloyd ton sus tres reto-
ños, y se los deja a l l í . . 
— C u í d a l o s — le dice— y entre-
tente con ellD>3. Eso te se rv i r á de 
práct ica, por si acaso ustedes. . . 
sirven para algo. 
¡Qué encanto de chiquillos! . . . 
Uno derrama el vino, otro rompe 
la vaj i l la , el más ch iqu i r r i t i t o . . . 
¡ a n g e l i t o ! * . , serrucha las patas de 
los muebles de )i\io y le clava l^s 
zapatillas en ei s u e l o . . . 
E i bebito, ei que está en la ru-
na, no duerme durante el día n i 
T:cr casualidad, y siempre estA en-
sayando sus pv-'.mcnes. . . 
Tambores. . . p i t o s , c o m e t í ? , 
martil las, gritos, peleas con su mu-
jerciia, tropezones, caídas, e u . . 
Y por úl t imo, fuegos artificiales 
por ¡a noche, a«altp a la casa ¿"-or e-
seieno, desesperación de Harold 
Lloyd, lamentos de la c r i a d a . . . ¡e 
delirio! . . . 
¡Oh, los n i ñ o s ! . . . ¡Los niño?! 
¡Qué graciosos son en el hogar aje-
no! . . . 
Por eso, cuando Mildred lo lla-
ma y le dice ruborosa que, al f in 
Dios ha oido sus ruegos, y que hay 
que pensar en la canastilla, el po-
bre Harold Lloyd, que ya tiene la 
triste experiencia de lo que son los 
n i ñ o s . . . le dice desencantado: 
— P e r o . . . ¡ h i j a ! . . . ¡Tú tam-
bién! . . . 
Todas las aventuras matizadas 
con la gracia inimitable de Harold 
Lloyd y los aciertos de Mildred Da-
vis, hacen de "Los Niños" una de 
! las más graciosas comedias del c i -
nematógra fo , comparable solamen-
' te con las mejores del mismo artis-
; ta. 
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HOY. EN EL "HABANA PARK" 
Esta nothe d e b u t a r á n en este Par-
que los De-Phils, los magos del 
alambre . Se p re sen t a r án al público, 
a las nueve y a las doce de la no-
che. Corio ya hemos anunciado, tra-
ba ja rán al aire libre, por lo que se-
rá gratis para el público concurren-
te. Aunque se trata de un espec-
táculo costoso para la Empresa, la 
entrada al Parque, como de costum-
bre, sólo sa ldrá diez centavos. 
Esta semana es la ú l t ima que 
trabajaran los espectáculos de Jony 
and Jonei?, que salen, después , pa-
ra el- campo, a f in de dejar espacio 
libre en el Parque a los nuevos es-
pectáculos y exhibiciones que han de 
¡ llegar la próxima semana, en la re-
¡ novación continua que se ha pro-
j puesto siempre llevar a cabo la Em-
presa, haciendo del Habana Park, 
I ei delicioso Parque del que todos 
debamos estar satisfechos. 
Los amante-i de los modernos es-
pef táculos es tán de plácemes y una 
| vea más nay que felicitar a los i h -
¡ cuiKable» empresarios del Parque 
| da .a Alegría , que saben estar aten-
| t t s para satisfacer el natural deseo 
i del público que sin exigirlo, es jus-
i tr> oue s? ¡e renueven los espectácu-
¡ los. Por eso nuestro público no se 




"Víctima de la influenza 
Hoy ha dejado de existir en este pue-
blo víctima de la terrible influenza, 
la señorita Joaquina Monagas. 
E l Central San Antonio 
Anteayer el pito del Central San An-
tonio, dió a conocer a los vecinos de 
este pueblo que dicho Central había co-
menzado su zafra, lo que produjo ver-
dadera alegría, ya que ese Central es 
parto importante en la vida de Madru-
.ga y lo es más porque ha sido el úni-
co Central que ni aun en la crisis que 
azotft a esta República recientemente, 
dejó de liquidar a sus colonos ni dejó 
de pagar hasta el último centavo a los 
empleados a cuyo frente se encuentra 
como administrador el señor José 
Aguirre. 
Distlnguifla enferma 
Desde hace varios días se encuentra 
enferma, guardando cama, la distingui-
da señora María Teresa Rodríguez, 
dueañ del Central San Carlos. 
Afortunadamente, tan apreciable ami-
ga se encuentra ya en vías de franca 
curación, por lo que la felicito sincera-
mente." 
Corresponsal Especial. 
A u t o m o v i l i s t a s : L O S T A L L E R E S 
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Boda en perspectiva 
En los últimos días del entrante mes 
de febrero, contraerán matrimonio en 
este puablo la muy elegante y sugesti-
va señorita María Martínez, con el co-
rrecto joven señor Carlos Gispert, elec-
to Alcalde por una mayoría abrumado-
ra. Esta boda tendrá carácter elegante. 
A todos deseo mtichas felicidades. 
Be España 
De regreso se hallan entre nosotros 
dos muy distinguidos amigos, los se-
ñores Bruno Huergo y el señor Francis-
co Hernández, comerciante de esta lo-
calidad. 
Que su permanencia en la Madre Pa-
tria le haya sido muy grata, reiterán-
doles nuestros saludos. 
TTn retiro 
Dentro do breves días le será conce-
dido el retiro a la respetable señora Inés 
María Busutil de Díaz, maestra inta-
chable y celosa cumplidora de su deber, 
esposa amantísima de nuestro muy 
apreciable amigo señor Valerio R. Díaz, 
comerciante y uno de los más activos 
concejales de nuestro Ayuntamiento. 
Enero 14. 
Suntnosa velada en la Sociedad Marti 
En la noche del día 20 del presente 
mes tendrá efecto en la sociedad "Mar-
tí" una gran velada artística, la cual 
viene preparando con mucho entusias-
m loa distinguida señorita Rosa Ma-
jtas. 
A las ocho y modla en punto dar'i 
comienzo la velada y seguramente el 
saión de la simpática sociedad se \-(¡-
rá complotamente lleno por una selec-
ta concurrencia. Nuestras principales 
damas y damitas, encantadoras y be-
llas como siempre y luciendo elegantí-
simas toilettes, darán al salón un as-
pecto maravilloso. 
El programa confeccionado para dí-
cba velada es magnífico y en la fiesta 
podremos deleitarnos además con la mú-
sica exquisita de la genial artista qui-
vicanera señorita Virginia Zubilaga, 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
1. Sinfonía. 
Monólogo "Todo por Cuba", por la 
niña Esther Alonso. 
3. Él drama "El ángel de la Cari-
dad". 
4. Monólogo "Quiero volar", por la 
niña Ocllía García. 
5. La zarzuela "La Hucha", siendo 
interpretados los principales papeles 
por las señoritas Zoila Barrios. Aude-
lina Rodríguez, Adela Canto, María MÍ-
jfas y un coro representado por dis-
linsniidas señoritas de esta localidad. 
Segunda parte: 
1. Mnólogo "Tirar la llavrf', por la 
señorita Zoila Barrios. 
2.i E l juguete cómico "Chiquillos", In-
DE SURGIDERO 
DE BATABANO 
Sociedad Surgidero Sport Cluh Co. 
Cumplidas las prescripciones regla-
mentarias, esta sociedad celebró elec-
ciones para la designación de la nue-
va directiva que habrá de regir los des-
tinos la misma durante el año de 
1923, resultando electos les señores si-
guientes: 
Presidente: doctor Jorge Adams y 
Mata; vice, Ignacio García Mayor; te-
sorero: Bienvenido Busüllo; secr-etaric 
contador, Román Castillo. Vocal.;», 
Juan Francisco Hernández, doctor Pe-
dro Pons y Zamora, doctor Agustín de 
la Osa, Andrés del Valle Olivera. Mi-
guel Díaz Lag, Juan .1. Latre, Lorenzo 
Menéndez ,Máimo Torres, José Fernán-
dez, Sinesio- oas Iglesias; Suplantes: 
doctor Ignacio Catá, Juan Esfakia, José 
Noyó, Santiago Freiré, José A. Menén-
dez, Pedro Fernández. 
Disfrutando las personas elegidas de 
verdaderas simpatías por sus relevan-
tes condiciones y amantes de todo cuan-
to sea progreso y mejoramiento de la 
institución, no es de. dudar que salgan 
airosos en su empresa. Así lo desea-
mos cordialmente. 
El Corresponsal. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, son 
doleacias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es científica y r eúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra, reponer las fuerzas perdidas. Ame. 
rican Apothecaries Company, New 
York. 
i i l t 
terpretado por las señoritas Juana Mar-
tín, Pilar Coipel, Juana Pérez, y las 
niñas Ocllia García y Caridad Gonzá-
lez. 
3. Coro "El lenguaje del abanico", por 
doce señoritas de lo más florido de esr 
ta localidad. 
4. Cuadro plástico. 
Pianista concertante, señorita Virgi-
nia Zubillaga. 
En el Intermedio se sorteará una 
gran sorpresa. 
Kl domingo 21, grandioiío baile con la 
reputada orquesta del profesor Alemán. 
Bl Corresponsal. 
D R . M A N U E L . R A B A S A 
i>ti ios Hospitales de P a r í s y New Y o r k . 
Enfermedades de l a Pie l . 
EXCLUSIV A M E N T E 
Consultas de 9 a 11 a. m. 
POLICLINICA ttAMOS-IiEZA. 
San Lázaro n ú m . 208 Telclono A-1846. 
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BOLSA DE LA HABANA 
M E R C A D O D E V A L i O R E S 
Dummte la sesl6n celebrada en la Bol-L a existencia de a z ú c a r crudo en una baja de 2 puntos, demostrando in* nimar^nea con Ucencia de N e w ' que los precios se han mantenido 
Y o r k nara semana que t e r m i n ó ! dentro de un radio m u y corto. L a s er» ^ mañana de ayer, el mercado 
J l 13 de E n e r o s ó l o a s c e n d í a a ¡ ventas se ca lcularon en 6.000 tone- ^ 1 6 con tono nrny firme y 
11,616 sacos. Cables de E u r o p a | ladas. 
con bas-
tante actividad, operándose en acciones 
de las principales empresas de las que 
Mea Abre Alto Bajo "Vta. O r o . aparecen inscriptas en dicha Bolsa. Se 
operó también en alijunos valores in-
58 3.68 8.58 dustriales. 3.60 3.60 
8.88 8.«8 3.36 3.37 3.S6 
3.43 
3.60 3.61 3.59 8.59 3.59 
8.68 3.68 3.67 3.67 8.67 
D e s p u é s da efectuada la cotlsaclOn 
oficial, nó tase algunos valores especial-
mente por los de la Compañía Interna-
cional de Teléfonos , que cerraron flojos 
vendiéndose a ú l t ima hora unas 400 ac-
ciones de 64 1]4 a 64 al contado. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado cerró m i s flojo que a la 
anunciaban que el mercado estaba 
menos t irante. E l mercado local de 
a z ú c a r crudo d e s a r r o l l ó un tono d e - ¡ 
cididamente m á s f á c i l , y p a r e c i ó ha Enero 
ber aumentos de ofertas de los em- Febrero 
barcadores que deseaban l iquidar Marzo 
parte de su a z ú c a r . S a b í a s e que los Abr i l . . . „ • 
refinadores han comprado unos 70 , Mayo. . . . 8.49 8.49 3.48 8.48 
mi l sacos de Cuba en prontas po-j junio . . . . — 
siclones de E n e r o , a 3 y medio cyf., I ju l io . 
con rumores de un lote adic ional de * Agosto 
2 0,000 sacos de C u b a , para despa-j Sepbre 
cho el 20 de F e b r e r o a m á s tardar , 
a 3 tres octavos cts. cyf.; pero no 
h a habido n inguna c o n f i r m a c i ó n de-
f inida de estos negocios part icu la -
res a la hora d u cierro. L o a cables 
anunciaban que se estaban hacien-
do negocios en C u b a con un ope-' parecja . m ¿ s 0 menos desmoral iza-
rador de a q u í , a 3.27 cts. a cargar debido a los t é r m i n o s especiales 
en Febrero , l ibre a bordo. M á s tar- ; de ventas, que se t e n í a entendido 
de, en el d í a , c r e í a s e que 100 ,000 . se h a b í a n presentado p a r a es t imular L « s bonos de la Repúbl ica se comen-
sacos de a z ú c a r e s de C u b a eran dis-! ]a demanda. L o s compradores, s in zaron a cotizar dentro de breve* días , 
ponibles a 3 y medio cts. cyf., s in embargo, no colocaron pedidos m á s «n el B o l s í n de obertura, 
encontrar compradores. U n embar- q-qq para ios requisitos inmediatos , 
cador se t e n í a entendido que ha so- esperando m á s bajas cotizaciones 
l icitado 1. 32 cts., por debajo del i tan luego como la F e d e r a l vue lva 
precio de 3 y medio cts. E l d í a ce-; a entrar en el mercado, que se es-
pera que sea dentro de pocos d í a s . 
L a demanda para la e x p o r t a c i ó n del 
granulado americano e x p e r i m e n t ó 
una l igera mejora a 4.45 cts. neto 
a l contado, para embarque en F e b r e -
ro-Marzo. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
N e v Y o r k , enero 16, [jj 
PnbUotmos La t o t A l l á a d de üj 
las transacciones en Bonos en u-j 
l a B o l s a de Va lores do New 
Y o r k . 
BONOS 
ADUANA í 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
- -por francés Esparne, Para Parus. 1 ̂ t T „ . 
M. Fernández para V. Oazel, 12 pacas C H I C A G O ' cnero 16 • 
espon^.s. valor 51650 , MUGO 
Vapor Am. '|Gov. Cobb", para los E s - Mayo 121% 





Am. R. Express, para el mismo 7 
bultos expresos valor J20. 
Vapor am. "Méjico". Para Vera-Crur I 
Continental F i l m Exchang-e, para K n - j iay0 
rique Pascual. 1 cajh. pe l í cu las cinema- ju i i0 
tográficaa. valor $250 . .Septiembre 
114 
C H I C A G O , enero ig. 
Hoy s© recibieron 30.000 
puercos mercado de 
MAIZ 
• vos. Se pidió por carnes de ^ 
les de 100 a 200 libras de « " ^ r j 
; los cal-nlceros de la ciudad, p a Mj 
do primera se pidió de 8 oo T , * * * ^ 
posados se cotizaron de 8 10 ^ - l l 
ACOONES 
E X P O R T A C I O N D E T A R A C O 
Vapor am. "Orlzaba" para B. Unidos. 
A V E K A 
5', ligeros de 8.35 a 8.60; 




Cifuentes Pego y Co., para P T i l - Septiembre 
E n l a cotzacifin oficial se vendieron 
cincuenta acciones de la H&vana Elec -
No hubo cambios en el precio d e l ' trlc^preferidas a 98 valor 
refinado hoy, en cuanto a las tilti-
maa cotizaciones; pero el mercado apertura., 
r r ó con el precio ordinario redu-
cido a 5.28 cts., derecho a pagar. 
F U T U R O S C R U D O S 
COTIZACION OFICIAL 
F U T U R O S R E F U T A D O S 
L a ba ja en el a z ú c a r crudo hoy, 
tuvo muy poco efecto en los fu tu- i 
ros de a z ú c a r crudo, que lo h a b í a n ! 
anticipado, y los operadores estaban i E l mercado de futuros ref inados 
dispuestos a esperar nuevos í n c i - ' estuvo otra vez descuidado, e ln 
dentes en el mercado de a z ú c a r ac- t r a n s a c c i ó n . E l mercado a b r i ó a pro 
tual , antes de a s u m i r n inguna ac- cios nominales y c e r r ó neto s in cam 
E N E R O 11 
Sobos y Obligación»» 
t i tud decidida, en u n a u otra for-
ma, en el mercado de contrato. L a s 
operaciones ce abrieron s in cambio 
has ta un punto m á s bajq, y los ne-
gocios durante el d í a fueron muy l i -
geros y m á s bien de c a r á c t e r n ive la -
dor. E l mercado c e r r ó 4 puntos ne-
tos m á s bajo para E n e r o , con otros 
meses netos flin cambio y hasta 
bio. 
Cotizaciones del c i erre : 
F e b r e r o : 
Marzo : 
A b r i l . . 
Mayo: 
J u n i o : 
J u l i o : . 
Agosto: 
6 . 9 Ó 
6 . 9 5 
7 . 0 0 
7 . 0 5 
7 . 1 0 
7 . 1 5 
7 . 2 0 
REVISTA DE CAFE MERCADO DE CAMBIOS 
N E W Y O R K , E n e r o 16. 
Hubo nuevas reacciones en el mer - NBW YORK, enero l « . 
cado de futuros de c a f é hoy. L a ner-
viosidad debido a l a s i t u a c i ó n po- E1 cercado estuvo Irregular.. 
l í t i c a europea probablemente, a u - Esterl inas, 60 días 4.66 i s i i s 
m e n t ó la d i s p o s i c i ó n a repart ir las Esterl inas, a la vista . . 4.66 9]16 
uti l idades de los contratos largos, Esteriinras, cable 4.64 m í e 
d e s p u é s de las alzas recientes, a u n - Pese ta» 15.59 
que puede haber habido t a m b i é n a l Francos belgas, a la vista . . . 6 .19^ 
gunas ventas por la menor t irantez Francos, a la v ista 6.79*4 
en el B r a s i l . De todos modos, e l Francos suizos, a la vista ..... 18.80 
mercado á b r i ó con u n a baja de un Florines, cable 39.62 
a tres puntos con l a c o t i z a c i ó n de L i r a s , a la vista 4.89̂ 4, 
10.57 para Marzo y 9.03 para Sep- Llir®, cable 4 do^ 
tlembre. L o s ú l t i m o s precios tuvle- ¿Tarcos, a la vista ., 0.65 
ron a pocos puntos de distancia de ."víaros, cable o.63 
los m á s bajos, revelando bajas ne- Montreal ,.. yiji/s 
las de 7 a 10 pantos. L a s ventas £3 Suecla 26.96 
ca lcu lan en unos 42.000 flacos. Grecit» 1.28 
Cotizaciones finales del c i erre : Noruega 18.5,{ 
E n t r o y Marzo 10.59 Dinamarca .. 19.so 
Mayo 1 0 . 1 7 B r a s i l 11.56 
J u l i o . . . . 9 . 6 9 Polonia 0.4b 
Septiembre 9 . 0 6 Argentina ,. 37.62 
Comp. T » t 
Repúbl ica de Cuba Speyer. 98',4 109 
RepQbliea de Cuba, (.deuda 
Interior. ,„ , „ . . . . *8% 
República do Cuba 4% por 
ciento. . „ «5 S8% 
IfepOhilca de Cuba, (1914 
Morgan. „ . •. . . 93 103 
Repehiica de Cuba, ( l f l 7 . 
Tesoro. 92 93% 
nennnlica da Cuba (191T, 
Puertos. . .. . . . . . . 85 88% 
A.yiinfam'ento Habana, l a . 
Hipoteca. « . . . . . . . 95 105 
\v. miento Habana. 3a. 
Hipoteca. « ., . . . . 98 105 
Orrof-nrrllea Unido» (per-
petuas m. . m 70 100 
Gas y Electricidad. . . . 100 112 
Havana Elec tr i c . . . . . 90 100 
RAvana Electric Ry. Hip. 
Gra. en c irculac ión. . . 84 9« 
Electric Stgo. de Cuba. , 72 99 
Matadero, l a | Hip . . . « 60 100 
Cuba Telephone . 75 90 
• * rv -o 'n- rnacionai pr l -
mena hipoteca. . . .. . . 70 86 
pn'."<'Piones Manufacturera 













Dic iembre . , . . 8 . 7 6 Checoeslovakla ,.s , 
E l c a f é de entrega inmediata f i r - , * 
me. R í o s 7s l í siete octavos; S a n - , e n 
mejicanos 
tos 4s de 15 y cuarto a 15 tres c u a r 
tes. L a s ofertas de cyf., eran l i m i t a - peSo« 
das c o t i z á n d o s e Santos Ss y 5s d * > i a t a ^ t o r i Z Z ¿ t r t ü t ó ó á . * ' 
14.55 a 14.60 para el de parte B o r - nomíat ioa. 
b ó n , y R í o s 7s, de 10.90 a 11.00 
c r é d i t o s americanos. 









MERCADO DE VALORES F A C I L E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
L o s especuladores y baj i tas , 
a p r o v e c h á n d o s e de las compl ica-
ciones m á s amenazadoras de l a e i - ^ltimo Préstamo 
t u a c i ó n europea y de la l i q u i d a c i ó n Clerr* • 
por parte de los capita l i s tas asus- Ofrecld0 • • •¿J 
tados, impusieron otro retroceso Glros comecr!ales 
mater ia l en los precios del m e r c a - AcePtaciones de los bancos . . . 
do de Va lores . L a s bajas se exten- P r é s t a m o s a 60 dlas de •*% a , , 
dieron desde p e q u e ñ a s fracciones PréGtamo8 a 90 dia3 de 4% a . , 
hasta 2 y puntos en las acciones P r é s t a m o s a 6 mese3 de 4% a . 
normales ; pero la fuerza de l a re - PaPel mercantil de 4% a 
s istencia en los niveles m á s bajos, 
indicaba apoyo sus tanc ia l por les 
de dentro. 
L o s marcos alemanes b a j a r o n a N E W T O R K , enero 16 
60 c e n t é s i m o s de centavo por el 
ciento, o sea 16.666 para el peso 
americano. L a ester l ina b a j ó hasta 
4.65 y medio, o sea m á s de tres 
puntos por debajo de la a l ta coti-
z a c i ó n de l a semana pasada, pero 
s u b i ó a 4.66 y cuarto por l a tarde. 
L o s francos franceses cerraron a 
6.84, o sea 4 puntos sobre el c ierre 
del lunes. L o s marcos polacos ba-















BONOS DE LA LIBERTAD 
Bonos del 3% x 100, a 101.16., 
Primero del 4 x 100 a 9 8 . 6 6 « 
Segundo del 4 x 100 a 98.18. 
Primero del 4% x 100 a 98.76, 
Segundo del 4% x 100 a 98.20., 
Tercero del 4*4 x 100 a 98.90. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.58. 
U . S . Victoria del 4¡ x 100 a 100.22, 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
F , C . Unidos. . . . . . . 65% 
I 0!0 Havana Electric pre-
feridas . 
Idem Idem comunes. . . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
tnfpr Telt^nhon»» ana T«l*-
graph C o r p o r a t i o n . . . . 
7 ojo Naviera, pref. . . . .; 
Naviera, comunes. . . . . 1? 
Naviera, comunes 12 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cana comunes. . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 56 
na .le Pesca y Na-
vegación, com 18 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas 40% 
de Seguros, com. . . . 
Cuba Tire Ruber, pref. . 
Cuba Tire Ruber, com. . . 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas . . 
Ca. Manufacturera Nació-
naJ, comunes 
C a . Licorera, pref. . .. . 
C a . Licorera, com. , . , 
Compañía Nacional de Per-
fumería , pref Nominal 
Ca. Nacional de Perfume- » 
ría, comunes Nominal 
r% Ca de larda de Matan-
zas, preferidas 
r% CB <ie tarda de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanza», 
comunes. . . . . . . . ^ 
Ca. de Jarc ia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . . 
L o s checks caaijeados e n l a 
"Cloar lng Honse" de N u e v a 
Y o r k , i m p c r t a r o a t 
1,111.030,00] 
fork, 15000 tabaco peso neto 192 kiios 
valor $1500. Idem para G. Nlcholas 19000 
Mbacos peso neto 219 kilos valor $1700. 
P A R A I N G L A T E R R A 
Cifuentes Pego Co., para Brñrten Starck 
14000 tabacos peso neto 165 kilos valor 
$1300. 
P A R A L A I N D I A 
Cifuentes Pego y Co., Para 
Co 2000 tabacos peso neto 37 
lor $400. 
Los precios para partidas ríe entrega 
inmediata fluctuaron como si^uc: 
Trigo número 2, rojo, de 1.21 lA 
Trigo número 2, duro, a 1.19. 
Maiz número 2, mixto, 71% 
Avena blanca, n ú m . 2, de 45,4 a 47. 
Avena blanca, n ú m . 3, a 43 
Hoy entraron 
. habiéndose cotizado a l « V * Í 
Hoy entraron lr- nn" - ~ 00 
^•OOO cabeZas ¿ j 
f nd   i»—» ^ .000 
carneros p, 
cace: .le carneros se encoatnh ^ 
te firme, habiéndose cotizado a4,ii5' 
tavos más alto que el * ^ « í ayer y siendo el precio que 
como mas bajo el dé J,2 
a lo 
COTIZACION DE CHEQUES 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotiSaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional 33 88 
Banco Español 12 12 113. 
Banco H . Upmann 12 15. 
Banco Penabad 12 1¡2 20. 
NOTA: Estos tipos cotizados en Bolsa 
son por lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
» . F U E R A D E B O L S A 
Banco Nacional 84 86. 
Banco Español 12 1|2 13. 
Banco H Upmann 13 15. 
Banco Internacional 1|2 1 1[4. 
Banco Penabad 13 lj2 17. 




No habiéndose celebrado la Junta ge. 
neral de la Asociación de Comerciantes 
el sábado úl t imo, por falta de quorum, 
ha sido convocada de nuevo para el día 
P A R A I N G L A T E R R A 
C. Pego y Co., para A. Schencu Co. 
10000 tabacos peso neto 128 kilos, va-
lor $1200, Ídem para J . Snimuel 10000 
tabacos peso neto 128 kilos vapor $1000, 
Ídem para J. Hunter, 15000 tabacos pe-
so neto 177 kilos valor $1200. 
P A R A L A A R G E N T I N A 
C Pego y Co.. para P. GonzAlez, 
45925 tabacos peso neto 519 kilos valor 
$6600. 
P A R A I N G L A T E R R A 
C. Pego y Co. para Morris 27025 ta-
bacos peso neto 4S2 kilos vta.lor $000. 
P A R A B. U N I D O S 
Henry Cally Co. para New York Malld 
Co. 92500 tabacos peso neto 925 kilos, 
valor $8720. 
P A R A B E L G I C A 
Henry Clay and Co., Belsr Hav Impor. 
48000 tabacos peso neto 480 kilos, valor 
$5326. 
P A R A L A A U S T R A L I A 
Henry Clay And Co., para B. Amer 
T. 62000 tabacos peso neto 520 kilos, vn^ 
lor $5001. 
P A R A S U R A F R I C A 
Henry Clay Cd., para la Orden 12000 
tabacos peso neto 120 kilos, valor $1545. 
I PXODITCTOS D E I i P U B E C O 
A. F i r p o . para entrega Inmediata se ha cotizado 
kilos va - , Ia manteca a 11.30 y las costillas a 11.00. 
Para futuros entregas se cerró la 
manteca: 
i-70- Se ,. ; carnicuros de la ciudafl l 
M E K C A D O D S K t H B S a i . a , 
Enero ; 11.30 
Mayo 11.52 
j Y las costillas: 
| Enero 11.00 
Mayo 10.95 
A Z V C A M 
E l azúcar crudo sigue .firme, habién-
dose cotizado a 514 
E l refino se vendió a 6.90. No sufr ió 
var iac ión . 
O T B O S JLKTICVTAOS 
C H I C A G O , enero 16. I E l cobre sipúe firme. E 
' para entregas futuras e 1 14 a 14 "i 
1 E l plomo para entregas 
' y futuros se cotizó á 38 
'Ktned ¡atas 
• -ue firme, sus preeios no han vari d 
, ayer a hoy. E l estaño sigue fir^ ^ 
N E W T O R K , enero 15. " ^ 
| biendo cotiai.do a 7.00 
M E R C A D O D E A V a s ^ J 
L a s aves estuvieron firir.r.a t 
1 cios fueron los siguientes: p0ii 
! 21 «. 23 y guanajos de 20 a 24. J 
L a s aves emplumadas escuvi * 
ÍToil irrt 
g-ulares. Por los pollos del Oeste 
N E W T O R K , enero 16. 
Trigo número 2, rojo Invierno, A 137% 
Trigo n ú m . 2, duro invierno, a 135% 
I . F . , Habana, 
P A R A I N G L A T E R R A 
Henry Clay Co , para la Orden lOESñ 
tabacos peso neto 1095 kilos, valor 
$13905. 
Henry Clay And Co., para W. Klinges-
18 del actual, jueves, a las cuatro de tel 68425 peso neto 6g4 kiloa 
la tarde. 
Dicha junta se celebrará, con cualquie-
ra que sea el número de asociados que 
a ella concurran. 
Maíz argentino, 
nominal. 
Avena, entresra Inmediata, blanca, re 
cortadas de 54^ a 59. 
Centeno número 2, a 104. 
Harina patente de primavera 
a 6.76. 
Heno n ú m . 2, de 23 a 23. 
Manteca, 19.76. 
Aceite pepita de algodón, 
verano prlnvavera, a 10.70. 
Patatas a 2.25. 
Cebollas de 1.75 a 2; 75. 
Grasa amarilla, de S a 8% 
' Arroz Fancy Head, de 7 a 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.25. 
Tocino refinado a 12.95. 
dió de 20 a 30. Por los guanajos ¿ ^ 
25. Los pavos No. 1 refrigerados s»:'Í¿ 
dieron de 45 a 58 
i DA MAK'TjQQTTIDIiA Y E i QUESO 
N E W YOZtK 
L a mantequilla estuvo firme. Se 1 
! bieron 49.000 c|. Los huevos cstuviev 
tan 
muy firmes. Los frescos extras de 
mero se cotizaron de 53 1|2 a 54; lo 
primera de 46 a 48. E l queso estuvo 
blén firme. Por el fresco especial Sl 
dió de 27y2 a 28. Se recibieron P a 
de 6.40 j cajas . 
I XiA MANTEO.XnXI.A Y IOS HUEToj 
E N CHICAGO 
I C H I C A G O , enero 16. 
L a mantequilla estuvo algo ílojaic-
L a s cremas extras se cotizaron a 
i del tipo Standard a 48; las del tipo"K. 
, t n de primera, de 47^ a 48; las derfi. 
! mera de 4 5 ^ a 4C; las de serjunda, (fo 
44 a 45. Los huevos estuvieron bajos Ui 
I de primera se vendieron, de 36% a SS' 
j los ordinarios de primera de S3 a 34; j 
los misce láneos de 35 a 36, 
amarillo, 
7 SU, 
BOLSA DE NEW YORK 
! valor $8500; Idem para Braden Starck 






















H A B A N A 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.882.599.19. 
LA DIRECTIVA DE LA BOLSA 
$2300. 
P A R A E . U N I D O S 
Henry Clay And. Co., para C C. R y -
der, 4500 tabacos, peso neto 45 kilos 
valor $620; Idem para United Cigar Co 
41000 tabacos peso neto 410 kilos, v í l o r 
$4660; idem para B. Wasserman 20000 
tabacos peso neto 200 kilos, valor $2065; 
idem para Faber Coe Co., 114950 tabacos 
peso neto 1149 kilos valor $16006; 20 
caietinog cigarros, peso neto 2 kilos, 
valor $9. 
V^por francés "Esoagne", para E r a n -
CÍ Henry Clay Co . para B. Zaharoff, 500 A t l - Gulf raild W - 131,3163 • 1 ' ' 21 
tabacos peso neto, 10 kilos, valor $124.: Baldwin Locomotlve ISO^i 
P A R A E S P A Ñ A I Baltlmore and Ohio , 40% 
Henry Clay Co., para Jefe del Dpto.' Bethlhem Steel B 61 Va 
205900 tabacos peso neto Canadian Pacific 
Al l i s Chalmers. 
American Beet Sugar. . . , 
American C a n . 
AmeriOnn Car and Foundry. 
American Hide Leather . . 
American International. . „ 
American Locomotlve. . . 
American Smelting. . . 
American Sugar 
American T and T . . . ... . 
America Tobacco 
American Woolen. . . . 
Anaconda Copper . . . . 
Atchison ÍIOO 































































Como estabti anunciado, ayer se reu-
nió la directiva de la Bolsa de l a Ha_ 
baña, actuando de presidente el señor 
Julio Esnard y de secretario el doctor Elaborados 
Kohly . | 2086 kilos valor $19990. j Central Leather . . . . . . . 
Asistieron los directivos señores Mo- Vapor Am. "Pastores" pi-xra Colombia. Chandler Motors 
ré, Fernández. Andrade, Parajón, Are- Henry Clay Co , para United Pru i t Chesapeake and Obi .0. 
ñas , Argüel les , Granda, Méndez, Mendi- Co., 3000 cajetillas cigarros peso reto Chicago, Mil and St . Paul , 
ve. Gf-wcía y Argote. . 69 kilos, valor $1<8. 1 caja con cajetl- Chicago R . I . and P a c . . 
Se trató exclusivamente del proyecto lias v a c í a s no tiene valor. ¡Chino Copper 
de contrato presentado por el señor Os- Vapor ^m. "Excelslor", para los E s t a - Colomdo F u e l and Iron . . 
car Fernández, para las di)eraciones a dos Unidos, ¡ Corn Products 
Henry Clay And. Co., para V. Koen, Crucible Steel 
7500 tabacos peso neto, 75 kilos, valor E r i e . 
$848 ¡ Famous Players L a s k y . . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R ¡General Asphalt 
plazos. ' 
Se aprobó por unanimidad dicho pro-
yecto acordándose dar cuenta del m!' 
mo a la juntn. general; reuniéndose des-
pués la directiva para acordar la fecha! 
en que empezará 
contrato. 
a regir ese nuevo tander. 'General Motors. . . 
l E . Acevedo para A. Fernández, 8 barrí- Goodrich Co. . . . 
les de azúcar refino, del central Gupeco, Great Northern pfd. 
O O O O O O O O O O O O O O O O peso neto 1200 kilos, valor $154. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I 0 \ 
O N A lo encuentra usted en O ! EXPORTACION D E FRUTAS Y 
O cualquier p o b l a c i ó n de > O i v ege ta l e s 
O R e p ú b h o a . O Vapor francés 'Espagne" para E s -
O O O O O O O O O O O O O O O O paña. 
— _ - - — — ) jyj Robles para Pombo y Hevla, 25 
huacales p lñas peso neto 
valor $150. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , enero 1«. 
Esterl inas 29 . Í9 
Franco» 43.80 
I D O L L A R 
C A S A B L / A K C A , onero 16 1923; las B A R C E L O N A , enero 1S. 
3 p. m. 
D I A R I O , H ab ana . 
E s t a d o del tiempo martes 7 a. m. 
E s t a d o s Unidos vientos fuertes i e 
r e f l ó n norte en toda la costa del 
A t l á n t i c o . B u e n tiempo, f r í o en el 
resto. Golfo de M é j i c o buen tiempo, 
b a r ó m e t r o m u y albs, yleatoa fuertes 
c e l Norte en 1% r e g i ó n oriental , 
P r o n ó s t i o r I s l a : buea tiempo es-
t a noche y e l m i é r c o l e s , t e m p e r a - . 
turas do frescas a fr ía* , vientos del ' 
p r i m e r cuadrante con fuerza de bri ! 
eotee, en el a t l á n t i c o fcrlsotes y m a 
reas algo gruesas. 
6.44 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , enero 1 « . 
L o s precios estuvieron Irregulares en 
la Bolsa . 
Renta francesa a 58. 75. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 76.20., 
Oimbio sobre Londres a 68.76. 
E l dollar se cot izó a 14.74. 
BOLSA DE LONDRES 
O b . Nac iona l . 
1 L O N D R E S , enero 1» . 
j Consolidados por efectivo 68 9i 
F . C . Unidos de l a HMabana, 73^4 
INTERCAMBIO COMERCIAL 
MERCADO DE VALC^ES 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
Fundado en 1812 
E m p r e s t i t o 
MERCADO DE AZUCARES 
E n una reunid» celebrada en la Cá-! Ain*rlcan Sugar. m m 800 
mará de Comercio, Industrit» y Navega- Cuba aCne S . pref. . m BOO 
clón de la I s l a de Cuba, fué nombrada Cuban Amer. Sugar . . „ 900 
una comis ión integrada por los señores Cuba Cañe Sugar. . . H 400 
Alvaré, Doniphan. Zeuttine, Bejarano y ,1* ' -A-1^1"* Sugar. . . . 1400 
el cónsul de Méjico en la Habana, p&na ' 
laborar por la intercambio entre Cuba 
y Méjico, por aquellos art ícu los de fa 
ci l mercado en Cuba. 
E l señor Bejarano se traslad>ai-a a la 
vecina república mejicana, con el ol.je- Cuba Exterior 5 x 100 1949. 
c o m i l - ^ r f "i4" alIÍ 86 <leáÍerne 0tra Cub E x t e r i o r 5 x 100 194 .. 
comisan formada por tres mejicanos y Cuba Exterior 4% x 100 a 1949 . 
*ob cubanos para que laboren en igual Cuba Railroad 5 x 100 1952. . 
sentido. „ 
Havana Electric Cons. 5 x 100 
76 H 
87 T4 2?% 
12% 44 ̂  
i i 
'' 1' 





$ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Moneda de o r o acuñado de los E. U . A. 
5 i * — 1 9 5 3 
C o m o m i e m b r o d e l S i n d i c a t o 
' • ü n d e r w r i t c r a , " p o d e m o s a c e p t a r 
o r d e n e s p a r a e s t o s B o n o s a l 9 9 ^ 
e i n t e r e s e s , s u j e t o s a v e n t a a n t e -
r i o r y c a m b i o d e p r e c i o . 
I n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a p u e d e o b -
t e n e r s e e n n u e s t r a o f i c i n a p r i n c i -
p a l d e l a H a b a n a 











































Int. Mer. Marine pfd . . 
International Paper. . . 
Invlncible Gil 
Kel ly Springfield Tire . 
Kennecott Copper. . . . 
Loulsville and Nashville 
1025 kilos Mlaml Copper 
, Middle States G i l . . . . 
i Midvile S t e e l . . . 
B U L T O S E X T R A I D O S D U R A N T E ) E L Missouri Pacific 
Ni N . H and Hartford . D I A D E A Y E R 
Muelles Generales: 10.679 bultos; Ssn Norfolk and Western 
Francisco: 7.482 bultos; Machina: 7.027 
bultos; Havana Central: 2.S43 bultos; 
San José : 8.850 bultos; Ward Terminal: 
6.477 bultos; Arsenal: 11.515 bultos; 
Tallapledra: 357 bultos; Atarés : 3 441! 
bultos; Casa B5»nca: 122 bultos; Regla: 
259; total: 58.553 bultos. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S D I S -
T R I T O S 
San Francisco: Hatlparra y Betwa-
Machina: Santa Marta. 
Havtana Central: Lisberth 
San J o s é : Méjico. 
Ward Terminal, Ninguno. 
Arsenal: Chalmete, J . R , 
Cuba. 
Atarés : Santa Theresa. 
Regla: ninguno. 
Parro t 
SKTXIASAS T SALIDAS DB O ABO. TAJB 
Entradas: 
Chalana número 24, del Marlel, en las-
tre. 
Remolcador P . W . Me Adow, de Ca-
banas. E n lastre. 
Chalana Cayo Largo, de B a h l * Hon-
da, en lastre. 
Vapor cubano Hopper número 62, de 
C a m ñ a s con 75.000 galones de miel 
Salidas: 
Remolcador cubano L a Criada, para 
Bañes , en lastre. 
Consolidated Shoc Corporation 
S B O K E T A B Z A paso s a z ; C V T O V x r o . s s>a z.ob 
BONOS 
Por acuerdo del Consejo do Adminis-
tración se hace saber por la presente 
a los señores Tenedores de Bonos Hi-
potecarios de la emisión de $400.000 de 
esta Compañía, que no hubieren pasa-
de aún a cobrar el eegrundo cupón co-
rrespondiente al 31 de diciembre de 
1922. que habiéndose vencido éste en 
dicha fecha, pueden pasar a cobrar en 
Importe del 4 por ciento todas las ma-
ñanas de 9 a 11 en las oficinas de la 
Compañía, Pcdroso. 8. Cerro, a partir 
de esta fecha. 
Habana, Sl de diciembre de 1923, 
Tersando Ortia, 
Secretarlo./ 
126» 17 • 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod, and Ref , . 
Pacific Gi l 
Pan American Petroleum, , 
Pennsylvania 
Peoples Gas . 1 . . . . . . . . 
Puré Gil 
Reading 
Rep. Iron and Steel. . , , 
Royn,l Dutch, Ñ. Y , , , . 
Sears Roebuck 
Sinclair Con Gil 
Southern Pacific 
I Southern Ral lway 
Standard Oil of N . . J . . . 
Studebaker Corporation. . 
• Tennessee Copper 
Texas and Pacif ic . . . . 
Tobaco Products 
Trascontinental O i l . . . . 
Union Pacific 
United Retai l Stores. . . 
U. S Ind. Alcohol. . . . 
United Stotes Rubber. . . 
United States Steel. . . . 
Utah Copper. . . . . . . 
Westlnghouse Electr ic , . . 
Wil lys Overland. . . . . 
Atlantic Coast L ine . . ,. . 
Coca Cola . . . 
Gulf States Stel . . . . . 
Seaboard A i r Line . . . . 
Sloss Shef. Steel and Iron, 
United Fru l t 
Virginia Caro Chem. . . . 
American zinc. • « » • 
Chucho Gorrín. Aguacate, 1 
de 1923, 
Sr, Director del D I A R I O DE LA jg 
R I Ñ A . — H a b a n a . 
Muy sefior mió. 
Como a diario estoy leyendo «i el 
75% D I A R I O lo que ya está, parecienfló d 
121% cuento do la buena pipa, allá tiro'yí 
también mi piedreciti.. por sl tiene d 
gusto de publicar. PROMEDIO. 
Los ingenios de Cuba, desde la ípoá 
en que mol ían con bueyes, hastá*% 
que los tenemos muy buenos, alenprt 
han molido cañas y é s ta como protet» 
dió azúcar, de mejor calidad hoy i.or 
supuesto. Pero azúcar siempre. 
Los colonos propietarios, los tedfc 
pendientes, los arrendatarios partlmlt 
res y los arrendatarios del central, de» 
ben recibir azúcar por las cañas (jueep.* 
tregan. Hay otra clase de colonos o afsr» 
ceros que también suelen llamar, oti 
trabiTjan en terrenos del ingenio y m. 
pagan renta. También conozco estos ne» 
godos, y con ellos no me meto. Pero ni 
veo la causa de que los primeros no re-
ciban en pago de sus cañas azúcar, niel 
hacendado repare en dársela. Es verW) 
que el hacendado toma el dinero al ban, 
co, para hacer los anticipos al colon» 
en los meses de tiempo muerto. EsloJ 
meses son por lo regular cinco; de pr'r 
mero de julio a treinta de noviembre y 
el colono entrega cañas al central, (Û  
de primero de enero a treinta y uno de 
mayo. Cinco meses también. Para el P-
go de estos anticipos de colono a hacen 
dado, muy bien pudieran valerse » 
promedio del colegio de corredores; 
ejemplo: entregar a base de promew 
azúcar molida en enero, a cubrir la P*̂  
te da anticipo tomada en jubo y % 
sucesivamente; mayo ¿ubriría el antiĉ  
po de noviembre. Perchel sobrante, P0 
ley natural, el colono" debe de reci" 
su azúcar . 
Primero: Para que deje para el ^ 
sumo los sacos que necesite. (He 
cksos de hacendados que no quieren 
a colonos propietarios, ni un 
de azúcar para el consumo de su 
l i a ) . 
Segundo: Para que venda lo d"* ' [ 
da al amigo comerciante más cercan . 
con ello seguramente el consumo e 
pa í s ser ía mayor. He visto en e l j » ^ 
T, sln 
si hubiera surgido una cand< 
1 apróxima a aquella misma ca»*, 
biera sido destruidda por las llama 
cañaveral m á s cercano. 
Y , tercero: Para que el resto 
vendiendo a medida de sus n®ce 
4-Va y en la forma que pueda, y ad<:|U '^j 
el hábito de que cada uno ven ^ 
propios intereses, pero recibiendo 
teria lo que damos. nea 
A pesar de que la guerra europ 
co bueno nos dejó de recuerdo, no^ 
d-.ron los'centrales al par que 
jores del mundo. Pero no he vis ^ 
guno (y he visto muchos) q"6 ^ 
ductor le echen carretadas ^ ^ d* 
por las centr í fugas aflojen bU ^ 
cinco pesos. Por lo tanto, el c" ^ 
entrega caña, debe de reclblr tr¡g» 
Como el que lleva al molino ^ f ^ c a . 
o centeno, el dueño de aquel l '^ ^ 
en recompensa de la molida, ^ 
harina, producto do aquella m¡i m3rt< 



























tor. Pero, de cualquier 
ñera, siempre quedo muy aten 
H E R M E N E G I L D O 
N . G E I A T S & C Í A . 
S E C C I O X D E C A J A D E A H O R R O S 
en 
Se a v i s a por este medio a loa depositantes en esta Se/; ^ 
pueden presentar sus l ibretas en Moneda Nacional o Ameri5,iai ' 
nuestras oficinas, A g u i a r 106 y 10 8, a part ir del 15 del actu . 
abonarles los intereses correspondientes a l tr imestre v e n c í a 
de Dic iembre de 192 2-, , io^ó 
H a b a n a , E n e r o 9 de i - ' - ^ i l 
C 3 6 5 
F A G I N A ü i i C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
^ V r O U en 1 di», yacht inglé* 
>11 ^ v. / Aoitán Brown; tonela-ÍA>S íripSa^ 32; al Capitán 
1321 • .vt?ct en * horas, rapor 
KEY W^ST¿ P A R R O T T S ; cáPi-
^ n l v J g t o n ; toneladas 2.406; 
triP11** » Brannen. 
f u s 0.5 p. 
' Jiastre. 
1322 wttqT en 8 horas; Tapor 
KEllnJS GOVERNOR C O B B ; ca-
< n v h e l « n ; toneladas 2.522; tri-
P0^ tí m. Con 110 pasajeros, 
la» 6 * F ' 
PESCADO E N H I E L O 
T « de Luna; 6 cajas serrucho. 
l " - i tííos- 6 id. id . 
Í v Co ; 250 sacos harina, 
anterior de enero 8) . 
(dí Ts¿cheZ; 3 cajas camarones, 
n eFo; 4 id. id . 
l \ Brannen; 1 cajas impre-
s0SAl Am Rail Express para los 
cuero. 
1 caja ca-
1 caja accesorios 
j . Vizcaíno; 1 huacal (2 cajas) 
I f e i o Foyo: 1 bulto 
René Bernddes y Co . ; 
denas. 
Lange Motor, 
^FoVdrArango; 1 caja aparatos. 
T Carbassa; 1 id . impreso. 
Gilchrist y Co . ; 1 caja afectos 
6PZaldo y Martínez y C o . : 1 id. Id. 
^ F u í c h l o ; 1 id. Id. plateados. 
Benítez Hno.; (Manzanillo); 1 
>aia nuestras de harina. 
- *• Ollíphant; 2 cajas apara-J . R. 
!tos. 
B. p. Mahony; 
galvanizado. 
1S3». 
1 bulto hierro 
NEW Y O R K y Nassau, en 8 días 
rapor danés OLÓA S; capitán Han-
gen; toneladas 1751; tripulantes 21; 
»W. H . Smith. A las 8 .5 a . m . 
MISCELANEAS 
Ferrocarriles Unidos; 4 tamobres 
barniz. 
E . Lecours; 10 Id . bisulfuro do 
carbono. 
Cuban Air Products Corp; 22 id. 
gas hidrógeno, 
Steel y Co . ; 4.100 barras; 13 
atados id . ; 195 ángulos; 362 cana-
le; 100 Tigas. • 
G. y B . ; 25 cajas turpelin y 30 
id. aguarrás. 
J . Vidal; 1 barril cemento de go-
ma. 
Tarníel y C o . ; 105 Tigas. 
132*. 
V E R A C R U Z e 8 días, rapor fran-
cés E S P A G N E ; capitán Blancart; to 
nelada» 11.154; tripulantes 28; a 
E . Gaye. A las 8.30 a . m. 
Con 96 pasajeros. 
López Ruiz Suárez; 322 sacos fri-
joles. 
W . C . P . ; 1 caja no dice conte-
nidod del rapor Kentucky. 
R . Pérez; 1 maleta equipaje. 
Bruns Lulonepin; 4 bultos equi-
paje. 
A . L . ; 1 baúl Id . 
1325. 
G A L V E S T O N y escalas, en 8 días; 
rapor noruego A L M ; capitán Aanon 
sen; toneladas 1.679; tripulantes 
25; a Munon S . Line, . A las 2 .45 
p.. m. 
•víE G A L V E S T O N 
V I V E R E S 
Baraqué Maciá y C o . ; 300 sacos 
harina. 
A . Alvaez; 1 auto y accesorios. 
D . A . Roque y C a . ; 50 barriles 
grasa. 
P A R A G I B A R A 
Santa Lucía y C a . ; 100 sacos ha-
rina. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
D . Parrefio; 100 sacos harina. 
C . Veloso Castro; 100 id. id . 
P A R A C I E N F U E 6 0 S 
F . M. Santirso; 200 sacos hari-
na . 
Entrialgo y Pont; 250 id . id . 
D E HOUSTON 
M. Caparó; 10 barriles grasa. 
Sinclair Cuban Oil; 35 id . i d . ; 
S50 id . aceite. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Sinclair Cuban Oil; 665 barriles 
aceito. 
F . D . 20 tercerolas Aianteca. 
N . Castaño; 25 id . id . 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
S. M . ; 2 00 barriles aceite; 85 
tambores gasolina. 
D E BAUMONT 
J . Boada; 150 sacos parafina. 
Sabatés y C a . ; 150 id . id . 
J . Ortega y C a . ; 700 sacos ha-
rina. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Smith Nichols; 134 cascos parafi-
na. 
F . Miguel; 7620 piezas madera. 
D E N E W O R L E A N S 
Genaro González; 300 sacos maíz. 
J . B . F O R C A O 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
Miembro de la Bolsa de la Habana, 
COMPRO y PAGO e n el a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e la R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
1 caja efectos de uso. 
5 id . esencias. 
1 barril barniz. 
10 atados cuero. 
22 cilindros rac íos . 
1 barril pintura. 
411 pacas raíz zacatón. 
1330. 
MIAMl, em 18 horas, rapor ame-
ricano C I T Y O F MIAMI; capitán 
Dorothy; toneladas 1879; tripulan-
tes 64; a J . Pedros©. A las 10 a. m. 
Lastre. 
Con 22 pasajeros. 
Oficinas: Basco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Lábrador y C a . ; 250 sacos hari-
na. 
P A R A C I E N F U E G O S 
A . G . Ramos; 25 sacos garban-
zos. 
Cardona y C a . ; 50 id. id . 
N . Castaño; 1 caja papel. 
1326. 
V A L P A R A I S O y escalas en 16 
días; rapor inglés E B R O ; capitán 
Splatt; toneladas 8.479; tripulan-
tes 199; a Dussaq y Co. A las 2.55 
p. m. 
Con 83 pasajeros. 
Con carga en tránsi to . 
1327. 
N E W Y O R K , en 8 dias, rapor 
inglés GEMMA; capitán Joyce; to-
neladas 321; tripulantes 11; a J . 
Costa. A las 5 .55 p. m. 
J . Costa; 2 barriles efectos de 
hierro; 2000 cajas latas radas . 
1328. 
K E Y W E S T en 9 horas, rapor ame 
ricano J . . R . P A R R O T T ; capitán 
Harington; toneladas 2.406; tripu 
lantes 42; a R . L . Brannen.. A las 
7 a . m. 
M García; 75 6 id . manzanas. 
Galbán Lobo y C o . ; 7 5 tercero-
las; 2 00 cajas manteca. , 
Armour Co . ; 100 tercerolas i d . ; 
45.3 60 kilos carne puerco, 
cajas i d . ; 8 tercerolas manteca. 
Swiít y C o . ; 19.75 6 id . i d . ; * 
Cuban Am. Jockey; 787 sacos ave 
na; Nota 424 sacos no embarcador. 
Grusellss C o . ; 27.170 kilos gra-
sa par? jabón. 
Central Hormiguero; 27 sacos ba 
rro; 7.000 ladrillos. 
J . M. Campos; 1 caja impresos; 
140 barrile ceniza de soda. 
P A R A CARDENAS 
Morris y Co . ; 200 tecerolas man-
teca . 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Swift C o . ; 425 cajas manteca. 
P A R A CAMAGÚEY 
Cudahy Fack; 100 tercerolas man 
teca. 
1331. 
MOBILA en 2 y medios días, r a -
por noruego L I S B E T H ; capitán Bak 
ke; toneladas 2731; tripulantes 25; 
a Munson S. L ine . A las 11.45 a. m. 
| V I V E R E S 
Alonsso Co. ; 200 sacos maíz. 
Zabalefa C o . ; 200 id . id. 
Sanleiro C o . ; 200 id . Id. 
¡ B a n a q u é Maciá y Co ; 500 ¡d. 
harina. 
J . C'nstiello; 800 Id fornje 
. S. Feruásdez Guerra; 400 id ha-
rina. 
J . Méndez C o . ; 250 Id . maiz. 
i González Suárez; 250 Id. harina. 
^ Suero Co. ; 200 Id . Id . 
[ Dillon Reáded C o . ; 575 Id. id . 
i (2 menos). 
I Fiñán y Co. ; 300 Id . mili.. 
Llamas 1V: ' ; 300 l í id . (no 
r'ene) . 
M i n <\i C- ullérrcz; »' í ' l-l I d . : 
<Z menos) . 
Ramoá Larrea y C o . ; 300 Id . id . 
(no viene) . . 
Suárez Ramos C o . ; 300 Id. Idd. 
,M. Nazabal; 300 id . Id . 
Hevie Prida;.300 id . I d . ; 300 Id . 
i d . 
Libby Me Neill Libby;. 1.00 cajas 
leche. 
MADE RA 
R . Cardona; 900 piezas madera. 
Zaldo Martínez C o . ; 341 atados 
F . C . Unidos; 3.702 piezas Id . 
A . Menéndez; 2 Id. pantalones. 
F . Taquechel; 4 id. drogas. 
H a r . Elec . R . C o . ; 100 cajas 
aguarrás ( no viene) . 
E . de la Torre; 2 cajas medias. 
GANADO 
F . Wolfe; 24 racas; 15 crías . 
PARA MATANZAS 
V I V E R E S 
J , C . Hernández; 2 50 sacos ha-
rina; 300 id. maiz; 100 id . i d . ; 150 
id. avena. 
Silveira Linares C o . ; 500 id. 
maiz. 
J . J . Lahullier; 250 id . Id . 
B . Cañizo; 500 id. harina. 
Ortiz C o . ; 250 id . id . 
CALZADO 
R . García; 97 pares calzado. 
A . Díaíz; 219 id . id . 
Meana Hno.; 100 id. id . 
José Sanfeliz; 474 id. id. 
i Matanaas Terminal; 113 tonela-
das carbón. 




V I V E R E S 
Comp Importadora; 300 sacosiha-
rina 
J . Mendedz Pérez: 250 id. , id . 
M. Alvaré C o . ; 200 id. id . 
Comp. Mercantil; 300 id. id . 
.1. M. Begiiiristaln; 700 atadods 
cortes. 
Alinirall Suárez; 2 cajas medias. 
J . Baguer; 4 id. calzado <407 pa 
res) . 
R . Blanco; 2 M • (l;?8 
rea) . 
C . Alfert; 1 caja con ruedas y 
accesorios. . 
Lastra Simón y C o . ; 3.S50 id . 
piezas n1 a (lera . 
Bahainae Cuban C o . ; -18 .102 id-, 
id . / " 
id 












Tamboras de hierro 
"Nicotina 40%" 
Para exterminar Bibijagua». 
" Fumigar. 
M Eradicar garrapatas. 
" Rfparar gotéráa, 
" Regar tabaco. 
** Hacer insecticida. 
*• Desinfectante econótnlcb. 
" Cloruro cal. 
•** Para combatir mosca prieta, 
" Para tanques. 
" Tnsf cticida. 
Neir York 
Productos químico». 
Para todas industri^a. 
H*bana. Santiago. Cuba 
V I V E R E S 
Diego Abascal C o . ; 500 
huevos. 
Garcaí Hno. ; 424 Id: Id . 
J . Castellanos; 435 id. Id . 
Canale Sbnos..; 400 id.' id . 
A . Armand e hijo; 398 Id . Id . 
N . Quiroga; 400 id. Id . 
F . Bowman C o . ; 500 Id 
510 id . mantequilla. 
cajas 
I d . ; 
1329. 
V E R A C R U Z y escalas en 4 días, 
i rapor americano MORRO C A S T L E ; 
¡capitán Blackader; toneladas 6.004 
tripulantes 126; a AV. H . Smith. 
A las 7.30 a . m. 
Con 47 pasajeros. 
' W . I I . Smith; 20 atadods plan-
[ chuelas; sin marca yperteneeientes 
.al vapor M E X I C O , 
i . v , . / • 
D E V E R A C R U Z P A R A N E W Y O R K 
Para varios, 
1110 sacos café . 
60 frascos azogue 
3 sacos raiz jalapa 
237 barras plata., 
25 sacos chicle. 
CALZADOS 
M. Pérez Fernández; 228 pares 
calzado. 
Amavizcar C o . ; 180 id . id . 
M. Alonso; 48 idd. id . 
F E R R E T E R I A 
F . Carmon; 20 cajas hierro es-
maltados. 
Fernández Fernández; 25 id . Id . 
i Feito Cabezón; 31 id . id . 
; D. Blasco; 12 id. id . 
E . S Bagley; 230 barriles rasos; 
J 6 id. cristalerías. 
¡ N . E . Pou; 57 cajas pintura. 
V . Gómez C o . ; 11 huacales ca-
mas . 
M I S C E L A N E A S 
.1. Bóada; 5 caáas mechas. 
Llapour Salup; 2 cajas medias. 
J . López Rodríguez; 5 cajas so-
bres. 
N . G E L A T S & C o . 
A o m . v R l o e - i o s . BA-íNQUERlOS. E I A B A . N A 
tenderos CHEQUES M VIAJEROS r i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e ! m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R G I I L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C & ¡ d d e A h o t r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e a enta ^eccfjdn 
mm pe prendo Intereses al 3% anua1.. — 
T o d a » estes operaciones pueden e f e c t u a r » t a m b i é n por correo 
T H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
T O R O N T O , C A N A D A O F I C I N A C E N T R A L 
B A L A N C E G E N E R A L 3 0 N o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
P A S I V O : A C T I V O : 
Billetes del Banco en circulación 
Depósitos sin intereses 




Saldo a favor de otros Bancos en el Canadá • 
Saldos a favor de otros Bancos y Corresponsales fuera del Canadá 
Letras a pagar 
Aceptaciones bajo Cartas de Crédito . . . . • • • » • . . . . 
Dividendos a pagar , 
Dividendo No. 143 y Bonificación, pagadero el día lo. de Diciembre 
Capital pagado • 
Reserva 
Balance de Ganancias, según el informe de la cuenta ds Ganancias 














Oro y Plata en Caja 
Depósito en oro en" la Reserva Central de Oro . . 
Billetes del Dominio del Canadá 
Billetes de . otros Bancos f . 
Cheques de otros Bancos 
Saldos a nuestro favor en Bancos y Corresponsales 
fuera del Canadá 
Bonos del Dominio y Gobierno Provincial del Ca-
nadá, calculados al valor del mercado . . . 
Bonos Británicos, . extranjeros y Coloniales y de 
Municipales Canadienses, calculados al valor 
del mercado . >. . . . 
Bonos y Acciones de Ferrocarriles y otro j calcu-
lados al valor del mercado . . . . . . . . 
Préstamos a requerimiento y corto plazo (no ex-
cediendo 30 días) en el Canadá, con pigno-
ración de valores 
Préstamos a requerimiento y corto plazo (no ex-
cediendo 30 días) fuera del Canadá . . . . 
Depósito con el Gobierno del Canadá como garan-
tía de los billetes del Banco en circulación . 
Otros préstamos y descuentos en el Canadá (me-
nos rebaja de intereses no devengados) . . . 
Otros préstamos y descuentos fuera del Canadá 
(menos rebaja de intereses no devengados . . 
A.ceptaciones de clientes contra Cartas de Crédito 
Obligaciones Vencidas (fondos provistos para las 
mismas en caso de pérdida) 
Propiedades, . exceptuando los edificios del Banco . 
Hipotecas sobre propiedades vendidas por el Banco 
Edificios del Banco al costo, menos depreciación 
sobre los mismos 
Otros Activos no incluidos en loa anteriores , . 
$15.330.450.03 






$ 56.879.307 03 
28.473.394.60 
















B . E . W A L K E R , Presidente, JOHN AIRJ) , Administrador General, 
I N F O R M E D E LOS A U D I T O R E S A L O S ACCIONISTAS D E T H E C AÑADÍAN BANK OF COMMERCE 
Según lo previsto en las sub-seccioñes 19 y 20 de la Sección 56 de la .Ley Bancaria do 1913, informamos 
a saber: 
Hemos Inspeccionado el balance más arriba descn'pto y comparado el mismo con los libros y compro-
bantes en la Oficina Central y con los informes certificados de las Sucursales. Hemos obtenido toda la 
información y explicaciones que hemos solicitado y somos de la opiíiión que todas las operaciones efec-
tuadas por «1 Banco que han sidoobjeto de nuestra atención han sido hechas dentro de las facultades 
del mismo. 
Hemos contado el efectivo y comprobado los valores que representan las inversiones del Banco, en 
su Oficina Central y Sucursales principales en diferemes y distintas fechas al 3 0 de Noviembre de 19 22 
y concuerdan con las entradas hechas en los libros del Banco relativas á las mismas. 
A nuestro juicio, el estado está hecho en debida ferma y demuestra la situación correcta j verdadera 
de los negocios del Banco, de acuerdo con nuestro mejor criterio y las explicaciones que nos han sido su-
ministradas, según demuestran los libros del Banoi. 
TORONTO, 20 de Diciembre de 1922. 
T . H A R R Y W K B E , ~ de George A. Touche & Co. 
D. D E W A R , t , A . , de Marwick, Mltchell & Co. 
alt. 2d-17. 
ESTADO D E L R E S U L T A D O A N U A L D E L A S O P E R A C I O N E S D E L BANCO 
CIONES E N 30 D E N O V I E M B R E 1922. 
Saldo anterior de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.. . . 
Ganancias del año terminado en 30 de Noviembre, desjpués de la separación hecha para 
créditos dudosos ., i . . . . . . . . . . . 
A L C I E R R E D E O P E R A -
$ 1,946,745.40 
3,002,435.33 
Esto ha sido repartido en la siguiente forma: . ....'L. 
Dividendos Nos". 140, 141, 142 y 143 al doce por ciento anual. . . . t-w . . ^ . . w 
Bonificación del uno por ciento, pagadera en primero de Diciembre. , . . . . . . 
Contribuciones al Dominio del Canadá y Gobierno Provincial y sobre billetes en* cir-
culación ., j , ^ , 
Depreciación de Edificios del Banco.. . . . . . 
Transferido a Fondo de Pensiones. ., . . . . 
Saldo (suma y s igue) . . ^ . . . . . l.» 
% 4,949,180.73 
$ 
. . . . .. . . 1*1. .J . • 
A U D I T O R E S . 
TORONTO, 20 de Diciembre de 1 922. 
SUCURSAL E N L A HABANA 








H . F . L I G G I N 3 
DR. R A O U L B A R R I O S 
Sub-Admlnistrad orar 
E N E R O 1 7 D E 1 9 2 3 
D E L A 
centavo. 
C A S O S Y 
L A A Y 
L a A le dijo a la B 
con altivez y arrogancia: 
— Y o tengo m á s importancia 
que tú junta con la C . 
Por alg6 soy la primera 
que en el alfabeto es tá . 
A la voz que empieza en a 
ninguna voz le supera. 
Conmigo empieza el amor 
por quien todo ser suspira, 
el aire que se respira 
y el aroma de la flor. 
E l divino azul del ciclo, 
el a r e que alegre canta 
y el a l a con que levanta, 
feliz, su envidioso vuelo. 
f ( í S A S | Ü N H A B A N E R O D I C E Q U E L E P E R M I T I O 
C O N T I N U A R T R A B A J A N D O L A B 
E l arroyo cristalino 
y el á m b a r y la a m b r o s í a 
y el afecto y la a l egr ía 
y el arte hermoso y divino. 
Valgo mucho, de tal modo, 
que de agua principio soy; 
y en fin, la primera estoy 
en el a lma, que es el todo, 
— M u y bien—la B i c s p o n d i ó — : 
bellas voces has buscado; 
pero en las que me has nombrado 
el animal te fa l tó . 
Quien grande pretenda ser, 
nunca sus cosas alabe, 
porque, a lo mejor, no sabe 
con la que puede perder. 
Sergio A C E B A L . 
Será solucionado 
A c a b a r o n l a D i s p e p s i a y e l i n s o m n i o d e s p u é s q u e t o m é T a n l a e , d i c e 
e! s e ñ o r R o d r í g u e z 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
Y A N O H A * H U E I X J A ¡ 
Con las instrucciones dictadas 
ayer noche por el Directorio puede 
" P o r ocho largos a ñ o s he e u f r i - | e ran siempre parte de mis males y f:ecirsi6. ^ ^ ^ . í . " .C5.S^.? i ^ f r ^ 
do del e s t ó m a g o y no creo que yo ¡ frecuentemente se me formaba gas 
hubiera podido continuar en mi t r a - y me inf laba hasta que el c o r a z ó n 
bajo si no hubiera encontrado este ; aporreaba como si quisiese entallar 
T a n l a c , d e c l a r ó el s e ñ o r Domingo 
R o d r í g u e z , de la Ca l l e C a m p a n a r i o 
No. 222, H a b a n a , un valioso em-
pleado de la H a b a n a Coal Company, 
al re fer ir recientemente los e s p l é n -
didos resultados que obtuvo toman-
do la Medicina Maestra . 
" Y o supongo que he probado 
unos veinte diferentes remedios 
buscando en vano un alivio"' dijo 
"pero T a n l a c h a producido efectos 
tan notables que ahora soy un hom-
bre completo y me siento mucho 
m á s joven. 
" Y o t e n í a un caso muy malo de 
dispepsia, muchas veces no p o d í a 
retener lo que c o m í a . Otrag veces 
el a l imento se me depositaba en el 
e s t ó m a g o y me causaba muchas no-
/ r a s de sufrimiento antes de ciue 
de estudiantes pueá si ios de la ü n i 
versidad no a s i s t i r á n a clase des-
de m a ñ a n a j u e v o « como los a lumnos 
L a nerviosidad e i n h á b i l . d a d para de los d e m á s neutro* docentes se 
dormir h a c í a n mi v ida miserable y c ^ e r á umea y exclusivamente a l 
me p o n í a n en condiciones d e p l o r a - . ' ^ c r e t o del Rec-.o: y por las causas 
^jgg j que en el mismo se s e ñ a l a n . 
"Acabo de tomar cuatro botellas ¡ 
de T a n l a c ahora y la medic ina p r á c -
t icamente me ha curado. Y a no s u -
fro m á s de gas, eructos o p s l p l l n -
c i ó n . Mi d i g e s t i ó n es mejor que 
E N E L C E N T R O D E D E P E N -
D I E N T E S 
Anoche a las i«ueve ŝ e reunieron 
qne n u n c a 
s e r á bastante apreciado. Y o lo re -
c o m e n d a r é a cua lquiera como la 
medic ina m á s efectiva p a r a el e s t ó -
mago." 
T a n l a c se vende en todas las far-
fuera digerido. E r u c t o s amargos maclas y d r o g u e r í a s 
E L D R . W E I S S E N L A L a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S E X P 0 S I C I 0 N DE L A S R A - E L ^ m a r t i n e z v i ü d a d e 
MELERO Toma de posesión de la nueva Directiva de la Sociedad 
Odontológica Cubana 
nunca y ahora estoy comiendo mu-^ cn le A s o c i a c i ó n 6& Dependientes los 
cho y me siento mucho m á s fuer- alumnog r e í e r H 0 Centro para 
te. Mis nervios e s t á n ahora bien .,t(>mar acuerdos con referencia a l 
otra vez y duermo muy bien todas j confllcto estudianti l . P r e s i d i ó el ac-
ias noches. T a n l a c tiene v e r d a d e r o 1 ^ ei s e ñ o r Navarro y a c t u ó de Se-
m é r i t o para m í y creo exetario el joven s e ñ o r Citare l lo . 
Declarado a b i á ^ o el ecto el s e ñ o r 
Navarro expuso et motivo del mis-
mo y p i d i ó que s ó l o se acordara una 
"falta a clase i'or tres d í a s , como 
s e ñ a l de c o m p a ñ e r i s m o " . Su propo-
s i c i ó n q u e d ó sobre l a mesa. Acto 
continuo hizo uso de la palabra el 
joven P a d r ó n , quien se d e c l a r ó p a r -
t idario de una huelga s in l í m i t e s , ; 
siendo ovacionado ¡ 
D e s p u é s hic ieron uso de la pala-
ora diferentes ¡ ó v e n e s , a c o r d á n d o s e 
por unan imidad no as i s t ir a clases 
ni d iurnas ni no 'turnas hasta el p r ó -
ximo lunes 22, como d e m o s t r a c i Ó n ( 
de s i m p a t í a y a d h e s i ó n a la causa , 
univers i tar ia . C e r c a de las diez ter-l 
m i n ó el acto. 
T o s 
L a tos s e a l i v i a pronto c o n 
l a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
de l D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v i ene p r e s c r i b i e n d o por m á s 
de 40 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e etc . N o debe faltar 
e n n i n g ú n hogar . T ó m e s e a 
l a p r i m e r a s e ñ a l de a taque . 
E n U s farmacias 




L a prestigiosa colect ividad de los 
Doctoree en C i r u g í a Denta l , l a tan 
acredi tada por s ú labor f r u c t í f e r a 
en aras del bien profesional, l a So-
ciedad O d o n t o l ó g i c a C u b a n a , cele-
b r ó anoche s e s i ó n ex traord inar ia en 
l a A c a d e m i a de Cienc ias , a l a que 
concurr ieron no solamente lo m á s 
d á s t i n g u i d o de d i c h a c o r p o r a c i ó n , 
sino descol lantes f iguras de l a Me-
dic ina y a l tas autoridades , a m é n 
de un nutr ido grupo de C a t e d r á t i -
cos de la U n i v e r s i d a d , resal tando 
en un bello grupo de damitas \as 
fraduadas en dicha E s c u e l a F a c u l -
tat iva, dotorae V i c t o r i a Mendoza y 
R o s i t a G a r í . 
Recordamos entre l a numerosa 
concurrenc ia a los doctores F i n l a y , 
R a i m u n d o Castro , G ó m e z R o s a , Do-
mingo R a m o s , B r a u l i o Saenz, P é r e z 
M i r ó , Alberto C o l ó n , G ó m e z Mor i -
l lo , R í o s , Masv ida l , R a m ó n Mendo-
za , Weber , O'Borke , Pochet , V i e t a 
Torujp, . ( R . y E . ) L i ñ e r o , B e s t a r d , 
Ó a c h e m a i l l e , M á r q u e z , C r a b b , R e -
cio ( A - ) Pastor D e s c u r a , Port i l lo , 
Morales , B a s s a r ( A l b e r t o ) , Cante -
ro, J i m é n e z , T u r r ó , D í a z ( F . ) , V i -
Jardet, FAnchez, Cruoet , Pl taauga, 
A r a g ó n ( A . ) G á r r l g ó , B i a d a , Q u i -
roga ( J o s é A l ) I n c l á n , R u i z B a r r e -
n a , T r e m o l s ( J . ) y nuestro querido 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n y C a t e d r á -
tico de la F a c u l t a d doctor Augusto 
R e n t é de V a l e s . 
Y u n a n u t r i d í s i m a c o m i s i ó n de 
a l u m n o s de l a E s c u e l a de C i r u g í a 
Denta l . 
Pres id i eron el acto e l Secretarlo 
de Sanidad doctor A r í s t i d e s A g r á -
mente, D r . Antonio Ira izóa , Sub-
secretario de I . P ú b l i c a , D r . M a n u e l 
de Castro T a r g a r o n a . D r . J o s é A . 
F r e s n o , Pres idente de l a A c a d e m i a 
de Ciencias , Alca lde Munic ipa l se-
ñ o r Marcel ino D í a z de Vi l l egas , D r . 
B l a s Rocafort , D r . Jorge L e R o y , 
D r . H a r t y los secretardos, D r . Teo-
doro M i r a n d a , entrante , y sa l i en -
te D r . A g u s t í n B a s s a r t . 
Ab ier ta l a s e s i ó n por e l doctor 
Rocafort , a n u n c i ó en breves pa la -
bras que iba a entregar l a presiden-
c ia a l I lustre doctor don Marce l ino 
Weiss , cuyo nombre, que no nece-
s i ta adjet ivos entre sus c o m p a ñ e r o s , 
f u é acogido con largos aplausos. 
Acto continuo el doctor W e i s s 
f u é dando p o s e s i ó n a cada uno de 
los miembros de l a n u e v a n i r e c t l v a 
para el bienio 1923-25, « n l a forma 
siguiente: 
P r i m e r Vicepres idente , D r . B l a s 
Rocafort . 
Segundo, D r . Aguato I tent* y O. 
de Va le s (ree lec to) . 
Secretarios. De actas , D r . Teodo-
ro Miranda . Vice , Ul i ses Odio. 
De Correspondencia A n d r é s W e -
ber; Vice E m i l i o G a r c í a . 
Tesorero: D r . E d u a r d o O ' B o r k e . 
Vice D r . Osvaldo Pochet . 
Bibl iotecario , D r . E d u a r d o H e r -
n á n d e z . 
Director del p e r i ó d i c o de l a so-
ciedad: D r . Rosendo F o r n s , P r i m e r 
Redactor , D r . Alfredo L l f i ero ; se-
gundo E m i l i o G a r c í a ; tercero D r . 
Gregorio G ú a s ; cuarto , Regino R o -
jas . 
De Iíi»3 Seoolones: Benef icenc ia . 
Presidente , D r . E u g e n i o C r a b b , Se-
cretario D r . Pastor de L e s c u r a . V o -
ca l . Dr . R a m ó n Casas . 
Propaganda. Pres idente D r . A n -
d r é s Port i l lo . Secretario D r . Grego-
rio Guas . V o c a l , D r . Osvaldo Pochet . 
Premios . Pres idente D r . O s v á l d o 
Pochet . Secretario , D r . R a m ó n C a -
sas. V o c a l E m i l i o G a r c í a . 
J u r i s p r u d e n c i a . Pres idente , Doc-
tor A g u s t í n Bassar t . Secretario , D r . 
J o s é M a r í a Morales . V o c a l D r . A l -
berto B a s s a r t . 
Propaganda C i e n t í f i c a . Pres iden-
te, D r . Ange l V ie ta . Secretario , D r . 
E d u a r d o H e r n á n d e z . V o c a l W i l l i a m 
G . F . Metzger. 
Re lac iones E x t e r i o r e s . Pres idente 
D r . J a m e s W a r n e r . Secretario D r . 
L a b e n e m é r i t a , para e l A r t e , Aso - rotundo en su cuadrito " M e d i t a c i ó n -
e l a c i ó n da Pintores y E s c u l t o r e s ^ ú n i c o a l i l de ese g é n e r o , 
prosigue con su e jemplar perseve-! Nos f uó si cabe, m á s grata l a v i -
r&ncia y celo ú n i c o , favoreciendo y 1 sita a esta sugest iva E x p o s i c i ó n por 
a c c í i e n d o renovadas m a n i f e s t a d o - i lp honrosa d i s t i n c i ó n con que nos 
, nes a r t í s t i c a s que s irven para p r e s - i f a v o r e c i ó l a ar t i s ta a c o m p a ñ á n d o -
1 tar a n u í s t r o medio—tan poco pro- | noi en nuestro lento recorr ido por 
y atrayentes picio a e l l o — u n a bella nota de c iv i 
l i z a c i ó n y cu lcura p a t r i a . 
H a r t o lo prueba la cont inua serie 
de divenias exposiciones par t i cu la -
res y salones que han ido a lhajando 
aquel la amable sede, templo ú n i -
co de estas nobles jus tas , entre nos-
otros y 
A h o r a p a r a i ñ y a o r s i n g u l a r i d a d , ' , J ? " i s i m 0 8 - ^ ob6e(luic> a nuestros 
le toca ¿ turno a una e x p o s i c i ó n i n - lect0,res' aportar a esta leve resena . 
antf» sus primorosos 
l ienzos. 
"Sutre e l los—y antes debimos h a -
nerlo d icho—hay no pocos de f r u -
tas, frutas cubanas, en cuyo g é n e r o 
es maestra lupuperada la s e ñ o r a 
M a r t í n e z de Melero . 
Quis imos 
Ul i ses Odio y V o c a l D r . E l t o n Good- \ s ó l i t a , una dama, que o í r e c e , l ibre tasadf Por , l a incompetencia de un 
fellow. de c o m p a ñ í a a lguna en el esfuerzo ™l?ür,taj.e a l uso a lgunas confesio-
Seguidamente o c u p ó l a t r ibuna e l 1 l o a b i l í s i m o de presentar un , ' S a l ó n ' \ f ^ ^ j ^ . •eIeb,:ada art]s ta ' a <l« ien 
Ti7»»„ u ~ i „ A N ~ « ! i ,™ oríTrWTnhi* ^ l a ^ i A n Ho «nc. n<»-n_ ¡ i^-tcrrogaiiios spbre su f ranca prefe-
. T w i a . por lasí flores, como asunto 
dr sus lienzos JI 
— E s que—nos d i j o — l a s f lores, 
1 fiRDí-H'I.Dlni, 
a l E s t u d i o de la P i o r r e a Alveo lar ' 
en e l que h a copilado los anteceden- « 1 " c o s ^ t u m b r e ^ la n r e n i r ^ e l " i n f a - I las amo á * todas maneras : , a l natu 
tes de sus originales estudios s o b r e : " 1 « ' S t u m n r e — - a la prensa ei i m a - , lienzo como nnipra 
„i +° . ,„ , t igable v cabal leroso Presidente so- y, , , ^ l llt!"zt>» c o m ° Q11161^-
Profesor W e l s p a r a b r i n d a r a su i una admirable c o l e c c i ó n de sus l ien- i 
culto auditorio las pr imic ias de s u , zos. 
Importante y trascendental t r a b a j o ' L a sebera E l v i r a M a r t í n e z v iuda 
c i e n t í f i c o - p r o f e s i o n a l " C o n t r i b u c i ó n i d9 Melero . 
P a r a mostrar sus o b r a s — f i e l m e n - ' f spec lam tnte rosas, me encan-
te a lo que es en la A s o c i a c i ó n gen- f0-11 ^ -yU?aÍl de ta l m a n e r a , que 
tan Importante enfermedad, c u y a 
lec tura o c u p ó durante u n a hora l a 
captada a t e n c i ó n f i d e l í s i m a de su 
competente auditorio. 
P a r a mejor i l u s t r a r s u valioso 
trabajo el doctor We:ss u t i l i z ó v a -
r i a s proyecciones referentes a estu-
dio real izado por é l en tan Intere-
sante mater ia , que el á a b l o I n v e s t í - j y f fu tas . 
gador t r a t ó bajo los siguientes e p í -
grafes : 
I . Consideraciones sobre d icha 
enfermedad. 
I I . T r a t a m i e n t o apropiado p a r a 
u n a I n v e s t d g a c i ó n b a s t e r l o l ó g l c a . 
I I I . A i s lamiento de l a bacter ia en 
estudio: B i o l o g í a del germen, (me-
dios de c u l t i v o ) . M o r f o l o g í a A e r o -
bio y Anerobio. F o r m a de l a Colo-
n ia . R e a c c i ó n de los A z ú c a r e s . R e a c -
c i ó n del Indol . D i f e r e n c i a c i ó n del 
pneumococo. E u r o l i s i s . E x p e r i m e n -
t a c i ó n a n i m a l y los resultados ob-
tenidos en perros y otros seres de l a 
fauna , con las conclusiones que sus I 
c í a ' , doctor Feder i co E d e l m a n , nos 
i n v i t ó la tarde del lunes ú l t i m o p a r a 
br indar nos esa p r i m a c í a , que tanto 
es de agradecer* 
L a s e ñ o r a M a r t í n e z v i u d a de Me-
lero presenta veintisiete telas, en 
las que aparecen con su m a e s t r í a 
consagrada, preferentemente, f lores 
Celebrando su m a g n í f i c o esfuerzo, 
noc d e c í a : 
— S í que lo es. Sobre todo por el 
medio nuestro, donde sabe el que 
pinta que no vende el cuadro, en 
donde—por malo que sea—se vende 
todo lo o t r a n j e r o . 
Aplaudimos su "gesto" a l organi-
zar solo 
L O S C O L E G I O S D E C O L O N 
( P O R T E L E G R A F O ) 
enero 16. C O L O N 
D I A R I O . H a b a n a . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
I M P O R T A N T E S P A G O S C O N C A R G O A L I N G R E S O D E L BANCO Ü 
P A Ñ O L . — E L S E R V I C I O D E L A G U A A L R E P A R T O MENDOS 
Y L A E X P R O C I A C I O N E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A — n 
C R I T O D E L C L U B A T L E T I C O D E N E W Y O R K 
E l C l u b A t l é t i c o de New Y o r k I tos; pero ahora ha cambiado de 
¡ n i ó n , y c u r s a los • libramientos 
L a C o m i s i ó n del Tour i smo remi - ha firmado é l Alcalde. 
L o s a lumnos de.' Colegio San J o s é , . t i 5 ayer a ia Alca ld ie el escrito e n ' 
en asamblea celeorada hoy. acorda-j ^ a t ó - p o r % r C l X T Ú é U ; { d ^ New ' ^ ^ ¿ ¡ l ^ i 7 s l X T 
ion no as is t ir a clases como adhe-; ^ — ^ A ^ A * >,oaQ nnnatav inc acnfsr-
s i ó n a la causa univers i tar ia , s igni-
ficando que e s t á patisfechos de sus 
profesores y c a t e d r á t i c o s 
conducta han cgaido 
ae l Colegio M a r l í 
E O S E Ñ A D A , Corresponsal . 
Y o r k , donde hace co s r los ue  era 
dos adoptados con motivo de Ia es- . abonara ^ yde 16 1 
3 tanc ia d é esa C i u d a d del equipo de i n d e m n i z a c i ó n de terreno 6 
I g u a l esgr ima que r e p r e s e n t ó a C u b a en ^ a d r e V a r S i m ó ü ^ 
los a lumnos la j u s t a efectuada hace poco en la B e l a s c o a í ü Reina-
referiera capital del estado de. N e w . 
Y o r k . I Todos estos pagos se hacen 
„ , -4. A„ „„«r,f-, ¿ini 1 inSres0 de $ 3 6 2 . 5 0 5 . 8 7 que W* E n el escrito se da cuenta del o E j de ¿ i ^ ^ » 
triunfo de los esgrimistas cubanos y b del s /rv ic io de 
An.Ainr,n fr-oeQO 1 Qn r? n f r>r 1 a a al CflTll- 0 
A S A M B L E A E S T U D I A N T I L 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C A R D E N A S , enero 16. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n el S a l ó n de Actos del Colegio 
de los Esco lapios se v e r i f i c ó una 
Asamblea de estudiantes para t r a -
tar de su a d h e s i ó n a las re formas 
univors i tar ias . 
con sus o ü r a s una exposi-
E s t e acopio representa, tan solo, ¡ Ci(ín 7 le ^m08-' 
una parte do su p r o d u c c i ó n p i c t ó r i - I •—Estoy comenta de ser la pr imer 
c a en los Ultimos a ñ o s y cumple a ! m u j e r que lo hace a q u í , por c r e e r ¡ ^ r 5 ^ " « Y " 
m a r a v i l l a la f inal idad de ra t i f i car e l Que as í e. ejemplo s e r á seguido por !en 61 connicto estudiant i l . 
de que d i s fruta cuantas d a m a » producen en C u b a , L o s a lumnos del Colegio " L a P r o -
esta notable meriio mejor de es t imular el c u l - i ^"esiva" adoptaron igua l norma de 
tivo de las bellas artes por nosotras, conducta. 
A h í tiene usteu c u á l es " m i " femi- ¡- L o s estudiantes de C á r d e n a s os-
nismo. 
— ¿ H a expuesto antes de h o y ? 
• — E n t o d o » los Salones anuales 
de l a A s o c i a c i ó n ; de l a que soy fun-
dadora . 
merecido renombre 
entre sus compajaeros 
p i n t o r a . 
Descue l lan por s u excelente factu-
r a y su r iqueza de colorido, a fortu-
nadameute d o m e ñ a d o todo ingrato 
efecto por lo justo de sus tonos, las 
rosas en las que d o ñ a E l v i r a M a r 
tlnez, y a es sabido, no s ó l o demues 
Dentro del mayor orden se acor-
d ó l a no as is tencia a clases has ta 
que se obtenga la s o l u c i ó n deseada 
tentan u n lazo azu l en l a solapa del 
saco. 
t r a su magis tra l idad , sino todo e l 
amor que profesa a tan bel las flo-
r e s . 
Y con L i s resas , entre las que el 
das y las b lancas , y todas a p o r f í a , 
en jabio consorcio de a r m o n í a y 
c o m p o s i c i ó n los gladiolos, las c a n -
nas y cuanto su m á g i c a paleta 
a r r a n c a de b ú c a r o s y cestos que h a -
ce de eterna l o z a n í a su afortunado 
p ince l . 
H a y t a m b i é n en esta E x p o s i c i ó n 
a lgunas cabezas de estudio, como 
para h á c c r desear que la ar t i s ta c u l -
tive t a m b i é n ios asuntos de compo-
s i c i ó n , ta l como se rea l i za con é x i t o 
e jemplares desvelos y bri l lantes es- I admirad, , espectador no s a b r í a c u á l 
fuerzos han logrado a lcanzar y de ! prefer ir , sol ic i tado su arrobamiento 
los que son bel la y definit iva consa- I ahora por las ro jas , y a por las gual 
g r a c l ó n los laudatorios certif icados ' 
t é c n i c o s de los famosos y bien re -
putados K e n n e t h Goadby, de L o n -
dres y el del Inst i tuto Pas teur , de 
P a r í s , de los Prolfesores Sa l emberr l 
y Mendel . 
A l t e r m i n a r su m e r i t í s l m a y m a -
g is tra l conferencia e l doctor Weis s 
f u é premiado con una re i t erada ova-
c i ó n general , dando el i lus tre P r o -
fesor las grac ias a sus oyentes per 
l a a t e n c i ó n que le h a b í a n prestado. 
C e r r ó el acto el doctor A g r á m e n -
te, Secretarlo de Sanidad y Benef i -
cencia , que f e l i c i t ó m u y e n c o m i á s -
t icamente a l doctor W a l s s y lo a l en -
t ó p a r a que prosiga s u Imperecede^ 
r a labor invest igat iva sobre eu es-
pecial idad. 
Corroborando loa elogios de l jefe 
del Departamento D r . A g r á m e n t e , 
creemos que l á Medic ina cubana y 
especialmente la o d o n t o l o g í a nece-
s i tan a toda hora hombres tan ena-
morados de su c iencia como el doc-
tor Weiss , que a s í dan loor y pres-
tigio a sai pa tr ia . 
T e r m i n a d o e l acto, l a concurren-
c ia f u é f inamente obsequiada por 
l a D i r e c t i v a con dulces y ponche. 
— - ¿ Y en ei ex tranjero? 
— U n a vez, f-n C h i c a g o . 
Cuando le d e s e á b a m o s e l doble 
é x i t o que meiece todo ar t i s ta , con 
referencia a l mater ia l que ' supone 
l a venta de sus telas, nos dijo esta 
noble d a m a : 
— C a s i tedas las obras que expon-
go y a fueron adquir idas ; s ó l o muy 
pocas quedar, a q u í para la v e n t a . 
— O j a l á , repl icamos Dios qu iera 
que cierre usted la E x p o s i c i ó n s in 
u n a sola disponible . 
Anoche, a las nueve, se i n a u g u r ó 
eAta E x p o s i c i ó n — P r a d o 4 4 — y el 
p ú b l i c o seguramente h a b r á ra t i f i ca -
do y r a t i f i c a r á nuestros votos . 
. s v. O . 
R O S E L L . 
LOS PERMISOS PARA EX-
TRACCION DE ARENA 
N E C R O L O G I A 
L O R E N Z A M . V I U D A D E 
G A R B A J A L 
P'ái leció en la H a b a n a , t ras de 
larga y penosa enfermedad, s u f r i -
da -on cr i s t iana r e s i g n a c i ó n , l a se-
ñ o r a L o r e n z a M. v iuda de C a r b a -
i a i , de dist inguida fami l ia haba-
nera 
A sus fami l i ar -^ todos, especial-
monte a los s e ñ o r e s A r m a n d o y Os-
ea" C a r b a j a l , nuestros queridos a m i -
gos, a c o m p a ñ a m o s en su justo do 
lor por tan Irreparable p é r d i d a . 
Citados por el Secretarlo de H a -
cienda, concurrieron en l a tarde de 
ayer a su despacho, el A d m i n i s t r a -
dor de la A d u a n a , D r . J o s é M a r í a 
Zayas , el C a p i t á n del Puer to , Sr . 
A r m a n d o A n d r ó y los funcionarios 
de l a c i tada dependencia, s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o F a u r a y F a b i o G o n z á l e z . 
E l ' o b j e t o de esta r e u n i ó n f u é pa-
r a determinar a c u á l de las dos 
autoridades del puerto, le corres-
- p e n d í a controlar , f iscal izar y auto-
^ Í f o H ^ ^ n S * * } 0 * * 1 1 ^ 0 de f ranca r j zar ios permisos para poder ex-
^ I I S d*Pr?fe?0nc,al a tan m € - l traer la arena del l i tora l , dado que 
morable acto de l a Sociedad Odon- idesde ] p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n ame-
t o l ó g i c a C u b a n a j r i c a n a 5 u e d ó reconocido que el A d -
Deseamos a l a nueva Direc t iva minis trador de la A d u a n a era la 
continuos é x i t o s en e l bienio p a r a ú n i c a autor idad que p o d í a legal-
que h a sido electa. conceder permisos. 
I Se h a b l ó t a m b i é n de un decreto 
posteriar, de l a é p o c a del D r . C a n -
d o , en el cual se le r e c o n o c í a auto-
i r idad a l C a p i t á n del Puerto , p a r a 
D O * A ^ g ^ í , P A M > D E S U A . facilitarlog> £ de otrag disposiciones 
kü./, BRAVO lqnet conceden y deniegan esas fa -
tr-n A«.t„^»- - -4 j . cultades al C a p i t á n del Puer to , que 
d f f f / i ^ H ^ Í1ed0^ <!?nde r e s i - U n el orden adminis trat ivo , es de 
f m i o s a i w » V a d l s t I n ^ d a H menor c a t e g o r í a que el A d m i n i s t r a -
S u l ^ R r ? ^ * ^ f o l i n a F a n o de dor de l a A d u a n a . b a á r e z - B r a v o , madre p o l í t i c a d H „ 
nuestro querido c o m p a ñ e r o el r e - l Como Gse no Pudo r e s ^ 
d a c t ó r de est* p e r i ó d i c o s e ñ o r F r a n - ! T e r s e en el brev<? tiempo ^ se di6-
clsoo Sales. I c u t i ó ayer, hoy poi xa m a ñ a n a se 
A c o m p a ñ a m o s c i r e u n i r á n nuevamente en la Secreta-
ro^i íu A i™0» ^ 8U ('olor a l a r í a de H a c i e n d a , para s e ñ a l a r de 
r a m i l l a de la fme.da, especialmente una vez, q u é funcionario del puerto 
a cu h i j a l a s e ñ o r a C a r o l i n a Si B r a - de l a H a b a n a , es el l lamado a fa-
ro de Sales y a nuestro c o m p a ñ e r o c i l i tar los permisos para la extrac-
el c e ñ o r Paco Sales, por tan sen- c i ó n de a r e n a del l i toral de la H a -
sible p é r d i d a . I b a ñ a . 
POR UNA FAMILIA 
D E S A M P A R A D A 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmaeiaa. 
Abier ta los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo e l d í a 
E l domingo 28 de E n e r o -
de 1923. 
se dedica ases laudato ias l com-
portamiento y destreza de los mis-
mos. 
E s t a c o m u n i c a c i ó n le ha enviado 
el A lca lde a l Presidente del A y u n t a -
miento. 
E l Jefe do Pedidos 
P o r decreto del Alca lde ha sido 
nombrado Jefe de la S e c c i ó n de Pe-
didos, en ausenc ia del s e ñ o r Oscar 
L o r e t de Mola , e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
1 Duque. 
[ E n principio se p e n s ó designar a l 
1 s e ñ o r F r a n c i s c o Semannat para ese 
cargo, pero este d e c l i n ó ta l nombra-
miento. 
L a p a r a d a escolar 
E l Alca lde a u t o r i z ó ayer que l a 
B a n d a Munic ipal as is ta a la parada 
escolar que organiza la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de la H a b a n a para el d ía 
28 de enero actual , fecha del nata-
licio de J o s é M a r t í . 
Pagos efectuados 
s i 
De esta cantidad solo queía 
en l a T e s o r e r í a la cantidad de 
m i l 751 pesos 72 centavos. 
L o s que manejan estos asuntoj 
munic ipales e s t á n "desespa 
por lograr el pago de sue créditoj 
cuanto antes, temerosos de una sus 
p e n s i ó n de la Secre tar ía de Gcte 
n a c i ó n . 
U n invento 
E l s e ñ o r J u a n V á z q u e z se ha li-
ras que se usan por los bombero» 
r í g i d o a l AlcaltTe oCreciéndol rá 
aparato de su i n v e n c i ó n , con m 
uso se p o d r í a n suprimir las escale-
en los trabajos de sa lvame¡ |MB| 
L o s pagos d©l ejercicio corrietíe 
E l Alcalde ha ordenado a la Te-
s o r e r í a Munic ipal no curse ningíl 
pago con cargo al ejercicio corriente, 
toda vez que tiene el deseo (Te acá-
m u l a r cant idad suficiente para abo-
n a r a la P o l i c í a Nacional sus habe-
res de Dic iembre ú l t imo . 
P e t i c i ó n de un J u e z Especial 
A v e r se r e c i b i ó un escrito en ja 
A l c a l d í a del Juez Especial que w 
1 a i n v e r s i ó n del c réd i to destinado 
por el Ayuntamiento para mejoras 
en el edificio municipal , rogando! 
le remitan los mensajes del Alcaioe 
acerca, de este asunto 
O . 
A L A S A L M A S P I A D O S A S 
E n l a f á b r i c a de muebles de F . 
B lange l y C o m p a ñ í a , incendiada an 
teanoche, r e s i d í a con su esposa y 
cuatro h i jos menores de edad, el 
obrero J o s é A r e n c í b i a . P e r d i e r o n 
en el fuego cuanto t e n í a n . Incluso 
l a ropa. E s t á n en la mayor m i s e r i a , 
y han podido cubrir sus cuerpos 
gracias a l a car idad de unos vec i -
nos, que les han facil i tado t a m b i é n 
alojamiento temporal . 
A y e r estuvo Arenc ib ia en esta R e -
d a c c i ó n con s u m u j e r y sus h i jos , 
a supl icarnos que hagamos p ú b l i c a 
la desgracia que les azota , p a r a ex-
c i tar la piedad de las a lmas buenas 
que quieran y puedan aux i l iar l e s 
con dinero o con ropa y calzado de 
uso. E l cuadro que presenta esa fa -
m i l i a es horrible , y d e s p u é s de h a -
ber practicado nosotros l a c a r i d a d , 
imploramos para esos desventura-
dos seres u n socorro. 
E n una c u a r t e r í a del reparto de 
K o h l y , p r ó x i m a al Puente de A l m e n 
clares, e s t á recogida por unos veci-
i\os piadosos l a fami l ia del obrero 
Arenc ib ia , y a ese lugar puede en-
v i á r s e l e lo que por nuestro conduc 
to pide p a r a mit igar el h a m b r e r 
vestirse. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
P o r l a T e s o r e r í a Munic ipa l se han 
pagado $ 3 1 4 . 7 5 1 . 2 5 por los s iguien-
tes asuntos: 
$ 1 2 1 . 6 0 0 . 0 0 p a r a haberes de la truye causa por denuncia sobre^ 
P o l i c í a Nacional correspondiente a] 
mes de Maya de 1921-; $ 8 1 . 1 5 1 . 2 5 
pagado a l E s t a d o por contingente sa-
nitario de los meses de F e b r e r o y 
Marzo, del a ñ o anter ior; $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 
para abonar a los s e ñ o r e s Mendoza 
el costo de la i n s t a l a c i ó n del ser-
vicio de agua en el Reparto Mendo- , 
za , .de. J e s ú s .del Munte; $ 8 2 , 0 0 0 a i a O O O O O O O O O O O 0 ^ v n 
s e ñ o r Coello como apoderado de los a E l D I A R T O D E L A MABI-
propietarios del terreno expropia- , O N A lo encuentra usted «« ^ 
do en la Ca lzada de Zapata . I D cua lquier p o b l a c i ó n de » ^ 
. E n principio, el Tegorero M u ñ i d - O Reprtbl íc» . « - , « 1 1 
pal se opuso a l pago de estos c r é d l - O C J a O O D O Q O a C í O O O w 
f l ic la 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 36, VftOi 
r a . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6 1 S . 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 3 8 1 . 
R o d r í g u e z y Dolores , 
Cerro n ú m e r o 869 
Vis tahermosa n ú m e r o 14 B , , C * 
r r o . 
Pa la t ino y A t o c h a . 
C a l z a d a y 6 . , Vedado , 
t a y G . Vedado, 
Be lascoain y S a n R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y An imas . 
Monte y Ange les . 
B e n j u m e d a n ú m e r o S . 
S u á r e z y A p o d a r a . 
A l c a n t a r i l l a u á m e r o 2 4 . 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San Miguel y A m i s t a d . 
Zulueta entre Dragones 7 M o c í t 
H a b a n a n ú m e r o 112 . 
V i U e f a s y Progreso . 
T e n e r l e n trnero 7 4 . 
Monto f E s t é v e z . 
Ge ivas io n ú m e r o 1 3 0 . 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
H a b a n a y San I s idro . 
San R a f a e l y San F r a n c i s c o . 
Trocadero 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
Belascoain , 86. 
T H E C A S I N O 
H A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1923 
e t a 
T O D A S L A S N O C H E S 
S E R V I C I O ft L f l 6 ñ R T f \ 
L o a ó m n i b u s de la Quinta A v e n i d a sa len del Parque Central c 
da media hora , haciendo escala en los principales Hoteles, 
c í o del pasaje has ta T h e Casino, 0.30, 
P a r a reservar mesas, l l á m e s e n a l 1-7420. 
j . prensa AsoclAda m 1» « a l c a 
- ¿ p o s e e el derecho de ut i l izar , 
' reproducirlas, las noticias ca -
x ü c r a í l c w (jue en este D I A R I O « • 
¡ .b l iaaen, a s í como l a i n f o r m a c i ó n 
f ^ t « • « « n m Í 8 m o 86 ln9erte- S E G U N D A S E C C I O K 
P a r a cnalqaier r e c l a m a c i ó n en el 
« e r r l c i o d » ! p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A - Í 2 0 1 
A c « n t e en «1 C e r r o y J e s í i del 
Monte. T t í é f o n o M l t i 
i t ó l l a n o e s t á G o n í o r m e c o n l a i n v a s i ó n d e l R u n r , ^ . ^ » 6 1 1 
IB d e s i m p a t í a e n 
S U R G E N G R A N D E S D I F I C U L T A D E S P A R A L O S F R A N C E S E S E N E S S E N 
fliemania e s t a b l e c e u n e s t a d o d e G u e r r a c o n t r a F r a n c i a 
e x p u l s a n d o a t o d o s l o s f r a n c e s e s 
C O N T R A B E R L I N , S I E S 
M é j i c o h a d a 
e l D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o 
T U R Q U I A N O Q U I E R E U N 
S O L O G R I E G O E N S U T E R R I T O R I O 
C o n s t i t u i r á n u n a e x c e p c i ó n i o s q u e s e e n c u e n -
t r a n e n C o n s t a n t i n o p I ? 
C O N T I N U A N L A S D I F I C U L T A D E S E N L A U S A N A 
L O M E S E S M A R C H A R A N 
N E C E S A R I O 
¿ í r i T U D G O B I E R N O I T A -
At?ANO S O B R E I»A I N V A S I O N 
B t H R , S E G U N I N F O R -
M A C I O N E S D E W A S H I N G T O N 
U a S H I N G T O N , E n e r o 16. 
s u l t ó muerto y dos gravemente he-
ridos. £ 
L o s n l c iona l i s ta s celebraban una 
m a n i f e s t a c i ó n frente a la C a s a Con 
s is tor ia l donde se a l o j a el general 
! f r a n c é s cuando los comunistas die-
ron principio a una contramanifes 
r i f a n d o hasta el ú l t i m o l í m i t e I t a c i ó n o r i g i n á n d o s e un 
frente con la p r e s e r v a c i ó n de entre los grupos opuestos. L o s dis 
C0 rplaciones con F r a n c i a , y tam- turbios cont inuaban aun a una ho-
S - ron la G r a n B r e t a ñ a , el go- r a avanzada de 1̂  noche de hoy. 
kí^no italiano se ha esforzado, en E s t a es la pr imer p e r t u r b a c i ó n que 
^•m ú l t i m o s d í a s , en restr ingir a ha ocurrido desde que los france-
f í funcionarios franceses de que, ses ocuparon el R u h r . 
enip'een medidas, extremas de coac- ¡ 
Ción* contra Alemania 
C E S A E N U N C A S T I L O 
A L E M A N 
r a r o n su i n t e n c i ó n de cumpl ir las S E A R R I O L A B A N D E R A F R A > ¡ -
inetrucciones del comisario genera"! 
a l e m á n suspendiendo las entregas. 
Aunque se r e v e l ó en la conferen-
c ia que la o c u p a c i ó n de Bor tmund B A D - E M S , E n e r o 16. 
f u é el precio pagado por el acto del i' 
comisario , en los c í r c u l o s franceses , Hoy se a r r i ó l a bandera france-
A L E M A N I A E S T A B L E C E U N E S 
T A D O D E G U E R R A C O N T R A 
j h K A N C J A E X P U L S A N D O A 
T O D O S L O S F R A N C E S E S 
Ya se ba hecho una c l a r a e x p o s í -
cón de la di f íc i l y del icada m i s i ó n 
de Italia, con respecto al problema ¡ 
«a la invas ión del R u h r a sus a L a - . 
dos y. aunque Indudablemente, no L O N D R E S , e n e r ó 1 6 . 
lia bastado a causar un cambio S e g ú n on despacho de B e r l í n que 
perceptible en los planes franceses, j ^ y publ ica en sus columnas el 
las opiniones del gobierno de R o m a D a i l y E x p r e s s , e l Gobierno a l e m á n 
lian sido objeto de detenidas consi- i f cdera i ha decidido expulsar a todos 
(ieraciones. | los franceses de A l e m a n i a , estable-
Es probable que en breve, se re- I ciendo en l a p r á c t i c a u n estado de 
vele la s i t u a c i ó n de I t a l i a a l gobler- guerra contra F r a n c i a con la ú n i c a 
no de Washington, y en el intervalo di ferencia de no romper las hosti l i -
íe han sabido algunos de sus rasgos dades . 
principales, gracias a persistentes | *'. 
M E J I C O , enero 16. 
Durante todo el d í a de hoy un 
enorme g e n t í o compuesto por todae 
las clases sociales se c o n g r e g ó frenr 
te a la res idencia de M o n s e ñ o r E r -
nesto F i l i p p i , el delegado a p o s t ó l i c o 
de l a Santa Sede en M é j i c o cuya 
e x p u l s i ó n ha sido ordenada por el 
Pres idente O b r e g ó n , a f in de darle 
1 un testimonio de su cord ia l afecto 
e ^ u e n t r o d o ^ E s s V D ' n o ^ r q u i s V indicar el c / i - ! s a ' d e l desierto' c T s t ñ l ó * " d e ~ B a d e r l y , I ^ s i m p a t í a . M o n s e ñ o r F™PI>e 
r á c t e r d ) las penalidades adiciona- en un acanti lado cercano a esta om'bar80. se r e h u s ó a recibirlos . E l 
les que han de Imponerse . C i r c u l a n ciudad. E s t a es la ú n i c a manlfesta-: l u s t r e prelado s a l d r á m a ñ a n a para 
persistentes rumores de que Muns- c i ó n ant i - francesa que ha acaecido L a r e d o en v ia je a W a s h i n g t o n y a 
ter s e r á la p r ó x i m a c iudad de im- en las provincias del R h i n . 1 ^e"w' Y o r k . Niumerosos mensajeroa 
portancia de que se a p o d e r a r á n los E l Burgomaestre o f r e c i ó una re- i entregaron cartas y te legramas de 
franceses; sin embargo, hay gran compensa de 100,000 marcos por la ' todas las partes de l a r e p ú b l i c a en 
escepticismo con respecto a creerlos c l e tenc ión del culpable, y p r e s e n t ó la-s que se daban a M o n s e ñ o r Fildp-
a causa de ha l lar se dicha p o b l a c i ó n gus excusas a las autoridades mi l i - Pi seguridades de la v iva s i m p a t í a 
s i tuada demasiado lejos del val le tares francesas, c o n s i d e r á n d o s e ter-
dol R u h r . I minado el incidente. 
3e Indica s in embargo que Muns-
ter posee gran va lor e s t r a t é g i c o ya • r e i x A L A C A L M A E N B O C H U M 
que ea uno de los puntos centrales 
everiguaciones en c í r c u l o s bien au-
torizados. 
U^a de las m á s importantes reve-
laciones indica que, el gobierno ita-
liano, aunque por necesidad se avie-
ne a aceptar las decisiones de la Co 
L O S H A B I T A N T E S D E L R U H R T E -
M E N L A S N U E V A S M E D I D A S D E 
F U E R Z A D E L O S F R A N C E S E S 
E S S E N , enero 1 6 . 
L o s haoitantes del val le dé l R u h r 
misión de Reparaciones , en cuanto ! se encuentran en extremo preocupa-
t proclamar que A l e m a n i a s a l t ó vo- dos acerca de la e x t e n s i ó n que asu-
luntariamente a l cumplimiento de m l r á por f in la o c u p a c i ó n franco-
íus compromisos en las entregas de belga y que otras medidas de coac-
carbón, y otras materias pr imas que c i ó n p iensan adoptar los franceses , 
dfbía poner en manos de los a l i a - , L a a g i t a c i ó n re | ante obedece a l 
«os, jamás p e n s ó en que, fuese con- j nuevo u l t i m á t u m que se c o m u n i c ó 
veniente ejecutar una i n v a s i ó n mi - ¡ hoy a lo* gerentes de las minas en 
litar del R u h r . , D u e s s e l d c r f . L a ú l t i m a orden del 
Se ba hecho evidente que el go- ¡ general De Goutie que se dice es de 
bierno italiano supuso que se deja- c a r á c t e r definitivo, dispone que se 
ría la r e c a u d a c i ó n de las r e p a r a d o - , reanuden las entregas de c a r b ó n a 
nes atrasadas, en manos de peritos i F r a n c i a y a B é l g i c a . por cuenta de 
técniebs, y sigue abrigando la con- reparaciones no m á s tarde de la 
vicción de que, un plan de ,esa na- t m a ñ a n a de m a ñ a n a o de lo contra-
turaleza hubiera podido traeV l i son- • r io se i m p o n d r á n nuevos castigos a 
Jeros resultados sin tenerse que ape- : A l e m a n i a . L o s d u e ñ o s a lemanes de 
lar a severas medidas mil i tares . Se minas mani fes taron que! no se 
craía en R o m a , que é s t a s resulta- leí:; h a M a permitido hablar e n . la 
de Importancia de la l í n e a del ferro- I b q C H U M E n e r o 16 
c a r r i l que va ha^ta W e s e l para le la - H r^Inó r a n ¿ranqUÍl idaa tín 
mente a la que a trav iesa H a m m , | ^ ciuda(i d ég d j 
Dortmunt Boohum E s s e n y Duis - blog de anoche. que fueron sefoca-
b u r g . D^ tal suerte , l a o c u p a c i ó n de dos h „ c e r fu' H0 loa franPp<,tfl <.,,. 
Munster f a c i l i t a r í a en grado sumo ^ ! ^Ía • t ^ ^ ^ f f f L T ^ 
el obtener el control del t r á f i c o del bre„ !os elementos perturbadores. 
R u h r qite) se dice las fuerzas de ocu-
p a c l é n pretenden conseguir . 
Se han establecido estaciones de 
control on lae l í n e a s vecinas a E s -
sen, f o r z á n d o s o a los trenes de car-
ga H detenerse quince minutos mien-
tras se examinan sus documentos. 
Se teme a q u í queu na de las medi -
das en el programa de o c u p a c i ó n se-
r ñbl establecer una l í n e a de patru-
lina tan numerosas alrededor del 
Se r e s t a b l e c i ó el orden a eso de 
las once de la noche. 
L O S F R A N C E S E S M A R C H A R A N 
C O N T R A B E R L Í N S I E S N E C E -
S A R I O 
L O N D R E S , enero 16. 
E l corresponsal de T h e Tl i lmes 
en Duesseldorf comunica en un des 
de los que las f i rmaban. A l haber 
prohibido las autoridades civi les ma-
nifestaciones ca l le jeras la p o b l a c i ó n 
c a t ó l i c a enteca de esta capital ha 
protestado u n modo sensato y or-
denado contra la orden de e x p u l s i ó n 
dada por e gobierno y a desfilando 
ante la res idencia del prelado en 
persona o haciendo o s t e n t a c i ó n de 
sus sentimientos por correo o por 
t e l é g r a f o . 
V A R I A S N O T I C I A S R E L A T I V A S A 
L A E X P U L S I O N D E L N U N C I O 
A P O S T O L I C O D E M E J I C O 
M E J I C O , enero 16. 
E l Ministro de I t a l i a em esta ca-
pital v i s i t ó anoche l a embajada 
amer icana a f in de obtener un v i sa 
p a r a el pasporte de M o n s e ñ o r F i -
l ippi. L a embajada h a enviado Ins-
anos puntos de í m p o r t a n d » . Tnsls-
; t leron «m que todos lo« griegos ea 
Turq-aí» « x c e p t o los que »© encuen-
t r a n en Constant lnopla , « e a n depor-
tados, y a « e a n s ü b d l t o s turcoa o 
griegos que no h a n adoptado l a na-
c ional idad turca . Todos los griegos, 
y a comulguen en l a Ig les ia Ortodo-
xa , o en l a C a t ó l i c a R o m a n a ten-
d r á n que r e t i r a r s e ; t a m b i é n los que 
h a y a n adquir ido l a nac ional idad de 
a l g ú n otro p a í s durante su res iden-
c ia en T u r q u í a . 
Hoy se susc i taron d l t iou l ta ic f con 
motivo de la frontera de l a T r a c l a 
Occidental , que pertenece a G r e c i a 
y donde se permite a la p o b l a c i ó n 
t u r c a permanecer , p a r a correspon-
der a l a d e c i s i ó n de T u r q u í a de que 
pueden permanecer los griegos en 
Constant lnopla . L o s turcos sostu-
vieron que l a verdadera frontera de 
l a T r a c l a Occidental es el r í o S t r u -
ma, y no el r í o Mesta , como c r e í a n 
muchas personas, y que por lo tan-
to, los turcos que v iven a l este del 
S t r u m a no deben ser deportados. 
L o s griegos se opuflleron a esto, y 
se r e s e r v ó la c u e s t i ó n . 
B a j o los a r t í c u l o s acordados las 
poblaciones que s e r á n cambiadas 
C u a t r o a r t í c u l o s sobre e l cange i pierden su nacional idad desde el 
D E L A O O N F E R E N d A 
D E L A U S A N A 
L A U S A N A , enero 16. 
Oonfmntada por 1% o p o s i c i ó n de 
los franceses y los Ital ianos, l a G r a n 
B r e t a ñ a , a l parecer, l i a desistido de 
su idea de presentar a los turcos 
un proyecto de tratado de paz del 
Cercano Orlente es ta s e m a n a . L a 
G r a n B r e t a ñ a cree que se h a perdi-
do tanto tiempo en discusiones que 
poco m á s p o d r í a conseguirse ya , y 
que los franceses e i ta l ianos no quie-
ren correr el r iesgo de u n a ruptu-
r a c o a T u r q u í a antes de que se ha 
yan cerrado todas las avenidas para 
una t r a n s c c i ó n . 
D í c e s e que loe i tal ianos e s t á n v i -
talmente interesados en e l esfuerzo 
de mantener los privi legios jud ic ia -
les p a r a los extraoijeros en T u r q u í a , 
porque ahora que las puertas de los 
Es tados Unidos e s t á n cerradas a la 
I n m i g r a c i ó n . I t a l i a deaea env iar par-
te de su p o b l a c i ó n sobrante a l A s i a 
Menor y tenerlas a l l í , h a s t a don-
de sea posible, bajo la j u r i s d i c c i ó n 
de las leyes i ta l ianas 
de l a p o b a c i ó n turca en G r e c i a y 
la p o b l a c i ó n griega en T u r q u í a , ar -
t í c u l o s que afectan a a u n m i l l ó n de 
personas, fueron aceptados hoy; 
pero los turcos se opusieron a a lgu -
momento en que sean repatr iadas , 
de m a n e r a que en a l ta m a r y hasta 
que adquieran u n a nueva nac ional i -
dad c o n s t i t u i r á n en rea l idad pue-
bloe 8in patr ia . 
terr i tor io ocupado, que se p r i v a r á al i pacll0 que desde el punto de vista i trucciones a todas las autoridades 
e c o n ó m i c o la s i - l i c i ó n en el R u h r 
ha empeorado evidentemente. L a 
de la frontera a fin de que mues-
t r a n todas las c o r t e s í a s posibles a l 
á r e a de o c u p a c i ó n en el pr imer pe-
r í o d o de esta . 
H o y fueron enviados varios i n . 
genieros de la E n t e n t e a seis mi 
rían contraproducentes, Imposibi l i -
tando la c o n s e c u a i ó n de los fines 
(¡eseádos, es decir, el abastecimien-
to de carbón que se considera ab-
solutamente esencial a l recanic imien 
to e c o n ó m i c o de I ta l i a . 
D E C L A R A C I O N E S D E L R E P R E -
S E N T A N T E D E U N A C O M P A Ñ I A , 
A L E M A N A 
KEW Y O R K , E n e r o 16. 
E l representante general del s in- 1 
dicato de potasa a l e m á n , Mr . A . I 
Eogei, en declaraciones hechas noy, | 
segó que el objeto de la c r e a c i ó n de 
la Potash Importing Corporation of 
America, organizada recientemente . 
para vender y distr ibuir los produc- ' . 
tos del citado sindicato, haya sido el i1110,?' en Pa'rte: , , ^ ^ 
M r los impuestos a l e m a n a v e l e v a ' I a r e p r e s e n t a c i ó n de 
resto do A l e m a n i a del c a r b ó n del 
R u h r . Se h a dicho en c í r c u l o s ale-
^ V J ' U m ^ ^ ^ alemanes se acen- delegado pontificio cuando é s t e la 
R u h r a vagones procedentes del res- tua y la l r r i t f c i ^ ; ^ los habitantes cruce en su v ia je a los Es tados U n l -
to de A l e m a n i a y centenares de í en aumento- E n 103 c í r c u l o s of i - |dos Algunos diarios de la m a ñ a n a 
ellos fueron tras ladados f u e r a ' d e l 5iales se af irma oue los precios de; anuncian que Mr. S u m m e r l i n , el em-
los v í v e r e s h « n subido el 50 * por 1 bajador de negocios americano v i s i -
100 desde que c o m e n z ó la odupa-1 tó a M o n s e ñ o r F i l i p p i l l e v á n d o l e un 
c i ó n y que las requisiciones de he-! mensaje especial del Preeidente 
no, paja y gasolina causan grandes. H a r d l n g en el que é s t e le asegura 
ñ a s s i tuadas en las c e r c a n í a s " d e ' ^ r Í T a c i o n e s - E l corresponsal del c l - ' u n a hospi ta lar ia acogida en los E s -
Eseon para t ra tar de determinar si 1 tado diario ha temido entrevistas; tadog Unidos. Parece que esta i n -
se h a b í a n reanudadol as entregas y,0011 varios de lo-, magnates indus-i formaCi5n es e r r ó n e a , 
obtener otros datos . t r í a l e s que asist ieron a la conferen-j E1 .Ministro de I t a l i a no acompa-
se sabe que fracasaron l a m e n t a - . d a . del martes tou los franceses y i fiará, a M o n s e ñ o r F i l i p p i hasta la 
blemente c-n su m i s i ó n y se dice q u e v e d o s declararon c a t e g ó r i c a m e n t e frontera H o y m a n i f e s t ó el citado 
d^ D u é s s e l d o r f ;v . ré i t e - í de iaron dicho que si no se daba vo- ¡qTje n a d a les l ia / fa cambiar de . ac - ¡ di l o m á ¿ í c o sus deberes t e m í -
luntariamcmte U n tomar s o m e r a en conside- n a r í a n en cuant0 ^ acabado 
l o i L ^ L v ^ n r ^ P Í q U e . t e K - ? e ' i a C Ón la r e a n i f á J G Í í n de laS e.ntre de dar a l prelado toda la avuda po-s o l d a d o í de los l ibros de contab i l i - (gas por cuenta de reparaciones . . . „„ . . 
dsd necesarios . mientras . las tronos franco belgas!filble en su de subdIto l ta-
Uno do los jefes obreros e x p r e s ó ocupasen el R u ' i r . 
hcy l a o p i n i ó n de que e r a muy pro- | Dos l iders de federaciones obre-
bable q-ae los mineros cont inuaran | ras a quienes e n t r e v i s t ó eí corres-
trabajando y a obtuviesen las fuerzas ponsal le dijeron que se m a n t e n í a n R A L P R O D U C T O R D E R A D I O 
de o c u p a c i ó n entregas mediante un en í n t i m o conUcLu con l iders obre-
pago a l contado o tuviesen que ape- i ros Ingleses v que se n e g a r í a n a 
l a r a la c o n f i s c a c i ó n . M a n i f e s t ó que t rabajar horas í ; x t m o r d i n a r i a s para 
lor mineros t e n d r í a n que t r a b a j a r a I log franceses m i ^ A r a s existan tantos 
f m de a l imentar a sus famil ias y , obreros ociosos en Ing la terra . E x -
que por lo tanto l a triste necesidad ! r.reSaron su i n d i g n a c i ó n a l verse Ha-
les o b l i g a r í a hacer caso omiso de ¡ madog a DusSe.dorf para escuchar 
si se l e ¿ pagaba con capital a l e m á n | unas declaraci0iie3 desprovistas de 
o con dinero f r a n c é s . T e r m i n o d i - | to(Ja lmportancia l e { d a / un 
U n d i a r i o d e W a s h i n g t o n 
d e f i e n d e q u e s e e l e v e a 
e m b a j a d a l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a e n C u b a 
W A S H I N G T O N , enero 16. 
E l diarlo S tar de esta capital t ra -
ta con g r a n s i m p a t í a la propuesta 
e l e v a c i ó n de la l e g a c i ó n amer icana 
en Cuba a l rango de embajada E l 
a r t í c u l o en que t r a t a de l asunto 
impuestos a lemanes y de 
reparaciones en sus ventas en los 
mados TTm-,w Todos los pagos 
los E s t a d o s Unidos en Cuba , delega-
c i ó n a E m b a j a d a , h a originado crí-
for embarques de p o t a s á a la " o f í - ( t l c a s a9UÍ y a l lá - ¿ P o r ^ ^ de 
ema neoyorklna, del s indicato a f i r - I P0Iierse a l a par ese cargo con loa 
^0 Mr. Bogel, se conv ier ten ' Inme- g a n d e s puestos en E u r o p a y A s i a ? 
latamente en mapcos, r e m i t i é n d o s e U l i a de las razones m á « convlncen-
* Berlín, a causa- de* necesitar l a ; tes es que C u b a aunque un p a í s pe-
icdustria de la potasa considerable ' «J^eño es u n vecino muy cercano y 
cantidad en efectivo, debido a la si-1 nuestras relaciones con el la son in -
flación financiera porque atraviesa t imas y poco comunes. Obramos por 
ectualmente A l e m a n i a , e l la ante e l mundo exterior y debe-
— mos a y u d a r l a de todos los modos po-
m x c i A C I T A A L O S G R A N D E » sibles a que obre por s í misma. P a -
J M í t S T R I A L E S D E L R U H R P A R A r a nosotros C u b a ea muy Importan-
^ « E R L O S E N T R E L A E S P A D A Y te ^ e^111© nosotros lo somos para 
. L a P A R E D ¡ e l l a en la actual s i t u a c i ó n de los 
L O í í d r e s / enero 15. I asuntos del mundo y el desarrollo 
•E 8;̂ n despachos especiales de de los acontecimientos acaso preste 
(tónf11 86 ha COIlvocado á los repre- mayor é n f a s i s a esas relaciones." 
i a d í f f ( l Q doc0 g a n d e s empresas "Nuestros intereses en las A n t l -
I03 (iel R u l l r entre ellas a Has han de aumentar m á s bien que 
«. gruP03 de K r u p p , Stinnes y T h y - d i s m l n u á r y C u b a s e g u i r á siendo la, 
l iano. 
U n h o m e n a j e 
a B e n a v e n t e e n 
N u e v a Y o r k 
U N A E N O R M E 
O P E R A C I O N 
F I N A N C I E R A 
(De nues tra TU-dacclón 
Y o r k ) 
etn Nueva 
L A P E R S O N I T A , N U E V O M I N E -
ciendo que no c r e í a probable una i " " " " T " T " ^ ^ 'W""'D 1JW1 6 ^ 
huelga do no tratar las potencias | ^ L ^ ^ . 7 . . . ^ 6 ^ : 0 ^ . ^ 6 n0 
a' iadas de hacer m á s larga la j o r -
nada d? trabajo de los mineros . 
E n otros c í r c u l o s alemanes se de-
c l a r a q^e los fondos de la F e d e r a -
c i ó n Minora son tan escafeos que no 
p o d r í a sostenerse una huelga de m á s 
de dos s en ianas . 
o b e d e c e r í a n nuevas l lamadas 
Por otro lado ios franceses e s t á n \ 
igualmente resuc/tos a imponer su 
voluntad. E l coire^ponsal c i ta como 
autor idad para e?a a f i r m a c i ó n las 
palabras de un general f r a n c é s di-
ciendo que no hay nada que no es-
t é n , preparando hacer para obli-
gar a los magnates industr ia les a 
abandonar su o t s l i n a d a act i tud. 
" ¿ Q u i e r e usted decir que Ir ían us-
tedes a B e r l í n ? " p r e g u n t ó e l corres-
P A R I S , Enero 16. , 
L.a Personíta, nuevo mineral produc-
tor de radio, encontrado en el Conpo 
bel^a, fué descrito hoy a la Acadamia 
de Ciencias en una memoria presentada 
por el profesor belg-a, Shoef. 
E l autor habla del buen 6xito con que 
se extra© el radio de este mineral, en 
un laboratorio especial de Amberea. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
B E R L I N , Enero 16. 
(Agencia Telégráf lca Hebrea) 
E l Dr. Chaim Weizmann. declaró hoy 
en la Junta seml-anual d« una comis ión 
de la orgranización sionista que la noti-
cia recibida de Par í s l a semana pasa-
da, según la cual, él había renunciado 
a la presidencia de la oraranlzaclón slo-
I Agregó que. por ahora no tenía el pro-
pós i to de dimitir. 
G R A N D E S D I F I C U L T A D E S P A R A 
L O S F R A N C E S E S E N E S S E N 
L O N D R E S , E n e r o 16. 
U n despacho de la Agenc ia R e u -
ter, fechado en E s s e n , comunica ponsal . "Ciertamente , Iremos a Ber- ^ lnfunaada 
que, las conversaciones que hoy tu- 110 si es necesario , r e p l i c ó con se-' 
v ieron lugar en dicha sociedad, con; r iedad el jefe f - a n c é s . 
representantes de los d u e ñ o s de las1 E l corresponsal, t ermina diciendo: 
minas y de los obreros, han proba-j " F r a n c i a y A l e m a n i a se encuentran 
do has ta la saciedad que los f r a n - i e n enconada contienda de voluntades 
cases, se vr-rán c a r a a c a r a con enor- iJ' la terca pbst i : iaci in de ambas par-
mes dificultades p a r a obtener car-1 tes contendientes sube de punto a 
b ó n . I diarlo. De no ocurr ir un conflicto 
E l gerente de una de las m á s i m - ' armado, la s i t u a c i ó n no puede ya 
portantes empresas, m e n c i o n ó el re - empeorar." 
U N N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
Hote l W a l d o r f A s t e r i a , enero 15. 
" L O S M A L H E C H O R E S D E L B I E N " 
E N L V G L E S 
E n el Lyceaunt Thee ter se h a ce-
lebrado hoy un muy s i m p á t i c o ho-
menaje a nuestro Benavente , feste-
jando la c o n c e s i ó n del P r e m i o No-
bel con que a j a c a de h o n r á r s e l e . 
L a ceremonia couriist ió en l a repre-
s e n t a c i ó n por "c'-a p r i m e r a en los 
Es tados Unidos, de la comedia " L o s 
malhechores del B i e n " , admirable-
mente traducida al i n g l é s por J o h n 
G a r r e t Underh i ; ! con el t í t u l o do 
P A R A O B T E N E R E l i C O N T R O L 
D E U N A M I N A D E C O B R E 
E N C H I L E 
N U E V A Y O R K , enero 1 
L a oferta de $100 ,000 ,000 de bo-
nos consolidados de pr imera hipote-
ca que vencen a los tre inta a ñ o s y 
devengan el 6 0|0 de I n t e r é s de la 
Anaconda Copper C o . que h a r á m a -
ñ a n a u n sindicato encabezado por e l 
Nat iona l Ci ty C o . y el G u a r a n t y 
C o . a los Intereses Guggenheim es 
la mayor o p e r a c i ó n Industr ia l f inan-
c iera hecha en un solo bloque en 
este p a í s o en el extranjero , s e g ú n 
l a o p i n i ó n expresada por varios 
banqueros de esta c i u d a d . Se h a r á 
.algo m á s tarde otra oferta de $ 5 0 . -
000,000 de obligaciones de l a A n a -
conia Coopper C o . Hoy se d i jo que 
los hermanos Guggenhaim r e c i b i r á n 
• T h e E v i l Doer.3 of Good". F u é l a . $77 .000 ,000 por 2 . 200,000 acciones 
in ic iadora y organizadora de la fies-
a la A m e r i c a n Academy of Drama-f-consigo el control de la m i s m a . C i r -
de la C h i l e Copper C o . , que l levan 
c í e n t e aumento en el elemento bol- i — 
shevike entre los mineros. Con í e s - ! t»OS A L E M A N E S T E N D R A N Q U E 
pecto a los que n T pertenecen a l C O M P E N S A R L A S M E R M A S P R O -
partido comunista , d i ó como e iem- D U C I D A 8 P O R S U D E M O R A E N 
p í o el caso de l a m i n a Suelz Neucfe,' O B E D E C E R A L O S F R A N C E S E S 
a l Norte de E e s e n , donde e l conse-j 
jo de obreros n o t i f i c ó a l jefe m i l i - ' L O N D R E S , enero 16. 
tar f r a n c é s que, de no re t irarse , los ' T h e Thimea publica un despacho 
mineros se n e g a r í a n a t rabajar , y de Dusse ldorf diciendo que l a orden 
ante tal a l ternat iva , el jefe f r a n - , del general Dd.nv igné , respecto a 
c é s se r e t i r ó . i reanudar las e n v e g a s el m i é r c o l e s . 
N U E V A T O K K , Enero 18. 
E l ú l t imo modelo de arquitectura na ^ 
val entró en este puerto boy, cuando el ¡ c i ó l a represen*ac ió ín de " L o s mal -
í Orea, el nuevo trasat lánt ico da la Roya! hechores del Bie<;' la e x i m í a actr iz 
tic A r t s en c o o p e r a c i ó n con la E m -
plre Theater D r a m a t i c School , cu-
yos art is tas interpretaron la obra 
m a ra v i 11 o samen t o. 
Todos ellos nod dieron una asom-
brosa i m p r e s i ó n ü e la v ida e s p a ñ o -
la , con tanta in+ensicLad ref le jada 
en la hermosa comedia, y hasta los 
personajes m á s e x ó t i c o s para este 
p ú b l i c o , como L a Repe lona y Cabre-
ra p a r e c í a n encarnados por actores 
e s p a ñ o l e s . 
Annet te PI t t nos hizo u n a encan-
tadora T e r e s a y tanto e l la como 
E l l s w o r t h Jone-3 que interpretaba el 
E n r i q u e caut ivaron a l p ú b l i c o que 
les c o l m ó de aplausos. Dorothy su-
po crear u n a s e ñ o r i a l marquesa de 
C a s a Molina y R i o h a r d B a r t e l l es-
tuvo delicioso .en el- Heliodoro. 
E l t e l ó n se í^^antó innumerables 
veces a l finalizg-f cada uno de los 
dos actos de que consta l a obra, y 
John Garre t U n d ^ r h i l l f u é muy fe-
j í c i t a d o por l a p U n a m a y o r de los 
c r í t i c o s neoyorquinos. 
Desde un palco proscenio presen 
cu laban rumores de que el precio 
por cada a c c i ó n es de $3 5 . 
L a C h i l e Copper Co.- f u é orga-
nizada en 1913 por los Guggenheim 
a fin de explotar extensos d e p ó s i t o s 
de ganga de cobra de baja g r a d u a -
c i ó n cerca de C h i q u i c a m a t a en el 
Norte de C h i l e . U n a l í n e a ferrovia-
r i a de 1663 mi l las de largo cons-
t r u i d a por l a c o m p a ñ í a confecta a 
las minas con ©1 puerto de Antofa -
[gasta. L a s minas se encuentran en 
los Andes a 9,000 pies sobre el n i -
vel del m a r . 
Mail Steam Packet Co. l legó de Ham-] norteamericana Nance O'Nell , i n t é r -
burgo. completando su primer viaje. prete inolvidable dp " L a Malquer i -
Después de recorrer por aguas de las i fia', T de "Caicpo de A r m i ñ o " . 
Antillas, el barco será dedicado al ser-j ^ fiesta de hoy b a sido el pr i -
vicio del Atlántico, en la primavera. ¡ mer homenaje que en los E s t a d o s 
E l Orea, construido en Belfast, Irían- \ Unidos se celeb a para so lemnizar 
da es de triple hélice, con 569 pies d« el otorgamiento del P r e m i o Nobel 
eslora y 67 de manga y tiene un des- f Jac into Benavente , y s ó l o es de 
lamentar que a e l la no asist iesen 
m á s compatriotas del insigne feste-
jado que nosotros y con nosotros la 
A g r e g a el despacho que se infor- ctmtiene la cona:-o;on de que las en- U r o l M H IIP. r I v l J L l ^ » I w A t v espir i tual novel ista y deslumbrante 
m ó a l corresponsal que. los obreros bregas ^ e* U L E Y M A R G A L E N H A R R 1 S 0 N P a t e r a Jesusa A i f a u , representando 
o b r a r í a n por cuenta propia, y aue por 100 de l a cant idad producida v a., nnmilar dinri.-. o<i-n*ñn\ « « t r > ^ « „ 
febraá Una conferencia que se ce- R e i n a de las Ant i las . Hemos dado 
taaña a la3 tres ^ Ia tard'e de Principio a l nuevo orden de cosas 
I)Ue na en la Casa Consis tor ia l de con el hombre que h a c í a fal ta . E l 
traráse dorff y en la que se encon- Genera l C r o w d e r posee excepciona-
taanía e* general ^e Goutte que les cual idades para d e s e m p e ñ a r los 
fe de i 6 ^oi^3 francesas y el j e - deberes del cargo que asume, o m á s 
Se a~S ^ sas• bien para cont inuar en los ieberes 
Atutía v qUe Se les ex iS ira por que hace var ios a ñ o s h a desempe-
» coonpr qUe digan si se Prestan fiado. E n cierto modo y hasta cier-
fr^sa oí iC-0n los franceses o s i to punto h a sido un embajador des-
fervisor a 1 r la.S órdenp3 del 6U- de que l l e g ó á. l a I s l a , pero des-
^oíiibe hífr, c a r b ° n alen:ián quo les p u é s de t erminada s u estancia en ei rendimiento h a b í a ya disminuido durante la pr imara semana de ene-
fiedra X , . ü 1 ega de c a r b ó n ^e e l la seguiremos necesitando hombres 
plazamiento de 25.000 toneladas. 
""^ se i L Coke aun en caso de de su es tampa y facultades en la 
^ i f e s t T r ó ,3 / o n t a d o y se les H a b a n a . De a q u í que resulte suma-
«ia r f t ^ : ! a ( l u e l a d e c i s i ó n de F i a n - m3ntQ h á b i l una d e c i s i ó n que hace 
ese cargo atract ivo para hombres de 
su estampa y que les confiere la 
m á s elevada d gnidad d i p l o m á t i c a . 
í o l l ¿ ^ p e c t o a su fu tura l í n e a de 
Coat¿UcionePende solamente (ie 6U 
^ ^ ^ A ^ M u J m Y G R A ^ L A C A R N E C O N G E L A D A 
I * H E R I D O S A 
^ popu  iario e s p a ñ o l " L a P r e n
h a r r i s o n a r k Enero 16 1sa"- El1 canibio Uenaba e l amplio 
en u n 26 por ciento, desde la fecha ro. a f in de compensar las ruernas^ ^ ^ é n ¿ r * l la or^en dél soberna- teatro lo m á s f i c r í d o de la ^ t e l e c -
en el rendimien'-O producidas por AI suspenaerse ia oraen aei g-ODerna- ^ o w ^ - d am^nv-,, .^ qo.„o^^« 
han ocurrido en dor McRae' en Lltt le Rock a ÜIia hora 5 - ^ ' . aguarda 
L I G E R A R E C A I D A D E 
S A R A H B E R N H A R D T 
P A R I S , E n e r o 16. 
Mme. S a r a h B e r n h a r d t s u f r i ó una 
l igera r e c a í d a . Se dice que la i lustre 
actr iz e s t á bastante débi l pero que 
reposa apaciblemente. 
P R O X I M A L L E G A D A D E 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S 
R E P A T R I A D A S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 16. 
E l transporte " S a i n t M i h l é l " , 
l l e g a r á a Sabana, Georgia , el 7 de 
F e b r e r o . E l pr imer contingente del 
e j é r c i t o dé o c u p a c i ó n repatriado, 
d e s e m b a r c a r á en ese puerto. A l día-
siguiente, el "St. Mih ie l" l l e g a r á a 
Char les ton , C a r o l i n a del S u r , para 
desembarcar las tropas as ignadas a 
esta e s t a c i ó n , y l l e g a r á a N e w Y o r k 
el. 10 de Febrero . 
de o c u p a c i ó n francesa . 
E l presidente Imbusch , de la F e - las demoras qu? 
d e r a c i ó n de Mineros Crist ianos por obedecer la ord'1.;'. francesa, 
otro lado di jo , que c r e í a improba- E L M E M O R A N D U M B O Y D E N F U E 
ble una huelga, pero i n d i c ó que a l \ P U R A M E N T E P E R S O N A L 
ocurr ir perturbaciones en las condi-1 
clones normales , se p r o d u c í a u n W A S H I N G T O N , enero 16. 
efecto deprimente sobre la dispo- E l Secretario Hughes m a n i f e s t ó 
s i c l ó n de los mineros hac ia el t r a - esta noche que s u g e s t i ó n hecha 
A G R e s V o n 0 F l í l N C F S ^ ^ L A A R G E N T I N A Y E L C O S T O , b a j a r como esclavos para los france- a la C o m i s i ó n de Reparaciones por 
E N B O C H U M . 
^ I ^ h ' 8 , EnerO 16. ' P A R I S , Enero 16. 
'«encia f tCho reci,bido Por l a 
íente de 0 ° 6 T e l e S r a p h proce- L a s consignaciones de carne argen-
íe boy ^ PenliaSne en la m a ñ a n a j tina en refrigreradores que empezaron 
"^Cha^rT ^ coniunica que u n ' a embarcarse este mes en Rosarlo. Ar-
r e s u l t ó muerto, un hom 
D E L A S U B S I S T E N C I A ses' nalentras las Industrias a l ema- R o l a n d W . Boyd'.a y que a l parecer 
ñ a s l a n g u i d e c í a n a causa de la f a l - se consideraba en el extranjero como 
ta de c a r b ó n . una p r o p o s i c i ó n ¿ e l Gobierno ame-
3*r S ? 1 ^ 6 . h e r i d o , y 
, gentina, bajo las estipulaciones del ré-
recibiñ fcV~j"^iluu' ^ Ulia. mu"lciente tratado comercial franco-argen-
•t8mea provom "! qU.e ^ ^ i 6 1 1 | tino darán ocasión a algunas de las 
sociedades cooperativas para disminuir 
| el alto costo de la subsistencia. 
Se han hecho árenlos para recibir 
esas cargas en Marsella, Burdeos, Ha-
ee af moquen un fatal d e s e n l a - ¡ 
^esás c"^61" fueSo las tropas f ran-
•a Bon^n un srupo d'e-.alemanes 
cnum en la uoche del lunes. 
K ^ ^ S S O B R E L A A G R E S I O N vre y Dunquerqu 
fiOCHríT E N B O C H U M . Ija carne con&, 
41 k ' Enero 14 cos sesenta céntl 
avanzada del día do hoy enviando a 
és ta población una compañía de milicia-
nos de Arkansas con objeto de declarar 
probablemente la ley marcial a su lla-
gada, Harrison vo lv ió a tomar esta no-
che su tranquila apariencia después de 
dos días de violencias en los cuales fué 
ahorcado un Individuo, herido otro y una 
porción de huelguistas ferroviarios de 
Missouri y del Norte de Arkansas escol-
tados de esta hasta la frontera de Mis 
r icano pana solucionar e l problema i sourl en compañía do un "comité do 
I T A L I A O F R E C E M E D I A R E N T R E de reparaciones , no es m á s q,ue un minas." 
igelada costará dos fran-
üntlmos el kilo en el puor-
fc^fr*061* fueSO esta noche las tro to de entrada y se considera que podra 
líHpQ aDcesas sobre un numeroso j venderse en el interior ael pais a cinco 
h^Pedj e alemanes con objeto de franc03' Por 1"10' ciue e3 Poco 0 
v Un cll0CiUe eutre nac lona- ' rnenos la tercora parta del precio d e j e n modo alguno un c a r á c t e r ant i -
- Coniunistas, uu individuo re l a carne fresca. t r i t á n i c o . 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
L O N D R E S , E n e r o 16. 
I t a l i a ha ofrecido mediar entre 
F r a n c i a y A l e m a n i a , sobre la cues-
t i ó n de las reparaciones , s e g ú n di-
ce u n despacho a la Centra l Ne-ws, 
procedente de R o m a , citando lo 
anunciado por el Ministerio de R e -
laciones Exter iores i tal iano. L a s 
proposiciones de I ta l ia , agrega el 
despacho, "abarcan é l control eco-
n ó m i c o del R u h r , junto con una 
a l ianza comercial con Alemania" . 
D í c e s e que I t a l i a e s t á ansiosa de 
que, semejante a l ianza , no a s u m a 
m e m o r á n d u m "puramente personal 
preparado poc Mi** Boyden a instan- c c T A n n u r c m r i ü T i r i r ' i c 
c ías de miembros do dicha c o m i s i ó n E ^ l A t n ' N » ^ U n W M H t A b 
P E R M A N E N T E S E N 
E L L A B R A D O R 
y no constituyendo en n i n g ú n sen-
tido un "plan para la r e s o l u c i ó n del 
problema". 
" E l m e m o r á n d u m redactado por 
Mr. Boyden, a g r e g ó el Secretario, 
t rata s ó l o de consideraciones gene-
la lea de la c u e s t i ó n de reparaciones, 
no haciendo s u g e s t i ó n a lguna acer-
ca del modo o •iompo de pago de 
A l e m a n i a por concepto de reparacio-
nes y f u é preparado s in consultar 
a l Departamento de E s t a d o , siendo 
BOSTON. Enero 18. 
Donald D. McMillan, explorador árti-
co espera salir el primero de Julio para 
estaciones c ient í f icas permanentes en la 
parto septentrional del Labrador con 
objeto de estudiar el magnetismo terres-
tre y la electricidad a t m o s f é r i c a Mis-
ter McMillan anunció su partida en esa 
de ta l c a r á c t e r que a juzgar por las fecha en el banquete anual de los miem-
¿.parienclas no r - q u e r í a que é s t e sel broa de Boston de la Asociación de 
pronunciase sobre el asunto." Alumnos del Colegio Bowdoln. 
impaciente l a visita del m á s g r a n - / 
de de nuestros d iamaturgos p a r a \ 
rendir le p l e i t e s í a . 
E n h o r a b u e n a , viejo amigo y maes-
t io . Y hasta pronto, ¿ v e r d a d ? 
Z A R R A G A . 
D E S G R A C I A D O S U C E S O 
E N M A T A N Z A S 
S A L E N C I N C O S U B M A R I N O S A M E 
R I C A N O S D E L A S B E R M U D A S 
P A R A L A S M A N I O B R A S 
D E I N V I E R N O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas , E n e r o 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy, 
o c u r r i ó una sensible desgracia en la 
F á b r i c a de Abono de A r m o u r . 
E n los momentos en que u n a cua-
dr i l la de obreros trasbordaba f o s f ó -
rico, hubo de ocasionarse un des-
plomo d© esta sustancia , a lcanzando 
a dos de los obreros, nombrados C a -
yetano S á n c h e z y J o s é R . Acosta . 
E n un F o r d fueron conducidos 
H A M I L T O N , B E R M U D A S , Enero 18. 
L 0 8 cinco submarinos americanos que 
hace algunos d ías so encuentran an- i 
ciados en aguas de este arch ip i é lago . . ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 1 ^ ^ 1 ?*<*or 
zarparán mañana acompañados por los 
buques de guerra americanos Savannah 
y Beaver. con rumbo a St. Thomas en 
las islas Vírgenes , donde ejecutarán ma-
niobras Invernales. iLos daños que su-
frió el S-19 durante su viaje al Sur 
como consecuencia de un fuego en su 
cuarto de máquinas fueron de poca con-
sideración. L a s aver ías sufridas se re-
pararon en este puerto. Mrs. R. M. L a 
Follette, esposa del Senador americano 
LaFolletto y su hija se hallan pasando 
una temporada en esta isla. 
F o r e t , falleciendo S á n c h e z en el 
trayecto. 
Acos ta f u é asistido de numerosas 
heridas y c o n m o c i ó n cerebral , sien-
do sumamente grave su estado. 
No pueden precisarse las causas 
del derrumbe, pues los capataces en 
c o n t r á b a n s e uno, junto a l a roma-
na, y el otro, recorriendo el perso-
nal . 
E l sargento C a r m e n a c o n s t i t u y ó -
se en el lugar del suceso, por de-
l e g a c i ó n del Juzgado. 
G ó m e z , C O R R E S P O N S A L . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F u e r o 1 7 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
e n n a o a a s t r e s y 
E l m e j o r p a r t i d o r e s u l t ó e l 
d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a 
e n e l H a b a n a - M a d r i d 
U r s i n d a l e g a n ó a M a t i l d e y L o l i n a a C ó n s u e -
l í n . - E n e l p r o g r a m a d e h o y a p a r e c e E i b a r r e s a 
y M a r í a C o n s u e l o c o n t r a A n t o n i a y L o l i n a e n 
e l t e r c e r o d e l a t a r d e . 
I n d u d a b l e m e n t e que e l m e j o r par-
t i d o de ayer t a rde en e l F r o n t ó n H a -
b a n a - M a d r i d , el de las Damas , f u é 
el p r i m e r o , marcado a 2 5 t an tos , 
y j u g a d o en t re L o l i t a y E l i s a , con-
t r a P i l a r y C a r m e n . L a p r i m e r a de 
estas pare jas ves t ida de color b l a n -
co,, y l a segunda con sweters azu-
les, a lgunas de e l las ya bastantes 
d e s t e ñ i d a s , pues a l l avarse pe rd i e -
r o n el m a t i z i n i c i a l , d e j á n d o l o en 
la batea, como el chor izo deja su 
a r o m a en e l ca ldo. 
Pues s í , este p a r t i d o se d i s c u t i ó 
m u c h o , pelo a pe lo , entrfe los dos 
m a t r i m o n i o s , que las n i ñ a s pan to -
r r e a r ó n m á s y m e j o r de jando satis-
fecho a l p ú b l i c o de su l abo r a t l é t i -
FRONTON HABANA-MADRID 
P R O G R A M A P A R A L A P U N C I O X 
D E H O Y , M I E R C O L E S 17, A 
L A S T R E S P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t an tos 
A n g e l i n a y Pep i t a , b lancos , 
c o n t r a 
E l e n a y E n c a m a , azules . 
A sacar los blancos d e l c u a d r o 10 y 
los azules d e l 9. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
Ane .e l ina ; P e p i t a ; E n c a r n a ; M a t i l -
de ; U r s i n d a ; P a q u i t a . 
Segundo p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
P-ar y E E n c a r n i t a , b lancos , 
c o n t r a 
ü r s i n d a y M a t i l d e , azules . 
A sacar los blancos d e l c u a d r o 1 1 y 
los azules d e l 10. 
Segunda q u i n i e l a 
E n c a r n i t a : C o n s u e l i » ; G r a c i a ; L o -
l i n a ; M a r í a Consue lo ; E i b a r r e s a . 
Teree i p a r t i d o a 3 0 t an tos 
E i b a r r e s a y M . Consue lo , b lancos , 
c o n t r a 
A n t o n i a y L o l i n a , azules . 
A sacar los blancos d e l c u a d r o 1 3 y 
Jos azules d e l 10 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 * 6 1 
P I L A R Y A R M E N . Llevaban 83 bo-
letos. 
Los blan?os eran olita y E l i s a ; se 
quinaron en 32 tantos y llevaban 79 
boletos que se hubieran pagado a 
$J.VS. 
Primera Quiniela 
Ü R S I N D A $ 4 . 4 1 
TtOB. BtOX. HVOO. 
E l i s a . . . . 
Matilde . 
U r s m d a . . 
Pací bita . 
Pepita . . 
C i f i n e n . . 
68 $ 5 83 
82 4 84 
90 4 41 
63 6 30 
132 3 00 
32 12 40 
ca, t e j i e r o n f i l i g r a n a s sobre el as-
f a l t o h a c i é n d o s e a p l a u d i r r e c i a m e n -
te po r todas las g a l e r í a s . E l c a r t ó n 
f i n a l , de l de la b u l l a , lo m o v i ó l a 
pa re j a azu l , con u n r e m a t e de P i -
la r , d o b l á n d o s e de esta m a n e r a la 
p r i m e r a p á g i n a d e p o r t i v a de ayer , 
donde se e sc r ib i e ron hechos y faza-
ñ a s de l a pe lo ta vasca m o v i d a a 
fuerza de r a q u e t po r manos f eme-
ni les . U n exl tazo . 
SE F U E R O N D E L A D O 
E l s igu ien te p a r t i d o no r e s u l t ó 
t an b ien peloteado como e l p r i m e -
ro , n o - o b s t a n t e se j u g ó b i en , bas-
t an te b ien , en t r e las chicas A n g e -
l i n a y M a t i l d e , ve s t i d i t a s de co lo r 
blanco, c o n t r a l a p a r e j a i n t e g r a d a 
por las azules, Pep i t a y U r s i n d a . — 
' A n t e s de t e r m i n a r s e l a segunda de-
i cena ya las blancas h a b l a n puesto 
j u n a l a r g a d i s t anc i a e n t r e ellas y 
¡ sus perseguidoras , t a n t o es a s í que, 
cuando el c a m a r ó n a z u l a p a r e c i ó so 
bre lo a l to de l v e n t a n a l de P e p i t a 
y U r s i n d a se v i ó que A n g e l i n y M a -
t i l d e no pasaban de l t a n t o 2 4 . 
G R A C I A Y CONSUELES' , M A L 
Y por ú l t i m o , el p a r t i d o del e p í -
logo , e l t e r ce ro de l a t a r d e , r e s u l -
t ó u n p a r t i d o p é s i m a m e n t e j u g a d o 
por las " A s a s " Grac ia y C o n s u e l í n , 
dos de las mejores y m á s b r i l l a n t e s 
es t re l las de la cancha de l f r o n t ó n 
aereado de las 140 pue r t a s y v e n t a -
nas. Estas dos chicas es taban des-
ganadas, no s é r e a l m e n t e lo que les 
pasaba ayer t a r d e que no c u b r i í a n 
b i e n su t e r r e n o , que no d e v o l v í a n p o r 
es tar m a l colocadas, que r e a l i z a b a n 
una l abor pobre en desacuerdo con 
las grandes facu l t ades de que e s t á n 
ellas p o s e í d a s y de las que t i e n e n 
rea l izadas i n f i n i d a d de las m á s b r i -
l l a n t e s demost rac iones . 
Pe ro h a y d í a s a ciegas, y e l de 
ayer era uno de esos p a r a esta pa re -
j a i m p e r i a l . De L o l i n a no hay que 
dec i r que j y g ó lo necesar io p a r a 
gana r el p a r t i d o , s in apu ra r se , a c o m -
p a ñ a d a de A n t o n i a en los cuadros 
alegres . Y eso que e l d i n e r o c a r g ó 
po r las ves t idas de b l anco , Grac ia y 
C o n s u e l í n - en doble p r o p o r c i ó n de 
boletos vend idos . 
P o r eso es que en esto de l a pe lo -
t a vasca, como en otras muchas co-
sas, no existe nada esc r i to que s ien-
te u n precedente d e f i n i t i v o . 
U N G R A N P R O G R A M A E S T A 
T A R D E 
H a confeccionado el i n t e n d e n t e 
s e ñ o r de M u n i t a y P i e d r a h i t a , que 
c e s a r á m a ñ a n a en su espinoso car-
go, u n e s p l é n d i d o p r o g r a m a pa ra l a 
t a r d e de hoy donde se j u g a r á n t res 
p a r t i d o s , y. en el ú l t i m o s a l t a r á n so-
bre e l asfa l to nada menos que la c o m -
b i n a c i ó n de l a E i b a r r e s a con M a r í a 
Consuelo y A n t o n i a con L o l i n a , l a 
R e i n a de l A s f a l t o , que D i o s g u a r d e 
muchos a ñ o s . 
U R S I N D O . 
S a n t a C l a r a s e f u é d e l C h a m p i o n [ f j 
S e g u n d o P a r t i d o / I O 
A z u l e s 3 M « O o 
P E P I T A Y U R S I N D A . Llevaban 86 
bo'etos. 
L ' s bxH!i ;os eran Ang-elina y Matil-
de; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 85 boletos que se hubieran pagado 
a $3.72. 
L e c c i o n e s d e B o x e o 
P o r S p í k e W e b b 
I H S T R U C T O R D E B O X E O D E L A A C A D E M I A N A V A L 
D E L O S £ . U . 
EN ALMENDAREs 
P A R K 
L E C C S O N N U M E R O 1 7 
, E L L L A M A D O D O U B L E C O Ü N T E R ES E X C E L E N T E , U S A N D O S E A 
\ C O R T A D I S T A N C I A 
L a c iencia en el boxeo es r e a l -
mente la m a n e r a de s i s t emat i za r los 
conoc imien tos de l spor t . N o es ne-
cesario decir que el d i s c í p u l o , pues-
to p r á c t i c a m e n t e en u n a clase c ien -
t í f i c a a r e c i b i r sus benef ic ios , t en -
ga que estar d i spa rando con t inua-
I men t e golpes o hac iendo t r a b a j a r 
San ta d a r á , e l c l u b v i l l a r e ñ o , h a l i a d o o l pe ta te y se h a r e t i r a d o 
del c h a m p i o n con todos sus h o n o r e s . A l r e t i r a r s e e l c l u b San ta C l a r a 
ocupaba el p r i m e r l u g a r , y en cond ic iones de segu i r o c u p á n d o l o d u -
r a n t e t o d a l a t e m p o r a d a , y de l l e v a r s e , como es de suponer , é l f o n d o 
que se va a m o n t o n a n d o de l 10 p o r c i en to p a r a p r e m i o de l c l u b que r e -
su l t e vencedor en l a c o n t i e n d a , e l q u e h a de s u m a r unos cuan tos m i l e s 
de pesos. 
GUANAJAY ACABO , BRILLANTE VICTORIA DEL 
CON ARIGUANABOl ATLETICO 
g í a s y acaba po r de r ro t a r se a st 
m i s m o . Una de las t r o m p a d a s m á s j 
f o r m i d a b l e s que u n p u g i l i s t a puede i 
y debe aprender es el doub le c o u n - j 
te r de l a mano i zqu i e rda . Este 
p u n c h gemelo ha de e jecutarse 
cuando el oponente comienza con 
u n golpe de la i z q u i e r d a a la cara. 
H A B A N A . M A R l A N A o 
Es te es e l juego Señal 
r a el d í a de m a ñ a n a en ] 
r r enos de Cano-Linares 
ú t i m o acuerdo de 1» L i B l r ^ 
r a l de Base B a l l , t o m ^ ^ 
noche d e l lunes . ^ 
Se e n f r e n t a r á con ©l 
Pa. 
N u e s t r a novena l o c a l , se ha pues-
to v e r d a d e r a m e n t e i n t r a n s i t a b l e . 
Suces ivamente h a n sen t ido e l peso 
de su a c o m e t i v i d a d , " L o s A l a c r a n e s 
del C e r r o " ; " H e r a l d o de A l q u í z a r " , 
" C á r d e n a s S t a r s " y " A r i g u a r t a b o " ; 
este ú l t i m o , con dos soberanas pa-
l izas, consecut ivas . 
No hay lanzadores pa ra nues t r a s 
b a t e r í a s : I n f a n z ó n , e s t a l l a ; a R o -
mero , lo p u l v e r i z a n y S á n c h e z , sale 
a h i t p o r bo la lanzada . 
E l j u e g o del d o m i n g o , que rese-
ñ o , que h a b í a desper tado u n a g r a n 
e s p e c t a c i ó n , y que p r e senc i a ron m á s 
de dos m i l personas, p e r d i ó su i n -
t e r é s desde el f i n a l del t e rce r i n -
n i n g , en que se a d v i r t i ó que las 
aguas, mansas a l parecer , de l Ca-
p e l l a n í a s , e n v o l v í a n en oleajes de 
batazos estupendos a l c l u b v i s i t a d o r . 
L a l e c t u r a del score, d a r á una 
idea m á s e locuente de este W a t e r -
loo del A r i g u a n a b o . 
E l C O R R E S P O N S A L , 
Segunda Q u i n i e l a 
L O L I N A 
C-jnsuelin . „ . 
Antcnia 
G-rocia. ., , « . 
L c l i n a 
Mar^a Consuelo 
3Sibarresa . . 
$ 4 . 6 4 
Ttos . Btos. Payos. 
HOY BASE BALL EN SAN AN-
TONIO DE LOS BAÑOS, BAILE 
Y MUSICA 
A R I G U A N A B O 
V . C. H . O. A . E . 
Q u i n t a n a , I b . 2 0 1 4 2 0 
G o n z á l e z , I b . 1 0 0 0 1 0 
V a l d é s , 2b. c. 2 0 1 2 1 1 
L o m b i l l o , I f . cf. 3 1 1 2 0 0 
P é r e z , ss. 4 0 2 4 4 0 
V e l i z , cf. I f . 3 0 0 1 0 0 
I n f a n z ó n , p . r f . 4 1 1 3 0 0 
Glez. 2b. 3b. 4 1 1 2 3 1 
R o m e r o , 3b. p . 1 1 0 0 0 1 
S á n c h e z , p . 2 0 0 1 1 0 
D u r á n , c. 2 0 1 2 1 0 
V e l i z , r f . 5b. I b . 4 0 0 4 1 o 
To ta l e s : 32 4 8 24 14 
G U A N A J A Y 
V . C. H . O. A . E . 
65 J 6 57 
17 25 15 
95 •( 50 
92 4 64 
62 6 89 
172 2 4Í 
$ 5 . 1 7 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N T O N I A Y L O L I N A . Llevaban 45 
boletos. 
Los biancos eran Gracia y Consue-
l i a ; se q .edaron en 15 tantos y lleva-
ban 84 bclevos que se hubieran pagado 
a $2.91. 
P o r eer e l de hoy d í a de l p a t r o n o 
del vecino pueb lo de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , h a n de ce lebra r g r a n -
des f iestas, c o n t r i b u y e n d o en p r i -
m e r t é r m i n o , e l spor t , a p r o p o r c i o -
nar a l e g r í a a t a n a n i m a d o vec inda -
r i o . 
N u e s t r o a c t i v o Cor responsa l , nos 
r e m i t i ó ayer e l s igu ien te t e l e g r a m a : 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , E n e -
r o 16. 9.30 a. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M a ñ a n a , d í a del p a t r ó n , g r a n 
j u e g o de base b a l l , e n t r e las nove-
nas Guana j ay y A r i g u a n a b o . B a i l e , 
con o rques ta A l e m á n , en el C í r c u l o 
de Ar te sanos . 
R e i n a i n u s i t a d o en tus iasmo pa ra 
ambas fiestas. 
C O R R E S P O N S A L . 
Pedemonte , 3b. 6 3 3 2 0 0 
Pedemonte , 2b. 6 2 3 0 3 0 
G u t i é r r e z , cf. 5 1 4 1 0 0 
M i r a n d a , I b . 6 2 1 12 , 0 0 
I zaga ra te , I f . . 4 1 1 0 0 1 
So to longo , I f . 1 0 0 - 0 0 0 
L ó p e z , c. 5 3 3 9 3 0 
L a l d a g i , ss. - 6 2 4 2 '5 >• 1 
P a g é s , r f . 3 1 1 1 0 0 
Z á r a t e , r f . 1 1 1 0 0; 0 
Azcuy , p . 4 , 4 3 0 2 : 0 
To t a l e s : 47 ,20 24 27 13 2 
A n o t a c i ó n p o r E n t r a d a s : 
A r i g u a n a b o . . . 000 1 2 0 0 0 1 — 4 
Guana jay . . . . 00 5 10 40 l O x — 2 0 
S U M A R I O : 
Stolen bases: M . P e d e m o n t e l ; V . 
Z á r a t e , 2. 1 
Sacr i f ice Hits: L o m b i l l o 1 ; B.' ' Pd-
demonte í . 
H o m e r u n s : I zagara te 1 ; R. L ó -
pez 1. 
Three base h i t s : M : P e d e m o n t e 1 
J. G u t i é r r e z 1 ; B a l d a g i 1 ; I n f a n z ó n 
uno. , 
T w o base h i t s : G. G o n z á l e z 1. 
Bases on ba l l s : po r I n f a n z ó n 3; 
por A z c u y 3; por R o m e r o 2 . 
Dead b a l l s : por A z c u y , a . V a i d é s . 
j P . R U I Z , E L F E N O M E N A L L A N E A -
i D O R D E L O S A N G E L I N O S , D E -
! JO E N U N H I T Y U N A C A -
R R E R A A L C A R D E N A S 
R E D s r o x 
T a l como hube de a n u n c i a r en 
m i c r ó n i c a a n t e r i o r , el pasado do-
m i n g o s é e n f r e n t a r o n en A r e n a l 
P a r k los f o r m i d a b l e s teams A t l é t i -
co de l A n g e l , Te rce r T e a m , y e l 
C á r d e n a s R e d Sox, r e s u l t a n d o u n 
in te resan te m a t c h que g a n a r o n ~ los 
p r i m e r o s con l a a n o t a c i ó n de 5 po r 
u n a ca r r e ra . 
F u é u n j u e g o expec tacu la r , l l e n o 
I de emociones fuer tes que ñ o s "cris-
I p a r o n el cabel lo a cada i n s t a n t e , da 
, do e l c a l i b r e del base b a l l que se 
j j u g a b a . 
L o s h é r o e s m a g n á n i m o s de l f i e l -
¡ d i n g f u e r o n Novo y Mes t r e , que , en 
m o m e n t o s o p o r t u n í s i m o s r e a l i z a r o n 
estupendas cogidas que s a l v a r o n e l 
d e s a f í o . . L a m á s in t e r e san te d é t o -
das r e s u l t ó ser l a r ea l i zada po r 
Mes t r e qu i en , • con : t res h o m b r e s :en 
bases, y cuando todos los especta-
dores c r e í a m o s que .la . v i c t o r i a a t l é -
t i c a se pres taba .a, h u i r , a l , s o n a r - u n 
t r e m e n d o estacazo que h izo v i a j a r 
l i a e s f é r i d e a g r a n a l t u r a h a c i a el 
t e r r i t o r i o de l r i g l i t , y dos de los co-
! r r e d o r e s envasados p i saban a l eg re -
men te l a accesoria de M a r g o t Cha-
j leco. Mes t r e , en u n a espectacular 
¡ cogida , c r i s t a l i z ó e l doub le p l a y 
i que l l e v ó l a d e r r o t a a los c a rdenen -
j ses. B r a v o por este m u c h a c h o . 
E n el b a t t i t n g , Fabe lo sé ha cons-
¡ t i t u i d o en e l f e n ó m e n o a n g e l i n o , en 
este d e s a f í o h a t e ó de dos dos, y se 
t u v o que r e t i r a r del j.uego en e l 
c u a r t o episodio , por haber s ido l e -
s ionado en una p i e rna . T a m b i é n P . 
R u i z , N . V i v ó y J . G o n z á l e z ba tea-
r o n b i en y o p o r t u n a m e n t e . 
De los cardenenses, los m^s dis-
t i n g u i d o s f u e r o n : R i p p l e , que e v i t ó 
u n a a n o t a c i ó n , f u t b o l í s t i c a de, los 
boys ange l lnos , y D e m e t r i o , que p i t -
c h e ó co losa lmen te . A l . b a t t i n g , . s ó l o 
R . ; , P i e d r a .• l o g r ó conectar de h i t , y 
j a ra eso ^de c h i r i p a s o . . 
l é a n s e las ca r re ras , ¡bits y e r r o -
res de ambos c l u b s : 
C, H . E . 
AiV'í ico . , . , t 5 9 i 
C á r d e n a s . . . . „ i x i 
: El- p r ó x i m o d o m i n g o A t l é t i c o de l 
A n g e l , t e rce r t e a m ; y Ctibans Stars 
a •las^ocho m e d i a , en los m i s m o s 
te r renos . • 
D o u b l e coun t e r , p r i m e r a p a r t e , u n h o o k de l a m a n o i z q u i e r d a a l 
cue rpo . 
a fanosamente a los pies, sa l tando y 
adop tando posiciones d i s t i n t a s . E n 
muchos casos se ha demos t r ado que 
e'. m e j o r boxeador , no es aque l que 
parece m á s l i s t o , s ino el que de-
m u e s t r a ser m á s cons is tente y a p r o -
p iado pa ra vencer . Es l ó g i c o supo-
ns r que el p u g i l i s t a m á s ap rop i ado 
A l ver v e n i r esta t r o m p a d a , b l o q u é e 
ia con l a m a n o derecha, t en iendo e l 
brazo pegado a l cuerpo y el codo 
hac ia aba jo . I n m e d i a t a m e n t e que 
haga é s t o , p é g u e s e l a a l l ado , dando 
el paso necesario y desembarque u n 
h o o k co r to de l a i z q u i e r d a a l cuer-
po, l a fuerza de l p u n c h la hace en 
nao, el c l u b que ha Saltado 
r a el p r i m e r l u g a r del canm 
n a t o , e l H a b a n a de Mike q 
z á l e z que se encuentra ú ^ ' 
m e n t e re fo rzado . ^ 
A h o r a que h a deSaPareclH 
el " coco" , e l que se llamaba , ; 
jus teza el " t r a b u c o " v l i i , -enareno 
h a y que t o m a r niieTas pos i^ ' 
nes p a r a ve r q u i é n s« IieTj, j0' 
ocho o d iez m i l pesos que ha T 
p r o d u c i r e l 10 po r ciento q„' 
se de j a p a r a p r e m i o del cam 
peona to , p a r a e l c lub que W 
ocupar e l p r i m e r lugar . 
E l j u e g o de esta tarde h» d, 
comenza r a las 3 en punto, 
BUENA VISTA CONTRA 
JWNTA BRAfi 
P o r segunda vez se TolTerij 
e n c o n t r a r ^os pjayers de la "So^ 
d a d D e p o r t i v a de Buena Vista' 
c o n t r a los s luggers del "Punta Bn 
va B . B . C " , el p r ó x i m o domin., 
2 1 de l a c t u a l , a las 2 p. m. s 
Es m u c h o el entusiasmo que 
te po r ver a estos clubs nuevamel't 
en a c c i ó n , debido a l reñ ido ju*, 
que d i e r o n el mes pasado, y el c^ 
f u é u n a resonante v ic tor ia para im 
de a l l á , debido a que el Deporta 
f u é a l t e r r e n o m u y debilitado 
l a f a l t a de dos de sua mejóres 
gadores . 
Y a que e l P u n t a Brava nos 
b r i n d a d o u n a o p o r t u n i d a d para del 
q u i t a r n o s de nues t ra ú l t ima deno-
t a , le p roba remos el calibre di 
n u e s t r o t e a m a fuerza de eetaca, ds 
j a n d o a s í , sa ldada l a cuenta que 
nemos pend ien te con ellos. 
C I T A C I O N 
Se c i t a p o r este medio a los 
gadores de l a Sociedad Deportiva 
B u e n a V i s t a , pa ra que el próxlio 
d o m i n g o , a las 1 1 en puilto, esttn 
en l a E s q u i n a de Tejas, de dondí 
s a ld remos con dest ino a los terrenoi 
de P u n t a B r a v a . 
Se ruega la m á s pun tua l ŝistei' 
c í a . 
D u q u e de Estradi 
Director. 
PERDIO LA PERLA 
D o u b l e C o u n t e r , segunda p a r t e , u n h o o k de l a m a n o i z q u i e r d a a l a 
q u i j a d a . 
* S t r u e k ; o u t s : po r • A z c ú y 7 ; por 
I h í a i i z ó h 1. 
•Wlld p i t c h e f s : por A z c u y 1; por 
R o m e r o 1. 
H i t s Va los p i t c h e r s : a I n f a n z ó n 
6 en dbs y 2|3' i n n i n g s . A R e m o r o S 
en 1 y 1¡3. A S á n c h e z 10 en 5 i n n i n g 
Quedados en bases: D e l A r i g u a -
nabo 4; del G u a n a j a y 8. 
•; T i e t í p o : '2 horas y 45 m i n u t o s . 
U m p i r e s : Pa lenzue la , • ( l i ó m e ) ; y 
Calvo» (bases.) 
•Scorer,: A g u s t í n Heras . 
p a r a su a r te , es aque l que a l bo-
xear lo hace con el cu idado reque-
r i d o , el que n u n c a desperd ic ia los 
punches . • ' 
L a c ienc ia v e r d a d e r a , es la que 
e n s e ñ a a m e d i r la d i s t anc ia , deb ido 
a la exper ienc ia p r o p i a , y el boxea-
dor que s a b é m e d i r la d i s tanc ia t i e -
ne de a n t e m a i i o ganada l a pelea, o 
ai mej ios l a m e j o r p r o p o r c i ó n de 
el la . E l boxeador que pega s in a n -
tes haber m e d i d o ló que va a ha -
cer, es u n loco que- p i e r d e las ener-
g r a n m a n e r a el peso del cuerpo . Re-
t i r e la i z q u i e r d a t a n p r o n t o como 
pegue en e l cuerpo de l c o n t r a r i o , 
y pegue u n golpe de h o o k con l a 
m a n o i z q u i e r d a a l a q u i j a d a . E l d o u -
ble coun te r es el desembarco s i m u l -
t á n e o de los dos punchs . 
E n la p r ó x i m a l e c c i ó n he de t r a -
t a r del p u n c h de l a m a n o i z q u i e r d a , 
y de la derecha a l h í g a d o , que es 
de u n efecto m u y bon i to y m u y se-
g u r o . 
S p i k e W E B B . 
C A R R E K AS E N L A P I S T A D E H I E -
L O E N M I C H I G A N 
M O U N T C L E M E N T S , M í c h . , ene-
r o 16. 
E l descenso o c u r r i d o hoy en l a 
t e m p e r a t u r a p e r m i t i ó ob tener m e j o r 
pie a a? ent radas en las ca r re ras de 
las p is tas 'de h i e l o , r g i s t r á n d o s e 
t i empos m á s r á p i d o s en las dos ca-
r r e r a s de l p r o g r a m a que en las que 
t u v i e r o n l u g a r ayer 
Sonoma H a r v e s t e r g a n ó e l t r o t e 
de 2 . 1 8 d e s p u é s de haber ganado 
A l b e r t D i l l o n l a p r i m e r p r u e b a en 
2 . 2 3 1|2. E l caba l lo F l e m i n g t e r -
m i n ó l l e v a n d o s ó l o una cabeza a 
1 A l b e r t D i l l o n en las res tan tes p r u e -
| bas. 
j L a c a r r e r a de 2 . 1 3 de paso l a r g o 
¡ f u é ganada po r Pe ter O l i v e r en dos 
pruebas seguidas, s iendo el segun-
do F i i e t y S i l k . E l t i e m p o m e j o r f ué 
de 2 . 1 8 112. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A - - P o r R u b e G o l d b e r g 
SI P I E N S A S Q U E D A S M A S D E L O 
H a b a n a , 14 de E n e r o de 1923. 
Sr. G u i l l e r m o P í . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s e a r í a le d ie ra cabida en w 
m u y l e ida p á g i n a sport iva, el jW-
go efec tuado en los arenales entre 
las fuer tes novenas infantiles Per-
l a de Cuba y N a c i o n a l , siendo m 
r e ñ i d a v i c t o r i a pa ra la segunda, 
que e n c o n t r ó el campo de contra-
r i o u n poco d é b i l debido a la au-
sencia de uno de sus m á s comple-
tos j u g a d o r e s que lo es el simpáti-
co M a n u e l M u ñ o z . 
Se d i s t i n g u i e r o n por la '! 
p i t c h e r T o m á s P e ñ a que domino 
p o r c o m p l e t o a l Nac iona l , hasta w 
q u i n t o acto en que l a dirección « 
l a P e r l a la que en medio de la pro-
testa de sus c o m p a ñ e r o s lo 
a l banco pe rd i endo de esta bí»-
r a u n j u e g o ganado. 
"Véase l a a n o t a c i ó n por entraW' 
P. de C u b a . 
N a c i o n a l . . 
100 003 0 0 0 - ¡ 
200 001 002 - * 
P o r lo que quedo de usted aten 
t a m e n t e , 
J e s ú s Zarracino. 
DE CHAPARRA 
Di 
E n el s a l ó n de humoris tas 
se e x h i b i ó este cuadro que, 
po r su t a m a ñ o y la can t idad 
de p i n t u r a inve r t i da en él , 
cualquiera p o d í a d i s t ingu i r -
lo a una legua y creerse que 
su valor era inmenso. 
Mien t r a s este á i m i n u t o l i en -
zo de an aspecto tan sen-
c i l l o , na tura lmente h a c í a 
pensar que v a l í a muy poco 
o nada. 
Pero el enorme cuadro .que 
se ve í a a una i sgua , fué 
vendido por cuaren ta centa-
vos y los dombres que lo 
ca rga ron cobra ron ó c h e n l a 
" h i e r r o s " 
L n cambio el p e q u e ñ o l i en-
zo que p a r e c í a sin va lor , lo 
c o m p r ó el banquero Se i ap io 
Tusas, pagando m:le.s de 
peios a l conocer la f i r m a 





Q U E R E C I B E S 
C A M P E O N A T O L O C A L DE 
B A S K E T B A L L 
Con g r a n l u c i m i e n t o se célsb-J 
el d í a 12 de l a r r í e n t e , el pr ^ 
j u e g o de este campeonato, ^ Y ^ , 
jos y Azu le s . Se componen los 
po r los s iguientes playera: 
ROJOS 
E . A r g o m a n i z , P. C a p i t á n . 
A . Sa lvador , F . 
E . M o l i n e t , G. 
L . P é r e z M a l o , G. 
H . M o r r c i . C. 
A Z C L E S 
E . M o l i n e t , F . C a p i t á n . 
J . L ó p e z , F . 
J . B i d o p i a . G. 
Me I v e r , G. 
L . H e r r e r a , G. 
campeonato s e r á ^ ¡ j ^ 









Y o repar to 6.000 cartas al d í a y en 
cambio no recibo una sola para m í . 
Es te 
p o i 
j uegos . 
E l score f u é 2 
nad" 
po: U , a 
d,; los Ro jos , loo q-ie ^P1121^ lcj 
p o i A r g o m a n i z , ^1 í u Z ° i \ o W 
¿ 2 pun tos 17, i n í l u y o n d j en e 
buenos pases de los G u ? R ° ^ Q - f f l f i 
L o s azules que, capit 'ineaa d¿í,j-
M í J i n e t , h i c i e r o n v,l,ar tu^,*sa a0tfi 
&a l a que r e s u l t ó i n f r i c tu - s 
el impe tuoso a taque de ios 
A c t u ó de T i m e ^eeper r de 
i n v e n c i b l e es t re l la , J. MollnAseIr.P«' 
Referee R. W o o d , los que ^ C1Ó9 
a r o n sus funciones 
de todos . 
P r e s e n c i ó ti juego una tre ei 
c o n c u m u c i a , b r i l l a n d o 61 ^eflC1» 
bel jas damas que con su V 
d i e o n realce a la f iesta . i  r l   l  f i t . o3 ti 
Los que m á s se d is tmguie ^ 
los F i e l d Goalds, por ios l0, 
í u e r o n M o l i n e t y H e r r e r i f ' ^ 0 r 
R o j o s , A r g o m a n i z y Salv* tre I * 
Reina gra11 entusiasmo 
a f i c ionados . ««cedo1" ^ 
E l c a p i t á n del t eam veDCfelicit»' 
sus j ugado re s fueron ^ a scti' 
dos por su e f ec t iv idad , a cuj 
t u d nos un imos . 
Chapa r ra , E n e r o 
Seca déf-
13 de i r -
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
ñor y ondo, contra án Larnnaoa 
RESULTADO OHCIAl DE 
LAS CARRERAS E AYER 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A I . I G E R A 
252.—Distancia: Cinco y Medio Pnrlonea. Arrancada buena. Ga-
CABREK'A j ^ g o place, lo mismo. Fueron al post a las 2.29 y arranoa-
nador, bajo e09 Ganadora, potranca de tres años, h i ja de Jack Xtkln y Du-
r0n a ofSSavoy. propiedad y entrenado por C. Oest 
CÍ1€SS Caballos ^ ^ % ^ 
5 
% R. F . Jockcys Ddo. por $100 
jennle C 
tucky Smiles Ken 
Cisqua 





H . Stutts 
T. Brotbers 
T. Burna 












——" 7 94 315' 49 1l5' l-09-
Tiempos. • ^ boleto do dos pasos: Jennle C : $10.80; $7.70; $2.70. 
Sal les : $7.40; $2.70. Clsqua: $2.20. 
Kentucky termln6 Con vigor, durando m á s ^cjue Ken tucky Smiles al final. 
jennie ^ fuera en todo el trayecto. Cisqua y Courtier se rajaron. Miss 
Esta corrió p 
. Y finalizo muy 
Gómez tuvo un relámpago de velocidad Inicial 
muy fuerte despuós de ahorrar terreno en todo el viaje. 
Eugenia 
Distancia! Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
CAI"6 place jo mismo. Fueron al post a las 2.54 y arrancaron a las 2.54. 
el látigo. ' cuatro aflo», hijo do T i m Payne y Saleske. propiedad y 
Ganador, potro 
entrenado por J 
Caballos 
Lowe. 












O. Wal l s 















AU Aglo^ • 
" ^ p o s : 23 41B; 48; 1.14 SjS. 
tua pagó por cada boleto do dos pesos: Salamander: $13.80; $4.00; 
u^O V l l y n e w : $3.00; $3.00. Orchid King: $5.90. 
q lamander fué adelantando por fuera y duró m á s quo Ballynew al final, 
i Id King empezó con lentitud. Terminó con vigor por el medio de la 
Lady Heart y F i r s t Pullet fueron barajados hacia a trás en el posto del 
f^long Bobbed Hair después de arrancar lento, no fué apurada en n ingún 
tramo del recorrido. 
CABRERA 259. Distancia: Seis Puriones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
látigo Place, fácil . Fueron a l post a las 3.21 y arrancaron a las 3.28. 
Ganado' caballo de cinco años, hijo d0 Pebbflos y Gnat, propiedad y entre-
nado por J . J • 
Caballos 
Russel. 
Bast Vlew . . . 
Dr. Hlckman. . 
Sun Brae. . . .• 
Ultimo 






N. A. '4 
1 




G. Wal l s 
McLiaughlln 
Tiempos: 23; 47; 1.12. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: E a s t Vlew: $14.00; $4.80. 
No hubo show. Dr. Hickman: $3.10. No hubo show. Sun Brae; No hubo shoy. 
\ ,East View arrancó bien, pero fué sujetado por Fields hasta legar a la rec-
t F donde so coló por dentro, terminando lleno de vigor. Dr. Hickman tuvo 
velocidad inicial pero se cansó en el ú l t imo furlong. Ultimo estuvo por fuera 
del grupo delantero en todo el trayecto. Edgar Alien Poo no tuvo siquiera 
un relámpago de velocidad. 
C A E . K E B A 260.—Distancia: TTna Milla. Arrancada buena. Ganador, bajo 
látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3.50 y arra.ncaron a las 3.5 
Ganador, jaca de ocho años, hijo de Ilastings y Chinkara, propiedad y entr 
nado por W . Stock. 
Caballos P. N. A. % % % R. F . Jockey 
Job Thayer m 6 3 6 7 
Who Can Tell . . . . 102 2 4 1 1 
l.'errum 106 5 1 5 5 
Ollie Palmer 111 10 10 9 11 
Harold K . 110 7 2 3 4 
Mlss Dixie . . . . . . 100 7 2 3 4 
Llttle Niece . . . . . 106 11 7 4 3 
After^Nlght 116 4 11 11 10 8 8 
Buck Nail 110 1 5 8 9 11 10 
Lost Fortune. . . . 110 9 6 2 
Burley 110 8 8 7 
Sandstrom 
T. Brothers 
F . Merimeo 
H . GHck 
Scheffel 
W. Milner 
7 J . Madden 
Guthridge 
N. J . Barnes 
Abrió Cerró 
6 
2 3 9 10 G. Fields 
















Tiempos: 24 315; 49 215: 1.15 l ió ; 1.42 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto d© dos pesos: Job Thayer: $16.30; $6.00; 
$4.20. Who Can .Te l l : $5.70; $4.40. Ferrum: $5.80. 
Job Thayer adelantó vigorosamente ai doblar la curva lejana, dominando a 
Who Can Tell en la recta final. Es te tuvo velocidad Inicial pero se cansó. Ollie 
Palmer terminó lleno de energías. Miss Dixie empezó con lentitud y fué bara-
jada hacia atrás, corriendo por fuera ©n el resto de l a carrera. 
C A B B E B A 261.—Distancia: Una Milla. AVrancada buena. Ganador, fácil . P la -
ce, lo mismo. Fueron al post a las 4.16 y arrancaron a las 4.17. Ganadora, 
yegua de siete años, hija de Jim Goffney y Viola B , propiedad da "W. W . 
Williamson, entrenada por O . A . Bianchl. 
Caballos P. N. A, "4 % % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Lady Racliel 103 2 2 0 5 4 1 1 T. Brothtirs 
Edlth K , 
Misericorde. . . . 
Pretty Baby . . . 
Whippoorwill. . . 
Sporting Chanco . 
Landslide 
T. P. McMahon. . 
106 7 4 2 1 2 2 C. Gra^e 
„ 111 6 7 3 7 5 4 3 McDermott 
. 100 1 1 1 2 2 3 4 H . Stutts 
. 111 8 5 3 4 6 7 5 H . Kaiser 
. 105 4 6 5 3 3 5 6 A. Perdomo 
. 105 5 3 4 6 7 6 7 F Horn 



















. 101 4 
. 97 6 
. 106 5 
. 112 1 
. 103 8 
. 104 2 
. 110 3 
. 106 7 





6 T . Burns 
7 McDermott 









E a s i v l e w i r l u n í ó S G n s a G l o o a l m e n i G e n 61 GaDa^ 
ñ a s H a n d l c a p 
B T D T T S S S ANOTO T R E S T I C T O R I A S QTTAXE» P U B D E R R O T A D O 
A I i A R R A N C A R VCXTZ L E N T O . 
L a temperatura glacial quo ayer ss 
dejó sentir no Impidió que una concu-
rrencia de grandes proporciones presen-
clara la agradable fiesta hípica cele-
brada en Oriental Park, donde abun-
daron los finales emocionantes y reñi-
das contiendas muy del agrado de la 
legión de hípicos que desafiando el r i -
gor del tiempo se trasladaron a los be-
llos dominios del Jockey Club. 
D e s p u é s de varias anteriores Infruc-
tuosas tentativas, pudo al fin anotarse 
su primer triunfo ayar tarde el caballo 
de cinco años E a s t Vlew, que antes per-
teneció A la formidable cuadra del rico 
turfman James Butler de New York, y 
que ayer portó trlunfalmente las sedas 
de J . J . Russel para compensar al fin 
a muchos que en anteriores salidas le 
depositaron su confianza sin lograr éxi -
to. E a s t View obtuvo su bien ganado 
triunfo en el Cabafias Handlcap a seis 
furlonos con premio de $800.00, que 
ocupó el puesto de honor en el progra-
ma, derrotando a otros cuatr veloces 
"sprinters" como Dr. Hickman y Sun 
Brae, loa delanteros de las primeras 
etapas que alcanzaron segundo y tercer 
S E L E C C I O N E S _ D E SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A . — T R E S rURI.ONES.-S»ARA Z J X M P D A R B 8 D E 3 ASOS 
Q U A I L E S T A I N D I C A D O P O R SUS DOS UX.TTKAS 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Quail , . 
Seth's Memory. . . . 
Sleigh Bells , 
Suzuki » . . . 
Chaparra 
También correrán: 
115; Quag, 112 y Solomon'a Ki l t s , 115. 
, 112 Termina con mucho vigor. 
, 112 E s hija de Seth, lo cual es bastante. 
112 Ha practicado bien. 
, 112 Una lejana probabilidad. 
115 De all í salen muchos vencedores. 
Guajiro, 115; Llborio, 115; Hetty W . , 109;; Merry Bells, 
Tiempos: 24 3|5; 49 2|5; 1.15 3|5: 1 .4 l 315 
La mutua pagó por cada boleto de dos nesos: L a d y Rachel: $4.10; $3..20; 
Í2.50. Edith K . : $10.30; $3.60. Miserf^orde: $2.70. 
Lady Rachel adelantó con vigor al penetrar en la recta, tomando una cómo-
da ventaja. Edith K . se cansó después de dominar a Pretty Baby. Miseri-
corde, distanciada en las primeras etapas, cerró con grandes energías en los 
ültimos tres furlones. 
C A R R E R A 262 Distancia: Una Milla. Arrancada buena. Ganador, bajo el 
látigo. Place, lo mismo. Fueron %.l post a las 4.41 y arrancaron a las 4.43. 
Ganador, jaca de siete años, hijo de Magellan y Gástenla , propiedad de H . 
^ougherty, entrenado por W,. R . Padgett. 
Caballos P. N. A 4̂ ^ «i R. P- Jockey Abrió Cerrd 
Glenn 
Malloymot . . „ 
Harlock . 
Quaker . 
Huen. . * * 
^ack Top [ Z. .' 









Tiempos: 23 415; 48; 1.13; 1.39 215. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos; Gleain: $11.10; $6.80; $ 5 . » 0 . 
^oxvmot: $5.90; $4.60. Harlock- $5.70. 
. lenn ahorró terreno en todo el viaje, colándose por dentro en el ú l t i m o 
^ ¡ s e i s a v o . Mallowmot se debilitó al final después de forzar la norma de 
^ocldad Inicial. Quaker fué barajado hacia a trás al darse la arrancada, fuá 
Plantando por fuera y al doblar l a curva lejana fué tirado por dentro, sien-
0 bloqueado y llevado para afuera nuevamente. Corrió como si fuera mucho 
*6J<* Que el grupo. 
SELECCION DEL DR. SIMON 
entr^lllaTnS entryí 8eth3 Memory; Coe 
TViA7 Lady; Bloomlngton; Mlss Hopo 
GraV! of Chance; Ketmere; Grlt. 
atlan; Plttsburg; Humphy. 
DainT n ' Split Grass: HazeI w-
7 ^ d y ; Prospector; Shoot Ayay 
i (f.) D r . S imón. 
EN EL BASKET B A L L GANA-
RON " A T L E T I C 0 " Y 
"UNIVERSIDAD" 
C R m í - í P O N E A T R A V E R S E N 
S I T U A C I O N E N E l * U L -
T I M O R O U D . 
^ I S E N . C o ^ T T n e r o 15. 
íen0UiS " K i d " Caplan , de Mer i -
ree'en 6010 l a d e c i s i ó n del refe-
Vers c t e v Iriatch con Mickey T r a -
esta nn Haven celebrado a q u í 
viSp °cíle- T r a v e r s se hal laba en 
Sí flaianV. UI1 knockout inminen-
^ a a o s o n ó la campana f i n a l . 
Anoche se i n a u g u r ó el Campeona-
to Nacional de B a s k e t B a l l , en el 
floor de los Ant iguos Alumnos de L a 
Salle , con el siguiente resultado: 
E n pr imer t é r m i n o , el "Club A t -
l é t i c o " y "Dependientes", vencien-
do el pr imero, con una a n o t a c i ó n de 
17 x 13. Y en el segundo encuentro, 
entre el " Y a c h t C l u b " y el " U n i -
vers idad", r e s u l t ó vencedor eete ú l -
timo con una a n o t a c i ó n de 28 x 24. 
R e i n ó gran entusiasmo entr© el 
numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O U N - D A O A S H J E R A . — C T N O O Y M E D I O r t n U d O H S S . — 3 » A » A S J D K P D A a t S S 
D S T R E S ASOS "ST I S A S . 
OAirznr I I A D T I V V C X B X E K X K T B B E S T A P E Z T C O Z I O O Z A 
C A B A L A O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
97 E l peso y la distancia. 
. ;.. 108 Veloz pero se cansa.? 
. . . 102 Pudiera sorprender. 
, 108 Necesita jockey fuerte. 
111 Es te a veces corre bien. 
También correrán: Apple Blossom. 161; Mlss Hope, 102; Short Change, 111; 




Kathleen K . 
Bloomlngton 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O T M E D I O F T R X . O R S S 
D E C U A T R O A«OS T MAS 
WXKDS O T C H A N C E D E B E D E R R O T A R A E S T O S 
C A B A L L O S Peso ' O B S E R V A C I O N E S 
V A R A B J E BEBDARE S 
Winds of Chance 108 
George W 111 
Kentmere 111 
Blaise 116 
Good Enough 103 
También correrán: Cralncrow, 111; Hush, 106; ^Doctor D, 111; Brazos. 
Grit, 107 y Navlsco, 102. 
SI arranca bien, abur Lola. 
Muy corta para este. 
E l afio pasado lució mucho. 
E l peso no es obstáculo. 
Este se raja enseguida. 
111 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O P t T R D O N E S . — B A R A B J E X B Z . A R E S 
D E C U A T R O ASOS Y MAS 
E N E S T A C A R R E R A DZCICZD P R E F I E R O A & B A T I A N 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Gratian 





106 Descarten su últ ima. 
107 Seguro para el dinero. 
111 E s t á mejorando mucho. 
116 Puede hasta ganar. 
111 Termina con vigor. 
Plying Orb, 111; Two Eyes , 106; J i l l , 101; Cousln OMine, 
111; Humpy, 111 y Juanita I I I , 111. 
puesto. Ultimo, que terminó cuarto bien 
distante, y Edgar Alien Poe, el tan ca-
careado, que aun no ha hecho nada. 
Los honores del alto favoritismo fue-
ron monopolizados pr Dr. Hickman. E l 
ganadr hizo un magní f ico recorrido a 
pesar del fuerte viento en contra, cu-
briendo los seis furlones en 1.12. 
Harry Stutts alcanzó su tercer éx i to 
de ayer piloteando a Glenn, ganador de 
la sexta y últ ima, que fué mantenido 
en buena posic ión para destituir al de-
lantero Mallowmot casi sobre la meta. 
I Harlock, el que marcó el paso en las 
j primeras etapas, logró el tercer puesto. 
E l favorito Quaker no pudo entrar en 
el dinero por su lenta arrancada y tar-
dío esfuerzo. 
L a primera, dedicada a un grupo de 
ejemplares de tres a ñ o s "maidens" que 
aun no habían ganado una sola carre-
ra, correspondió a Jennle C . seguida 
por Kentucky Smiles y la favorita Cis-
qua. Courtier, uno de los m á s jugados, 
explotó poco después de la partida y 
no pudo figurar en el dinero. 
Stutts, que había triunfado sobre la 
ganadora anterior, vo lv ió a lucir en la 
segunda sobre Salamander. Este cobró 
mucho terreno en lajB ú l t imas cien yar-
das para derrotar sobre la meta por 
una cabeza al gran favorito BallyneTir, 
y al Inesperado Orchid King. 
E n la cuarta, discutida por un gru-
po de pobre calidad, pudo lucirse Ines-
peradamente Job Thayer, el "enterra-
dor" que en tantas ocasiones anteriores 
dejó de corresponder Who Can TeP, 
otro "habitante", marchó al frente de la 
procesión hasta el poste del ú l t imo oc-
tavo, donde Job, en buena acometida fi-
nal , logró destituirlo para ganar la 
ymeta con bastante facilidad. Perrum si-
gu ió a "Who Can Tel l en el tercer pues-
to. Ollie Palmer, el del cuento, mató de 
hambre a varios. 
Lady Rachel el favorito m á s claro de 
la tarde, correspondió con facilidad en 
la quinta, aventajando por buen mar-
gen a la Inesperada Edi th K . Mlséri-
cordo cerró una gran brecha para al -
canzar el show. L a bien jugada Pretty 
Baby so agotó después de ocupar buen 
pdesto hasta el ú l t i m o dieciseis. 
Harry Stutts p i loteó tres ganadores 
ayer tarde. Jennle C , Salamander y 
Glenn. Hay días que el que lo siga tie-
ne que regresar por su^ pies a la capi-
tal que bañan las aguas del Golfo de 
Méjico. 
J . P . Hynes perdió a su ejemplar 
Lady Heart, adquirida por la v í a del 
j claim por B. E . Major, representado en 
1 la segunda por Ballynew, que pagó por 
su nueva adquisición la suma de $900.00 
Extensos grupos de "sprinters" Irán 
al pos en las cuatro justas del progra-
ma que serán hoy discutidas a cinco y 
medio furlones. L a primera es para "be-
bes" a tres furlones, que discut irán 
"Cuban breds" e Importados. 
E n la sexta, que es la única del pro-
grama a mayor distancia, lucharán un 
buen grupo, del que sobresalen Pros-
pector, Dainty Lady y Shoot Away. L a 
primera dará comienzo a las dos y me-
dia en punto. 
E L S E G U N D O F U E U N A B A T A L L A S O S T E -
N I D A P O R L U C I O C O N T R A M A C H I N , V E N -
C I E N D O L U C I O 
A P E S A R D E C H I F L A R E L MONO A T O N O A G t D J X O F A L T A R O N " 
L O S F A N A T I C O S D E G A B A N , N I L A S F A N A T I C A S E N V U E L T A S 
E N L O S J L N O A L E S M A N T O N E S . — F E R R E R i B E R R O N D O , P E -
L O T E A N D O P O N I T O , D E J A R O N A M U Ñ O Z Y M A ^ U R E G U I E N 
2 0 . — M U Ñ O Z S A C O C O N E L O C U E N C I A . — H O Y F E N O M E N E O D E 
A L T U R A . — G R A N T R I O Y C O L O S A L P A R E J A . 
enfermo, pues una temporada caye^ 
ron sobre el enfdimo o c a s i o n á n d o l d 
¡a r e c a í d a y con ''a, r e c a í d a , l a caí-* 
da del partido del c o t é azul . Mu^ 
clio y muy b i e i hizo M u ñ o z pard 
evitar el e n s a ñ a m i e n t o contra uri 
convaleciente socio; pero no pudd 
pasar de los 20. Se a p l a u d i ó la voJ 
luntad del chiquito y fuimos a pa-» 
gar como p r i m ó n o s que sernos. 
Q U I N T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O E U R D O E S . 
D E C U A T R O A SOS Y MAS 
S P L I T O R A 3 S T I E N E BEDX.AS P O S I B E U D A D S S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
P A R A B T S M V D A R S S 
Split Grass 
E d Garrison 
Hurón I I 
Hazel W 
Advance 
, También correrán: 
97 Luco blon en este grupo. 
111 Siempre hace la dlligeiíbl*. 
111 E s algo inconsistente. 
101 Prefiere el fanguito. 
111 Cuidado con este avance. 
Assumption, 111; Mess K i t , 111; Ce fEm, '106 ; Tom No-
rris , 106; Harán, 111 y Miss Rankin, 108. 
S E ^ T A C A R R E R A U N A MXLDA Y 60 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A^OS Y MAS 
D A I N T Y D A D Y D D E V A U N A P L U M A E N C I M A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Chi f laba su s o í n r í a el mico muy 
afinadamente. Poro a pesar de sus 
cbiflidos f r ío s , corlantes, ca lofr ian-
tes, los f a n á t i c a s y las f a n á t i c a s 
l indas no faltaron. Antes la muerte 
de. una c o n g e s t i o í i de p u l m ó n y pul -
m ó n que fa l tar rito sagrado de 
ios fanatizados," ^uc es r i tmo, y es 
cantar, que es cVasquido y m a r c h a 
en arco majestuoso, que es remate 
furioso o contrarvemate truculento 
de trabuque, que es v a c o c ú emo-
cionante, empatamiento desquician-
te o canti l lo de cesta en la desoa-
cl:errante y d e s c o n í o l a d o r a pifia. 
L o s f a n á t i c o s sal ieron encojidos, 
embutidos en toáod los gabanes de 
todas las edade,-} y todas las é p o -
cas, menos de la é p o c a presente. 
No faltaban los tapabocas y a lguna 
que otra manta . E l l a s s í ; el las a 
la ú l t i m a de la ñlt inua moda: en-
vueltas en boas, en airosas capas, 
en •juncales mantf.nes de Mani la . 
Unas p a r e c í a n princesas bolchevi-
ques de La estepa rusa , c e ñ i d a s en 
suaves y cabri l leantes terciopelos, 
tocadas de amplios y graciosos som-
breros; otras e n g r u ñ i d a s en los 
mantones p a r e c í a n modistas m a d r i -
l e ñ a s o c igarreras andaluzas que 
iban a correr una hora de gracia 
f de p o s t í n en ana f lor ida verbena 
de Sevi l la o de Madr id , de M á l a g a 
o de C ó r d o b a . Y todas, con los bra-
zos blancos, robados, estatuarios, 
s o n r i é n d o s e de los cbifl idos de su 
s e ñ o r í a el mico y de los gabanes, 
tapabocas y mantas incoloras, de 
todos los tiempos, menos de la era 
presente, l u c í a n ellos que t ir i taban. 
Cuando c o m e n z ó el pr imero batie-
ron palmas el las, '.as de los bmzos 
de nieve y rosa; nosgtros no ap lau-
dimos, porque no p o d í a m o s sacar 
las manos de IOÍ calientes bolsillos 
del p a n t a l ó n , a lo cua l l l a m a n los 
portugueses "as f imdas das perso-
nas", como l l a m a n a la ca lva de los 
calvos "o v e l ó d r a m o das moscas". 
Chi f laba el mico y a pesiar de su 
serenata f r ía y cortante, cuando los 
cuatro chicos ocupan sus respectivos 
b u r ó s , el l leno era completo. No 
p a r e c í a martes . P a r e c í a noche feno-
menal . 
De blanco: M u ñ o z y Maguregul . 
L e azu l : F e r r e r y Berrondo. U n a 
preciosa i gua lada en cinco y paren 
ustedes de anotav acontecimientos. 
Todo azul de ca'ie tonta y derecha. 
Pues sabedores F e r r e r y Berrondo, 
que Maguregui , mal que anduvo. 
E TEAM DE L A POLICIA SE 
ANOTO UNA HERMOSA VIC-
TORIA DERROTANDO A LOS 
FRANCESES 
Dainty Lady 
De Bonero. . 
Prospector 
Shoot Away 
E l Coronel 
También correrán: West Meath, 
93; K i n g B , 103 y Brynllmah, 103. 
•̂08 Hay que derrotarla para ganar. 
101 Enemigo pel igros ís imo. 
IOS No lo corrieron en su últ ima. 
109 H a declinado mucho. 
IOS Parece estar en buena forma. 
114; Montillo, 103; Czardotn, 108; Keltol, 
X O O B S T A N T E , L O S M A R I N O S 
D E L " J U A N A D E A R C O " L U C I E -
R O N A I R O S A M E N T E . — L O S C A S -
T E L L A N O S S E A N O T A R O N O T R A 
V I C T O R I A S O B R E E L " M A R I N A " . 
— E L " S T A D I U M " E M P A T O E S -
P E C T A C U L A R M E N T E S U J U E G O 
C O N E L " E S T R E L L A " 
T r e s por uno: este f u é el score 
conque los muchachos del Teniente 
Calvo derrotaron a los s i m p á t i c o s 
mar inos franceses del vapor " J u a 
E l C e n t r o d e A t r a c c i ó n 
DO N D E Q U I E R A q u e los h o m b r e s se r e ú n e n , s e d i s -t i n g u e n a l m o m e n t o l o s q u e se a f e i t a n c o n l a N a v a j a 
" G i l l e t t e " — e l i n s t r u m e n t o m á s fino p a r a a f e i t a r e n u s o 
p o r m á s d e v e i n t e m i l l o n e s de h o m b r e s e n t o d o e l m u n d o . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n s u e s t a b l e c i m i e n t o f a v o r i t o p u e d e o b t e n e r l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " c o n s u s n u e v a s m e j o r a s q u e l a h a c e n 
e l i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o e n e l m u n d o . 
B u s q u e e n e s t a N a v a j a l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s 
u n i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n e f i cac ia y c o m o d i d a d p a r a a f e i t a r . 
L a G i l l e t t e " B r o w n í c " 
O a u n p r e c i o m á s m ó d i c o q u e l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e" , o f recemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , d u r a b l e y q u e 
d a r á b u e n s e r v i c i o . L a m i s m a c a l i d a d y a c a b a d o q u e e n 
l o s o tros es t i los " G i l l e t t e " y c o n l a m i s m a g a r a n t í a e n 
c u a n t o a s a t i s f a c c i ó n y s e r v i c i o . 
Aviso: L a C o m p a ñ í a G i l l e t t » ¿ a r a n i i x a e l buen servi-
c io de las H o j a s " G i l l e t t e " , so lamente cuando é a t a a 
son usadas con las Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
G í f l W0M 
na de A r c o " , el domingo por la m a 
fiana, en "Mundia l P a r k " . 
E s t e juego, que l l e v ó a l referido 
parque gran n ú m e r o de f a n á t i c o s , 
dado la fama de los equipos que 
iban a contender: P o l i c í a s , el i n v i c - l 
te del campeonato de A m a t e u r s , y j 
los "lobos" del " J u a n a de A r c o " , 
con un gran carte l , adquir ido a 
fuerza de triunfos obtenidos en d i - ' 
ferentes p a í s e s , c o l m ó de sat isfac-
c i ó n a los espectadores, que tuvie-
ron frecuentes oportunidades de . 
premiar con calurosos aplausos la i 
labor magis tra l de uno y otro equi -
po. 
Sin embargo, podemos a f i r m a r 
que en mayor n ú m e r o c o r r e s p o n d i ó 
a los extranjeros , que, desde el pr in 
cipio del game se captaron las s i m -
p a t í a s de los fans, no tan solo por 
la e legancia conque jugaron , sino 
por la cabal lerosidad de que hicie-
ron gala en todos los momentos, so- • 
bre todo, cuando dejaron de patear ¡ 
al goal en un penalty que los Po-1 
l i c í a s protestaron por no conside- | 
rar lo legal. E l l o f u é un gesto elo-1 
c u e n t í s i m o de la g a l a n u r a de que 
gozan en el mundo de los sports los 
e ú b d i t o s de N a p o l e ó n Bonaparte . 
L o ú n i c o que notamos en ellos 
f u é fa l ta de t r a i n i n g ; h a c í a tiempo 
que no jugaban . A d e m á s , estaban 
abatidos, pues momentos antes a c a -
baban de colocar en s u ú l t i m a mo-
r a d a a l infortunado c o m p a ñ e r o que 
d e j a r a de existir en H a b a n a P a r k . 
P o r lo d e m á s , demostraron tener 
grandes conocimientos del juego, 
dominando con marav i l l o sa maes-
t r í a los pases a t r á s . 
Jugaron por los franceses magis-
tralmente sus posiciones el centro 
medio, el inter ior i zquierda , el ex-
tremo derecho y el defensa izquier-
d a ; por la P o l i c í a : Dopico, Gás tr i -
co, Ave l ino y Pau l ino . 
P o r l a tarde, en o p c i ó n al C a m -
peonato Nac ional de A m a t e u r s de 
B a l o m p i é de C u b a , el Caste l lano de 
r r o t ó a los muchachos del " M a r i n a " 
a n o t á n d o s e dos goals y consint ien-
do a los "desafiadores de tempesta-
des" la entrada en la accesoria, una 
sola vez. 
Desde el comienzo del juego "los 
leones" dominaron completamente, 
demostrando s u formidable superio-
r idad . Ramoncito G ó m e z , como siem 
pre. se p o r t ó p iramidalmente , y i 
Ochoa, la estre l la m a r i n í s t l c a , f u l - ' 
g u r ó Intensamente haciendo j u g a - 1 
das fenomenales. i 
, Mientras tanto, el ocurrente 1 
"Irombeer", otra "estrel l i ta", pero Í 
Cas te l lana" , que esta vez como ex- ', 
pectador se encontraba en la glo- i 
r l e ta , gr i taba desaforadamente: 
— ¡ H a n equivocadose los m u c h a - • 
chos! 
,( Desde luego, se r e f e r í a a los del 
Mar ina" , que de un tiempo a es-
A s í de que los dantos divisaron 
a los azules P e q u e ñ o dé Abando 
Santos ' M a c h í n , «mcargados de peloJ 
tear los 30 tanlos. de la tanda ma-
yor, contra los blancos L u c i o y Jáu«i 
regui, sal ieron dando lo azu l a ma-
nos l lenas. L o s tomantes penafl,mo^ 
largo; pero sal imos tomando Id 
azul y tonnando asiento e s t u v i m o í 
al tanto del peloteo, que en n ingúr í 
mmento estuvo a la a l tura de lo i 
cuatro contrincantes. 
U n saludo m u r elocuente paral 
empatar en la c i fra de part ida. "Sj 
r e p e t i c i ó n del empate en l a t r e s j 
cuatro jugadas como p a r a echa^ 
fuera el f r ío y poner un poco de ca^ 
lor y de enjundia en los huesos pa-
lomos respectivos. Continufaba chU 
fiando muy afinadamente su s e ñ o -
ría el mico. 
V u e l v e n a peiotsar y L u c i o , q u é 
es un chico heroico sin miedo a loé 
catarros , se destapa sacando y apre-
tando las c lavi jas a la gu i tarra pa-
ra e levar sus n ú m e r o s , y ponerlos oi 
buen recaudo para l legar a l cama-
r ó n de los sabrosones pesantes. % 
así s iguieron. Lucvo contra Machín^ 
porque J á u r e g u i ma l que andabd 
a l l á por la trast ienda, y M a c h í n con-
tra L u c i o , porqua el P e q u e ñ o , ma l 
que se doblaba el r i ñ o n , a pesar 
do ser todo un r i ñ ó n flotante en l aé 
aguas maravillosai? de Abando, s iem-
pre mucho menao maravi l losas quei 
la s i d r a p a p á de " E l Gai tero" , que( 
es la f i ja y bebamos m á s . 
Y L u c i o , l ú c i d o y arrogante, p o í 
delante y M a c h í n , aguantando l a me-
cha como p o d í a , zanqueando el Pe-, 
gucio, cuando no ' zanqueaba J á u r e -
gui, L u c i o l lega por delante a l ca-
m a r ó n , vale que vale y equivale a 
pasar por las taqui l las , mientras 
que Santos se quedaba en 22. 
Mal Abando. 
D e s i g u á l e t e J á u r e g u i . 
U n partido t o m ó n . 
L o s dantes no pudieron ta)>arsS 
a pesar de sus tapabocas y sus ga-
b a ñ e s . Y los tomantes s a l í a m o s a 
cuerpo gentil, aanquo el mico se-
g u í a ch i f la que chi f la . Y diciendo, 
lo que dicen los berracos cuando ga-
nan. 
— ¡ Q u é bien; pero q u é bien s$ 
ha jugado a l a pelota. Y a l catre* 
que hoy es d í a de ¡ T i e m b l a el mo» 
r e q u e t é n 1 
M a c h í n , zaguero decano de 1* 
Univers idad de Deusto, que l leve 
d á n d o l e al canasto cuarenta a ñ o s , 
jugando tanto y tan bien como dos 
mozos de los de a 20 fornidos, sa 
l.ievó la pr imera quiniela del martes , 
— ¡Oló los veteranos de las tres 
guerras! 
S a l i ó P i n n í n , como le dicen loa 
S a n á t i c o s gritantes del tendido, f ir-
m ó é s t a , l a otra j l a de m á s allá, y 
p a l l á se l l e v ó la -.iUlnieia del c i e r r é 
a las doce p. m. 
F E R X A ? j D O R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A 
P R O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
D E H O Y , M I E R C O E S 17, A 
L A S O C H O Y M E D L A P . M . 
P r i m e r part ido a 2 5 tantos 
M u ñ o z y Goi t ia . blancos, 
contra 
Hernandovena y M a r q u i n é s , azules . 
A s a c a r todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas f inas. 
P r i m e r a quin ie la a seis tantos 
M i l i á n ; L a r r u s c a i n ; Ar i s tondo; L u -
c io; G u t i é r r e z ; Navarro te. 
Segundop art ido a 3 0 tantso 
M i l i á n , G u t i é r r e z y a r r i n a g a , b l a n -
. eos, 
contra 
E r d o z a Menor y Aristondo, azules» 
A s a c a r !os blancos del cuadro 9 l ¡ a 
y los azules del 10 l | a con ocho 
pelotas finas. 
Segunda jqu in ie la a seis tantos 
Odr iozo ia : F e r r e r ; Maguregu i ; F e r * 
m l n ; Berrondo; M a r q p u i n é s , 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 9 
F E R R E R i B E R R O N D O . Llevaban 89[ 
boletos. 
Los b'.ancos oran Muñoz y Magure-
g-ui; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 115 boietos que se hubieran paga-
do a ?3.31. 
P r i m e r a q u m i e l a 
M A C H I N 
ta parte, a n d a n a l garete. 
e n e 
R e p r e s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 . H a b a n a , C u b a 
.6egun(l0 JueS0' que f u é entre 
S tad ium" y " E s t r e l l a s " , f u é muy 
emotivo. 
E l dinero s a l i ó por los "plane-
tarios que entraron dominando, 
a n o t á n d o s e un goal en el pr imer 
fia r, y otro m á s , en los comienzos 
del segundo. Todo h a c í a vat i c inar 
un triunfo fác i l para los "planeta-
n o s , pero he a q u í que de pronto 
se crecen los "verdl-negros", y ano-
tan su pr imer goal, en medio de 
una salva de aplausos, y repr l san-
do cuando faltaban seis minutos pa-
r a terminarse el juego. 
r r t ^ V ^ f 6 , moralmente s ignif i -
c ó u n tnunfo s tadiumnista , que to 
hubiera sido p r á c t i c a m e n t e , si des-
de el principio hubieran jugado en 
la forma que lo hic ieron d e s p u é s . 
J á u r e g u i , . 
Hlg in io . . . 
Abando . . 
Salsamerdi 
Machín . . 
$ 4 . 0 9 
Tío», BUos. V&go» 
1 175 $ 5 98 
4 167 6 27 
2 201 5 20 
5 254 4 12 
Larrinagcr, ,, . 
Segundo par t ido 





$ 4 . 2 6 
L U C I O Y J A U R E G U I . Llevaban 126 
hdetos. 
L o s azules eran Abandb y Machín; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban. 
168 boletos que se hubieran pagado a 
$3.27. 
S e g u n d a O u i n i e l a 
F E R M I N $ 2 . 2 6 
Odriozoia . . . 
Formin . . . . . 
Hernandorcna. 
Marquinéa . . 
GclMa 
Muñoz . . . . . ., 
Tatos Boletos Tafo» 
.". 2 163 $ 4 4« 
6 321 2 26. 
1 77 .9 46 
,H 1 100 7 28 
1 68 10 71 , 
K M ' 0 121 ft TS 
/ A G I N A D I E O S O S D I A R I O D E I k M A R I N A 
M A T A N C E R A S 
M A R I A I S A B E L SCITSVEYER 
A G U S T I N A G O S T A 
T R I B U L A C I O N E S 
D E U N P E R U A N O 
D E S T E R R A D O 
CRONICA D E TRIBUNAm 
EN EL SUPREMO 
N E W Y O R K , E n e r o 15. 
^ ^ ^ ¿ ^ . r ' Z ^ A F A L L A D O L A S A L A D E L O C I V I L Y ^ J ^ ^ S ^ 
DE 
B n la noche de sus bodas. ) A p a d r i n a r o n e l m a t r i m o n i o la se-
E n aras de la d i c h a s o ñ a d a , en ! ñ o r a A d e l a B e l l o de Acos ta y e l 
la g l o r i a de bu f e l i c i d a d m á s g r a n - doc to r A l b e r t o Schweyer H e r n á n l e z . 
^ V l ^ ^ Z ^ 0 , e n ^ \ ^ ~ Z i : L Z ~ ^ o con su esposa. I leg6 hoy des te r rado j J ^ ^ - , - ^ ^ ™ ^ M ^ W ^ L 
- . I J e r e de 0 . _ P . d é l a ^ L ! ^ ^ ^ a ^ o ^ ^ í X o . ^^Ía^ANZÍas!'—- R B O ^ ^ ^ W '*>^^^^^^'^^*,,r ™ 0 Í ^ ' 
| r ó que 300 m i e m b r o s de l p a r t i d o : RADOS SIN LUGAR. 
' d e m o c r á t i c o pe ruano , han s ido ex-1 ^ r « „ 0 i u c i ó n fletada ayer t a r d e , P a r a conse je ro- : P r i s c i l i a n o P ie 
pulsados po r el p res iden te A u g u s t o l£ á<i ]o 0 u l , y de lo C o n t e n - , ( I ra , 120 v o t o s , doc to r F e r m í n A r 
Sal i s fTrhos ^ n T i e n S e l ' d o c t o r A l - i A n a " , procedente de l Ca l l ao , d e c í a 
a l e g r í a y de' amor . be r to L á m a r y el Sr. E s t e b a n T i 6 . 
C i t aban las Inv i t ac iones r e p a r t í - P o r A g u s t í n el doc to r J o s é Mar i? . 
l a sociedad ma tance ra , ' C h a c ó n , Secre tar io do la L e g a c i ó n 
' de Cuba en M a d r i d , el D i r e c t o r de 
das en t re 
para las nueve de l a noche. 
Es taba l l ena l a C a t e d r a l a esa ¡ " E l I m p a r c i a l " Sr. F é l i x Casas y 
t lo ra i el s e ñ o r Octav io Serra . 
A b i e r t a s sus pue r t a s pa ra los ín- I Quise hacer una r e l a c i ó n de l a 
v i t ados , d e j ó s e e n t r a r t a m b i é n a l concu r r enc i a , pero f u é I n u t i m i I n -
pueblo , ' que a g l o m e r a d o en las, afue- . t e n t ó . : . 
ras ans iaba presenciar las bodas del | Es taba anoche en l a C a t e d r a l t o -
noeta I da Matanzae-
A p i ñ á b a s e la m u l t i t u d en la3 na- l Y c o n f u n d e r e los i n v i t a d o s con 
bes la te ra les de nues t ro hermoso : ^ que. s impa t i zadores del poeta y 
t e m p l o y ocupaban l a c e n t r a l , ios ^ Musa a l l í a c u d i e r o n para o í r BUS 
j u r a m e n t o s de amor . amigos de las f a m i l i a ^ Schweyer y 
Acos ta . 
Decorada v i s tosamente esa nave 
c e n t r a l . 
Con p l an ta s que m a r c a b a n la sen-
da g lo r iosa que h a b í a n de r eco r re r 
los novios pa ra l l e g a r a l a l t a r . 
F u e r o n estos p u n t u a l a la c i t a . 
M i n u t o s d e s p u é s de las nueve de-
t e n í a s e ante el p ó r t i c o de la Cate-
d r a l el c u p é que t i r a d o por sober-
bio t r onco de cabal los blancos, t r a í a 
a la g e n t i l í s i m a f i a n c ó e . 
Blancas t a m b i é n las l ib reas de los 
lacayos. 
Y con f lores blancas , rosas, gar-
denias, y j azmines decorado el i n t e -
r i o r del ca r rua j e . 
U n g r a n n ú m e r o de a u t o m ó v l e s 
» e g u í a a l coche de l a n o v i a . E r a el 
Nos t r a s l adamos entonces a la ca-
sa de ios padrea de la Sr ta . Schwe-
yer , a a q u e l l a he rmosa Q u i n t a d? 
B e l l a m a r , donde r e c i b í a n a l g r u p o 
m á s i n t i m o do ^u? amigos • 
R e s p l a n d e c í a de l uz la soberbia 
m a n s i ó n . 
Y en los salones, en las g a l e r í a s , 
en los gabinetes , de aque l la r e s iden-
cia, la m á s be j ia y la m á s s u n t u o -
sa de ese qant ror f lo rec fan \t-* rosas 
en cientos de docenas, ya en b ú -
caros que t ac i zaban las pa"?des, ya 
en j a r r o n e s , y en g u i r n a l d a s p r ec io -
sas. 
E s t u v o a cargo el b u f f e t , de l Ca-
fé e l L o u v r e . 
E s p l é n d i d o todo . 
L o s s andwich , las pastas, log d u l -
ces, y el del iclo- .o ponche , con e l 
EN LA AUDIENCIA 
E L SUCESO S A N G R I E N T O D E L H O T E L " L O S A I J ' f ^ M 
C O N T R A K I J D I R E C T O R O E TíA L O T E R I A NACIONAT K ^ ^ r u 
r / > F R A N C H l . — E L F I S C A L D E L A AU1) IK , \C!A ' l í í L V 
V I E N E L N E S T E A S U N T O . — P L E I T O E N T K K * RfVPT^11-
D A D E S M E R C A N T I L E S . — O T R A S N O T I C I A S ^ 
E l F i s c a l 
J o s é ' t o r P a l m a 
1 de es'a A u d i e n c i a , d o c - . S a l n T e r c í T a de lo Crimh, 
. (-oneciendo de una de- ' C o n t r a Cas imi ro R m , RUÍ2 por é l Colec tor por estafa. Defensor entada 05; C l a u d i o Caro n u n c i a pros 
L e g u í a a , " p o r q u e teme que d i c h o : cJoso_xdmlnl?rtrat;IVO T r i b u n a l Su-! m a n d o M u ñ o z M a r r e r o , 1 1 6 ; 
p a r t i d o lo d e r r o t e en las elecciones p r em0 ha revocado 
que h a n de celebrarse d e n t r o de dos 
a ñ o s " . 
E l Sr. P l e r o l a , h i j o d e l famo) 
N i c o l á s de P i e r o l a , que f u é dos 
ees p res iden te de l P e r ú , y su espo-
sa, que era de s o l t e r a Miss V i c t o - ' n i c l o n i l e s T ' ^ r o v i n c ^ U s "en el i P a r U d o p o p u l a r : \ ^ P ^ a l a f o r m a c i ó n de la corres- ; . on r r a i J i ó g e n - s P e r d ^ B ' . 
i l í a n c k , de N e w Y o r k , r e l a t a r o n ^ € ¿ o n ú m ^ o 1 á é l barVio Cablee- P a r a r ep re sen t an t e : doc to r Celso, Pendiente causa en a v e r i g u a c i ó n de s:ones Defensor: V i d a ñ a ' 50í¡» 
d r a m á t i c o s inc iden tes r e l a t i v o s a su | r a No?te ^ r t e n e ' l en te a l M u n i c ^ o ! C u é l l a r del R í o , f 9 vo to s ; doc tor los hechos d e . i ; . . d a d o s y s, estos Con t r a M a r i a n o Bonet, p 0 ^ | 
' J o s é G a r c í a B a / i e r e s , 3 7 ; E n r i q u e I c o n s t i t u y e n d e l i t o con a r r eg lo a, p a c i ó n de pateuto. D e f ^ ? ! , ^ 
D i c h a Sala a b r i ó , en su o p o r t u n l - ! R . M a r g a r i t M a - t í n e z , 15 . S a n t i a g o | nues t ras Leyes penales. I ^ ' c o - i t r a A t , ^ ^ X , 
dad , el paquete de boletas corres- R o i g I d u « t e , M , doc to r B e n j a m í n Como a n u n c i é m c s a nues t ros lee- , UOj"-r,a ^ a r t s M a r t í n 
d e c l a r a n - j S a r d i ñ a s Z a m o r a , 9: doc to r Be rna r - tores, el Di recL ' j i de la R e n t a f u é j e h o . Defensor : Cruz, 
do A . R ives , 8. ' U n u n c i a d o , por haber separado del j c a t a tm-
P a r a g o b e r n a d o i : doc to r R a í a e L cargo de colect.-)r a i s e ñ o r De lgadO| o A L / A D L L O CIVIL 
I t u r r a l d e S ihska . 4 vo tos . per incumpl imi- .va to del a r t í c u l o 44 j » , 
P a r a consejero?: B r í g i d o P a r d o , ¡ d d R e g l a m e n t o d? L o t e r í a s , que d i s - ! . viscas s e ñ a l í i l a s para 
27 v o t o s ; F é l i x F e l i c i a n o F e r n á n d e z , ¡ pone que ios 
2 i ; B i e n v e n i d o A l f o n s o , 2 1 ; J o s é 
M . B a l l e s t e r De lgado , 13 ; J o s é B . 
S i lva , 1 2 ; E u s - b i c M . del C r i s t o , 
1 1 ; J o s é N . Te j e r a , 1 0 ; N icas io 
ü l a c I a / 7 ; J o s é B a u t i s t a , 6. 
r í a H ,   , l t  j Cojegi  e r   ¿ e l r r i  ec -
t i  i i t  l t i    ¡  isiorte, per teneci  
des t i e r ro . A u n q u e poseen grandes • ¿ e pedro ' B e t a n c o u r t 
propiedas a g r í c o l a s y m i n e r a s en la 
r e p ú b l i c a pe ruana , l l e g a r o n a esta 
c iudad en c r í t i c a s i t u a c i ó n pecunia- pond ien te a ese Co egio y, 
r i a y s in equipa je . do v á l i d a s las e l -cciones celebradas 
E l Sr. P i e r o l a m a n i f e s t ó que fie|en 6l migm0t C(>T1>sig-na que el r e su l -
le h a b í a des te r rado , p o r q u e , la [ tado de l a r o t a c i ó n fué el s i g u i e n t e : 
prensa pe ruana lo m e n c i o n a b a como P a r t i d o conse rv^aor : 
p robab le c and ida to vencedor en las | p a r a r ep resen tan te : ' A n t o n i o de 
p r ó x i m a s elecciones pres idenc ia les , A r m a 8 N o d a l 82 v o t o s ; D o m i n g o 
por ser el je fe del p a r t i d o d e m o c r á 
t i co , nueva o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , 
crea-da pa ra d e r r o t a r a L e g u í a . 
A f i r m ó el des te r rado que no t e n í a 
aspiraciones a la p res idenc ia , pero 
L-ecuona M a d a n , 7 1 ; Oc tav io V e r d e 
jo N e i r a 60 ; J o s é E l i a s O l i v e l l a 
P r ado , 46 ; L i n o M a r r e r o L i m a , 4 2 ; 
E d u a r d o G a r c í a V igoa . 39. 
Pa ra g o b e r n a d o r : V í c t o r de A r -
que, si su pueblo lo p e d í a , regresa-1 rnas N o d a l , 86 votos , 
r í a a su p a í s para l u c h a r p o r sus j p a r a C o n s e j e r o á : Marcos A n t o n i o 
derechos. T o r r i e n t e , 123 votos ; M a r t i n H e r -
M i e n t r a s c o m í a con su esposa T n á n d e z P é r e z 7 3 ; A r m a n d o L i m e 
a lgunos amigos , en su sun tuosa r e - ¡ Rey€S) 62 ; F e m a n d o Z a t i d d o B l a n 
. lectores se l len los:-10>': 
Por 
61 
b i l l e t e s : no h a c i é n d o l o con los de-
m á s . 
E N C O B R O D E PESOS 
Juzgado del o;;le; 
co r t e jo c o n p a d r i n o s y tes t igos y I que se b r i n d a b a por la f e l i c l d a j de 
l a que f u é cor te g e n t i l en e-sos es 
ponsales d e l j o v e n ba rdo . 
S a l u d ó a l a musa a l tras-pasar los 
los o t í c p o s a d o s 
s í d e n c i a de L i m a , el 2 de E n e r o , na-
r r ó el Sr. P i e r o l a a los r e p ó r t e r s , 
el m a y o r d o m o i n t r o d u j o a l j e fe de 
p o l i c í a de L i m a , en el comedor . 
D e s p u é s de i n c l i n a r s e co r t e smen-
t ó e l e log io de todos los labios . o í r e c ó r l o p o r - u e lo r echazab i 
das. 
O n e c i ó la nov ia pe r sona lmen te el te'( el f u n c i o n a r i o a n u n c i ó : 
. w e e r ' i n g cake v t o c ó e l a n i l l o a la j S e ñ o r : e l p res iden te lo sa luda 
umbra l e s de l t e m p l o , l a en tus ias ta j g r t a L u c í a T i > y el deda l a l s^.ñor I y &esea- le i n f o r m e que, m a ñ a n a a 
a d m i r a c i ó n de la concu r r enc i a . B . ro - ¡ Rive"ro n l e n c o n t r ó a q u i e n 2 d<5 la t a rde , e s t a r á us ted a b o r d o 
i b a n to- ^ vaPor "Santa A n a " , con r u m b o 
para N e w Y o r k " . 
A l d í a s igu ien te por l a m a ñ a n a 
un p o l i c í a v ino a a n u n c i a r que se 
"hab ía concedido pe rmi so a l a s e ñ o -
ra de P i e r o l a para a c o m p a ñ a r a su 
esposo. O t r o p o l i c í a l l e g ó poco des-
p u é s a f i n de escol tar los has ta el 
m u e l l e . U n te rcero a c e l e r ó su sa-
l i d a a l m u e l l e del Ca l lao . 
alabanzas m á s grandes f u e r o n p ro 
digadas a aque l l a f i g u r a de e n s u e ñ o , E n u n t r e n especial de la ' i n c a 
que " g a l l a r d a , he rmosa , g e n t i l " c o - | d6 He r shey h i c i e r o n e l v i a j e h s s u 
m o c a n t ó e l poeta a la bandera en | l a -urbana , Iob ya esposos Acos ta -
I n m o r t a l soneto, v e n í a a u n i r su v i - S c h w í y e r . 
da, su n o m b r e y su a m o r , a v ida , , T r e n f i e t ado pr,r t.] n o v i 0 y en ei 
n o m b r e y a m o r de l t r o v e r o . J u n t o a | que t a m b i é n regresa roe a la H a b a n a 
m í en esos ins tan tes , o t r o e l eg ido de i ]os i n v í t a l o s q - e de a l l í v i n i e r a n a 
las Musas, el poeta L o v i o , le o í re-
c i t a r estos versos, que i n s p i r ó a su 
l i r a , la pa r e j a a r r o g a n t í s i m a : 
l a c e i e m o n i a . 
E n uno de los gabinetes de l a ca 
sa es taban expuestos los rega los ¡ 
chet , 56 ; A r m a n d o E s t o r i n o B e l l o , ! 
E2; E n r i q u e F i n r o v a D o m í n g u e z , 
5 2 ; M a r i o CastiU-o, 48 ; L e o p o l d o 
R i e r a A v a l e s , 4'< ; J o s é A b r e u La-
pe i ra , 4 1 . 
P a r t i d o L i b e r a l : " 
C a s t a ñ e d a , c o n u a Alquizar r ^ 
carera y J o s é M . E s p m o J Ar-
pesos. M a y o r c u a n t í a . Ponent50hl1 
ñ o r M . Escobar . Let iados: uJ.Í 
F i g u r a n , a d e m á s , en l a c o l u m n a L a Sala de lo C i v i l y de lo C o n - ^ ' S a b í . P^cura- ic . -c is : Leanés y l 
en b l anco : p a r a r - p r e s e n t a n t e : Mar -1 t enc ioso-admin iocra . ivo de esta A u - , " e u u e z . 
pa ra conse je ro : | d ienc ia , conocieu i io de los autos d e l . • •— 
j u i c i o d e c l a r a t i v ) de m e n o r c u a n t í a ! Juzgado del Es^e: J. L" 
que en cobro de pesos p r o m o v i ó e n ¡ ' ' o n t r a F e l i p e Cu4; V i l l a i , go ĵ, 
t i Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l : sos. M a y o r c u a n t a . Ponente- L 
Oeste R e n é Berndes Company , socie- E- Escobar . L e t / ^ n s - A ^ * - ^ 
dad d o m i c i l i a d a u i esta c i u d a d , con-
t r a l a sociedad m e r c a n t i l de M i g u e l 
F u n d o r a e H i j o , d o m i c i l i i d a en A l a -
cuyos antos se 
ce l ino D e l g a d o , 
R a ú l Sielles Co-sUles, M a n u e l R i v e 
ro e I g n a c i o K e y i a G o n z á l e z , cada 
uno con u n v o t o . 
R E C U R S O S I N L U G A R 
. sc ar . eL-:»--:os: aoctor ViS 
verde y S o l ó r z a n o . ProcuradJ''1 
s e ñ o r Pe re i r a . 
Juzgado del j ü s t e : Sociedad 
L a Sala de i r C r i m i n a l del p ro 
p ío T r i b u n a l Sup remo h a dec l a rado ' era ves. M a t a n z a . 
no haber l u g a r a los recursos d e k n c o n t m b a n en dieno T r i b u n a l de ^ a n o j Mendoza contra EnijJ, 
Pa r a r ep re sen t an t e : A m a d o F i - j c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o s , po r M a n u e l ; lo C i v i l pendientes de a p e l a c i ó n o í - ; L a m i n o . Mayor_ c u a n t í a . P o n ^ 
n a l é s P a d r ó n , 194 v o t o s ; A q u i l i n o I F e r n á n d e z Alva /e .z y M a n u e l D í a z ! da l i b r e m e n t e a ^ sociedad deman- i ^_noj__M. ^ s c o b n . . i^etrarlos- -
I , o m b a r d T h o m ' d i k e , 73 ; D r . F r a n -
cisco M a r í a F e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
67 ; F ranc i sco Día ; ; i \ , r g ü e l l e s A r z o -
na, 28; Pedro G a r c í a V i g o a , 2 7 ; Jo-
s é R a m ó n M o n t e r o B r o i n , 2 4. 
Pa ra g o b e r n a d o i : doc to r J u a n 
C r o u l i e r S a r d i ñ a o . 143 votos . t 
Basas, el p r i m e o condenado en can- d a ó a c o n t r a sentencia ^ d e c l a r ó | Va r o ñ a y C a s t a ñ e d a . Procurado^ 
sa po r estafa y ei segundo por h o 
m i c k l i o 
- | c o n l u g a r la dex-.anda, c o n d e n á n d o - ¡ S p í n o l a y Menéiidcz*. 
!a fl pagar a l a ao to ra oS4 pesos SO. 
Proceden e s t o i recursos res .pec t i - ' f c..i avos moneda o f i c i a l , In tereses l Juzgado de l N o r t e : G n u , 
v a m e n t e , de las A u d i e n c i a s de l a ! legales desde l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i - 1 na R o d r í g u e z ^ cont ra José Peí,, 
H a b a n a , f \ ü a Segunda de lo C r i - i c ia i y costas c a u c a s y que se c ^ 
m i n a l v Ma tan?— ¿ a / e n aunque no p o r l a z ó n de t e - i d n o r c i o . M a j o i c u a n t í a . Ponent. 
m e i i d a d n i ma-u fe a los efectos d e ' ^ i i o r M . Escobar. Letrados: doctm; 
L ó p e z Es t r adas y s e ñ o r Fiscal, 
" T a l ^parece Cup ido , que é s t a fué ; QUe sus amigos ofreclerb 'n a l a gen 
t i l p a r e j i t a . 
Regalos m a g n í f i c o s todos . 
Que e l afecto, el c a r i ñ o h a n depo-
i s i tado en esa c a n a s t i l l a de bodas de 
" Y ©L bardo , enamorado de l a G l o - i A g u s t í n y M a r í a I sabe l , pa ra e l n i -
t u condena: 
"que el verso l u m i n o s o se haga car-
ne m o r e n a . . . 
r i a , l a u r e l 
y c í t a r a e c h ó a u n l ado , po r l a r e i -
na I s a b e l . . . 
U n a r e ina , s í . 
Re ina , por su a r r o g a n c i a , r e ina 
po r su belleza, r e i n a por su her-
m o s u r a y su g a l l a r d í a . 
Daba el brazo l a Sr ta . Schweyer i f ^ , 7 Bel10 ^ A < f S t ñ .QU9 
do que a l l á en J a g ü e y , donde ejerce 
su c a r r e r a el D r . Acos ta , se desl iza-
r á p l á c i d a y du l cemen te la v i d a del 
B a r d o y su Musa . 
D a r é los nombres de los que asis-
t i e r o n a l a r e c e p c i ó n en la casa. 
M e n c i o n a n d o en p r i m e r r ango a 
las s e ñ o r a s Eme-Iina D e w i s de-Schwe 
C O M E N T A R I O S S O B R E 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
D E L A D E U D A 
L A M O D E R N A P O E S I A 
a su s e ñ o r padre cuando p a s ó fuer-
te a m í . 
V e s t í a I r r e p r o c h a b l e m e n t e . 
U n a robe preciosa en la que las 
b londas y las pe r las f o r m a b a n su 
ú n i c o a d o r n o . 
Con per las c e ñ í a e l c o r p í f i o , y 
iperlas rodeaban sus brazos, f r u n -
c iendo las b londas de l a manga . 
B o r d a d o en per las el m a n t o de 
Corte que como h u e l l a de pureza 
e x t e n d í a s e en l a r g a cola . 
U n a g u i r n a l d a de azahares, u n 
h i l o m á s b i e n de las s i m b ó l i c a s f l o -
h a c í a n los honores a los i nv i t ados , 
L a s e ñ o r a Olga S. de B a r r i e n t o s 
con t r a j e negro y u n t e r n o de m a l a -
q u i t a de sup remo gus to , la s e ñ o r a 
L O X D R E S , enero U ' . 
T h e Sunday T i m e s c o m e n t a n d o 
en u n a r t í c u l o de fondo las nego-
ciaciones sobre la deuda que en l a 
a c t u a l i d a d se d e s a r r o l l a n en Was -
h i n g t o n d ice : " E l C a n c i l l e r .leí E x -
chequer . M r . S tan ley B a l d w i n pue-
de m u y b i en considerarse a m p i a -
men te j u s t i f a c o d en hacer p r e s i ó n 
a f i n de ob tener condic iones mas 
favorab les que las -que m e n c i o n a n 
M a r í a T . Cabarocas de Acos t a , m u y | ^ L ^ r 1 " * de„ Io f d f P a ^ o S de l a 
1 prensa procedente de W a s h i n g t o n e legante , l a s e ñ o r a J u l i a Jorgane-s 
de F l o r y la Sra. M a r í a Schweyer 
d e T i ó. 
T res damas j ó v e n e s de las qne 
m á s b r i l l a n en nues t ros ca lones: Es-
peranza F e r n á n d e z de P o l l o , l u c i e n -
do en su chapean u n g r a n ave. de 
p a r a í s o , A m p a r o A r a ñ a de B o t e t , 
de negro , con t r a j e do encaje m u y 
, chic , y M a r í a L u i s a R í v e r o de Bo-
res , cenia a _su sienes l a que des- gTierl.stain> corl UIia t o f l a t t e fresa 
c e anoche c e ñ i r á l aures a su f r en t e . 
Y comple t ando el suntuoso toca-
tío, el r a m o n u p c i a l . 
De rosas blancas, con a l e l í e s , h í -
j m m e a s y o r q u í d e a s blancas. 
U n p r i m o r . 
Que con l a r ú b r i c a de los A r -
mauds , los d u e ñ o s de ese a famado 
J a r d í n E l C lave l de M a r i a n a o . e n v i ó 
como rega lo de bodas, a M a r í a Isa-
be l , su t í o el C o r o n e l G u i l l e r m o 
c r o i c é . preciosa. 
M i r t a N ú ñ e z de A r a g ó n , con u n a 
t ú n i c a de b londas sobre fondo ver-
de, P a n c h i t i ^ a T i ó de F ó n t , M a r i a 
L u i s a V a l e r a de C u n í , y l a s e ñ o r a 
de Ser rano. 
De negro , s iempre In te resan te y 
s i empre be l la !a s e ñ o r a s e ñ o r a M a n -
cha C u n í Je Schweyer . 
Y u n ú l t i m o n o m b r e e n t r e las da-
mas : el de Ta respeta.ble, e l de la d's-
Schweyer , Subsecre tar io de A g r i c u l - 1 t m g u i d á s e ñ e r a M o n o n a H e r n á n d e z 
UTa,' ^ •> , ! l a v i u d a de a q u e l I n o l v i d a b l e Coro 
L l e g ó a l a l t a r l a b e l l í s i m a n o v i a ! n 3 | S c h w e q y v 
p reced ida de una encan t ado ra pa- i g r u p o de la j e n e u s » . 
r e j i t a , que regaba f l o re s en su ca- CTrupo qiie f ; ) rmai )nn E s p e r a n c i t a 
R í v e r o , L u c í a T i ó , J u l i a L á m a r , N e -
y la o p i n i ó n f i n a n c i e r a m á s sensa-
ta y a u t o r i z a d a de los Es tados U n i -
dos i n d u d a b l e m e n t e le p r e s t a r í a su 
apoyo s i t ra tase de hace r lo . L a pers 
pec t iva de c o n v e r t i r u n e m p r é s t i t o 
en bonos a l 3 0:0 pagaderos c-n 60 
a ñ o s , no es po r e j e m p l o de c a r á c -
t e r a i n s p i r a r n o s grandes entus ias -
m o s . " 
E l Inmenso y b i e n r e spa ldado 
c r é d i t o que p o s é e l a G r a n B r e t a -
ñ a merece condic iones mas venta-, 
josas que una s o l u c i ó n de esa c la-
! se. 
The W e e k l y Despa tch m a n í f l o s t a 
que I n g l a t e r r a s ó l o puede e fec tuar 
e Ipago med ian t e la e x p o r t a c i ó n de 
a r t í c u l o s e laborados y agrega que 
los amer icanos e s t á n t a n In te resa -
dos como los ingleses en ve r como 
puede é s t o r e conc i l i a r s e con lo.? nue 
vos aranceles p ro tecc ion i s t as a m e r i -
canos. 
L a s e g u í a el n o v i o . na Owens. N©nn Cabarrocas y Fa-
Daba el brazo A g u s t í n Acos ta , en ¡ t e l a H e r n á n d e z Escalada , 
ese m o m e n t o augus to de su v i d a , a T)e azu1 t a rquosa con un chapean 
la o t r a m u j e r que en la t i e r r a c o m - | de m.ucho SU5to o i g a S c h w e y é r . 
p a r t e con su e legida , su c a r i ñ o y y r o n un.v robe " p r e c i o s a ; con u n 
su a m o r ; a su s e ñ o r a m a d r e , l a r e s - | m<>delo m d ' . í i m o . negro y scero, l a 
pe table dama A d e l a B e l l o de A c o s t a . I gfentii Nena B a r r i e n t o s . 
^ t ras e l los , todo u n f l o r i d o c o r - i Dos s e ñ o r i t a s m á s : F i n a F o n t y 
t e jo que f o r m a b a n las Srtas. B a - G r a c i p r a t ; ó 
r r i e n t o s L á m a r . Cabarrocas , S c h w e - i y C l a r i t a DewIs . que v i n i e r a ex-
yer v T i ó ^ 
-r, . , • p r e s a m e n > desde la H a b a n a , pn ra 
B e n d i : o l a u n i ó n de l poeta , e l Re-1 a .s¡s t i r a l m a t r i m o n i o , 
ve rendo Pad re J o a q u í n de Fana , que \ Pasadas las doce a b a n d o n á b a m o s 
v i n i e r a expresamente a Matanzas a l h e n a rasa de l D r . Schwever , d o n -
t I ^ / V ?reSante pareja- I d e tan tos ha lagos y donde t an ta s 
r e r m r ^ i d a a c e r e m o n i a e n t r e g ó : a tenciones h u b o pa ra todos . 
w Í . r « ? , 1her^(>S0 ramo- a 3U F o r m u l á b a m o s entonces u n v o t o . 
S f ?c r t f o la P r o m e t i - P o r la f e l i c i d a d , por l a dicha riP 
U s .P I ^ 1 0 ^ r r f ' C v ^ w p ^ n f a - i A g u s t í n Acos t a y M a r í a I s abe l 
^ ^ I V ^ ^ ** estos ;SchWeyer. . 1 poeta l a u r e a d o en 
• R e c i b i ó en cambio u n r . m o de C 0 ^ i r s o s ' ^ s" b e ' 1 1 1 — 
y t a n bel las . „ . „ 
' M a n o l o JARQTJ7N. 
L L E G A A M E J I C O E L C A D A V E R E X T R A N G U L A D o T o f T s U 
D E F L O R E S M A C O N 
M É J I C O , E n e r e 15. 
H o y l l e g a r o n a esta c a p i t a l los 
tes tos de R i c a r d o F l o r e s M a g ó n , el 
l í d e r ob re ro m e j i c a n o procedentes de 
L e a y e n w o r t h en Kansas , donde fa-
lle.ció en l a p e n i t e n c i a r i a e l pasado 
N o v i e m b ? ^ y f u e r o n expuestos en 
c a p i l l a a rd ien te en e l c en t ro de l a 
f e d e r a c i ó n f e r r o v i a r i a . E l c a d á v e r 
yace en u n f é r e t r o de m e t a l en- . 
v u e l t o en u n a bandera r o j a y con 4 i bras de l cue l l o 
c i r i o s en sus cua t ro á n g u l o s . 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
I T A L I A N O C O N T I N U A 
E L P R O G R A M A N A V A L 
ROMA, Enero 15. 
E l Min i s t ro de Marina, el A í m l r a n t * 
Conde Thaon di Revel, p r e s e n t ó al con-
sejo de minis t ros su programa naval, 
necesitando sus presupuestos nn aumen-
to de los c réd i tos qne se le han conce-
dido hasta 50.000. «00 de l i ras . E l pro-
grama establece un periodo de se rv id . j 
de 28 mesfts y una fuerza naval de 
46,000 hombres. 
K l min i s t ro propone%que se constru-
yan dos cruceros ligreros, cuatro sub-
marinos y cuatro d e s t r o y » r s , duante el 
año 192;? y un nrtmero semejante de 
barros de gruerra en el ejercicio f iscal 
de 1024-25. Para el de 1925-26 sueiero 
4 destroyers y 4 submarinos y lo mis-
mo para el do 1926-27. TJn crucero l igero 
y cuatro destroyers son los barcos que 
propone se construyan en *1 ejercicio de 
1927-28. 
T a m b i é n Indica quo es conveniente 
abandonar el arsenal de NApoles y que 
se orgranice un sistema Ai defensa con-
tra submarinos en el grolfo que lleva el 
nombre de dicha ciudad. E l min is t ro 
P R O P I O A U T O M O V I L ' a u m e n t a hasta 13-000-n00 rte 1|rasi ' ! 
' j Presupuesto anterior que solo a s c e n d í a 
a 11.00.000. 
D e c l a r é el Conde di Revel que la ex-
tensa l ínea de costa qne posee I t a l i a 
en el MediterrAn?© da suma Impor tan-
cia al problema de cons t rucc ión naval. 
R e l a c l ó r de lot- ú l t i m o s l i b r o s de De-
recho, r ec ib idos p o r esta casa. 
V. y S O L A . — F u n d a m e n t o s 
del Derecho I n m o b i l i a r i o y 
bases para ia r eo rgan i za -
c i ó n del R e g i s t r o de la 
P r o p i e d a d . 1 t omo en pas-
ta e s p a ñ o l a $ 2 . 0 0 
M A L U Q U E R Y V I L A D O T . — 
I r r e i v i u d i c a c i ó n de efectos 
a l p o r t a d o r en los casos de 
robo h u i ^ o i e x t r a v i o . A n o -
tado con l a J u r i s p r u d e n -
cia del T r i b u n a l Sup remo 
de Jus t i c i a , seguido de 
a p é n d i c e s (jue con t i enen las 
disposiciones legales , que 
afec tan estas ma te r i a s , y 
f o r m u i a r i o s p r á c t i c o s . Con 
u n p r o l o g o del E x c m o . Sr. 
D . A m o n i o M a u r a , A b o g a -
do y f . x - M i n i s t r o de G r a -
cia y J u s t i c i a . 1 t o m o t e l a $ 1 . 5 0 
B R O C A . — M a n u a l de F o r m u -
la r ios e. j u s t a dos a las Le -
yes de E n j u i c i a m i e n t o C i -
v i l y d e m á s de i g u a l í n d o -
le. Cont iene í n t e g r o s , el tex-
to l aga l , lar. d isposic iones 
v igentes re lac ionadas con 
el p r o c e d i m i e n t o c i v i l , in-
clusac n s de los C ó d i g o s 
C i v i l y Je Comerc io , sobre 
Jus t i c i a M u n i c i p a l y de l a 
L e y H i p o t e c a r i a r e f o r m a d a , 
y . anotada , l a d o c t r i n a de l 
T r i b u n a l Supremo. 1 t o m o 
te la $ 5 . 5 0 
C. D E D I E G O - ^ F u e n t e s de l 
Derecho C i v i l E s p a ñ o l . 1 
t o m o pasta e s p a ñ o l a . . . $ 2 . 5 0 
C O D E R C 1 L — T r a t a d o de l a 
M e n o r E d a d . E s t u d i o de 
l a s i t u a c i ó n l ega l del me-
n o r m i e n t r a s e s t á suje to a 
la P a t r i a Po tes tad y a T u -
te la , c i n n d o ha ob ten ido 
• e m a n c i p a c i ó r - y a l l l e g a r a 
su m a y o r edad, asi come 
los derechos y deberes de 
sus padres de su Consejo 
de f a m : i i a , de su t u t o r , y 
de su p ro tuco r . 1 t o m o pas-
t a e s p a ñ o l a $ 3 . 3 0 
¿ O R E L . — R e f l e x i o n e s sobre 
l a V i O í s n c i a . 1 t o m o pas ta 
$ 2 . 5 0 e s p a ñ o l a . . . . ,. . . . ' 
S A N C H E Z D E O C A Ñ A . — O p o -
siciones a l Cuerpo de as-
n i r a n t e s a R e g i s t r o r de 
la P r o p i e d a d . C o n t e s t a c i ó n 
a las p r e g u n t a s r e l a t i v a s 
a L e g i s l a c i ó n Nota r l a? . 1 
t o m o pasta e s p a ñ o l a . . . $ 2 . 5 0 
V I V A N T E . — Der-echo M e r -
c a n t i l . T r a d u c i ó n p r ó l o g o y 
no tas p o r F r a n c i s c o B l a n -
co Constans p ro fesor de 
Derecho M e T c a n t i l en l a 
U n i v e r s i d a d de G r a n a d a , 
Ex-p res iden te de la Acade -
m i a de Ju1 i s p r u d e n c i a y 
P res iden te de l L i ceo A r -
t í s t i c o y L i t e r a r i o . 1 t o m o 
pasta e s p a ñ o l a . . . . . . $ 3 . 5 0 
B A R R ^ v C H I N A — D e r e c h o H i -
po teca r io y N o t a r i a l . Co-
m e n t a r i o s a la L e y H i p o -
t eca r l a , p u f c í c a d a po r R . D . 
de 16 Je D i c i e m b r e de 
1909 . con l a j u r i s d i c c i ó n 
gene ra l de los Reg i s t ro s y 
de l N o t a r i a d o y disposic iones , 
de l C ó d i g o C i v i l . 2 t omos 
la O r d e n n ú m e r o 3 de l a serie de 
m i l novecientos l i n o ; ha f a l l ado con-
f i r m a n d o la seir .sucia apelada e i m -
pou iendo a l a p ^ l m i t e las costas • do 
la f e g u n d a in s t anc i a . 
Juzgado del Oc-ote: Carmen 
L e ó n y o t ros cont ra Cecilia Tai 
PO.jre i n t e r d i c t o de recobrar la po» 
I p ión . L e t r a d o s : •''octor Castafiícb^ 
S E N T E N C I A S D E L O C R I M I N A L ¡ d o c t o r Gay. Poaca t e : señor M. 
I c obar. 
Se absuelve a S e r a f í n N ú ñ e z y | 
S e r a f í n Cancelo, acusados de lesio-1 Juzgado del N o r t e : señor 
nes por i m p r u d e n c i a . D e f e n d i e r o n i P ^ o c o n t r a Gaspar Suchete Co.( 
los doctores J o s é de J . P ó r t e l a y ' ^ C. E j e c u t i v o . Ponente: señor 
T o m á s Zapa ta Soto. 
A M a n u e l R o q u e R a m í r e z , acusa-
do ue i n f r & c c i ó n pos ta l . D e f e n d i ó el 
doc to r A n t o n i o ¡Aesa V a l d é s . 
A Crescendo M u ñ o z A g u i a r , acu-
sado de robo . D e f e n d i ó e l doc to r Ra-
fae l Cuas Ino l¿ 
Escogar . L e t r a I k Ovies. Pipjg¡| 
d o r . Royo . 
Juzgado de l N o r t e : Diligenái 
p r e p a r a t o r i a s de ia v í a ejecutiva, 
B r i o l y Co., ñ. ¿u C , contra Elís» 
R u i z y G a r c í a , l . i c idente . Ponente1 
A. L u i s F n m e v z Cardo , G u i l l e r m o | s .eñor ^ Escobar . Letrados: Yid, 
Co l R o d r í g u e z y R a m ó n C o r t i n a na >' G a r c í a - l 3 ' c u r a d o r e s : Noy, 
G a l b á n , acusadOo de d e f r a u d a c i ó n a 
l a A d u a n a y d e n l o c o n t r a l a sa lud 
p ú b l i c a . D e f e n d i e r o n los doctores 
R. I l l a s . 
J u z g ó l o del I s o r t e : Gustavo 
ÍV^.""Vi* / ' ^ j í l " ^ o1!,-,!'XZ 0 ^ ^ ^ ^ ° i ^ - e j í a contra. jNesev- Blanco y Co, v i t o M . C a n d í a y R a ú l do C á r d e n a s . ; . ^, . . • 
Y a F r a n c i s c o E s p i n o , acusado * e \ ™ J * T ' 
r e b " po r es tar emento de responsa-
b i l i d a d c r i m i n a l , ciado que es m e n o r 
s e ñ o r M . Escobar . Letrado: doctoi 
! i s le j ía . P r o c u r a d o r ; Cárdenas . 















































pas ta e s p a ñ o l a ; . . . . . $ 1 8 . 0 0 1 de 16 ^nos. D e l u d i ó el doc to r V i -
S T O U R M . — L o s Presupues-
tos t r a d a c i d o s de la 4a. ed i -
c i ó n francesa por J . M . N a -
va rco de Fa l enc i a , d o c t o r 
en Derecho. 2 tomos pas-
ta . . / . . $ 5 . 7 5 
M O R E L L . — Oposiciones a l 
cuerpo -le asp i ran tes a Re-
g i s t ros de I f P r o p i e d a d , 
c o n t e s t a c i ó n a las p r e g u n -
tas r e l a t i v a s a L e g i s l a c i ó n 
H i p o t e c a r i a p r o g r a m a p u -
b l i c a d o en la Gaceta e l 5 
de Oc tub re de 1 9 1 1 . 1 t o -
* m o en pasta e s p a ñ o l a . . $ 7 . 0 0 
P. V I C T O R C A T H R E I N . — -
( D e la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s ) P r i n c i p i o s f u n d a m e n -
tales ru-l Derecho ^ P e n a l , 
t r a d u c i d o d i r e c t a m e n t e del 
a l e m á n po r el P. J o s é M a . 
S' d<-i T e j a d a de la m i s m a 
C o m p a ñ í a , doc to r en F i l o -
s o f í a y L e t r a s . 1 t o m o en 
t e l a $ $ 1 . 5 0 
R O Y O — E l e m e n t o s de D e r e -
cho A d m i n i s t r a t i v o , s é p t i -
m a e d i c i ó n c o r r e g i d a y au -
m e n t a d a . 1 t o m o pas ta es-
p a ñ o l a $ 5 . 5 0 
W I N S T E A D , C O N N . , enero 14. 
E s t r a n g u l a d o por l a r u e d a t r a s é r a 
de su a u t o m ó v i l que r e s b a l ó de l ga-
to que lo s o s t e n í a ge e n c o n t r ó hoy 
el c a d á v e r de George H u n g e r f o r d con 
el cue l lo en t re la r u e d a y la pa-
red del garage. U n vec ino del d i -
f u n t o hizo el macabro ha l l azgo l E l 
m é d i c o forense doc tor H u l b e r t de 
c l a r ó d e s p u é s de efec tuar l a a u t o p -
L A P O L I C I A D E D E N V E R 
E N C U E N T R A U N C A D A V E R 
sia que el peso del c a r r o h a b í a cau-1 Denver ' Co10- 14 
sado la f r a c t u r a de v a r i a s v é r t e - ' ^ c a d á v e r de u n i n d i v i d u o que se 
' cree el b a n d i d o que los gua rdas de 
l a casa de l a M o n e d a F e d e r a l d i e r o n ' 
D E T A L L E S S O B R E L O S 
F E R R O C A R R I L E S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
U U K A L L I V I A N L N R U S I A ¡ d e r a l y e l asesinato de Char les T . 
L i n t o n , el 18 de D i c i e m b r e f u é ha-
l l ado en u n a u t o m o v r i B u i c k con l a ' 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
4 SAK PSOKO, 6. Di recc ión T e l e g r á f i c a : "Emprcnave", Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
T F I F F f l M f l * * » A-4730.—Dpto. de Trá f i co y Fletes. 
• B - a - » - 1 V r ^ t P C 7 . A-62. 'Í6.—Contaduría y Pasajes. 
A-^Ofifi.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " , "CAYO CRISTO" y " L A F E " ¿a ld rán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A i? A, 
M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá , de este puerto el viernes ID del actual, 
para los puertos a r r iba mencionados. 
L a cargra se recibe en el Segundo Espigrón Paula. 
Este buque rec ib i rá carga a floto corrido en combinac ión con los F. C. 
del Norte de Cuba (Vfa Puerto Tarafa) , para las Estaciones siguientes: 
MORON. E D E N . DELTA. O E O R G I N \ , V I O L E T A . VELASCO, CÜNAGUA, 
C^ONAO. W O O D I N . DONATO, JTQUI, JARONU, L O M B I L L O , SOLA. SENA-
DO L U G A R E Ñ O . CIEGO D E AVIT.yV. SANTO TOMAS, L A REDONOA, CK-
B A L L O S PTÑ-A. C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO. L A Q U I N T A . P A T R I A 
P A L L A J A G U E Y A L C H A M B A S . SAN R A F A E L , TABOR. N U M E R O UNO 
F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , N U Ñ E Z , R A N C H U E L O , A G R A M O N T E Y CES-
PEDES. 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA-'. " G I B A R A " . " J U L I A N ALONSO" 
v " J U L I A " saldrAn de este nuerto todos los s ábados , al ternativamente, pa-
ra los de N U E V I T A S , G í E A R A ( H O L G U I N ) . V I T A . B A Ñ E S . X I P E ¡CMa.va-
r í A n t i l l a . . Preston). SACUA D E TANAMO, (Cayo M a m b í ) . BARACOA 
G U A N T A N A M O (Boquerón o Caimanera) y S A N T I A G O DE CURA. 
Reciben ca'-ga en el Sepundo Esp igón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
anterior al de la salida. 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá, ¿"p este puerto el sábado día 20 del ac-
tual , para los puertos a r r iba m e n c i ó n - d o s . 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto loa d í a s 10. 20 y 30 de cz.'.* mes. para los de CIEN-
FUEGOS, C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, JUCARO. S A N T A CRUZ D E L SUR 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO, E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A -
GO DE CUBA 
Vapor " P U R I S I M A CONCEPCION" s a l d r á de és te puerto el día 20 del ac-
tual para los puertos a r r iba monoionados. 
Recibe cargra en eí éesrnnQó E s p i g ó n de Paula, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" V A P O B ANTOX. in D E I , C O I i L A D O " 
Sa ld rá de este p;ierto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, a las S p m 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S , (de Matahambre) . 
Río del Medio. Dimas. Arroyos de Mantua y La F e 
Recibiendo car^a hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
r i a t o G u t i é r r e z . 
Se condena a A n g e l C a m a r r o , po r 
re tó? , a 6 a ñ o s , 10 mesf.s y 1 d í a 
da i . res i dio m a y o r . 
A E d u a r d o Vizo.uei ra L o b a t o . p o r l ^ n l a A u ü l « n c i a 
N O T I F I C A C I O N E S 
de encarcela-lesiones, h, 90 rlias 
. t r a t i v o : lü it-nto. 1 
A M a r c e l i n o G o n z á l e z y A l f o n s o , 
Cal a l l e ro , por rol e, a S a ñ o s , 6 me 
ses y 2 1 d í a s tí . p re s id io cor recc io 
n a l , cada uno . 
R e l a c i ó n de la? personas que|t 
nen no t i f i cac iones on el día debí, 
Secre ta r ía de1.! 
i v i l y de lo Contencioso-admim!-
C 1 T A C I O N S S U R G E N T E S E N 
T E R I A E L E C T O R A L 
M . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de Asunfos 
P f c l ó r a l e s de «.uü A u d i e n c i a , a car-
po de l O f i c i a l ' M a y o r don U r b a n o 
A l m a n s a , se in te resa l a compare-
c e n c i á en e l d í a de hoy , pa ra n o t i - | o 
f ica r les de asun.o;: u rgen tes , a l a . s \^ i iZ ' ' O v l d l 0 
s igu ien tes personas: 
Sever iano P u i i d . i Y e d r a , R o d o l f o 
A r i e t y Calvo, Car los J i m é n e z y de 
;a T o r r e , E d u a r lo -le la Uz, A n t o n i o 
E s t é v e z V e i t a , E n r i q u e M u ñ o z G ó -
mez, F e l i p e de A r m a s y H e r n á n d e z , 
doc to r Ra fae l G u i a I n c l á n , doc to r 
San t iago Rey, r loc io r M a ñ a l i c h , doc 
t o r J o s é A l a c á n . 
L A S R E C L A M A U l O N E S E L E C T O -
R A L E S D E L A H A B A N A 
Y>a todas, ab so lu t amen te todas las 
rec lamaciones presentadas , h a n sido 
p r o v e í d a s por la Sala. 
L e t r a d o s : 
M i g u e l V á z q u e z , Juan de Dios 
R o m e r o ; J o s é de Castro; Luis 1, 
N o v o ; I g n a c i o L ajea; Isidoro Cono; 
Oscar O r t i z ; P e d i o Herrera SotolMl 
ko: J o s é A . P l á : R e n é Acevedo; 
G i ; i 11 e r m o R. M u i i i z ; Manuel M. Ta-
boada ; R o g e l i o P. J iménez ; Josí' 
G a r c e r á n ; L u i s Ah M u ñ o z ; José Ma-
r í a C i s p e r t ; Sannago Touriño; Bí-, 
f ac í T r e j o ; R ica rdo V l u r r u n ; O 
S u i . e r v i o i l e ; A r r u i o Delgado'^KW 
a; Alfredo Man-
í a n ; R a f a e l do C ó r d o b a ; Gustavo 
A . Tvlejí.as; Gabr i e l PichardO ' M M 
R a m ó n G o n z á l e z L a r r i o s ; J- Guerra 
L ó p e z ; A n g e l F e r n á n d e z Larrina©] 
A n t o n i o Caba l l e ro ; Manuel Secad«s, 
J o s é .1. E s p i n o ; .Pvi-é J . Pór te la ; Aii' 
,. fí:-ó? A n g u l o P é ^ . i ; Francisco Espi-
no A g ü e r o ; Sai . - i r lor Garc ía Ramo». 
Osuar M i ño zo; C aye Laño Socarra-. 
G a b r i e l Costa; Leonardo Selle; Ma-
n u e l E . Sainz. 
P r o c u r a lo res : 
S t e r l i n g ; E . l í a n i t o ; M . f á g 
Ca . rasco ; V á z q u e z : Sosa; ViloffiJ» 
Cas t ro ; L ó s e o s ; R a d i l l o ; Granados 
hacer los s e ñ a l a - 1 S u Jra; B a r r e a l , L o f a l t a , pa 
mien tos de v i s ta , m á s que la J u n - 1 G , de l C r i s t o ; 
ta P r o v i n c i a l p a r t i c i p e habe r hecho] H u í tado;,/ R o n c o ; 
<t las par tes las no t i f i c ac iones a que 
ha; o re fe renc ia el a r t i c u l o 222 de l 
C ó d i g o er. la m a l c r í a y e leven les 
Jun t a s cor respondien tes las docu-
men tac iones r e c a m a d a s . ver 
T a n t o los b e ñ ó r e s * de l T r i b u n a l 
como sus aux i i - a rcs , c o n t i n t i a n la-
borando sir. descanso. 
E l C R I M E N D E L H O T E L " L O S 
A L P E S " 
Puzo; Cárdenas 
S i . ino la ; O'Rei 
F . de la ^ 
I l l a : B. V e g a ; M . T r u j i i l o ; 
r a ; R u b i d o ; A . F e r n á n d e z ; 
G a r c í a R u i z ; J O Í ¿ FernándezppñaL. 
¿ e o a ; J. A . R x v i : G. Pérez Pe*»1 
M a n d a ü i r i o s y partes: 
J o a q u í n G. S á ^ n z ; R a m ó n Ir¡esttf 
R a m ó n I l l a ; A m ¿ ü o Royo, * j m 
A l v a r o z R o m a y ; Fe rnando 
Mano A. 
Tomás 
j v M 
M a r t í n e z R e b g | 
poseí'6 
che; J e s ú s R o d f . r i e z 
Y a h a p r o v e í d o l a Sala Terce ra 1 ^ . ^ , . j u a n r . Qu in tana 
d^ lo C r i m i n a l a j i r e c e p c i ó n de l a | f V l l b o M a r t t e l l ; Froncisco 
c a r t a d i r i g i d a p ' . - A n t o n i a H e r n á n - 1 ^ (¡g, A n t o n i o ' 
dez a u n f a m i l i - i r suyo de E s p a ñ a . ' p^^j-Q* ¿ a r r j o g ; R a m ó n 
Resuelve la Sata quede l a ca r t a ] TiajT,¿n ^ E s t r i l a ; Pedro eí 
s in a b r i r has ta el o c i o de l . in ic io ; .ln\on[o ' F o r i n o - ) ; Jnan 
e r a l y que se ^ i s t r u y a a l defensor , ^ , r i : ( . y¡ Xv iñez , A n t o n i o WU1 
de l procesado E d j ' i u n d o de Mas f l o i f v ' , r e t o ] j 0 ? é T ñ a y ; Jll3t0 furelií 
las r e su l t a s y f o ' o g r a f í a s que han E ¡ l „ e i l j 0 L ó p e z ; T o m á s - • . 
"legado a l a Sala con p o s t e r i o r i d a d a K o y . G a b r i e l M u ñ o z ; Isidr0j^card?, 
Que emplean nn 
W A S H I N G T O N , Ene 
Los ferrocarr i les 
»6 0 0 del mil la je de pr imera clase! 
emplearou 1.804.315 personas en to-
das las ramas ríe su servicio durante 
el mes de Octubre, pag-ándolee un to ta l 
de 5255.514.000. Asf lo a n u n c i ó hoy la 
• o m i s i ó n de comercio entre Estados 
agrregrando que durante esa mes del 
pasado año dichas, lineas emplearon 
1.754.136 hombres, quienes rrcibie-on 
1237.602.959. 
VAPOE "Cfl i lBARIEar" 
SálArA todos Ion s á b a d o s de este puerto directo p i r a C a l b a r i í n . recibien-
do carpa a flete corrido para Pun ta Alepre y Punta San Juan, desde el míé rco-
B E R L I N , E n e r o 15. 
E l conde V o n U l r i c h B r o c k d o r f f - 1 chapa n u m e r ó 81009 en u n garage 
R a n t z a u , E m b a j a d o r a l e m á n ante e l p a r t i c u l a r en l a parfre p o s t e r i o r del 
Soviet ruso , h a l l egado a esta c a p í - ' n ú m e r o 1 6 3 1 de l a ca l le G i l p i n e n l f l 
t a l , con ob je to de c o n s u l t a r con e l i C a p í t o l H i l l po r l a p o l i c í a de esta les hasta las o a. m. del d ía de- l a salida 
gob ie rno f ede ra l . | c i u d a d . d e cuba , h a i t i , s a n t o d o m i n g o Y p u e r t o r i c o 
_ i , ., {Viajes directos a Gnr.ntAnamo y Saiítiag-o de Cuba) 
i i^os vapores " G U A N T A X A M O ' y " H A B A N A " s a i d r á n de i ste puerto <ja-
' ¡ da catorce d ías , al ternativamente. 
, i Vapor "HABANA" saldrá, de este puerto el viernes 19 del actual, para 
B O L S A D E B E R L I N los de GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DE CUBA, PORT AU 
.¡.RINCE ( H a i t í ) , MONTR CHRISTY, PUERTO PLATA SANCHEZ, (R D ) 
PTTRT TM Tr.„Q^„ \ ¿.i . ' I SAN J U A N . iMAYAGUE/í. y POXCE ( I* . R.). , De Santiago de Cuba sa ld rá 
L B R L 1 N , E n e r o l o . B E R L I N , E n e r o 15. °i viernes 26. 
E l D r . C. P . Goerz, f u n d a d o r de H o y o c u r r i e r o n n u e v a m e n t e va,- vapor ••GUANTANAMO" . . ^ - ^ ^ ^ « « . ¿ ^ « « í a ^ o dta » dé Foi. re-
íos ta Ipres; rl p i n c t m m on f ̂ .̂  Ar.f i i • • ro a as 10 a. m. para ios de C UA NT AN A.MO, SA.N1IAGO D E C U B \ A U N 
]>L V . í ? i i n s t r u m e n t o s ó p t i c o s r í a s alzas sensacionales en los p r e - ^ y e s M-laitn. s a n t o d o m i n g o , san PEDRO de m a c o r i s , r . d V | a n 
que nan necno celebre su n o m b r e . r:os de va lores de m o v i m i e n t o . A JU4.N. M A Y A G U E Z y PONCE. (P. R. ) De Santiago de Cuba s a l d r á el ' eába-
en todo el m u n d o , f a l l e c i ó hoy en , las cua t ro de l a t a r d e , se v e n d í a u n do día lo a la? s a. m ^ ^ . . „ , 
esta cap i t a l , co l l a r por l 1 800 marcos 1 Ambos buques r ec ib i r án c a r g á en el Secundo E s p i g ó n de Paula. 
F A L L E C E E L F A B R I C A N T E D E A L Z A G E N E R A L E N L A 
L O S O B J E T I V O S G O E R Z \ 
i a en t r ega de lo';', autos a d i c h o de 
tensor . 
D O N B A L B I N O G O N Z A L E Z 
Desde a'yer sa encuen t ra desem-
p e ñ a n d o l a P res idenc ia de la A u -
d ienc ia de esta p r o v i n c i a e l doc to r 
B«albino G o n z á l e z y P a s a r ó n , por en-
f e r m e d a d del p r o p i e t a r i o , s e ñ o r A m -
bros io R . M o r a l e s y M a r t í n e z , 
S E Ñ A L A M I E N T O D E J U I C I O S O R A -
L E S P A R A E L D I A D E H O Y 
Sala P r i m e r a újb l o r r i m i n a l : 
C o n t r a F r a n ü s o o Ca l l aba , po r le-
siones. Defensor* Goizue ta . 
C o n t r a L o r e n z o Carreras , po r de-
f r o u d a c i ó n . Defensor : L e m e s t r e . 
Sala Scfcunda de l o C r i m i n a l : 
C o n t r a Oc tav io N a v a r r o y o t ros , 
por d e t e n c i ó n a rb i t r a r i a ; . Defensor : 
M a ñ a l i c h . 
C e n t r a R a m ó n G a r c í a , po r naplo . 
Defenso r : M á r m o l . 
C o n t r a Ce te r lno L ó p e z , por de-
f r a u d a c i ó n . Defensor : G. B u e n o . 
A. Ro\S 
b ^ m i a r s ' a n t a ' R . F i n a , ^ ^ ty.-

















M l g a e l S u á r e z A r e n a ; •Ufonso 
s e t í ; C o n c e p c i ó n D i é g u e z . 
G R A N I N C E N D I O ^ jaNE1Ro 
RIO J A N E I R O , Enero 15 
Sois t : d a ; en el barr io c ^ 
r i a l de esta cap i ta l s u f n e r o » » ^ 
d a ñ o s a rai is ; . de un in(,Ppnuna so-
so i n i c i ó en las of icinas ^ mt 1 
c i t d a d que ve'.de aceite, C8l-
acceso r io , d - autonioviles-
. •ulnn las o é r d i d a s ex t rao^c ia 
e r varn-.s m i l l o n e s de PeŜ pS" log 
E l fuego que fue u » 0 de de i , 
sensacionales en la h ^ t o r i a t&rá 
r i u d a d ^ f . U Ó p. seis de j m 
l o g r á n d o s . d o m i n a r l o despiu ant 
. iuos y heroicos esfuerzos poc 
d. ¡as nueve. Hubo n'e"aS . d ^ J I 
rte la AU ^aI1 uno cuadra entera . m c r c i o y las oficinas de la. ^ ' aineí»?3 
ca Cable' Company estaban 
nazada? por las l l amas . 
AíiO XCI 
DIARIO DE LA MARINA Enero 17 de 1923 
FAGINA D I E a S l E T E 
ULTIMA HORA 
SE OFRECEN 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E tTKA STCTCHA-
cha e s p a ñ o l a para la l impieza o mane-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS PARA LAS DAMAS 
SE VENJjU UNA CASA EN B I i PUN-
tc m á s alto de la Víbora, muy espacio-
sa y c6inof3a, ahora se da a precio de 
siruación. no se admiten corredores. Su j 
dueño informa en la misma y en la mis-
¡ j a d o r a J1.S car iñosa y tiene referencias. • ma cian informes de 600 metros de te-
I L-alle Habana 125, altos, entre Sol > ¡ rreno en el Barrio de Arroyo Apolo a 
'M"*;aUa. 'muy barato precio. Teléfono 1-2965. 
I 2326 21 «. , 2313 19 E . 
XTNA MTJC3ACHA V E N I N S U X i A K S E E N E l . V E D A D O : V E N D O E N E l . V E -
V E N D O B O D E G A D E N T R O D E LA A N - SBSfORA. ¿QUIERE U S T E D ^ y f ^ K 
tig-ua Habana, 4 años contrato, p'-ecio: las ú l t imas creaciones an peinados. M a -
$12,000, le queda a favor de alquiler me a l Te lé fono A-8639. Federico Riera . 
$130.00 ipensuales, doy facilidades do Peluquero de. señoras y niñas. Especia-
pago. J . Cuenya, Monte y Cienfuegos, Hdad en corte y rizado de melenas, non-
bodega. dulados. arreglo de cejas y masape a 
23o2 19 e. mano. Servicios a domicilio. 
— 2370 28 e. 
E N C A L Z A D A , V E N D O B O D E G A M U Y 
cantinera, poco precio, por su dueño 
tener un gran café y no poder aten-1 
der el negroclo, buen contrato, módico ¡ 
alquiler. J . Cuenya. Mnte y Cienfuegs, 
bdoga. j 
2352 19 «. i 
C R O N I C A C A T O L I C A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L l OCTAVA P O R L A UXIDAD D E 
L A I G L E S I A 
^ - p I O P A » A A 1 ^ ^ ! de 500 metros 
pSO?*" jquna un loca1 ^ ^ v o * > 
tria so ! 0oO metros, 
coloca para cr iada de manos o mane-
jadora. I n fo rman en la calle 4 No. 240, j 
Vedado. 
2329 19 e. ! 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
dadc, en la parte m á s alta y próximo i se VENDE, SIN CORREDOR, UNA1 
a la Universidad, una regia casa, cons- casa de huéspedes en inmejorables con- , 
muy claros 
•"otro d«0s "éñ Subirana entre P31^- ' peninsular do criada de mano o de ma-
nuy fíftíoa|ue Antlnio Fandiño en Ue nejadíra . Tlene len j recomleaide. 
e r / ^ f S s . s i e. I Inquisidor 33. 
2?30 19 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ta i'.e j a ' d í n , por ta l , sala. ha l l . seis 
cuartos, dos b a ñ o s para fami l ia , come-
dor, cocina, cuarto y servicios de cr ia-
dos, cuarto, lavadero y garage, para 
dos m á q u i n a s . Superficie: 600 metros. 
Precio $32,000. M á s informes: Calzada 
del Monte 317, de 1 a 4. Nota : se desea 
t ra ta r cor« la persona interesada, no 
curiosos 
2320 , , 19 E . 
^ ^íín ne-ua n insular d® criada de mano o criada d 
liid > a ° d0r, cocina y ^ l í a s 19uarto? 0 nianojadora. Tiene buenas re 
tos. c0-"1^ informes en los bajos, " i ^ - f e r e n c i a s y t a m b i é n quien l a recomien 
abundante. g a 10 y 1 a d. i de. Informes en l a tienda de ropa L i . . 
labora i\-PT-rigri B a ñ o s 39 entre 17 y 19 Vedado ' co'-Mna bastante grande, cuarto de baño , 
iM'i r. . TT T T AIiOUTT-A Te lé fono F -H69 . ' , pat io y traspatio, entrada independien-
^ B V A ^ É L / ^ f a n o s comedor a l 2338 Í9 ^ te, i n s t a l a c i ó n de gas y de electricidad, 
^ Pileta, ti"68 c , ™n rios meses !a (los cuadras del paradero del Cerro. 
sala;rt baño int61"03-}^' í i n d o r Precio: D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E ! Precio 6,000 pesos o cambio por un te-
í0 fondo o muyy vedado calle 15 en-1 mediana edad de manejadora o cr iada! Lr,--no de esquina 
Informan 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A CASA, 
compuesta d ^ por ta l , sala, dos hermo-
sos cuartci?, un hermoso comedor, una 
I n f o r m a su dueño en 
diclones. Punto mag-nlfico. I n fo rma el 
señor Mastache. F iguras 26. Tel . M-9314 





BODEGA EN GANGA 
una en una Calzada en $1,600. 
alqui ler y cobra $35.00 a su | 
Carneado. Belascoain 42. 
19 e. 
NO PASE FRIO 
Si usted pasa frío, es por-
que quire; pues hoy, con 
muy poco dinero puede ad-
quirir, como lo hacen perso-
nas de regular y mediana po-
sición y hasta muy encopeta-
das, yendo a buscar un buen 
abrigo a " L a Zilia", de Suá-
rez, 43 y 45. 
e ? , ^ Infor an / e d a a o t. I^ita, d6 manos o cuidar enfermos. Sabe cum-1 P:,ensa ^ entre Pezuela y Santa Te-
í'»-, V(PaSQ0- Te :b_b!5i** 20 e. IpHr con su ob l igac ión y es trabajadora. resa- Reparto Las C a ñ a s . No se admi -
"•^7 ^ • Es españo la . Quiere viajes pagos. I n f o r - ten corredores. 
- r QUB E S U N A R O M E R I A man Cuba 154. 22 E-
- i r SITIO i ^ o i para puesto de 9^33 19 •u-T-wnn -pw c a-Kr^nc orr a-aw. TrwA 3 ¿ a u l l o local Par,av P^fA'"*^ oiaxla. ^oj-antizo éxito, uoy c o " ^ " 1 ^ V e T A rOT ft_. , rejeía casa, en la parte m á s alta, j a r -
frutaH- 5^ j^onte y Cionfueg'os, ^ „ ^ , ^"^5* ^ ^ ^ ^ ^ E S - dfn, por ta l , sala, tres cuartos, 14 de 
J . Cuenya, ^ 19 e. _ Panola en casa de moral idad para m a n . - saleta de comer a l fondo, patio y 
2 i ^ - - ^ = r r S _ Í ^ S ~ B A J O S D E N E P - ° ^ d f manos: es c a r i ñ o s a ; traspatio, mido 8'55 por 34, renta 63 
^ ¿ L O t o f N i ^ o ó m o d o s y claros; , ? .0"^s " ^ « y ^ í e r e uniformes y ropa pesos y la doy en $6,500, dejo parte en 
f ,moN0- ^ \ cocina de gas. I n - i ^ P l ^ o 1 1 ^ 0 ^ ^ f } K Calle 13 No- 545 hipoteca y se puede cancelar « i la fo r -
j e n buen bañ0 j c^ocm ae b ' ^ H ^ 1 8 y 20' Vedado. ma qUe se desee. M á s informes: Calza-
tien en San Lázaro 4 i». 20 ^ , 2341 19 e. ' | da del Mente 317. de 1 a 4. forman 
2353 2;í20 19 E . ££__— T oU« A* la D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - 1 ~ : 1 -—Tífluíla ¿1 primer pi$0 ano « c 'a ninsular de criada de cuartos. Sabe co-1 "VENDO CINCO P R O P I E D A D E S D E 
36 »1,iUi* «tnoíla ítasa Lealtad 1¿, ser a mano y a m á q u i n a y corta tam- esquina en la Habana de 10,000. que 
¿.«cea V Ven"l*u* b ién r 
la sombra entre Lagunas y j o s . 
.„ de baño con o a n a u c a , - - - - - -
^ - . r a . lavamanos y calentador de 
Tiene quien l á recomiende. San rentan $2,000 a l a ñ o ; otra de $16,000 
78. Prefiere la V í b o r a o el Vedado. f!ue renta $2,400 a l a ñ o ; o t ra de $25,000 
19 e. iQue renta $2.600 a l a ñ o ; otra de $18,000 
que renta $1,800 a l a ñ o y tengo varias 
propiedades de centro y de esquina 
$8,000 en adelante. Amis tad 134. 
a m í n Garc ía . 
21 e. 
A* hprmc* sala, comedor se d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n . 
fOniPl5CSla ae , . . 1 ÍMIOI- e s p a ñ o l a para criada de manos. Prefiere 1 (1esd 
tres HabltalCWneS, iUJOSO CUar- de cuartos. Inmejorables referencias. Benj 
comeo, u l a d e r a , ducha videt I n f ° ^ e s en San José No- 8' 
¿ 
2348 19 e 
— — ^ - P R E C I O S A E S Q U I N A E N I i A W T O N , 
seño , a v a m » — i — T "L - 1,08 ^ O ^ ^ S P E N I N S U L A R E S , D E - I d o s cuadras de la Calzada del Monto, 
¡na dfi ffató, cuarto de Daño e sean colocarse para l impieza o mane-• gang-a incre íb le . Tiene sala, comedor, 
COCiud ^ f »¥ „ 1 k 0 . jar- Son rec i én llegadas, pero desea.n' tres cuartos, cuarto de b a ñ o completo, 
casa t ranqui la . I n fo rman eri Oficios 68.'cocina, ciólo raso, toda entrada indepen-
19 e. (diente para criados, garage magn í f i co , 
ipara dos m á q u i n a s , f ab r i cac ión pr imera 
I de pr imera. Tengo que embarcar y no 
odoro de criados La llave en 
de la esquina de Lagunas. Infor-
ti.ga ce C M n e i 442 Tele- u n a s e s o r a d e m e d i a n a e d a d , 
Manzana ae v j w m ^ ¡desoa colocarse en casa de moral idad, 
fono A-.4047. 19 6 para criada de cuaftos y surcir. Puede ¡ V e r s e a todas horas. Escobar No. 95 
r ^ n i ¡ 6 4 . Se admiten proposic»-
L las tres plantas altas de Prte 
Semo edificio pro«mas a desocr-
^se, compuestas de treinta y tre. 
Erbitáciones y diez y ocho baños. In-
forman en Amargura 9. 
entre San J o s é y San Rafael . 
2358 m 19 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
• ^ V Á n n -EW L A C A L L E 15, E N T R E VSOApO.^ N^I.* v se alc}uila un b0. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A -
r a comedor o para cuartos o para todo 
menos cocinar con buenas referencias. 
Sabe c u m p l i í . I n fo rman A g u i l a 114, a l -
tos. 
2375 ^ ^ ^ — - — — - — — ^ ^ ^ ^ g ^ i ^ ^ H B 
puedo perder t iempo por eso la doy 
tan solo en $5,500 y dejo algo en hipo-
teca. J i m é n e z . Condesa 60. Tel . M-2134. 
Tengo los chalets m á s lindos y baratos 
por Santos Suá rez , Mendoza y d e m á s 
lugares. J iménez . Condesa 60. Te lé fono 
M-2134 y M-6280. 
2365 19 e. 
V E N D O DOS C A S I T A S D E M AMPOS-
t o r í a en $5,800. Rentan $75.00 con $3,200 
de contado. I n f o r m a n Salud 79. Balí;án. 
2367 22 e. 
C O C I N E R A S 
» G > f r S o r Piso" alto, co"r 
habitaciones, 
„ d e m á s servicios 
informe.-? en los bajos 
slla. "comedor V cuatro 
bañe moderno 
llave e 
115 19 E 
B U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
NO P A G U E A L Q U I L E R . V I V A CASA 
propia. Precio s i t u a c i ó n , con tres m i l 
pesos de contado dejando lo que desee 
en hipoteca a l 8 OjO, vendo m i chalet 
el mejor situado esquina tres calles, 
Víbora , t r a n v í a en la puerta, por ta l , 
sala, tres cuartos, uno con pabe l lón sa-
S E D E S E A . C O L O C A R U N A C O C I N E - ; liento, ha l l , o tro cuarto a la izquierda, 
ra peninsular para ma t r imonio o corta b a ñ o completo, a l fondo esp lénd ido co-
fami l i a . no le impor ta ayudar a lgosa medor, cocina, cuarto criados, servicios, 
garage, cuarto chauffeur, terraza y l a -
vadero, hermosos jardines con frutales 
en p r o d u c c i ó n ; su terreno 445 metros f a -
San 
DINERO PARA HIPOTECA 
Fac i l i to dinero en hipoteca sobre pro-
piedades en la Habana que ofrezcan ga-
r a n t í a . Para m á s informes: San Leo-
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O D E 
cedro color nogal, escaparate 3 lunas, 
c ó m o d a marmol gris, mesa de /noche, 1 
cema camera, una v i t r i na , una basto-
nera y un espejo con su mesa y marmol 
Mañana comenzará la Octava que 
anualmente se celebra el 18, fiesta 
de la Cátedra de San Pedro en Roma, 
I al 25, fiesta de la Conversión de 
I San Pablo. Apóstol de los gentiles. 
! E i fin de ia Octava es pedir a Dios 
I N. S. la unión verdadera de todos loa 
cristianos, la unidad de la de la 
Ig1esia Hízose esta Octava por pri-
mera ve/ en 1908 por una comuni-
dad protestante. E l fruto de sus ora-
ciones fuó la conversión de toda la 
comunidad al catolicismo, el año 
1910. 
Esta práctica, así introducida, se 
extendió rápidamente por los Esta-
dcs Unidos y después por todo el 
mundo. Pío X la aprobó y bendijo en 
1909,'y lo mismo han hecho sus su-
cesores Benedicto X V y el Pontífice 
reinante el cual, por medio del Ase 
congregantes casados y a la otra los 
solteros. . . 
Exhortó a trabajar con entusias-
mo por el engrandecimiento d© la 
Congregación y de sus obras sooia-
los* 
¿1 Padre docto.' Claudio García 
Herrero, saludó en elocuente discur-
so a la nueva Directiva, felicltándo-
líi por su elecció-i para el gobierno 
de la Congregación. Alabó la divi-
sión de la Congresracin actual en las 
de caballeros y Jóvenes, exponiendo 
las razones de oraen material y es-
piritual que lo aconsejaban. 
Exhorta a los directivos a consa-
grar su actividad a las obras de ac-
ción católico-social, tan recomenda-
das por el reverendísimo Padi> Ge-
neral de la Combatía, preparándo-
se así no solo a celebrar dignamen-
te las Bodas de Oro en el año d» 
1925, sino que asimismo al Congre-
so Internacional, que ese año se 
nardo, 18. J e s ú s del Monte . Te lé fono todo muy barato. Calzada, 90, entre A 
I 1679. 
'1061 24 e 
Paseo, Vedado, de 11 en adelante. 
2253 19 "Jü. 
GANGA. T R A S P A S O TODOS ™ D E - , SE VENDE BARATA UNA MA-
rechos y obligaciones sobre una l i b r e - i __„mT . _ _ __ . _ _ . 
ta del Banco E s p a ñ o l , por valor de m i l I QUINA DE ESCRIBIR MARCA 
trescientos pasos en condiciones venta- ^ r» » ¥T¥ n>m.Ts\ rxr. 
josas. In fo rman A g u i l a 212. R. M é n d e z , ' "ROYAL , Y UN BAUL FINO DE 
piso i9 e. [GUARDARROPA. MANZANA DE 
N C E E S I T O $3,000 E N H I P O T E C A SO- GOMEZ, DEPARTAMENTO, NU-
bre dos casitas que rentan $75.00 y . « r i n ^ v L - -
valen $7,000. No corredores. A . Car- M t K U 517. 
neado. Belascoain 42. 
2373 ir, 
C210 I5d-5 
E N S E Ñ A N Z A S 
C A J A R E G I S T R A D O R A , C O M P E E T A -
mente nuevi^ vendo una; la doy bara-
t a . Obrap ía , 88, b a r b e r í a . 
2295 19 « 
Vendo una hermosa vidriera, propia 
para lunch y dukería de cinco metros 
de largo por uno y cuarto de alto a 
ACADEMIA "MARTI" 
CORTE P A R I S I E N 
Costura, c o r s é s y sombreros. Profeso. 
ra : s e ñ o r i t a viuda de Oa.rreño. Con l a buen precio. GaUano 56. Locería. 
Credencial que me autoriza para pre- 2337 19 e 
parar alumnas para el profesorado. Se . 
dan clases diarias 'alternas y a domi- T¡ r> \t I O Ü J «J * 
ci l io , por el sistema m á s moderno. ^ uaiiano I Z b se vende una vidriera 
cuotas m ó d i c a s , santa Catalina y Ma- de mostrador de tres metros. 
v ía R o d r í g u e z , Reparto Mendoza, Ví -
bora. Te lé fono 1-3903 
Esta vida se alcanza por la ins-
trucción religiosa y la recepción 
frecuente de la Sagrada Comunión, 
que da vida al alma y la Ilumina. 
E l Padre Rector fué unánimemen-
te aplaudido. 
L a Directiva se reunirá el próxi-
mo viernes .a las 8 p. m.. en Be-
2289 15 f 
BAILES 
Academia de Bailes 
Se acercan los Carnavales. Aprenda a 
bailar en cinco d í a s , y por poco dinero 
en la acaaemia d i r ig ida por la d is t ln -
ga-.da s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Mestre. Ex-
p t i ta profesora en bailes extranjeros y 
del p a í s . Hay m á s de 15 instructoras y 
opues ta . L a renombrada Academia, s i -
tuada en la calle de San L á z a r o , 101, 
a l tos . 
2298 23 E . 
2351 21 
A U T O M O V I L E S 
los quehaceres siendo corta f a m i l i a . I n 
i f o rman : Suspiro, 14, bodega. Te lé fono 
M-1262. „ „ 
2302 19 E . 
J S ^ r a O O W H D A CASA G E R T R U D I S , 
^ i f v í b o r a . Portal , sala, saleta, dos j 
cu¿rto« demás servicios, pat io, t ras- , 
mtio 1 ave en la bodega de l a esquina. 
K o m a r á n Carmen 7. Te lé fono M-o0o5 
2360 
C O C I N E R A MONTAÑESA, D E S E A co-
locarse, cecina a l a españo la , c r io l l a y 
algo a la francesa y postres, tiene bue-
nas referencias. Salud, 79, bajos, en-
tre Lea l tad y Escobar, v a l o mismo a l 
Vedado. 
2305 19 E . 
¿E ALQUILA E E E S P A C I O S O A X T O 
Lawtoh 9 B, esquina a Milagros , 
- S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A l í O -
l a fo rmal en casa de moral idad para 
cocinar, enriende algo de r e p o s t e r í a y 
t i .me quien l a recomiende. Oficios 7. 
I n f o r m a r á n , altos, h a b i t a c i ó n . 6. 
2308 20 E . 
a una cuadra del t r a n v í a , cuatro_ h a b í 
taciones, hall, sala, comedor, b a ñ o m 
tercalado y demás servicios. 
2374 22 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de cocinera o criada de manos. Tie-
ne referencias da las casas donde ha 
servido. I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 80. Te-
lé fono M-39Í7. 
2321 19 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera en casa de personas de mora-
l idad. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Para corta f a m i l i a o un mat r imonio 
solo. I n fo rman en F iguras 23, bajos. 
2376 79 e. 
bricados 200 metros. Propietar io; 
J o s é 65, bajos, 
2369 , 20 Q. _ 
EN AVENIDA SERRANO 
Vendo esp léndido chalet, tres cuartos 
grandes y otro para criado. J a r d í n y 
porta l , sala, y comedor muy grandes. 
Doble servicio sanitario. Patio y t ras-
patio. Son 186 metros f ab r i cac ión y 300 
varas terreno. Haga n ú m e r o s y vaya 
a ver tma c o n s t r u c c i ó n de c i t a r ó n y te-
chos mono l í t i cos , que^ puede comprar 
por $9^000 ú l t i m o precio. D u e ñ o : Betan-
court. Chacón i . M-2356. 
2354 26 e. 
S O U l R E S y í m o s 
HAGASE TENEDOR DE LIBROS fonó M.7951 
2247 
Siguen las gangas en la subasta. Un 
magnífico Renault salió la semana pa-
sada por $250. Esta vez va un Benz, 
4 cilindros con magneto, ruedas de 
alambre inglesas y tipo de carrocería 
moderno. £1 sábado día 20 a las tres 
de la tarde, se remata al que pague 
más. J . UDoa y Cía. Cárcel, 19. Telé-
sor de la ^ f ^ , C ^ i f ' a " l í 'efectuerá en Roma; bajo la presl-
I a - I S ^ ^ ^ ¿el P. G e n i a l de la Com-
K v a ^ o V c ? L P 7 e X T e \ u en • PaMa, de todas las Congregaciones 
Gárrison, New York: "Con sumo ' Marianas del mundo 
•ilacer le comunico que nuestro P a - I . Les habla de la vida ^ fe ^u» 
dre Santo Pío X I , como su Ilustre aebe animar a l Congregante para 
predecesor Benedicto X V , ha acep- 1 alcanzar los altos fines del apostola-
rado la invitación para celebrar la _ de j i que la, Congregación^le destina 
Santa Misa en uno de los días de la ' 
Octava por las intenciones de la 
Asociación. 
Su Santidad también desea que 
S3 propague esta Octava entre todos 
los piadosos católicos." 
Benedicto XV, concedió indul-
gencia pienaria para los que comul-
garen el primero o el último día de lén, para tratar sobre las grandes 
la Octava, rogando al mismo tiempo fiestas, que la Congregación cele-
por las intpjicicnes del Sumo Pontífi- hra anualmente en el mes de mayo-
ce fBreve del. 25 de Febrero de: ge encarece la asistencia. 
1916). | ; 
Conforme a los deseos de Su San- Comunidad de PP. Paules del Can-
tidad y de los Prelados, es de espe- veilto do l a Merced, de la Habana, 
rar que cada sacerdote procurará de- \ 
cít una Missa dentro de la Octava por l •La Comuni(ia/(i ^ ia Misión, co-
tau excelente fin, añadiendo al fm j r i0c idó3 asimismo por Padres Pan-
de la Misa la siguiente oración que ' j por Sll Fun(if.;dor Sail Vicente 
se contieno en el citado Breve y que | áe paul se hailan practicando los 
convendría redarla todos los días^ Santos E-erciciog dui.ante la actual 
Antífona: Que todos sean una semana 
misma cona, como Tú, Padre, lo eres 
en Mí, y \ o en Tí, que así sean ellos 
uí!a misma cosa en nosotros a fin de 
que el mundo crea que Tú me has en-
viado (San Juan X V I I , 21). 
V. Yo te digo que tu eres Pedro. 
R. Y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia. (San Mateo, X V I , 18). 
E n s e ñ a m c s y examinamos por corres-
pondencia y extendemos t í t u l o s . Pida 
informes a L u i s G a r c í a Díaz , Director 
de la Academia de Comercio "San Ma-
r i o " y R e p r é s e n t a n t e de las Escuelas 
Universales. Avenida Simón B o l í v a r 5. 
Habana, Cuba. 
2S42 26 e. 
P A R A L A S D A M A S 
COCINAD D E GAS Y C A I E N T A D O U E S 
l impieza y r epa rac ión , i n s t a l a c i ó n en 
general . G . C h á v e z . Te léfono A-2044. 
2240 20 E . 
SOMBREROS DE LUTO 
BB^il lQUII.A TJNA CASA A C A 3 A B A 
do construir, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado y servi-
cio para criados en Falgueras 6, Cerro. 
Mure e Informes en Falg-ueras y San 
Pablo al lado de la bodega. 
2S57 20 e. _ 
^ EN AVENIDA SERRANO,"" 
ALQUILO 
EsDlénrlido chálecito. acabado de f a b r i - D E S E A C O L O C A R S E t m A G E N E S A I . 
de tres cuartos grandes, otro d e ! c o c u i s . D a r á n r azón on H y 21, 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S E S P A S O -
las de mediana edad, para cocineras o 
criadas de mano. Entienden de todo y 
tienen quien las recomiende. I n f o r m a n 
Oficios Y6, altos. 
2382 19 «• 
V E N D O A P L A Z O S P A R C E L A S TTR-
banizadas en el "Reparto L a Sola en 
Santos S u á r e z . Mide 9 por 22, 9 por 27, 
21.88 por 30, 14 por 30. Centro y es-
quina . J . l i Chas. Obispo 63. M-6921. 
2260 19 E . 
criado, jardín, y portal , sala y comedor deea. ^ edado. 
niuy grandes. Patio y traspatio. 375.00 i 2ooD 






H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
H A B A N A 
BE ALQUILA UNA E S P A C I O S A H A B I -
tación y un gran comedor én San N i -
colás 96 entre San Rafael y San J o s é . 
Be piden refei-Micias. 
2328 19 e. 
P A R A C U I D A R CASA Y M U E B L E S D E I se A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle 2 7, n ú m e r o 76, entre L y M , a 
media cuadra de la Universidad, cons-
tan de sala, cuatro e s p l é n d i d a s habita-
ciones con closet1 ha l l , s a lón de comer, 
servicios, etc. 175 pesos con garage, s in 
él 160 pesos. I n f o r m a n en l a misma. 
¿296 ' 20 E . 
BE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S A M -
Pbas para dos amigos o matr imonios 
Bm niños. Industr ia 168. 
c J ? I L _ _ _ 21 e. 
S E N E C E S I T A N 
Criada 
f ami l i an que piense ausentarse de la 
Habana. Rogolia Porro. Animas 92. Te-
lé fono M-7125. Tengo quien me garan-
tice. 
2325 • L 23 e. 
J O V E N . H A R L O ~ X N G L E S Y ESPAÑOL 
deseo colocarme en el comercio, o f i c i -
na, casa de f a m i l i a privada. De 10 a. m. 
en adelante. V id r i e r a de tabacos del 
Cafí Contral . 
2380 19 e. 
S E D E S E A C O L O C A R "UN J O V E N E S -
p a ñ o l de 25 a ñ o s de ayuda de c á m a r a 
o para caballero solo. Es un muchacho 
f ino d© m u y ybuena presencia y tiene 
muy buenas referencias. Para informes 
A g u i l a ' y Mis ión . Te lé fono M-5063. 
.2372 20 e. 
V E N D O O C A M B I O : C E D O U N S O L A R 
de esquina en el reparto del Rubio, 
magn í f i co , para fabr icar lo enseguida y 
se pueden hacer parcelas, de la medida 
qjic se desee. T a m b i é n lo cambio por 
a u t o m ó v i l , aunque sea Ford, siempre 
que e s t é en buenas condiciones. I n f o r -
men: Serrano 46. J e s ú s del Monte . 
2220 19 E . 
I S É VENDÍT U N S O L A R , D E E S Q U l Ñ A , 
10 por 40 metros, a $4.50 el. me t ro , 
i Calle Alcalde O'P ' i i r r i l l , esquina a L u i s 
i E s t é v e z . Su d u e ñ o : Primelles, n ú m e -
1 ro 47-A, Cerro. 
i 1884 26 e 
s tíe mano 
y manejadoras 
J1.?* BUENA M A N E J A D O R A Y U N A 
#,kii •Clufe conozcan perfectamente su 
*=r^cl6n ' se solici tan en l a calle J, 
«•'Quina a 17. buen sueldo 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de dependiente de café , fonda o 
I comedor. L o mismo de camarero de ho-
to! Sabe cumpl i r y tiene referencias. 
I n f o r m a n L u z No. 41. Te lé fono M-1734. 
2377 22 e. 
19 E . 
nfr, 1CES1-A T*™*- C R I A D A P I N i . 
san* servicio de corta f a m i l i a que 
KoSioan,char- Sueldo $25.00. Neptuno •' 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
S E V E N D E U N S O L A R A DOS C U A -
dras del paradero de Orf i la , de 6 metros 
do frent? por 22 y medio de fondo y 
uno de epquim, de 8 metros de frente 
por 22 y in^dio de fondo. I n fo rman : San 
Rafael y 1\J. G o n z á l e z . L o c e r í a . 
2244 31 E . 
R U S T I C A S 
C O M P R A S 
3427 bajos entre Infan te N E C E S I T O C A S A ~ E N L A H A B A N A D E 
rrat». dJ0S' entre i n fan ta y Basa- dos & cuatro m i i pesos. Tra to directo 
FINCA Y VACAS 
Vendo 25 vacas, paridas de pr imera , 
var ios animales m á s , carros y c r í a do 
gall inas con la acc ión de la f inca y 
una gran venta de leóhe. L a finca tiene 
siembra de m i l l o y e s t á a 10 minutos 
de l a Habana E l precio es sumamente 
barato. $5,750, que las vacas lo va l en . 
A . Carneado. Belascoain 42. 
2373 19 s. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Hemos recibido de París los úl-
timos modelos en Sombreros de 
Luto riguroso y un extenso surtido 
en Ramos de Altar. 
" E L SIGLO XX'' 
Galiano y Salud 
19 
Venta de automóvil. Se vende un au-
tomóvil de siete pasajeros con cinco 
ruedas de alambre, con sus gomas y 
cámaras en muy buenas condiciones. 
Tiene magneto Bosch. Se da barato. 
C. Reyes, Obrapía, 42, de 9 a 10 y 
de 1 a 2. 
2222 21 e 
L U J O S O S T U T Z C A S I N U E V O 16 V A L -
vulas, amortiguadores "Westinhouse", 
radiador y faroles especiales, gomas 
nuevas. Costó $6,500. Se vende en $2.000 
Puode verse en Neptuno 203, ba.ios. 
2346 22 e. 
S E V E N D E U N MXLOR P A R T I C U L A R 
con caballo de 7 1|2 cuartas y su l imo-
ne ra todo Inmejorable por módico pre-
cio én Luz y Habana. 
2381 24 e. 
Oración 
Señor mío Jesucristo, que dijiste 
& tus'Apestóle»: MI paz os dejo, mi 
paz os doy; dígnate mirar, no mis 
pecados, sino la fe de tu Iglesia, y 
concédelo aqueila paz y unidad que 
son más conformes con tu divina vo-
luntad; Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amen. 
Pidamos fervorosamente durante 
la expresada Octava por tan subli-
me intención, ofreciendo por ella to-
das las obras, y muy especialmente 
la Santa Misa y la Sagrada Comu-
nión. 
M A Q U I N A R I A 
P A B R I G A N T E S D E J A B O N : V E N D E -
mos seis marcos y 6 fondos, nuevos, 
s in estrenar, completos. Fabricantes 
de escobas. Vendemos 4 m á q u i n a s ar-
mar, 5 piensas, 1 cuchi l la y otros ac-
cesorios de f a b r i c a c i ó n . Todo lo l i q u i -
damos excesivamente barato . In fo rman 
a todas horas en Cuba, 91, s e ñ o r llega4-
t o . *~ 
2287 19 E . 
S E V E N D E U N MOTOR D E CINCO 
caballos de poco uso, sirve para las dos 
corrientes en Revil lagigedo n ú m e r o 74, 
p a n a d e r í a . 
•;744 19 E . 
C490 lOd-l? 
P,OPA H E C H A P A R A SEÑORAS Y N i -
ños, grandes gangas en Concordia 9 es-
quina a Agui la . Te lé fono M-3828. Lean 
todos los diferentes a r t í c u l o s aqu í des-
criptos. 
M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S S U R -
Idos, clase muy buena a G0 centavos par. 
Calcetines para caballeros y n i ñ o s a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Agui la . 
PLANOS-FABRICACION 
Hacemos planos y presupuestos grat is . 
Unicamente cobramos d i recc ión facul ta-
t iva . Contratamos sin pedir nada ade-
lantado. Betancourt y Co. Chacón No. 1 
frente a Otaras P ú b l i c a s . Tels. M-235G 
y M-6636. 
J U D I C I A L 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S 1 
yarda de ancho, clase de la m á s fina a 
$1.75 la pieza; frazada para niños, cla-
se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-
na a Aguila, 
BATZCAS D E NIÑAS, D E 4 A EO AÑOS 
color surtido, va lén dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vando a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
LDO. NICOLAS LOSADA Y HER-
NANDEZ, Juez de Primera ins-
tancia del Oeste de esta ciudad. 
2332 19 e. 
^ . i o r 0 1 ; 1 0 1 ^ •lTNA C R I A D A D E CO-
Ono-A ¿«l a;,lr al campo. In fo rman en 
2362 re K y L ' Redado. 
con el dueño . I n f o r m a r por correo  
en Sitios 10 altos. A . Sainz. 
2324 21 e. 
C 0 C 1 N 
U R B A N A S 
UNA C O C I N E R A Q U E 
MUY BUEN NEGOCIO 
$3.300 V E N D O C A P E , PONDA Y B i -
l l a r en pueblo cercano Habana, deja u t i -
l idad mensual de- 400 pesos; se prueba y 
vendo uny casita en Víbora , 4,200 o to -
mo 10,000 pesos en hipoteca sobre casa 
en l a Habana que vale 36,000 pesos. 
G ó m e z . San J o s é y . Gervasio, botica, de 
9 a 11 a . n i . 
2226 19 E . 
E N R E A L 49. P U E N T E S G R A N D E S , 
f rente a la f á b r i c a de papel, se vende 
un ca fé por no poderlo atender. Vengan 
y ce les e x p l i c a r á la verdad del por 
q u é se vende. 
2242 20 E . 
a Se vende en 32 m i l pesos, una e s p l é n -
«. la lit,61? la colocación que ayude algo dida casa de esquina a l a entrada d© 
ta f!,VnVvleza que sea l i m p i a Para cor- l a calzadh. del Cerro, acera de la sum-
ílez rt» , Ql,e tenga referencias. De bra ; c a n t e r í a , m a m p o s t e r í a , casi toda 
tnan Tc-cr*3, ? l a ñ a n a en adelante. I n f o r - de azotea, loza por tabla. Sanidad mo-
9971 6sas Mar ía 89. altofe. i derna, 4 b a ñ o s completos; etc. Gttraje 
con gra nentrada por l a calle a que hace 
esquina. Tiene 700 metros, todo cons-
t r u i d o . In fo rma , su dueño , directamen. 
te, en San Francisco, 28, V í b o r a ; des-
de 7- a. m . a 8 p . m . 
2246 , I 9 • 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en café abierto d ía y 
noche. I n fo rma ; J o s é Santo. Rayo, 31. 
S a s t r e r í a , Solo de 7 a 10 noche. 
2310 19 E . 
S W E T I C O S P A R A NIÑAS, D E DOS A 
12 a ñ o s , Nson muy lindos, con cuellos 
y cinturones a $2.00. Swetlcos de estam-
bre a $0.50. Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50, los vendo a 50 cen-
tavos. Concordia 9, esquina la Agui la , 
nes m e c á n i c o para joven, $1.00; panta-
lones mecán ico para n i ñ o s a $0.65; para 
hombre, $1.50. Concordia 9, esquina a 
Agui la . 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A R E -
cen glnghsm, son Impermeables, son 
p r á c t ' c o s ^ muy cómodos y duraderoa, 
valen sólo 50 centavos, sa venden en 
Concordia, 9, esquina a Agu i l a . 
M A N T E L E S . D E A L E M A N I S C O P I N I -
almo, tod-j coi, dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una, p^eza de tela rica con 11 
varas, a $ i 70; toallas para diario, a 4p 
centavos. Conc jrdia 9, esquina a Agui-
s o i : c l T O 
Q U E •Juiera'n'^K ABA JAD O R E S 
Unidos N ^ i rS:,rse Para los E s t á d o s 
Pues vnn VesL llnPorte no sepan Inglés , 
«ricas t e . a ( lu í colocdaos en f á -
esDerarlP, 0i0s traLbajos y a l l í salen a 
K de 8 a -fo ^ " e l l e . In fo rman : Prado, 
23)9 a 12 y <3e 2 a 5. Garc ía . 
GRAN ESQUINA 
tíos S O L I C I T A 
tres 
21 E . 
UNA CASA C H I C A D E 
EN SANTOS SUAREZ 
Venáo en l a Avenida de Serrano, entre 
las dos l í n e a s de t r a n v í a s , una moder-
r a V ampl ia casa, que consta de por ta l , 
sala recibidor, saleta, 3 cuartos. 1 cuar-
to de b a ñ o , saleta de comer, cocina. 2 
cuartos al tos con sus servicios, amplio 
e n t r i d a independiente, precio 
Vendo una en Neptuno con estableci-
miento de dos plantas y var ias m á s en 
el ceptro de l a Habana con estableci-
m i e / t o -y otra v a c í a , propia para esta-
blecimiento. A. Carneado. Belascoain 42. 
2373 19 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S , TODA O C U -
p a ñ a con 10 habitaciones, 50 abonados a 
la mesa, vendo por estar enfermo y te-
nor que I r a E s p a ñ a . No corredores. 
R a z ó n : P e l e t e r í a la Ceiba. Egido y 
L u z . 
2299 31 E . 
»._ v «.res cu'í7-tr,a v, — — , .mtin entriua inoepeiiuieiite, pieuiu 
fe^t^or^ pesos, se deja parte en hipoteca tral , 
freci 
 MaWA~ ^f) Prado. Parque Cen 
— lalec6n- Alquiler $50.00 a l mes 
^ d u s t r i r ? ? 1 1 ^ a Torralba s, cuarto 
0̂03 Se prefiere amueblada 
22 
_ S E O F R E C E N 
C I A D A S D I m M Í T 
Y M A N E J A D O R A S 
d sfta. Más info mes: 
del Monte. 317, de 1 a 4. 
2320 
Calzada 
19 E . 
ESQUINA, T R E S PLANTAS 
Vendo una acabada de fabricar, propia 
! i->"deguero q"<í finiera, abrir una 
Carneado 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de. quincalla y sedería a media cuadra 
do Egido, tres a ñ o s de contrato y 50 pe-
sos. de alquiler c se cede el local para 
otro giro. Informan en Sol, 114. 
2240 22 E . 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A E L quo 
áura 'un bodeguero que quiera abrir una se quiera hacer de una gran casa de 
v^nrtPíra. A. Carneado. Belascoain 4 2. , préstamos. bodega.  
2373 19 o. 
COLOCAR 
E N L U Y A N O : V E N D O E N L U Y A N O A 
una cuadra de l a calzada, m a g n í f i c a 
cas i moderna, con por ta l , sala, saleta 
3 cuartos, caleta de comer 1 cuarto de 
baño , coc^nn. pat io y t raspat io . Precio: 
$6,500. Más informes: Calzada del 
Monte, 31T, de 1 a 4. 
2320 \ 19 E . 
U N A J O V E N S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L U Y A -
mane-
e vende en condiciones muy 
I ventajosas, esta ocas ión sólo dura cua-
j tro d ías . Informan en lá misma: Pacto-
r í a número 9, de 6 a 6 p . m. 
( 2309 20 E . 
S E V E N D E U N A B O D E G A S I N I N T E R -
vención de corredores. L a doy en la mi-
tad de su valor. Doy facilidades para 
¡el pago. Véame que es negocio. Infor-
iman en Z u l j e t » Vo . 20, Vidriera 
i 2322 2f e. 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a SI.25; fundas 
cameras, a $0.60; s á b a n a s "fcameras bor-
dadas a $1.60: fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9, esquina a 
A g u i l a 
S W E . ' T E R P A R A S O M B R E , E S T I L O 
saco muy buem a i peso 50 centavos; 
swea^er p.tra joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
homore. . un peso 50 centavos. Con-
coro a 9,e:«quina a Aguila. 
BUPANDJ»3, G R A N S U R T I D O D E CO-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una. j 
Kimona de crepé bordada a $1.98 i 
fijo. Conccrdia 9 esquina a Agui la 
V E í s T i r O ^ D ^ B A T I N E B O R D A D O co-
lor de mouív, a $3.50, valen 5, otro gran 
lotj de git gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr gran surtido de voile, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 6 pesos; 
valen die1? pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pesi-s y rriuchas batas muy adornadas, 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de íví-
tlmí» noveaad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
¿dora. Sabe en r a manos o ane- né , f ab r i cac ión moderna precio $10.000. S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S "S 
Ŝ 6 ^"enas rrtf1P ^0n su oWieación. renta a l a ñ o $1,350. un solo recibo. Se ¡huevo», por no poderlo atender su due-




134, B e n j a m í n G a r c í a 
21 «. 
San José , Carnicería. 
2349 1> eu 
Por el presente edicto se hace ha-
ber que en los autos del ju ic io eje-
cutivo seguido por H . Upmann y Co. 
contra Tor ib io Santa Mar ía , por sí y 
como gerente de la Sociedad "Santa-
m a r í a y Co". se ha dispuesto sacar a 
p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de ocho 
d ías , los siguientes bienes: U n auto-
móvi l en mal estado marca "Nat io-
na l " tasado en m i l pesos; un camión 
Deloney que e s t á arreglado en con-
diciones da buen servicio, dado que 
tiene nueva c a r r o c e r í a , y que solo le 
fa l tan las gomas, tasado en m i l tres-
cientos pesos; un t rac tor Case 10-1S, 
cuyo t rac tor se usa para los arados 
de dos rejas de catorce pulgadas, su 
largo t o t a l : dos metros quinientos 
setenta y ocho, ancho to ta l M 42, 
alura un metro trescientos ochenta 
y cuaro, rueda motrices, d i á m e t r o 
I m 067 ruedas delanteras d i á m e t r o 
Om 762, tasado en m i l quinientos pe-
sos; y cuatro tractores de l a marca 
"Cíise" de 15-27. Estos tractores son 
mayores que el anteriormente descri-
to, pues tienen un largo to ta l de 
3m 89; ancho 2ra 286; ruedas motrices 
d i á m e t r o I m . 422, ruedas delanteras 
d i á m e t r o I m 016, tasados a dos m i l 
pesos cada uno, o sean ocho m i l pesos 
haciendo l a t a s a c i ó n to ta l de dichos 
bienes la cantidad de once m i l ocho-
cientos pesos moneda of ic ia l : hab ién -
dose s e ñ a l a d o para el acto de la su-
basta el d í a seis del entrante mes de 
Pebrero a las dos de la tarde en la 
sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en el ú l t imo piso de la casa nú-
mero quince del paseo de M a r t í antef; 
Prado; advir t iendo que no se admi-
t i r á n proposiciones que no cubran 
los dos tercios del a v a l ú o , que para 
toroar parte en la subasta debe rán 
los l icitadores consignar previamente 
en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento efectivo del valor de los bie-
nes sin cuyos requisitos no s e r á n ad-
mit idos que las proposiciones p o d r á n 
hacerse por todos o parte de los bie-
nes objeto dol remate, precisando 
siempre lo que se ofrezca por cada 
uno y que los autos se encuentran de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de Carlos 
Llanusa donde p o d r á n examinarlo los 
que quieran tomar parte en l a su-
basta 
Y para publicar en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A l ibro el presente en la 
Habana a doce de Enero de m i l nove-
cientos veinte y tres. 
Nicolás Losada. Ante mí , Carlos 
Llanosa. 
500 I d 17 
OBISPADO D E IiA HABANA 
Recolecta para favorecer a los niños 
rusos que ©stán en la indigencia 
Excmo y Rvdno. Sr. Obis-
po Diocesano $100.00 
Monseñor Alberto Méndez 
y Núñez 25.00 
Sr. Cura Párroco y feligre-
ses de Quivicán. . . . 16.00 
Una familai pobre 5.00 
Niñas pibres de la escuela 
del Colegio del Externa-
rlo del Sagrado Corazón 
de Tejadillo 10.00 
Alumnas del pensionado 
del Colegio del Externa-
do del Sagrado Corazón 
de Jestis. de Tejadillo. 50.00 
•Religiosas del Colegio del 
Sagrado Corazón de Je-
sús del Externado de 
Tejadillo 100-00 
Una anciana del Asilo de 
Ancianos Desamparados 
•de Marianac 2.00 
i'bro. Sr. Secundino García 
Rubiera. 1.00 
Sr. Cura «e la Iglesia pa-
rroquial de Ntra. Sra. 
de la Caridad 5.00 
Pbro. Sr. Rosendo Mén-
dez.. • . 2.00 
Sr. Julio Fernández. . . 50 
Niños Olga y Enriquito. . 50 
Si . Luis González. . . . 40 
Pedro Coll. . . : . . 40 
Evaristo Martínez. . 20 
Gabriel Martínez. . . 20 
Mauio Loip 40 
José Domínguez. . . 20 
José Naranjo. . . . 20 
Una devota . 20 
Faustina Rivas 3 0 
Uva persona devota por 
conducto del Rev. P. E s -
toban Rivas, S. J . . . • 2.00 
Alumnas de1 Colegio de 
lus ReligiosaiR Escolapias 








Santos Ejercicios del d e r o 
E n la actuad semana están prac-
ticando los Santos Ejercicios en la 
Quinta de Luyanó, bajo la dirección 
de los Padres Jesuítas Rivas y Suá-
rez, los siguientes; señores sacerdo-
tes de la Diócei d© la Habana y Ma-
tanza: 
De la Habana: M. I . señores Pro-
visor y Vicario General de la Dió-
cesis, doctor Manuel Arteaga; doc-
tor Felipe A. Caballero; señor An-
tonio Abín; licenciado Santiago G. 
Amigo y señor Emilio Fernández. 
Señores Pbrtos. Celestino Rivero; 
Mons. Manuel Alea; doctor Belarnvi-
ijo García; Francisco García Vega; 
Joaquín de la T o r r e ; Luciano Gar-
cía; Rafael Con' u; Rogelio Mo-
net; Arnufo P a ' m é r : Dalmacio Pé-
rez; Tomás del Moral; Silvio Mon-
taña; Eustasio Fernández; Benja-
mín Casas; Bonltacio Amago; Joa-
quín Trías; José González Navarro; 
Rosendo Méndez; Joaquín Cañal; 
Hipólito García; Ernesto Alorda; 
Bernardino Somoza; Nicanor García 
Pérez; Estanislao Sebarrojo; Ulpia-
no Ares; Joaquín Masana; José M, 
Corrales Fernando Carro; Felipe 
Peredo. 
De Matanzas: ll'.mo. y Rvdmo. se-
ñor Obispo de Matanzas; presbíteros. 
José Barea; Gregorio García; Pedro 
Riera; Venancio Ortiz; Daniel Ló-
pez Otero; Valentín. Santos; Jenaro 
Suárez; Eduardo Puig; Emiliano 
Massuet; Domingo Rodríguez; José 
Grané; Fermín Fraga; Venancio 
Güinea; Venancio Novo. 
E n la semana anterior los efec-
tuaron: 
De la Habana* Excmo. e Umo. 
señor Obispo; limo. señor doctor 
Alberto Méndez; Muy Ilustre señor 
doctor Santiago Saíz de la Mora; 
limo, señor Manuel Menéndez y 
Suárez; limo, señor licenciado Fran 
cisco J . Abascal y Benero; señores 
presbíteros Manued Rodríguez; Mi-
guel Adcorta; Amonio Alvarez; To-
más Arguelles; Jcrge Curbelo; José 
Rodríguez Pérez; Pablo Folchs; Juan 
J . Lobato; Agnstín Morillas; Adal-
berto Montes) Sebastián Hernández; 
Manuel Espinosa Juan J . Roberes; 
José Viera y Martin; Jacinto Pare-
des; Lucio Fraguas; Juan P. Gior-
clani; Felipe Sánchez; Ramón Gar-
cía Barreras; Fructuoso Alvarez 
Cuervo; Manuel Bober; Francisco 
Gayol; Apolinar López; Secundino 
García Rubiera; Edmundo Díaz; 
Ramón de Diego; Francisco de la 
Piedra; José M. ^anes; José R. Ro-
dríguez y Núñez; Rafael Fraga y 
Brea; Isaac Fernández; Manuel Ar-
güelles; Manuel la Rosa; Martín 
Vilarrubia. 
Lorenzo BLANCO. 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados de n a n s ú , f in í s imos , que valen 
$2.00, los l iquido a $1.00. Concordia 0 
esquina a Agui la . 
T R A J E S S l í tOh D E S E E 3 A 8 AftOS, 
son de ca0'inir, b. peso cada uno; panta-
lones m e c á n i c a n i ñ o s , a 60 centavos; 
meU'ts patente para ñ iños , a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Afiul la . 
T O A L L A S B E BARO MTTT P I N A S , T A . 
m a ñ o comjle t^ , a 2 pesos; frazadas ca-
meras m u " buneas, a $1.98. surt ido co-
loras. Concordia 9, esquina a -Aguila. 
Pedidos fuera de l a Habana, dir igidos a , 
E . Gondrand. Concordia Su Tt í , M - í í ¿ 8 . ' *1 mismo u e m j o la e x p e c t o r a c i ó n . 
Suma S E . u O. ?329 . 50 
Mas las un mil liras que apare-
cen en la relación del Boletín de la 
Prcvinci» Eclesiástica de la Repú-
blica de Cuba correspondiente a i 
Noviembre. 
Mañana publicaremos la que in- | 
serta el del mes de Diciembre. 
St1 rüfga encarecidamente a las \ 
personas* que tengan a bien contri- ; 
buir a esta gran obra de caridad on [ 
favor de los niños bambfientos de | 
Rusia, rt-rnitar cuanto antes sus li 
D I A 17 D E ENERO 
Este mes e s t á consagrado al N i f 
s á s . 
o Je-
E l Ci rcular e s t á en las Reparadoras. 
Santos Antonio, abad y Sulpicio. con-
fesores; Eleusipo, Espeusipo y Meleusi-
po, m á r t i r e s : Mariano y c o m p a ñ e r o s 
m á r t i r e s : santas Leoni la y Constanza, 
m á r t i r e s y Rosalina. virgen. 
San Antonio, abad, 
I San Antonio 
confesor 
L a s v í a s resp irator ias 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en 'cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
a y de loa pulmones regularizando 
E l t.vran 
mosnas a la Secretaría de Cámara y ! * q,Ul<T 7ene,ra la Ifrlesia 
Gobierno del Obispado. i COmo Patriarca ^ todos los religiosos 
\ f(ue v iven en comunidad debajo de una 
Congregación , de la Ammciata.—To,j misrna regla y en un mismo convento, 
ma de posesión de la D i r e c t i v a na.ci6 tal niundo el a ñ o 251. E r a na tura l 
de un pequeño lugar de Egipto . 
E l 9 del actual, fecha del cuadra-¡. Este s ran santo estaba abrasado en 
gésimo octavo año de la fundación i el amor de Jesucristo, encendido de 
de la Congregación de la Anuncia-' , ina indecible ternura con l a S a n t í s i m a 
ta, tomó posesión la Direciva, pro-l V í r^~n - l a r í a , de quien era devo t í s imo , 
clamada en la fie?ta religiosa, ce-l adornado del don do pro fec ía y do m i -
lebrada el domingo 7 del anterior, en' l ág ros , siendo la venerac ión de las cor-
la capilla del Colegio de Belén y de: í e s eI ornamento de l a Igles ia ; l a ma-
la cual dimos cuenta a nuestros lee-; ravi l la . del mundo y el asombro de su 
tores, presidió el acto el Rotor del i siglo. 
citado Colegio, doctor Carlos Gar-| E x t e n d i ó s e su fama por todo/el m ú ñ -
ela Herrero. ; do y v in ie ron a él innumerables discí-
Después de invocada l a asistencia i P"los. ed i f icándose muchos monaste-
del Espíritu Santo y dada lectura rios en aquellos desiertos, 
por el Secretario, doctor Oscar Bar- A l a edad de ciento cinco a ñ o s , ha-
celo, el director, R. P.( Jorge Cama- |biendo pasado ochenta y cinco en los 
rero, cumpliendo con los estatutos ejercicios de la más r igurosa pen í t ev -
dió possion a la Dirctiva, que ha cia, t le j¿ndo ver en su venerable sem-
?ft r^glr i^oC011SrogacÍÓn durante el ;b lante una extraordinaria a l e g r í a , en-
tnenio 1922-1923 y la cual no pu-;trcg6 ei alma a su Creador el d{a 17 
bllcamos por haberlo efectuado el de enero del año 356. 
domingo anterior. 
Acto seguido expuso e l programa 
a desarrollar por )a nueva Directi-1 
va. .Los puntos más salintes del mis-I 
mo son: Preparar las Bodas de Pla-I 
ta del Catecismo, que deberán efec-
tuarse el año 1824, y las de Oro 
de la Congregación, que tendrán lu-
gar el año 1925, y la división de la 
Congregación en dos: una que se 
denominará. Congregación Mariana 
de la Anunciata de San Ignacio do' «¿m 
Doyola y la otra ae San Luis Gon- ffc 
•̂za-ga, A. la primeTa pertenecerán loa i 
= 3 I O i C a 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e$ el p e r i ó d i c o mejor infor' 
mado en asuntos de sport* 
= = 3 i o i c = a 
D Precio; 
D E D l ñ E N D l f l 
Ju l io R a m í r e z , e l lugarteniente 
ded bandolero Arroyi to , h a c a í d o en 
poder de l a Jus t i c ia . P a r a ser exac-
tos diremos, mejor, que h a c a í d o en 
poder de l a fuerza p ú b l i c a . L o de 
l a jus t i c ia v e n d r á d e s p u é s s i no se 
mete por medio l a dinamita-
Desde luego que a estas horas J u -
l io R a m í r e z no es m á s que un buen 
muchacho, que no se m e t í a con na-
die, rumboso, bien educado, c a r i t a -
tivo, s i m p á t i c o y h a s t a buen tipo. 
L e í d o s los relatos de los correspon-
sales , siente uno a v e r s i ó n i r r e p r i -
mible h a c i a esa G u a r d i a R u r a l que-, 
s in mas n i mas , detuvo a u n joyen 
amable que se d i v e r t í a honestamen-
te en u n a va l la de gallos. 
¡ E s o no se h a c e l 
Mas s i las autoridades persisten 
c u detener a esos t i tulados bandi -
dos, s in tomar en c o n s i d e r a c i ó n las 
ovaciones que é s t o s reciben del p ú -
blico cuando van camino de l a p r i -
s i ó n , entonces, y> es ,tiempo de que 
.jse cambie e l s i s tema p a r a a trapar-
los. 
L o s casos de " A r r e s t o " , que s « 
p a s ó largas temporadas en P lace tas 
j r t v l e n d o de gallos, y e l de J u l i o 
l l a m í r e z , detenido en l a v a l l a de 
G ü i n e s Indican e l procedimiento 
m á s expedit&po p a r a echar mano a 
esos bienhechores del m a l . ¡ N a d a 
da batallones, n i de Terc ios T á c t i -
cos, real izando mo»r inüento envol-
ventes que no v a n a envolver n a d a l 
¿ Q u e hay sospechas de que en 
t a l o cua l zona e s t á operando un 
bandolero? Pues a v ig i lar todas las 
va l las del T é r m i n o y a organizar pe-
leas especiales por los gallos de 
m á s fama. E l e s p e c t á c u l o , con s u 
a t r a o d ó u irres ist ible , h a r á e l res -
to. 
¿ Q u i e n sabe s i u n a v a l l a coloca-
d a e s t r a t é g i c a m e n t e en l a l oma de l 
P r í n c i p e i r í a haciendo caer, uno a 
uno, en e l garl ito a todos esos e le-
mentos? Nada se pierde con pro-
bar. 
s ienes memorables , que no « • cosa 
d i f í c i l p a r a 61. R e c u é r d e s e , p a r » no 
tener que forzar mucho l a memo-
r i a , a Juan i l l o 3Iontalvo sust i tuyen-
do a l Coronel Hcwia y a sus apre -
ciaciones. 
s i m p á i l e a l i e s i a mtaniil en " E l Encanto" 
¿ P o r q u é U o r á C u n o ? 
L o s p e r i ó d i c o s de P a r í s no se lo 
explican. Se lo e x p l i c a r í a n s i A lemas 
n i a en e l 71 no hub iera ocupado a 
F r a n c i a p a r a cobrarle l a indemni -
z a c i ó n de guerra . Veremos sri des-
p u é s de l a i n v a s i ó n del R u h r , los 
p e r l ó d . c o » franceses aceptan que sus 
colegas hunos se pasen otro medio 
siglo hablando de revancha . 
Creemos que no e s t á n dispuestos 
a aceptarlo, cuando y a los parfece 
m a l que L l o y d Gcorge h á b l e de que 
e l Tra tado de Versa l l e s , no tuvo por 
objeto quitarles l a mantequ i l la de l 
pan a los n i ñ o s a lemanes durante 
t re in ta a ñ o s . 
Debe Irse pensando en a lqu i lar b a l -
cones, p a r a v e r lo que e s t á pasando 
en los B a l k a n e s , donde y a se daba 
por sentado que el T r a t a d o de V e r -
sal les y sus anexos h a b í a n dejado 
las cosas como u n a b a l s a de aoelte, 
siendo a s í que cada frontera es u n a 
l í n e a de fuego en proyecto. 
Posiblemente ante esa nueva fer-
m e n t a c i ó n belicosa v o l v e r á n a re-
unirse los delegados de las Poten-
c ias en a lguna apacible v i l l a su l sa . 
P e r o en vez de volver a reunirse 
los d i p l o m á t i c o s ¿ n o s e r í a mejor que 
acabaran de celebrar u n a Junta ge-
n e r a l los a l i en i s tas? 
S O C I E D A D E S E S P ñ M O ^ 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L a S e c c i ó n de As i s tenc ia San i tar ia 
t o m ó p o s e s i ó n de sus cargos 
yor causa pueden o s t e n t a n 
sjdentes de las D e W a o , 06 ^ * 
en las ^ m ^ l l f ^ l ^ 
can. son la r e p r e s e n t a c ^ 8 ^ 
t o m a d a para d i i n n ^ C ^ t 
grarlos , como e l e m p ^ í l 3 y Cn5 
la so l idar idad h u S a 0 " 8 ^ 
ron las palabras del Talss 
Nuestra f e l i c i tac ión ^ 
A S O C I A C I O N 
L a J u n t a Directiva 
b r a r á el jueves 18 a me las 
en del ÜZ1} 
E n los salones del p a b e l l ó n " A s -
tur ias" en la quinta de salud '^Jova-
donga", t o m ó p o s e s i ó n de sus Cargos 
la S e c c i ó n de Asis tencia San i tar ia . A l 
acto a s i s t i ó el s e ñ o r Pedroar ias , pre-1 c l ó n de Dependientes. • 
sidente Genera l , el s e ñ o r Rafae l 
Garc ía M a r q u é s , y M a r t í n del Torno . 
Hic ieron uso de la palabra los se-
ñ o r e s J e s ú s M a r í a L ó p e z y Bernardo 
Loredo. E l primero para hacer en-
trega al s e ñ o r Loredo , loando los t r a -
bajos reailizadoe, esperando de la 
nueva s e c c i ó n una labor f r u c t í f e r a . 
E n c o m i ó los servicios prestados a 
la S e c c i ó n por el Cuerpo M é d i c o , y el 
Cuerpo Adminis trat ivo de la "Co-
vadonga" gue pusieron de su parte 
cuanto fué necesario para el mejor 
é x i t o de la S e c c i ó n , 
E l s e ñ o r Loredo tuvo frases de 
afecto, para los que h a b í a n termi-
nado su p e r í o d o de gobierno, y alen-
t ó a los nuevos miembros de l a Sec-
c i ó n , a l cumplimiento de sus debe-
res, esperando que la voluntad su-
p l i r á , toda deficiencia producida por 
el desconocimiento de los que l legan. 
noche en el local Social ff^ 
tos, es arreglada al ord- - ^ ío • 
g u í e n t e : 




P r ó x i m a Junta General 
orior 
S O C I E D A D D E P O K T n * 
B U E N A - V I S T A 
A beneficio de esta 
corriente una magníf ica ' V e l J " 1 
nema o g r á f i c a . en el a m n i ^ A l 
cine Cuba' 
Sociedad, se celebrará" el 
ÍÁ 
c»yag locallTaa H l 
Doctor Antonio Iralzoz, Subsecretario da Instrucción Públ ica y Bellas Artes, que presidió la fiesta; señoras Kola 
aovrero y Plerra y Hermina Planas d3 Garrido; don "Pepe" Solía, don Bor nardo Sol ís y don Aquilino Entrialffo, 
eferentes de "Bl Encanto" 
Abierta la s e s i ó n ord inar ia , fueron ld 
informes mensuales ¿ t a s ' f a S n i a f X ^ ^ }fS 
n s e r á elevado a la J u n - , T e r m i n a d a la y ¿ ^ \ Repa^ 
"EH G e n e r a l Menocal no puede 
aceptar s u candidatura presidencial 
s i el doctor Zayas opta por i r a l a 
c a m p a ñ a reelcecionlsta. Sus í n t i m o s 
opinan que no p o d r í a enfrentar s u 
candidatura a l a del Presidente , 
porque ol opinaba en 1916 que el 
gobierno j a m á s debo dejarse derro-
t a r . . . y su programa de entonces 
p o d r í a volverse contra é l , " 
E s muy posible que esos í n t i m o s 
a que a luden los t í t u l o s que hemos 
reproducido, no lo sean del G e n e r a l 
Menocal, s ino de otro general c u a l -
quiera o q u i z á s de l propio Don A l -
fredo. D e lo contrario h a b r í a que 
decirle a Mario de sus amigos, lo 
que se l e dice a Beni to de los su -
yos. 
A s í y todo, no es admis ib le que 
el G e n e r a l Menocal , s i abr iga aspi-
raciones presidenciales , v a y a a aban-
donarlas por ese l igero ' e s c r ú p u l o 
do sus contertulios. B u s c a r á a otros, 
que opinen todo lo contrario y ten-
d r á resuelto el problema. 
E s t o y a se h a demostrado en oca-
P a r a qui tar le a l lector 1» m a l a 
i m p r e s i ó n de los sucesos 'presentes , 
cerramos hoy esta s e c c i ó n r e f i r i é n -
donos a u n feliz suceso que ocurr i -
r á en u n futuro cercano: e l do l a 
e d i c i ó n del A l b h m del R e y que es-
t á confeccionando el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , p a r a o f r e c é r s e l o a H. M , 
D o n Alfonso , X J 1 I en l a fecha de 
s u o n o m á s t i c o , y que s e r á l a o b r a 
m á s acabada en su g é n e r o que se 
h a y a producido en unos tal leres de 
roto g r a v a r . 
A l "Lec tor as iduo" que nos pre-
gunta s i c a b r í a publ icar en laut pá» 
ginas de ese albura reg io—por do-
ble motivo r e g l o — l a h i s t o r i a de s u 
industr ia , con a lgunas f o t o g r a f í a s 
de l a manufac tura de que es pro-
pietario, le contestamos a f i rmat iva -
mente . 
Y m á s a ú n , le aseguramos que 
esos hechos heroicos, e n e l terreno 
indus tr ia l , que le n a r r e n a D o n A l -
fonso los e s p a ñ o l e s que o g a ñ o v ie-
nen a A m é r i c a , han de despertar e a 
el Monarca el mismo i n t e r é s que les 
causaba a los viejos R e y e s de C a s -
t i l l a y L e ó n las marav i l losas h a z a -
ñ a s de los conquistadores, n a r r a d a s 
por i o s cronistas de l a é p o c a . 
D o n Alfonso sabe bien que l a 
g lor ia de E s p a ñ a en A m é r i c a , se es-
t r iba hoy sobre esas v ictorias de l 
t rabajo y de l a inte l igencia de los 
e s p a ñ o l e s que vienen hoy a l Nuevo 
Mundo en son de paz y de fratecr-
nielad espir i tua l . 
E n l a m a ñ a n a del domingo, tuvo i r a , algunos de sus hermosos concep- los pueblos de la T i e r r a , 
lugar en " E l E n c a n t o " una fiesta tos! 
infant i l , tan senci l la como conmove-j De " E l E n c a n t o " dijo que l l ena 
dora. ba en Cuba una al ta f u n c i ó n social . 
Nuestros lectores saben que los y que m á s que una gran casa de 
famosos almacenes habaneros han comercio era un centro de cu l tura , 
llevado a cabo un concurso que des- de espir i tual idad "y da buen tono, 
p e r t ó , entre las n i ñ a s , enorme inte- pues de " E l E n c a n t o " surgen las 
réis. I m á s plausibles inic iat ivas y con ' E l 
No lo explicamos porque, graciasT E n c a n t o " se puede contar s iempre 
>. l a publicidad que desarro l la " E l para los m á s generosos y nobles em-
E n c a n t o " desde su l e i d í s i m a y s lem- , p e ñ o s . 
pre amena s e c c i ó n de anuncios , to-' He a q u í el ú l t i m o p á r r a f o del jo-
dos los habitantes de la I s l a e s t á n | ven tr ibuno: 
perfectamente enterados de todos 
los pormenores de este tan intere-
| ta Direct iva . ¡ o f r e c e r á en r o s ^ í e - L t ^ ' ' 6 ^ 
¡ L a s comisiones que componen esta sociales un hermoso bailp eal 
' S e c c i ó n quedaron constituidas en la ciados. e a s«s 
que los! siguiente forma: I. P a r a el domingo 28 están 
Reyes no son suficientes p a r a b i é n - , C o m i s i ó n de O b r a s : s e ñ o r e s M a - . c iadas las elecciones generi 
a - derlos a todos, por lo cual se ade- nuel F r a n c o s G a r c í a , B e n j a m í n Me- r a io cual se nota inusitado !w' % 
I sn ta , el d ía de Navidad, un vlejito n é n d e z Garc ía , Rest i tuto S á n c h e z y mo y para el 1 do Febrero pi ií)' 
alegre y b o n a c h ó n , con un saco a Constantino Carneado. • j baile de C a r n a v a l a cuyij tln*!^ 
C o m i s i ó n de compras de v í v e r e s : ¡ incesantemente la Comisión 
s e ñ o r e s Benigno P é r e z , Car los Mi - ¡ n izadora ayudada brlllanteniAT,* 
" . . . Nos presiden, s e ñ o r a s y se-
ñ o r e s , estas dos banderas puestas sant© como loable concurso. 
Pues bien, el domingo, a las on-
ce de l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó en uno 
do los salones del renombrado cen- , ban tr lunfad en concurSo 
tro de elegancias 7 ™ l f * f ^ f J no de gracia e ingenuidad, se 
acto—que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o — d e 
la entrega de los premios. 
P r e s i d i ó el doctor Antonio I r a l -
aoz. Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú 
bliea y Be l las Artes , y tomaron 
a q u í por devotas manos, como el 
s í m b o l o , mejor de este sencillo ac-
to y fraterno, en que una n i ñ a cu-
Ue-
con-
grega a recibir los premios dona-
dos por comerciantes e s p a ñ o l e s . Dos 
banderas, adversar ias en el debate 
h e r ó l c o por la l ibertad, se unen 
„ a q u í , esta alegre m a ñ a n a , como y a 
í M ? ^ M o l í v 6 P w ' r ? rff.HnS ^ hermanado en nuestro cora-L o l a Borrero y F i e r r a , dist inguida ! zó ^ 
profesora y nuestra talentosa y es-1 ^ d9 h a b l a r _ t es la m l 
t imada c o m p a ñ e r a H e r m i n i a P l a n a s 
de G a r r i d o , nuestros queridos ami-
gos don "Pepe" S o l í s , don B e r n a r -
do S o l í s y don Aqui l ino E n í r i a l g o , 
to". 
las espaldas, repleto de regalos! i 
Ese buen viejo es Santa Claus. Vie-
ne arrebujado en un grueso abrigo 
escarlata, que la nieve salpicó con 
sus b'ancos lampos, porque pasa por 
muchos países fríos y nublados, y 
r a n d a y L u i s Muñlz.% 
Compras de F e r r e t e r í a y L o c e r í a : 
s e ñ o r e s F é l i x F e r n á n d e z R I a ñ o , J o s é 
R . G a r c í a Cotarelo, F r a n c i s c o G a r -
W llegando, e i f r a sigilosamente por cIa F e r n á n d e z y E d u a r d o G o n z á l e z , 
la chimenea, l legando hasta el s a l ó n Comprae de R o p a . s e ñ o r e s Bas i l io 
donde las mediec;tas de los peque- ez So J o g é Fern4n.dez G o n z á . 
les y Adolfo D í a z y D í a z . 
Compras de P l a z a : s e ñ o r e s M a r i a -
no Cano Nogales y Manuel V l g l l Me-
sefiores Segundo 
P é r e z S ierra , Santiago T o r a ñ o y 
Antonio S á n c h e z 
^ nutrido y d i s t i n g u i d ^ - , 
E M I G R A D O S D E RIOTORTQ 
L a J u n t a Direct iva Extra teí^ 
0.J 
en el Palac io del Centro GalW, 
las 8 de la noche. • -
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta. 
Informe de los gaetos q' 
na l a fiesta 
ñ c s d u e ñ o s , esperan recibir la car 
ga de regalos, mientras ellos sue 
ñan con el generoso v iajero , desper 
tando a l menor ruido, creyendo sen 
tlr sus p isadas . . . E s e viajero i n - n é n d e z . 
cansable, el vlej ito Santa C ^ u s , : De F a r m a c i a 
ama a los n i ñ o s y goza v i é n d o l o s 
contentos, por lo cual l lega pr ime-
ro que los reyes, el d ía veinte y cua-
tro de Diciembre, en un r á p i d o t r í - 10 es ei s e ñ o r v icepres iaeme ue ia i L a j u n t a Direct iva tenrfri 
neo. Muchos n i ñ o s rec.ben la vis ta S e c c i ó n , don Pedro G o n z á l e z . ! gi d í a 18 de E n e r o en el l t 
do Santa Claus , otros aguardan a De la C o m i s i ó n de Reclamaciones ; oCUpa Cienfue 50 j 1 l0°« «|( 
los Reyes , y otros, m á s dichosos f u é nombrado Presidente , don Anto- ; de la noche tt» o ' mMlj 
a ú n , reciben a Srinta C laus y a los nlo M é n d e z y M é n d e z . ! Orden del d ía -
Reyes . ¡Con c u á n t o gozo cuentan . T e r m i n ó el acto obsequiando a los j T o m a de p 0 s e s í ó n 3 p]a 
asistentes con l a espumosa s idra | r e c t í v a . "ueya u: 
del "Gaitero", obsequio- del presiden- j 
te de la S e c c i ó n . ' í-rTr'XTmT./-v - .^ .^ . ^ ^ ^ 
I C E N T R O E S P A Ñ O L D E I t a a j 
l™nio banenez J L O S N A T U R A L E S D E S A i n ^ 
E l Presidente de estas Comisiones I ° & w m 
lo es e l s e ñ o r Vicepresidente de la 
sus innumerables regalos! Paro , 
¡ a y ! t a m b i é n exist-;n otros n i ñ o s a 
quienes Santa Claus y lo° Reyes ol-
vidan; n i ñ o s para io j c í a l e s no a l -
d 
L o s concurrentes muy entuslasma-
canzan los juguetea " ¡ás juguete- dos, se re t i raron del local , dispuestos i 
rí..S celestiales. E . entonces que a t r a b a j a r con todas sus e n e r g í a s , ! d e n ^ ^ 
del J u r a d o del Concurso, del que jos de este p á í s l a e i í señ í 
porque no hay lenguaje bastante 
elocuente que exprese los m á s ín t i -
mos sentimientos del alma. La otra 
, es la vuestra, españoles , m á s dlg-
" i n a del respesto y del ¿mor en *1 
T ; . 9 S Í ^ E l í a n ^ V U r a ^ o s h l - n-"CH03 SERES ^ W W Q ^ ' S O M Í ^ eí ^ ^ ^ " ^ n t o del Centroí local del Centro l í a r t l ^ i ^ i i 
para ios n i - e.ios, y se convierten en Santa Claus Asturiano, y por el Sanatorio Co-j de ia noche • 
.e, „ y 015 103 Reyes Magos. : vadonga". i •„„ j , , . ^ . ' ^ 
Este año , en to ia nues tn Isla, 
frp.ron muchos los particulares, co-
merciantes y asociaciones qne se 
acordaron de los .'liños. Los perió-
dcos con sus concun-os de dibujos, 
como oí ^e ' E l Mundo", una LYibri-
ui d» chocolates y dieces ya muv 
conoí-ida — "La Gloria" — con otr^ 
concurso original , la Secretar ía de 
Sanidad con el concurso del Conven-
fueron miembros, a d e m á s de las 
cultas profesoras aludidas , el doc-
tor Salvador Sa lazar , C a t e d r á t i c o 
de la Univers idad , y el exquisito di -
bujante E n r i q u e G a r c í a C a b r e r a — 
p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o discur-
so, explicando la s i g n i f i c a c i ó n del 
b í l l o acto, y alentando a la n i ñ e z 
jos conquistadores, que con la C r u z 
y la espada vinieron al Nuevo M u n -
do a Imponer una c i v i l i z a c i ó n . E l l a 
es la bandera vuestra, l a de los con-
quistadores de ahora — los conquis-
tadores que yo prefiero — , la de los 
conquistadores que cruzan (jl o c é a -
no hacia otras armas que los bra-
¡y a la juventud — representadas en ZOg dispuestos para la faena y el 
el auditorio que le escuchaba devo- e s p í r i t u abierto hac ia todos los box 
tamente — para que s igu ieran es- rizontes del progreso; los conquis-
tadores del" c a r i ñ o de las cubanas; 
radonga' 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
L o s s e ñ o r e s Pons , Dirube y L l a m b i a s ! 
E n d icha J u n t a se procederá j 
ciar p o s e s i ó n a los funcionarios 
tos y tratar de otfos asuntos i 
tal i n t e r é s para el Centro. 
C E N T R O B A L E A R 
H e a q u í los componentes de!! 
S e c c i ó n de Recreo y O r d e a ^ f H I 
tudiando con amor y d i s t i n g u i é n d o -
se en estas hermosas lides del pen-
samiento y del e s p í r i t u . 
E l discurso — que fué -^Interrum-
pido muchas veces y que hizo aso-
mar l á g r i m a s a muchos ojos, de n i -
ñ a s y de personas mayores —• pue-
de considerarse una p á g i n a de ins-
p i r a d í s i m a y c á l i d a elocuencia. 
¡ Q u i é n pudiera recoger, s lqule-
los conquistadores de nuestros afec-
E l C o m i t é E j e c u t i v o del Departa-
mento de Ahorros , en su j u n t a del 
mes en curso, a propuesta del v i c e -
presidente s e ñ o r J . E l í s e o C a r t a y a ' Centro, la que tiene en preparaciói 
to de Santa C l a r a , y ahora t E l E n - acord5 un c á l i d o y efusivo voto de varios festejos y entre ellos la Inaii-
' 1 gracias al presidente saliente s e ñ o r g u r a c l ó n del Campo de Foot-BÉ^ 
" F r a n c i s c o Pons, por haber sido e l : Pres idente: Antonio Juan Fmer; 
a lma , la mente y el brazo del C o m i t é Secretario: Juan B a r b a r á Ferrá; Vo-
en Mos d í a s de esplendor y en los cales: Jorge Carbonel l , Juan Montt1 
d í a s d i f í c i l e s a consecuencia del ca - • r r a t . Antonio Simo, Federico Perk 
J u a n Manent y Gabrie l Coll. . I 
canto con é s t e que termina , h a 
puesto una alegre nota en estas fies 
tos, porque saben engrandecer lautas de P á s c u a s . 
R e p ú b l i c a con susc trabajos y sus j No era posible que " E l E n c a n t o " 
virtudes. Sea la ins ignia r o j a y ¡ c u y o s d u e ñ o s son tan generosos, ol-
gualda bendita por esta n i ñ e z , c o n v i d a s e n a los n i ñ o s . P a r a ellos hizo tacHsmo^financie^o'de 
mo tributo f i l ia l de cuantos cuba-' . la hermosa v idr iera que ustedes han _ „ T A i / 
nos como yo. proceden de un emi - ' descrito e interpretado; para uste-i . sen0^ ^ o r f „ ^ 8 m 1 ' S / f X P ^ L r ^ ^ ~ 
I r a n t e silencioso y humilde , que I des d o n ó los tres primeros p r e m i o s ; ™ 3 p a c í a s , d e c l i n ó en el C o m i t é L M O N D E T E V E R G A , PROAZAI 
a q u í vino a luchar con la v ida , a q u í | para ustedes obtuvo y g u a r d ó los t o d ^ los el?gL0.s y .P ld ló Que se ex-[ Q U I R O S 
e cree que el ministro 
Se celebrará en Madrid una exposición y Con-
greso de Sanidad e Higiene 
encuentra enfermo. 
Probablemente el Ministro de Ma-
r i n a , D . L u i s Si lvela s e r á el que ocu-
pe provisionalmente ese cargo. 
minutos, premian este v ibrante pá-
i rrafo del orador. ) 
8 B C E L E B R A R A E X P O S I 
C I O N Y C O N G R E S O D E S A -
N I D A D E H I G I E N E E N 
M A D R I D ' D e s p u é s , l a n i ñ a A n i t a del P ino , 
M A D R I D , E n e r o 16. | de la E s c u e l a P ú b l i c a No. 40, rec i -
E n breve se e n v i a r á n invitaciones tó admirablemente una del icada 
d« c a r á c t e r oficial a las r e p ú b l i c a s c o m p o s i c i ó n p o é t i c a ; y le s i g u i ó en 
no supo hacer e s p a ñ o l e s , pero supo I valiosos premios de otros generosos 
hacer cubanos ,» y a q u í duerme s u : industriales , y por ustedes, todos 
eterno s u e ñ o , en la c á l i d a t i e r r a que i los miembros componentes del J u r a -
cobija la bandera de la es tre l la so-• do hemos trabajado una semana, le-
l i tar ia , la bandera de sus hijos l i - i yendo con l a a t e n c i ó n muchos cea-
bertados". '(Grandes y e n t u s i á s t i c o s | tenares de trabajos que llegaron a l 
aplausos, que se prolongan varios Concurso, y deseando con la mejor 
m e n t ó de Ahorros D. Manuel Dirube : Se c e l e b r a r á el d ía 21 del actual 
y a l cajero D. Ignacio L l a m b i a s las a las siete y inedia de la tarde, en 
alabanzas por su concurso leal , as í - los Salones del Centro Asturiano, la 
intención hacer justicia. No todos GIOS^0 
los trabajos se ajustaron a las ba-1 
ses del concurso, y por eso no todos | 
obtuvieron premios. 
Ahora, al concluir, sólo os pido 
que déis las gracias a los dueños de 
d ú o y eficiente en todos los momen-
tos. A s í se a c o r d ó . 
Es tos acuerdos son dignos de 
Secretario de Honor 
J u n t a General Reglamentaria y 
elecciones parciales. 
( D E T H E A S S O O A T E D P R E S S ) 
Ü N A R T I C U L O D E L " D E B A T E " 
S O B R E L A A V I A C I O N E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , E n e r o 16. 
" E l Debate", en su a r t í c u l o de 
fondo, lamenta lo que caracter iza co-
mo la negligencia del gobierno, a l 
no desarrol lar l a a v i a c i ó n comercial 
an E s p a ñ a , donde, s e g ú n dice, con la 
3xcepc ión de Sevi l la y e l L a r a c h e , 
codas las empresas de a v i a c i ó n es-
tán en manos extranjeras . 
E s p a ñ a , arguye el p e r i ó d i c o , cie-
rra los ojos al progreso y permite 
iue las c o m p a ñ í a s extranjeras sub-
/encionadas establezcan l í n e a s a é -
reas, mientras que las proposiciones 
e s p a ñ o l a s en el mismo sentido son 
desatendidas. 
E l a r t í c u l o t e rmin a l lamando la 
. t enc ión hacia el peligro de dejar 
1 E s p a ñ a a merced de los pilotos 
•x*r?." en la eventualidad de 
[ue s u r j a n complicaciones in i c . 
j iouaies. 
ÜN S I T I O P A R A L O S A R C H I V O S 
R E G I O N A L E S 
. Í A R C E L O N A , E n e r o 16. 
L a s autoridades de la C iudad C o n -
"al han donado al gobierno el sitio 
tara la e r e c c i ó n de un edificio des-
inado a guardar los archivos regio-
lales, que contienen miles de docu-
nentos h i s t ó r i c o s relativos a l desa-
rollo j u r í d i c o y social dé la provin-
.:ia. /> 
UN P E R I O D I C O M A D R I L E Ñ O P R O -
P O N E L A F O R M A C I O N D E U N 
P A R T I D O P A N I B E R I C O 
M A D R I D , E n e r o 16. 
"Informaciones, en su e d i c i ó n de 
iioy a f i rma que los EetacTbs Unidos 
•.díi el enemigo de todas las naciones 
le origen e s p a ñ o l en el Nuevo Mun-
lo. Aboga el citado diario porque se 
'orine un partido p a n i b é r i c o a fin 
le combatir el panamericanismo que 
leclara s ó l o c a u s a r á l a r u i n a de los 
)a ís8s hispanoamericanos. 
H K G L A M E N T O C O N T R A E L T R \ . 
F 1 C O D E D R O G A S H E R O I C A S 
M A D R I D , E n e r o 16. 
E l Duque de Almodovar del R í o , 
Ministro de l a G o b e r n a c i ó n redacta-
rá en breve un reglamento suma-
mente é s t r í c t o sobre e l t r á f i c o de 
drogas h e r o ó c a s que ú l t i m a m e n t e ha 
adquirido gran e x t e n s i ó n en Madr id 
y en otras principales ciudades de 
E s p a ñ a . 
L A P R E N S A D E V I G O I N S I N U A 
Q U E E L G E N E R A L S I L V E S -
T R E E S T A V T V O 
V I G O , E n e r o 16. 
E l Genera l M a r t í n e z Anido, ex-
Gobernador C i v i l de B a r c e l o n a que 
h a pasado var ias semanas en l a i s la 
de T e r a l l a escribiendo sus memorias 
r e g r e s a r á en breve a Madrid a f in 
de hacer arreglos para su publ ica-
c i ó n . L a prensa local durante la pa-
sada semana h a hecho misteriosas 
alusiones a l a presencia del G e n e r a l 
Anido en la Is la c i tada asegurando 
que la vis i ta del ex-Gobernador C i -
v i l de Barce lona e s t á re lac ionada 
con el Genera l Si lvestre , a quien se 
supone muerto durante el desastre 
de Marruecos, Algunos han llegado 
a ins inuar que Si lvestre vive. 
E L E M P R E S A R I O D E L A P L A Z A 
D E M A D R I D A S U M E L A R E S -
P O N S A B I L I D A D D E L O S 
C O N T R A T O S D E L A 
D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , E n e r o 16. 
Como consecuencia del fallo dic-
tado por los tr ibunales contra el ac-
tual empresario de las plazas de to-
ros de esta ciudad por no haber pa-
gado el a lqui ler de las mismas, BÜ 
a n u n c i ó hoy que el empresario du 
la plaza de toros de Madrid ae ha 
comprometido a cumpl ir los contra-
tos relativos a las corridas de toros 
en Barcelor .a durante la p r ó x i m a 
temporada. 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A R E K M -
P L A Z A R A P R O V I S I O N A L M E N -
T E A V I L L A N U E V A 
M A D R I D , E n e r o 16. 
Se dlce^ en los c í r c u l o s aflclalea 
do esta capital que el gobierno ha 
decidido nombrar un sucesor interi -
no al Alto Comisario de E s p a ñ a en 
Marruecos , s e ñ o r V i l l a n u e v a que as 
HOMENAJI! AXJ BEY 
E l d ía 23, en las tandas de i W fj 
media, del "Capitolio", se celebrará 1» 
L a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n h a : funci6n homenaje a l Rey d* Espafl* 
acordado por unanimidad nombrar Don Alfonso X l l l , con motivo de 
Secretario de Honor de tan impor- esa í ^ cha el onomástico del P0íaltf 
t tante r a m a de la A s o c i a c i ó n , al act l - monarca. 
Borrero , maestra^ p e r i t í s i m a , gozar pienamente de la s a t i s f a c c i ó n vo y a t e n t í s i m o secretarlo de l a See- . E I homenaje cons i s t i r á en «1 MtreM 
m á s pura que proporcionan las r í - cIón s e ñ o r César G. Toledo, vicese- de cinco grandiosas película» 
hispanoamericanas, a B r a s i l y a l P o r - el uso de l a ' p a l a b r a . ' l a s e ñ a r a Lo-1 ^ chon 
tugal para una e x p o s i c i ó n y congreso la I3™* actos generosos, que ellos saben 
que se c e l e b r a r á n en Madrid sobre 
oeuntos de sanidad e higiene. 
L o s eminentes m é d i c o s , doctores 
Verdes , Montenegro y Coca se dedi-
can en estos d í a s a organizar un co-
m i t é . 
U N I N G E N I E R O I N F O R M A A L R E Y 
A C E R C A D E S U V I A J E P O R 
L A A M E R I C A D E L S U R ' 
M A D R I D , E n e r o 16. 
quien entre otras cosaá interesantes 
dijo ^ 
" . . . Hace largo tiempo, muchos 
siglos, que un n i ñ o elegido entre 
todos, nacido en una humilde cuna, 
e n s e ñ ó con su ejemplo, que el amor 
d e b í a re inar entre todos los hom-
bres de la T i e r r a , y ese dulce senti-
miento de amor se Intensif ica ahora 
quezas: ¡ h a c e r el bien! Dad, s í , las cretario de la A s o c i ' r . j n , 
gracias a ellos, que han sabido He- Muy merecido es dicho tributo y 
var una a l e g r í a pura e Inolvidable n0s complace en fel icitar al esti-
a un grupo de n i ñ o s cubanos. a mado homenajeado, 
esos n i ñ o s queridos que son el per-
tomadas de los m á s recientes y 
fume de la vida, el encanto de núes-
j t ra ex i s t enc ia . . . " 
La señora Borrero t ambién f u é 
Voto de G r a c i a s 
L a J u n t a de Direc t iva reunida en 
s e s i ó n ord inar ia a c o r d ó un expresivo 
n i ñ a s voto de gracias a l Delegado Gene-
f u ó r a l de la S e c c i ó n de Propaganda se-
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada, por ñ o r Herminio Navarro , fluido escri-
u m í " j l o s amables d u e ñ o s de " E l E n c a n - tor y activo empleado,, por el con-
hacia los n i ñ o s , y cuando se conme- i -mnv oniniriiria 
S u Majestad el R e y D . Alfonso mora el nacimiento del dulce J e s ú s J Vaa 
X I I I r e c i b i ó hoy en audiencia oficial y parece como todas las personas se U - : ^ . ^ . ^ ~ . , . a s 
a D, N i c o l á s Urgoite, Ingeniero, c iv i l amasen un poco m á s que en el res 
que le d i ó minuciosos Infórmete so- te del a ñ o . E s en esos d í a s 
de? l u r ^ F r M o ^ " T 8 ' f r e s c o s / / i s ^ ° s ^ nues tra j con ^ ¿ ¿ ^ Y u l c ¿ ¡ ; ¿ u r s o a l a g e s t i ó n desarrol lada por i 
del bur, í.1 Monarca e s c u c h ó con patria , y nublados y f r í o s en l e ja - v s idra "E1 a a i t e r n " v enn r w í a , el Presidente de la S e c c i ó n v a 
guato las descripciones que el s e ñ o r nos n a í s e s . cuando los n i ñ o s se d u é r - ' u ^ gai tero y con n q u i s i - ei t-resiaenie ae xa s e c c i ó n y a 
TTri»oitA hi™ ri^ rtivoraU /.i^Horíco pa-ibca, ^UCIIILIU IUH n i ñ o s se uuer- , J^JOS* bombones que la f á b r i c a de misma S e c c i ó n 
Urgoite nizo ele diversas ciudades men sonando con los juguetes que f.hnrniatpc? "T a n i n r ^ 
^ f J ^ ? * ™ ^ pidieron antes, en senci l las y con-, .gentileza de enviar 
" E l E n c a n t o " . 
brilla0 
t í s l m o s actos en que ha tomado P"1' 
S. M . Cató l ica . 
Ent re esos actos f igura, la r̂an ^ 
r r i da de toros, org-anizada por la 
elación de la Prensa y en la O"* 
l id iaron seis toros de la e*n*S^!L$ 
Surga, por los diestros Maera,- GIlM 
l io , Lalanda y Sánchez MeJfaS. 
Las localidades e s t án ya a ^ 
en la c o n t a d u r í a del "Capitolio', 
fono M-5500 
la 
f r i c  
tuvo 
con ta l f in 
l a i 
a 
L e felicitamos cumplidamente. 
Socio de M é r i t o 
servaciones sobre vacias prác t icas movedoras cartas 
beneficiosas. E l s e ñ o r Urgoite se pro-
pone introducir a lgunas de ellas en Esperan unos a los tres reyes de' F l e t a m o s cordialmente a los 
E s p a ñ a , Oriente, que, cabalgando cada uno señores Solís, Entrialgo y Cía., 
E L N U E V O C R U C E R O V I C T O R I A en un dromedario del lejano Egip- por la inolvidable fiesta infant i l con ta mensual ordinar ia celebra (Ta el día 
A U G E N L 4 E N T R E G A D O A L A S to> l legarán el día 6 de Enero a m u - Que pusieron bril lante t é rmino a su 12, a propuesta del vocal s e ñ o r J o s é 
A U T O R I D A D E S N A V A L E S ^ ¡ ctos 'países donde safci esperados, original concurso denominado: " E i Gómez-Nieto, a c o r d ó nombrar Socio 
H I J O S DB CABBANBS 
L a Junta General Ordinaria l a ^ _ 
b r a r á esta sociedad eh el C6"*".,. M 
f r í an o, el d í a 21 del presente a. 
L a J u n t a de D i r e c t i v a en su j u n - ! de l a tarde. 
Orden del d ía ; , 
F E R R O L , E n e r o 16. 
E l nuevo crucero protegido R e i n a 
Vic tor ia E u g e n i a que f u é comenza-
do en Marzo de 1915 f u é entregado 
hoy a D s autoridades navales. Mide 
142 pies de eslora y desplaza 5,500 
tonelaios . Gus turbinas que desarro-
l lan 25,000 caballos de fuerza le h a -
cen posible una velocidad de 25 1-2 
nudos. Su d i s e ñ o es casi I d é n t i c o a 
los cruceros protegidos ingleses del 
tipo del ' P. irmingham", 
Pero, ¡ h a y tantos n i ñ o s en todos e s p í r i t u de la v idr iera". 
L E R R O U X P R O P O N E L A A B D I -
C A C I O N D E L R E Y D E E S P A Ñ A 
S E V I L L A , E n e r o 16, 
D . A le jandro L e r r o u x , e l l íder y 
diputado radica l en un discurso pro-
nunciado hoy en esta cjudad sobre 
las /responsabil idades por e l desastie 
e s p a ñ o l en Marruecos u r g i ó que se 
hiciese un cambio rad ica l en el sib-
tema del gobierno do E s p a ñ a , 
U n a s o l u c i ó n posible c o n s i s t i r í a 
en la a b d i c a c i ó n vo luntar ia al trono 
por parte del R e y Alfonso X I I I que 
" e n g r a n d e c e r í a a l personaje que rea-
lizaba el acto y nos d e j a r í a agrada-
bles recuercros". 
D e s p u é s de la a c u s a c i ó n , s e g ú n el 
••enor L e r r o u x s e r í a pfbbable que se 
"liclese jus t ic ia en lo tocante a las 
•esponsabilidades por lo de M a r r u e -
cos. 
YOGUE, edición para la República de Cuba 
" L a V o g u e C o . " , d e N e w Y o r k , h a s u s p e n d i d o í a p u b l i -
c a c i ó n de las r e v i s t a s q u e e d i t a b a e n e s p a ñ o l , q u e d a n d o c o m -
p r e n d i d a entre e l la s , " V o g u e , e d i c i ó i i p a r a la R e p ú b l i c a d e 
C u b a . " 
E n v i s t a d e e s a d e t e r m i n a c i ó n , nos v e m o s f o r z a d o s a sus-
p e n d e r e l " V o g u e C u b a n o " , p o r lo que r o g a m o s a los s e ñ o -
res suscr ip tores de e s ta R e v i s t a , se s i r v a n r e m i t i r a n u e s t r a O f i -
c i n a d e P r a d o , 1 0 3 ( D I A R I O D E L A M A R I N A ) e l r e c i b o q u e 
h a n a b o n a d o p o r u n a ñ o , a f in de d e v o l v e r l e s l a d i f e r e n c i a e n 
m e t á l i c o * p o r los n ú m e r o s d e l a c i t a d a p u b l i c a c i ó n q u e d e j a r á n 
de r e c i b i r . 
I G N A C I O R I V E R O , D i r e c t o r . 
D R . B E N I G N O F E R N A N D E Z , A d m i n i s t r a d o r . 
i de Mérfl'to de la I n s t i t u c i ó n al s e ñ o r 
j D, Amado de J e s ú s R i e s c h , quien 
j acaba de donar la cantidad de 
j 1,161 v o l ú m e n e s a l a Bibl ioteca So-
c ia l , 
As imismo en l a Memoria Semes-
t r a l f i g u r a r á el retrato del s e ñ o r 
i Riesch 3' un a c a b á d o elogio de su 
1 hermoso rasgo. 
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LOS p i l o s e s e s 
, , car?0' 
H a tomado PO86810!1., ..¿."ub 
la nueva Direct iva del 
ñ é s " en l a junta qi 
l e b r ó en los salones 
efecto 
. la lia 
fiesta celebrada 
u i d ^ í 
E l d í a 10 del ac tua l f u é designado 
para presidir dicha D e l e g a c i ó n el se-
ñ o r L u i s F e r n á n d e z , distinguido co-
merciante de la mencionada local l - j turiailo. Timbrada3",,, 
dad, en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Ra-1 ti E n el a c t o ^ f u e j o n ^ n o i u ^ j j , re 
m ó n M a r í a R o d r í g u e z , que con g r á n 
acierto v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el refe-
rido cargo, y que por motivos co-
merciales se ha trasladado a l a I s a -
bela de Sagua, A dar p o s e s i ó n de la 
presidencia de aquel la D e l e g a c i ó n al 
s e ñ o r L u i s F e r n á n d e z f u é a l aludido 
pueblo el Delegado de l a S e c c i ó n de 
Propaganda de l a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r 
Herminio Navarro , el que a nombre sidentes en Cuba 
del Presidente Social I n v i t ó a l nue-
tintas comisiones para 
q n s i t o s reglamentarios 
Se d i ó cuenta de 
de la ú l t i m a 
Tropica l , mbranM"' 
T a m b i é n se t ra tó del *0%u0*ig>* 
to de la futura S e c c i ó n 36 ^ .^de'* 
da. que debo l lorar el E3Í!}VNLseS 
A s o c i a c i ó n a todos los P"0 
ldo3.", 
en 
A l f inal fueron 
) Preeidente de l a D e l e g a c i ó n de concurrentee, con la e^P jiera" ; vo r r e e i a e m e ae ia ueiegacion ae c j . 
i Santo Domingo para que imitando del "Gaitero", P^ra (1jpSp8di"- » 
' a su entusiasta antecesor real ice los gratos recuerdos de su ae ^ i08 & 
mayores e m p e ñ o s en pro de la Aso- q j e cesaban en sus cavf0 L agra 
d a c i ó n , cuyos ideales se v inculan en trantes empezaran su ta 
1 cada uno de sus asociados, y con m a - i blemente. 
